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Abbreviations and glossary 
 
Agri. Agriculture (ISIC 4 section A) 
Bal. Trade balance 
BLA Blanchard (2005) 
BLS Bureau of Labour Statistics (BLS, 2014) 
C&C  Carmeci & Chies (2006) 
Calc. Own calculation 
CS Commercial services 
DEN Denman (1996) 
DEST Statistisches Bundesamt (German Statistical Office), DESTATIS (2015) 
Empl. Number of employed persons 
EU-K EU KLEMS database (EU KLEMS, 2012) 
EU-ST Eurostat database (Eurostat, 2014), unemployment data since 1983 
Ex Exports 
Fuel Fuel (SITC section 3) 
GDP Gross domestic product 
GVA Gross value added 
H Inc. High-income countries (according to World Bank classification) 
HT-M High-technology manufacturing (ISIC 4 sections 20-21, 26-30) 
  (For trade, World Bank data basing on the UN Comtrade database was used) 
Im Imports 
Ind. Industry (ISIC 4 section B-F) 
JAP Statistics Bureau of Japan (2015) 
KIBS Knowledge-intensive business services (ISIC 4 sections J-K, M-N) 
Manu. Manufacturing (ISIC 4 section C) 
Merch. Merchandise 
mn million 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development (OECD, 2014a) 
O & M Ores and metal (SITC sections 27, 28, 68) 
Pop. Population (number of inhabitants) 
PP Primary products (ISIC 4 section B) 
  (For trade, the sum of ores and metal and fuel was used as a proxy) 
Serv. Services (ISIC 4 sections G-U) 
tn trillion 
Unem. Unemployment rate (of active population) 
USD US dollar (in constant 2010 prices) 
WB World Bank (World Bank, 2014a) 
Wick Belgium: a country study (Wickman, 1985) 
WKÖ Wirtschaftskammer Österreich (Austrian Chamber of Commerce) 
WTO World Trade Organization (WTO, 2014) 
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Austria 1 (Production) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1d) 1e) 1h) 1i) 1j) 2x) 2y) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2h) 2i) 2j) 3x) 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3h) 3i) 3j) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS GDP GVA Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS Total Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS 
Unit mn mn % mn % % % % % % % % tn USD tn USD % % % % % % % % USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)   2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y)          
Source 1 WB Calc. WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K 
Source 2   WKÖ                    Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. 
1970 7.5 3.4 1.5 3.3 20.3 34.8 25.1 5.5 0.8 44.8 27.8 5.7 0.14 0.13 7.2 41.2 28.1 6.8 1.7 51.6 36.2 7.8 19.0 5.8 24.3 22.6 25.1 45.3 22.3 24.1 26.7 
1971 7.5 3.4 1.2 3.3 18.9 35.2 25.4 5.6 0.7 45.9 28.6 6.1 0.15 0.14 6.3 41.2 28.1 6.8 1.6 52.5 37.1 8.1 20.2 5.7 25.4 23.5 25.6 45.2 23.5 25.4 27.6 
1972 7.5 3.4 1.1 3.3 17.9 35.7 25.6 5.8 0.7 46.4 28.8 6.3 0.16 0.14 6.2 41.4 27.6 6.6 1.4 52.4 37.2 8.0 21.3 6.0 26.3 24.1 25.4 43.0 25.0 27.4 29.1 
1973 7.6 3.5 1.0 3.5 17.2 35.3 25.1 5.8 0.7 47.5 29.5 6.6 0.16 0.14 6.5 41.3 27.4 6.9 1.4 52.2 35.8 8.7 20.4 6.4 25.3 23.3 25.2 44.0 23.1 24.2 28.7 
1974 7.6 3.4 1.1 3.3 13.9 35.8 25.4 6.1 0.7 50.4 31.4 7.1 0.17 0.15 6.0 41.2 27.2 7.1 1.5 52.9 36.1 8.8 22.0 7.0 27.1 25.1 27.3 46.2 24.2 25.3 30.1 
1975 7.6 3.4 1.7 3.3 13.5 34.3 24.3 5.8 0.7 52.2 32.0 7.2 0.17 0.15 5.5 39.0 24.9 6.7 1.5 55.4 37.5 9.4 23.3 7.0 28.7 25.8 28.9 54.7 25.8 27.2 32.5 
1976 7.6 3.4 1.7 3.3 13.0 34.2 24.4 5.9 0.6 52.7 32.3 7.4 0.18 0.16 5.5 38.4 25.0 6.7 1.4 56.1 38.0 9.5 24.4 7.6 29.1 26.3 29.2 56.6 27.3 28.8 34.0 
1977 7.6 3.5 1.6 3.4 12.7 34.6 24.4 6.0 0.6 52.8 32.3 7.5 0.19 0.17 4.8 37.9 24.2 6.8 1.3 57.3 39.2 10.3 25.3 7.1 29.7 26.7 30.9 56.8 28.5 30.6 37.3 
1978 7.6 3.5 1.8 3.4 12.5 34.4 24.3 6.1 0.5 53.1 32.5 7.6 0.19 0.17 4.8 38.0 24.5 7.1 1.2 57.2 38.3 10.4 26.0 7.4 30.8 27.7 32.4 60.8 29.1 30.4 38.2 
1979 7.5 3.5 1.7 3.4 12.3 34.1 24.1 6.1 0.5 53.6 32.8 7.9 0.20 0.17 4.7 36.9 23.8 6.6 1.3 58.4 39.7 10.4 26.9 7.7 31.1 28.1 31.3 66.1 30.4 32.1 36.8 
1980 7.5 3.5 1.6 3.5 12.2 33.7 23.9 6.2 0.5 54.1 33.1 8.2 0.20 0.18 4.8 36.9 23.6 6.5 1.3 58.2 39.6 10.6 27.0 8.2 31.5 28.0 29.2 77.1 30.1 31.9 36.3 
1981 7.6 3.5 2.1 3.5 11.9 33.0 23.3 6.1 0.5 55.1 33.6 8.4 0.20 0.18 4.5 36.6 23.2 6.5 1.5 58.9 39.8 10.9 28.0 7.8 32.7 29.0 31.1 91.1 31.3 32.8 38.6 
1982 7.6 3.5 3.2 3.4 11.8 32.2 22.7 6.0 0.4 56.0 34.0 8.6 0.20 0.18 4.1 35.7 22.5 6.3 1.4 60.3 41.0 11.2 28.7 7.5 33.5 29.6 31.1 88.4 32.2 34.0 39.3 
1983 7.6 3.5 3.8 3.4 11.7 31.7 22.4 6.0 0.4 56.6 34.4 8.9 0.21 0.19 3.9 35.1 22.4 6.3 1.1 61.0 41.7 11.3 29.8 7.6 34.5 30.7 32.3 78.6 33.5 35.7 39.8 
1984 7.6 3.5 3.9 3.4 11.6 31.1 22.0 5.9 0.4 57.3 34.9 9.3 0.21 0.18 4.1 34.1 22.2 6.4 1.2 61.8 42.2 11.8 29.7 8.1 34.0 30.9 33.3 84.9 33.2 35.6 39.9 
1985 7.6 3.6 4.2 3.4 11.4 30.5 21.7 5.9 0.4 58.1 35.2 9.6 0.22 0.19 3.6 34.3 22.4 6.6 1.2 62.0 42.3 12.1 30.5 7.6 35.9 32.7 35.4 92.7 33.6 36.2 40.5 
1986 7.6 3.6 4.5 3.4 11.1 30.1 21.4 5.8 0.4 58.8 35.5 9.8 0.22 0.19 3.7 33.9 22.2 6.6 0.8 62.4 42.4 12.5 31.2 8.0 36.7 33.4 36.5 73.8 34.4 37.2 41.8 
1987 7.6 3.6 4.9 3.4 10.8 29.5 21.0 5.7 0.3 59.6 35.9 10.1 0.22 0.20 3.7 33.3 21.5 6.5 0.7 63.0 42.8 12.9 31.9 8.4 37.3 33.6 37.4 64.0 34.9 37.7 43.0 
1988 7.6 3.7 4.7 3.5 10.7 29.2 20.6 5.7 0.3 60.1 36.2 10.4 0.23 0.20 3.5 33.0 21.6 6.7 0.6 63.4 43.4 13.4 32.6 8.5 38.4 35.3 40.6 64.2 35.5 38.7 44.3 
1989 7.6 3.7 4.3 3.5 10.3 29.1 20.5 5.8 0.3 60.6 36.7 10.5 0.24 0.21 3.5 32.7 21.4 6.8 0.6 63.8 44.2 13.8 33.3 8.8 38.6 35.8 40.2 68.8 36.3 39.6 45.5 
1990 7.7 3.7 3.3 3.6 10.1 29.0 20.2 5.8 0.3 60.9 37.0 10.6 0.25 0.22 3.6 32.9 21.5 7.1 0.6 63.5 44.1 13.6 34.2 9.3 40.4 37.5 42.8 75.4 36.9 40.3 45.8 
1991 7.8 3.8 3.5 3.7 9.8 28.9 20.0 5.8 0.3 61.3 37.4 10.8 0.26 0.23 3.3 32.9 21.1 7.0 0.6 63.9 44.2 13.9 34.8 8.8 41.3 38.0 43.3 72.9 37.4 40.8 46.9 
1992 7.8 3.8 3.6 3.7 9.6 28.3 19.3 5.6 0.2 62.0 37.7 11.0 0.26 0.23 2.8 32.3 20.3 6.7 0.5 64.9 44.7 14.2 36.0 7.9 43.0 39.4 45.1 69.1 38.8 42.3 48.5 
1993 7.9 3.8 4.2 3.7 9.5 27.8 18.7 5.4 0.2 62.7 38.1 11.2 0.27 0.24 2.5 31.5 19.2 6.4 0.5 66.0 45.1 15.1 36.5 7.5 42.8 38.4 44.4 72.8 39.5 42.9 50.6 
1994 7.9 3.8 3.8 3.7 9.2 27.5 18.2 5.3 0.2 63.3 38.3 11.2 0.27 0.24 2.7 31.6 19.0 6.4 0.4 65.6 44.8 14.8 37.5 8.9 44.2 40.3 46.4 60.1 39.9 43.4 50.0 
1995 7.9 3.8 3.9 3.7 8.8 27.7 18.0 5.2 0.2 63.5 38.6 11.2 0.28 0.25 2.5 31.7 19.4 6.3 0.3 65.8 44.8 14.8 39.6 8.9 46.6 43.6 48.9 56.0 42.0 45.5 52.6 
1996 8.0 3.9 4.3 3.7 8.4 27.1 17.6 5.2 0.2 64.5 39.3 11.6 0.29 0.26 2.3 31.8 19.2 6.3 0.4 65.9 45.0 14.9 39.4 8.5 47.4 44.1 48.9 64.2 41.3 44.8 51.0 
1997 8.0 3.9 4.4 3.7 8.2 26.8 17.3 5.1 0.2 65.1 39.8 12.0 0.29 0.26 2.2 31.9 19.6 6.6 0.4 65.9 45.7 15.2 40.1 8.5 48.8 46.6 52.7 68.7 41.6 45.6 51.1 
1998 8.0 4.0 4.5 3.8 7.9 26.5 17.2 5.2 0.2 65.6 40.4 12.3 0.30 0.27 2.1 31.7 19.5 6.9 0.4 66.2 46.0 15.2 41.7 8.6 50.4 47.7 55.2 68.6 43.3 47.4 52.2 
1999 8.0 4.0 4.0 3.8 7.6 26.0 16.9 5.2 0.2 66.4 40.9 12.7 0.31 0.28 2.0 31.6 19.7 6.9 0.4 66.4 46.2 15.4 42.3 8.8 52.1 50.1 57.3 75.1 43.4 47.5 51.7 
2000 8.0 4.0 3.7 3.9 7.4 25.5 16.7 5.2 0.2 67.1 41.6 13.4 0.33 0.29 1.9 31.4 20.1 7.2 0.4 66.7 46.9 15.7 43.5 8.8 54.2 53.3 61.1 84.4 44.4 48.7 51.3 
2001 8.0 4.1 3.6 3.9 7.3 25.1 16.5 5.2 0.2 67.7 42.0 13.9 0.33 0.30 1.9 31.0 20.0 7.3 0.4 67.1 47.3 16.3 44.2 9.3 55.2 54.2 62.8 95.3 44.9 49.3 51.3 
2002 8.1 4.1 4.2 3.9 7.2 24.5 16.2 5.1 0.2 68.3 42.4 14.3 0.33 0.30 1.8 30.2 19.4 7.3 0.4 68.0 48.3 16.8 45.0 9.0 56.5 55.1 64.9 99.9 45.7 50.6 52.6 
2003 8.1 4.1 4.3 3.9 7.0 24.2 16.0 5.0 0.2 68.7 42.5 14.4 0.34 0.30 1.7 30.3 19.1 7.2 0.4 68.0 48.0 16.6 45.4 8.8 56.8 54.7 65.3 102.0 46.2 50.8 52.4 
2004 8.2 4.2 4.8 4.0 6.8 23.9 15.8 5.0 0.2 69.3 42.9 14.7 0.35 0.31 1.7 30.3 19.0 7.2 0.4 68.0 48.3 16.5 46.0 9.2 57.9 55.8 65.1 112.6 46.5 51.4 52.0 
2005 8.2 4.2 5.2 4.0 6.7 23.6 15.6 5.0 0.2 69.7 43.1 15.0 0.35 0.32 1.5 30.2 19.2 7.5 0.4 68.3 48.6 16.9 46.9 8.2 58.8 57.4 69.0 126.0 47.6 52.8 53.1 
2006 8.3 4.3 4.8 4.1 6.4 23.4 15.4 5.0 0.2 70.3 43.5 15.4 0.37 0.33 1.5 30.1 19.5 7.8 0.4 68.3 48.8 17.1 48.7 9.1 61.2 60.7 74.5 133.7 49.1 54.4 54.2 
2007 8.3 4.3 4.4 4.2 6.2 23.5 15.4 5.0 0.2 70.3 43.6 15.7 0.38 0.34 1.7 30.6 19.9 8.1 0.4 67.8 48.5 17.2 49.8 10.6 63.1 63.1 78.1 120.1 49.5 54.9 55.0 
2008 8.3 4.4 3.8 4.2 6.0 23.4 15.3 5.0 0.2 70.6 43.8 15.9 0.39 0.35 1.6 29.9 19.0 7.9 0.5 68.5 48.9 17.6 50.0 10.7 62.6 61.4 76.2 164.5 49.9 55.1 55.1 
2009 8.4 4.4 4.8 4.2 5.9 22.9 14.7 4.9 0.2 71.1 43.7 15.7 0.37 0.33 1.4 28.3 17.3 7.0 0.4 70.3 49.3 16.9 49.4 9.2 59.8 57.2 69.6 134.3 50.1 55.2 53.9 
2010 8.4 4.4 4.4 4.2 5.7 22.7 14.6 4.8 0.1 71.6 43.9 16.0 0.38 0.34 1.5 28.2 17.5 7.0 0.5 70.3 49.7 17.1 50.6 10.4 60.1 57.9 69.2 152.9 51.5 57.1 55.2 
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Austria 2 (Trade) 
Group Exports Imports Balance 
# 4x) 4y) 4z) 4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 4g 4h) 4j) 5x) 5y) 5z) 5a) 5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5j) 6) 
Indicator Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Ex-Im 
Unit % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Base GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4x) 4h) GDP 5x) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5x) 5h) GDP 
Source 1 WB WB WB WB WB WB WB Calc. WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB  Calc. WB WB WB WB Calc. 
Source 2            Calc.            Calc.  
1970 28.5 66.0 80.8 8.9 91.1 80.0   6.3 3.8 2.5 34.0   28.3 82.4 87.1 5.3 94.7 69.7   15.5 7.2 8.3 17.5   0.1 
1971 28.1 63.8 81.7 8.3 91.7 81.4   5.4 3.4 2.0 36.2   28.2 84.1 87.1 4.6 95.4 72.2   13.6 5.4 8.2 15.9   -0.1 
1972 28.0 63.6 83.1 7.5 92.5 81.9   5.0 3.0 2.0 36.4   28.2 84.7 88.4 4.5 95.5 74.5   11.8 4.7 7.1 15.4   -0.2 
1973 28.0 64.7 83.1 8.9 91.1 81.2   5.3 3.2 2.2 35.3   28.4 85.9 87.9 5.1 94.9 72.9   12.4 4.9 7.5 14.3   -0.4 
1974 30.2 68.0 77.4 8.2 91.8 82.7   5.2 3.1 2.0 32.0   31.4 82.5 83.4 5.4 94.6 68.4   18.1 5.9 12.2 18.1   -1.1 
1975 29.2 65.0 76.1 6.3 93.7 85.1   4.4 2.3 2.1 35.0   29.4 80.7 84.8 4.1 95.9 70.0   17.7 5.0 12.7 19.5   -0.2 
1976 29.9 67.0 77.3 7.7 92.3 83.3   4.5 2.6 1.9 33.0   32.1 84.4 84.7 4.0 96.0 71.2   16.9 4.6 12.3 16.8   -2.2 
1977 29.0 66.2 78.7 7.6 92.4 83.4   4.8 2.9 1.9 33.8   33.3 83.8 86.0 3.8 96.2 73.2   15.1 4.8 10.3 18.6   -4.3 
1978 30.2 65.5 79.4 6.9 93.1 83.7   4.9 3.4 1.6 34.5   31.5 82.8 85.7 3.5 96.5 73.2   15.5 4.8 10.7 17.9   -1.2 
1979 32.1 65.9 78.8 7.4 92.6 83.5   5.0 3.6 1.4 34.1   33.4 82.8 85.1 3.6 96.4 71.4   17.9 5.6 12.4 17.9   -1.3 
1980 32.9 65.4 79.4 7.8 92.2 82.8   5.2 3.6 1.6 34.6   36.2 83.1 84.4 3.8 96.2 68.9   20.7 5.2 15.5 18.6   -3.3 
1981 34.3 65.7 76.9 6.8 93.2 83.6   5.2 3.4 1.7 34.3   36.5 82.1 83.6 3.8 96.2 65.9   23.6 5.0 18.7 19.1   -2.2 
1982 33.0 67.2 77.7 5.6 94.4 84.8   4.8 3.3 1.5 32.8   33.4 82.9 84.7 3.8 96.2 68.5   21.0 4.8 16.1 17.3   -0.4 
1983 31.7 68.3 79.4 5.6 94.4 84.7   5.1 3.7 1.4 31.7   33.0 82.5 85.6 3.8 96.2 71.3   18.2 4.4 13.8 18.2   -1.3 
1984 34.0 68.8 79.7 5.3 94.7 84.6   5.3 3.8 1.5 31.2   34.9 83.7 83.2 3.8 96.2 69.2   20.4 5.3 15.1 16.7   -0.8 
1985 36.3 69.2 80.1 4.5 95.5 85.4   5.6 3.6 2.0 30.8   36.2 84.3 83.3 3.7 96.3 70.0   19.9 5.0 14.9 15.7   0.0 
1986 33.2 69.1 84.2 4.4 95.6 87.1   4.6 3.3 1.2 30.9   33.0 83.1 88.2 3.5 96.5 77.2   12.9 4.2 8.7 16.8   0.2 
1987 32.6 67.8 86.3 4.4 95.6 86.8   5.3 3.6 1.8 32.2   32.4 82.2 89.6 3.5 96.5 79.5   10.9 3.7 7.2 17.7   0.2 
1988 34.4 68.4 86.5 4.3 95.7 86.9 7.0 5.3 4.0 1.3 31.6   34.5 79.5 90.3 3.6 96.4 80.6   10.1 4.5 5.7 20.6   -0.2 
1989 36.4 66.6 86.9 4.5 95.5 86.6 6.3 5.2 3.9 1.3 33.4   36.6 80.8 89.5 3.5 96.5 80.6   10.5 4.8 5.7 19.3   -0.2 
1990 37.1 67.5 86.5 4.4 95.6 87.7 7.0 4.5 3.5 1.0 32.5   36.9 80.9 89.2 3.1 96.9 81.5   10.2 3.8 6.3 19.0   0.2 
1991 35.9 66.5 86.5 3.7 96.3 88.7 7.6 4.2 3.3 0.9 33.5   36.5 80.8 89.1 3.0 97.0 82.3   9.5 3.5 6.0 19.5   -0.6 
1992 34.4 67.0 88.7 3.3 96.7 88.8 7.5 4.1 3.1 1.1 33.0   35.5 78.9 91.2 2.9 97.1 83.2   8.7 3.5 5.2 21.8   -1.1 
1993 32.7 66.1 89.2 3.1 96.9 88.9 7.7 4.0 2.9 1.1 33.9   32.8 79.6 91.2 2.7 97.3 83.4   8.3 3.3 5.1 20.5   -0.1 
1994 33.4 66.9 89.5 3.4 96.6 88.1 8.9 4.4 3.1 1.3 33.1   34.9 78.6 91.0 2.9 97.1 83.0   8.3 3.9 4.4 22.3   -1.5 
1995 34.8 69.5 89.9 3.3 96.7 87.8 7.7 4.5 3.4 1.0 30.5   35.8 77.6 92.3 3.2 96.8 81.9   8.4 3.9 4.5 23.0   -1.0 
1996 35.5 69.9 88.7 2.8 97.2 87.7 7.7 4.6 3.3 1.3 30.1   37.0 78.8 90.9 2.5 97.5 82.0   8.8 3.4 5.4 22.1   -1.6 
1997 39.2 73.3 85.8 2.9 97.1 87.9 9.1 4.3 3.0 1.3 26.7   39.8 79.6 87.5 2.5 97.5 82.9   7.9 3.4 4.5 20.7   -0.5 
1998 40.9 73.5 87.8 2.7 97.3 88.4 9.2 3.9 2.8 1.1 26.5   40.3 80.8 89.6 2.4 97.6 84.2   6.7 3.2 3.5 18.9   0.6 
1999 42.1 74.0 88.0 3.1 96.9 87.5 9.6 3.8 2.6 1.2 26.0   40.9 82.2 91.4 2.7 97.3 84.2   6.7 2.7 4.0 17.3   1.2 
2000 46.2 76.3 87.9 2.4 97.6 79.8 10.9 3.9 2.7 1.3 23.7   44.5 84.8 89.4 2.6 97.4 81.4   8.3 2.9 5.5 14.7   1.7 
2001 48.1 76.8 87.4 2.2 97.8 79.4 10.9 4.4 2.5 1.9 23.2   45.9 84.9 88.4 2.4 97.6 80.9   8.8 2.9 5.9 14.5   2.2 
2002 48.7 77.9 87.3 2.1 97.9 79.8 12.1 4.6 2.3 2.3 22.1   43.9 85.9 87.8 2.4 97.6 80.0   9.1 2.7 6.4 12.7   4.8 
2003 48.2 79.3 87.4 2.1 97.9 82.3 11.7 5.2 2.6 2.6 20.7   44.7 87.6 87.5 2.4 97.6 79.9   11.2 3.2 8.1 11.5   3.5 
2004 51.5 78.9 87.1 2.0 98.0 82.2 12.4 5.8 2.7 3.2 21.1   47.7 86.2 88.8 2.2 97.8 78.8   12.6 3.4 9.2 12.7   3.8 
2005 53.8 76.2 86.0 1.8 98.2 80.6 10.4 7.5 2.8 4.6 23.8 38.4 49.9 83.7 88.6 2.2 97.8 75.0   15.9 3.6 12.3 15.1 51.9 4.0 
2006 56.4 74.7 86.1 1.8 98.2 80.2 10.5 8.7 3.4 5.3 25.3 41.8 51.3 82.3 88.4 2.3 97.7 72.6   18.6 4.7 13.8 16.1 48.2 5.1 
2007 58.9 74.1 85.1 2.0 98.0 82.4 8.9 6.1 3.5 2.7 25.9 47.0 53.2 81.8 88.6 2.2 97.8 75.6   15.0 5.1 9.9 16.5 51.6 5.7 
2008 59.3 73.9 84.0 1.7 98.3 81.2 8.5 6.9 3.5 3.4 26.1 43.5 53.5 83.2 87.1 2.1 97.9 73.3   17.2 5.0 12.2 15.2 49.9 5.8 
2009 50.1 71.3 84.0 1.7 98.3 80.6 8.9 6.6 3.2 3.5 28.7 43.2 45.6 81.8 88.6 2.2 97.8 75.1   14.4 3.7 10.7 16.6 47.9 4.5 
2010 54.4 74.3 84.4 1.8 98.2 80.3 9.0 7.1 3.9 3.2 25.7 39.8 50.0 84.2 87.4 2.3 97.7 73.6   16.4 5.4 11.0 14.6 44.6 4.4 
   Appendix 1 – 3 
 
Belgium 1 (Production) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1d) 1e) 1h) 1i) 1j) 2x) 2y) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2h) 2i) 2j) 3x) 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3h) 3i) 3j) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS GDP GVA Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS Total Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS 
Unit mn mn % mn % % % % % % % % tn USD tn USD % % % % % % % % USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)   2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y)          
Source 1 WB Calc. Wick EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K 
Source 2   EU-ST                    Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. 
1970 9.7 3.7 1.9 3.6 4.5 41.5 54.0 10.1 0.2 54.0 32.9 8.6 0.19 0.17 3.9 41.2 30.0 15.2 0.5 54.9 37.4 12.8 24.0 16.6 24.0 23.2 36.5 50.0 24.7 26.3 37.3 
1971 9.7 3.7 1.9 3.7 4.1 41.2 54.7 10.0 0.2 54.7 33.3 8.8 0.20 0.18 3.8 41.2 29.7 15.2 0.5 55.0 36.8 12.1 25.0 18.0 25.3 24.3 38.0 54.4 25.4 26.6 35.5 
1972 9.7 3.8 2.3 3.7 3.9 40.6 55.6 9.7 0.2 55.6 33.5 8.9 0.21 0.19 4.3 40.6 29.5 14.6 0.5 55.1 36.4 11.7 27.3 23.7 27.4 26.5 40.7 71.5 27.5 28.5 37.1 
1973 9.7 3.8 2.4 3.7 3.7 40.3 56.0 9.6 0.2 56.0 33.7 9.0 0.22 0.20 4.1 40.6 29.7 14.9 0.5 55.3 36.4 12.0 29.3 25.6 30.0 29.0 45.0 77.2 29.2 30.3 40.0 
1974 9.8 3.9 2.8 3.8 3.5 39.9 56.6 9.8 0.2 56.6 33.9 9.2 0.23 0.21 3.1 41.5 30.1 15.3 0.4 55.4 36.2 11.4 30.4 21.0 31.9 30.7 48.3 63.5 30.1 31.0 38.6 
1975 9.8 3.9 4.8 3.7 3.4 38.7 57.8 9.7 0.2 57.8 34.3 9.4 0.23 0.20 3.2 38.3 26.2 13.0 0.4 58.5 37.7 12.3 31.2 23.4 30.8 28.2 42.3 70.5 32.1 32.8 42.0 
1976 9.8 3.9 6.2 3.7 3.3 37.7 59.0 9.4 0.2 59.0 34.5 9.4 0.24 0.22 3.3 37.6 25.7 12.8 0.4 59.1 38.0 12.9 33.4 26.9 33.3 30.8 45.6 81.3 33.9 35.1 46.6 
1977 9.8 4.0 7.2 3.7 3.1 36.7 60.1 9.2 0.1 60.1 34.9 9.6 0.25 0.22 2.6 36.9 24.7 12.0 0.3 60.5 38.6 13.1 33.7 22.8 33.8 31.0 44.7 68.9 34.3 35.6 46.7 
1978 9.8 4.0 7.5 3.7 3.1 35.5 61.5 9.0 0.1 61.5 35.1 9.9 0.25 0.22 2.7 36.0 23.9 11.6 0.3 61.3 38.9 12.8 34.7 24.3 35.1 32.2 45.9 73.4 35.1 36.8 45.9 
1979 9.8 4.0 7.9 3.7 3.0 34.4 62.5 8.8 0.1 62.5 35.3 10.1 0.26 0.23 2.4 35.8 23.6 11.4 0.3 61.8 38.9 12.9 35.7 22.2 37.0 33.8 47.4 67.2 35.8 37.8 46.5 
1980 9.9 4.1 8.6 3.7 2.9 33.5 63.6 8.8 0.1 63.6 35.6 10.3 0.27 0.24 2.3 35.0 23.1 10.5 0.3 62.7 39.1 12.7 37.8 23.6 39.3 35.9 45.5 71.4 37.9 39.6 47.1 
1981 9.9 4.1 10.3 3.7 2.9 32.2 64.9 8.9 0.1 64.9 36.0 10.5 0.27 0.24 2.4 32.4 21.4 10.3 0.3 65.1 40.5 14.4 38.9 25.4 39.7 35.6 44.9 76.9 39.3 41.3 53.1 
1982 9.9 4.0 11.0 3.6 2.9 31.1 66.0 8.8 0.1 66.0 36.5 10.8 0.27 0.24 2.5 32.4 22.1 9.9 0.3 65.1 40.4 14.1 39.9 26.9 42.3 38.4 44.5 81.5 39.6 41.7 52.1 
1983 9.9 4.0 10.7 3.6 2.9 30.3 66.8 8.5 0.1 66.8 37.0 11.2 0.27 0.24 2.6 32.3 22.1 10.3 0.3 65.0 40.6 13.7 40.8 28.3 43.9 39.5 48.2 85.5 40.1 42.5 49.3 
1984 9.9 4.0 10.8 3.6 2.9 29.7 67.4 8.3 0.1 67.4 37.2 11.6 0.28 0.25 2.5 31.7 21.9 10.2 0.3 65.8 41.5 14.8 42.7 26.5 45.4 41.0 50.7 80.1 42.4 45.5 54.4 
1985 9.9 4.0 10.1 3.6 2.9 29.1 68.0 8.4 0.1 68.0 37.6 12.0 0.28 0.26 2.3 32.4 22.5 10.3 0.3 65.3 41.8 14.8 43.2 26.4 48.1 43.4 51.8 79.7 42.1 45.9 52.3 
1986 9.9 4.0 10.0 3.6 2.8 28.5 68.7 8.6 0.1 68.7 37.9 12.3 0.29 0.26 2.2 31.7 22.3 10.1 0.3 66.1 43.0 15.4 44.4 27.0 49.0 45.6 51.3 81.5 43.4 48.2 55.0 
1987 9.9 4.1 9.8 3.7 2.7 27.8 69.4 8.7 0.1 69.4 38.5 12.7 0.29 0.27 2.0 31.0 21.6 10.3 0.2 67.0 44.0 15.4 44.8 26.2 49.1 45.5 52.0 79.3 43.9 49.0 53.6 
1988 9.9 4.1 8.8 3.7 2.6 27.4 70.0 8.3 0.1 70.0 39.0 13.2 0.31 0.28 2.0 32.1 22.4 10.2 0.2 65.9 43.8 15.3 45.4 27.0 51.8 49.1 55.3 81.7 43.7 49.2 52.0 
1989 9.9 4.1 7.4 3.8 2.6 27.4 70.0 8.2 0.1 70.0 39.3 13.8 0.32 0.29 2.3 32.3 22.7 9.8 0.3 65.4 44.4 15.9 46.4 31.9 53.0 51.2 55.7 96.5 44.4 50.4 52.6 
1990 10.0 4.1 6.6 3.9 2.5 27.3 70.2 8.3 0.1 70.2 39.7 14.3 0.33 0.30 2.1 31.9 22.4 9.3 0.2 66.1 45.6 15.9 47.6 30.4 53.4 51.9 53.2 92.1 45.9 52.5 51.8 
1991 10.0 4.1 6.4 3.9 2.5 27.0 70.5 8.3 0.1 70.5 40.0 14.6 0.34 0.30 2.0 30.0 20.7 8.6 0.2 68.1 47.0 16.1 48.7 30.2 52.5 50.3 50.1 91.3 47.9 54.6 52.1 
1992 10.0 4.2 7.1 3.9 2.4 26.6 71.0 8.0 0.1 71.0 40.3 15.1 0.34 0.31 1.8 29.3 19.9 8.1 0.2 68.9 48.0 17.1 49.1 29.4 52.6 50.6 48.3 89.1 48.7 56.0 53.8 
1993 10.1 4.2 8.6 3.9 2.4 25.8 71.8 7.6 0.1 71.8 40.6 15.4 0.34 0.30 1.7 28.2 19.2 7.9 0.2 70.1 48.3 17.3 49.1 27.5 52.8 51.4 51.7 83.2 48.7 55.5 52.6 
1994 10.1 4.3 9.8 3.8 2.4 25.3 72.4 7.2 0.1 72.4 41.0 15.9 0.35 0.31 1.7 28.0 19.3 8.2 0.2 70.4 48.5 17.9 50.8 29.8 55.5 54.8 57.0 90.2 49.9 56.8 54.5 
1995 10.1 4.3 9.7 3.9 2.3 24.8 72.9 7.2 0.1 72.9 41.4 16.4 0.36 0.32 1.5 28.5 19.7 8.7 0.2 70.1 48.3 18.5 51.9 28.0 59.2 58.4 60.8 84.7 50.2 57.0 55.1 
1996 10.2 4.3 9.5 3.9 2.2 24.4 73.4 7.1 0.1 73.4 41.9 16.9 0.36 0.32 1.5 28.2 19.5 8.5 0.2 70.3 48.4 19.0 52.4 29.9 60.4 59.4 60.1 83.4 50.5 57.1 55.1 
1997 10.2 4.3 9.2 3.9 2.2 23.9 73.9 7.1 0.1 73.9 42.3 17.6 0.38 0.34 1.5 28.5 19.8 8.6 0.2 70.0 48.3 19.3 53.6 31.6 63.3 62.8 62.9 93.7 51.2 57.7 55.2 
1998 10.2 4.4 9.3 4.0 2.1 23.6 74.3 7.1 0.1 74.3 42.8 18.3 0.38 0.34 1.4 27.9 19.4 8.4 0.2 70.7 49.2 20.0 54.0 30.7 63.0 63.1 62.1 92.8 51.8 58.6 55.4 
1999 10.2 4.4 8.5 4.0 2.1 23.1 74.8 7.0 0.1 74.8 43.0 18.7 0.40 0.35 1.2 27.2 18.6 8.4 0.2 71.6 49.6 20.5 54.8 26.4 63.3 63.2 64.0 92.8 53.1 59.7 56.7 
2000 10.3 4.4 6.9 4.1 2.0 22.9 75.1 6.9 0.1 75.1 43.3 19.3 0.41 0.37 1.3 27.2 18.7 9.0 0.2 71.5 49.7 21.0 55.3 29.2 64.5 64.7 71.4 95.6 53.3 59.9 56.2 
2001 10.3 4.5 6.6 4.2 1.9 22.9 75.2 6.8 0.1 75.2 43.4 19.3 0.41 0.37 1.2 26.3 18.0 8.4 0.1 72.5 50.5 21.3 55.6 29.4 63.3 63.0 67.6 89.2 54.1 61.0 56.2 
2002 10.3 4.5 7.5 4.2 1.8 22.2 76.0 6.7 0.1 76.0 43.5 19.6 0.42 0.37 1.1 25.7 17.7 8.1 0.1 73.2 50.6 21.5 56.6 26.7 65.3 65.2 67.6 97.6 54.9 62.1 56.8 
2003 10.4 4.5 8.2 4.2 1.8 21.6 76.5 6.4 0.1 76.5 43.6 19.6 0.42 0.38 1.1 24.9 16.9 8.0 0.1 74.0 51.2 21.4 57.3 25.8 65.9 65.3 70.0 98.2 55.8 63.3 56.6 
2004 10.4 4.6 8.4 4.2 1.8 21.1 77.1 6.1 0.1 77.1 43.8 19.9 0.44 0.39 1.1 24.8 16.9 8.1 0.1 74.1 51.6 21.9 58.2 25.2 68.2 68.3 76.0 93.6 56.5 64.9 57.8 
2005 10.5 4.7 8.5 4.3 1.8 20.7 77.5 5.9 0.1 77.5 43.9 20.3 0.44 0.40 0.8 24.4 16.6 8.0 0.1 74.9 52.1 22.0 58.6 19.1 68.8 69.2 77.7 96.3 57.1 65.6 56.8 
2006 10.5 4.7 8.3 4.3 1.7 20.7 77.6 5.8 0.1 77.6 44.2 20.9 0.46 0.41 0.9 24.4 16.2 8.0 0.1 74.7 52.1 22.1 59.3 19.7 69.9 69.4 80.0 105.7 57.8 66.1 56.4 
2007 10.6 4.7 7.5 4.4 1.6 20.5 77.9 5.8 0.1 77.9 44.6 21.5 0.47 0.42 0.8 24.2 15.9 8.1 0.1 74.9 52.4 22.2 59.9 19.7 70.5 70.3 83.2 93.6 58.3 66.6 55.7 
2008 10.7 4.8 7.0 4.5 1.6 20.3 78.1 5.7 0.1 78.1 44.9 22.0 0.47 0.42 0.7 23.7 15.0 7.8 0.1 75.6 52.5 22.4 59.7 16.6 69.8 68.0 80.4 98.4 58.4 66.0 54.7 
2009 10.8 4.8 7.9 4.5 1.5 19.8 78.7 5.6 0.1 78.7 44.9 22.1 0.46 0.41 0.7 22.3 13.4 6.2 0.1 77.0 52.7 23.3 59.0 17.2 68.0 65.0 64.6 91.5 58.0 65.1 55.4 
2010 10.9 4.9 8.3 4.5 1.4 19.3 79.3 5.4 0.1 79.3 45.1 22.5 0.47 0.42 0.8 22.5 13.8 7.5 0.1 76.7 52.6 23.5 59.9 21.4 70.5 68.9 80.4 90.8 58.3 65.8 56.0 
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Belgium 2 (Trade) 
Group Exports Imports Balance 
# 4x) 4y) 4z) 4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 4g 4h) 4j) 5x) 5y) 5z) 5a) 5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5j) 6) 
Indicator Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Ex-Im 
Unit % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Base GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4x) 4h) GDP 5x) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5x) 5h) GDP 
Source 1 WB WB WB WB WB WB WB Calc. WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB  Calc. WB WB WB WB Calc. 
Source 2           WTO Calc.           WTO Calc.  
1970 48.9 85.2   2.4 97.6 74.3   13.0 10.3 2.7 14.8   46.7 85.9   5.1 94.9 59.3   22.5 13.4 9.1 14.1   2.2 
1971 47.6 86.0   2.1 97.9 76.8   10.1 7.4 2.7 14.0   45.7 89.0   4.4 95.6 62.9   19.3 9.8 9.5 11.0   1.9 
1972 48.0 86.7   2.2 97.8 77.3   9.3 6.4 2.9 13.3   44.8 87.2   4.5 95.5 63.4   18.7 8.7 10.0 12.8   3.1 
1973 52.2 86.3   2.3 97.7 75.9   10.4 7.6 2.9 13.7   50.3 86.3   4.8 95.2 63.2   18.3 9.6 8.7 13.7   1.9 
1974 57.5 84.3   2.0 98.0 75.7   11.3 8.0 3.3 15.7   57.2 87.6   4.1 95.9 58.9   24.8 10.5 14.3 12.4   0.3 
1975 49.9 84.3   1.7 98.3 75.4   10.0 5.1 4.8 15.7   49.8 88.5   3.3 96.7 60.8   22.0 7.6 14.3 11.5   0.1 
1976 52.8 84.0   1.9 98.1 75.0   10.3 5.6 4.8 16.0   52.7 89.2   3.7 96.3 60.6   21.9 7.7 14.2 10.8   0.1 
1977 51.7 84.2   2.1 97.9 73.8   10.9 5.5 5.4 15.8   52.6 87.2   3.4 96.6 61.8   20.8 6.7 14.0 12.8   -0.9 
1978 49.8 85.6   2.0 98.0 75.7   9.2 4.9 4.3 14.4   50.8 88.9   3.1 96.9 64.1   18.7 6.3 12.4 11.1   -1.1 
1979 54.3 86.2   1.8 98.2 71.7   11.7 5.4 6.3 13.8   56.4 87.4   3.1 96.9 61.4   21.4 7.1 14.2 12.6   -2.1 
1980 54.5 86.9   1.6 98.4 69.4   14.8 6.5 8.3 13.1   57.8 86.6   2.8 97.2 57.6   25.6 8.2 17.4 13.4   -3.3 
1981 58.8 85.8   1.7 98.3 68.5   14.1 5.2 9.0 14.2   61.3 86.0   2.7 97.3 54.8   27.6 7.2 20.4 14.0   -2.5 
1982 63.2 86.6   1.7 98.3 68.7   13.3 4.7 8.6 13.4   65.3 87.3   2.6 97.4 55.8   27.1 6.4 20.8 12.7   -2.1 
1983 65.7 86.8   1.7 98.3 68.8   13.3 5.0 8.3 13.2   65.5 87.4   2.8 97.2 57.9   24.7 7.1 17.6 12.6   0.2 
1984 70.0 87.2   2.0 98.0 68.6   12.7 4.9 7.8 12.8   69.7 87.4   3.0 97.0 57.1   25.6 6.9 18.7 12.6   0.4 
1985 67.9 87.3   1.9 98.1 70.9   11.2 4.7 6.5 12.7   67.1 87.1   2.9 97.1 59.3   23.5 6.8 16.7 12.9   0.8 
1986 62.3 86.7   1.8 98.2 73.0   8.9 4.1 4.8 13.3   60.1 86.2   2.7 97.3 67.1   16.3 5.6 10.6 13.8   2.2 
1987 60.7 86.0   1.8 98.2 74.2   7.5 3.8 3.7 14.0   59.0 85.9   2.8 97.2 69.6   14.6 5.3 9.3 14.1   1.7 
1988 64.6 86.0   1.9 98.1 79.2   8.4 4.9 3.5 14.0   62.2 85.6   2.8 97.2 67.1   13.7 6.4 7.3 14.4   2.3 
1989 69.1 86.6   1.8 98.2 75.6   8.7 5.3 3.4 13.4   67.0 84.9   2.8 97.2 66.9   14.4 6.8 7.7 15.1   2.1 
1990 67.0 85.5   1.6 98.4 77.3   7.7 4.2 3.4 14.5   65.3 84.7   2.4 97.6 68.2   13.6 5.5 8.0 15.3   1.6 
1991 65.5 84.7   1.5 98.5 76.6   7.5 3.7 3.8 15.3   63.7 83.7   2.1 97.9 68.4   13.3 4.9 8.4 16.3   1.8 
1992 63.9 84.1   1.4 98.6 76.6   6.9 3.5 3.4 15.9   61.4 83.3   2.0 98.0 68.8   12.3 4.7 7.6 16.7   2.5 
1993 61.0 84.8   1.4 98.6 77.1   6.6 3.3 3.4 15.2   57.8 83.1   2.0 98.0 70.0   11.7 4.2 7.5 16.9   3.2 
1994 63.5 84.2   1.5 98.5 78.5   6.3 3.4 3.0 15.8   59.8 82.1   2.1 97.9 70.1   11.5 4.7 6.9 17.9   3.7 
1995 65.4 88.1   1.2 98.8 76.6   6.2 3.6 2.6 11.9   61.4 86.3   2.1 97.9 70.6   11.0 4.9 6.2 13.7   3.9 
1996 65.6 88.1   1.1 98.9 77.1   6.3 3.2 3.2 11.9   62.5 86.7   1.8 98.2 72.6   11.3 4.3 7.1 13.3   3.1 
1997 69.8 88.1 90.9 1.2 98.8 76.7   6.1 3.3 2.9 11.9   66.0 86.7 88.9 1.9 98.1 74.9   11.3 4.4 6.8 13.3   3.8 
1998 69.7 87.6 91.1 1.2 98.8 82.1   5.4 3.0 2.4 12.4   65.9 86.2 88.8 1.8 98.2 78.2   9.2 4.1 5.1 13.8   3.8 
1999 70.0 86.3 91.4 1.4 98.6 82.2 7.5 5.6 2.7 2.9 13.7   65.8 85.3 88.2 1.7 98.3 78.9   9.2 3.5 5.7 14.7   4.2 
2000 78.1 85.9 91.3 1.5 98.5 78.1 8.3 7.4 2.8 4.5 14.1 15.9 75.2 85.5 87.9 1.9 98.1 76.4   12.4 3.5 8.8 14.5 5.1 2.9 
2001 77.8 86.0 91.7 1.3 98.7 78.9 8.6 6.6 2.6 4.0 14.0 16.1 74.2 85.2 88.3 1.6 98.4 77.3   11.7 3.2 8.5 14.8 5.7 3.6 
2002 76.7 85.1 90.8 1.2 98.8 80.4 7.1 6.6 2.3 4.3 14.9 16.4 71.0 84.8 88.0 1.4 98.6 78.6   10.9 3.0 7.9 15.2 8.9 5.7 
2003 73.9 85.1 90.9 1.2 98.8 79.7 7.1 7.4 2.1 5.3 14.9 16.3 68.5 84.6 88.3 1.3 98.7 77.6   11.8 3.1 8.7 15.4 8.9 5.4 
2004 75.9 85.4 91.1 1.2 98.8 79.7 6.8 8.2 2.6 5.6 14.6 16.1 71.0 85.4 88.4 1.3 98.7 76.8   13.1 3.6 9.5 14.6 9.1 4.9 
2005 78.7 85.6 90.4 1.2 98.8 78.7 7.0 9.6 2.6 7.0 14.4 16.0 74.7 86.2 87.5 1.2 98.8 74.7   15.8 3.6 12.2 13.8 7.9 3.9 
2006 80.8 86.1 90.1 1.3 98.7 77.1 6.5 11.4 3.5 7.9 13.9 15.9 77.0 86.9 86.8 1.2 98.8 72.4   18.1 4.7 13.4 13.1 8.5 3.8 
2007 82.5 85.2 89.7 1.3 98.7 77.7 5.8 10.7 3.7 7.0 14.8 15.2 78.7 85.7 86.3 1.3 98.7 73.6   16.4 4.8 11.6 14.3 9.0 3.8 
2008 84.4 83.7 88.9 1.3 98.7 75.2 6.0 12.5 3.3 9.2 16.3 13.5 83.6 84.6 86.2 1.2 98.8 70.2   19.2 3.9 15.3 15.4 8.4 0.9 
2009 73.7 80.8 88.5 1.3 98.7 76.6 8.0 10.2 2.7 7.5 19.2 15.1 71.0 82.4 86.9 1.2 98.8 73.1   15.4 3.1 12.3 17.6 9.9 2.7 
2010 79.8 81.5 87.4 1.4 98.6 75.0 7.8 12.5 3.7 8.8 18.5 13.6 77.2 82.7 86.1 1.3 98.7 71.2   18.1 4.3 13.8 17.3 8.9 2.6 
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Finland 1 (Production) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1d) 1e) 1h) 1i) 1j) 2x) 2y) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2h) 2i) 2j) 3x) 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3h) 3i) 3j) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS GDP GVA Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS Total Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS 
Unit mn mn % mn % % % % % % % % tn USD tn USD % % % % % % % % USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)   2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y)          
Source 1 WB Calc. OECD EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K 
Source 2   EU-ST                    Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. 
1970 4.6 2.2 1.9 2.1   24.6      0.08                                   
1971 4.6 2.2 2.3 2.1   25.0      0.08                                   
1972 4.6 2.2 2.5 2.1   25.0      0.09                                   
1973 4.7 2.2 2.3 2.2   24.8      0.10                                   
1974 4.7 2.3 1.8 2.2   25.2      0.10                                   
1975 4.7 2.4 2.6 2.3 15.0 34.9 24.0 5.7 0.4 50.1 29.4 6.8 0.10 0.09 10.8 38.7 25.0 7.2 0.4 50.4 33.1 7.2 21.2 11.6 24.2 23.9 28.8 25.6 23.1 24.4 24.4 
1976 4.7 2.4 4.0 2.3 14.6 33.9 23.9 5.7 0.4 51.5 29.7 7.0 0.10 0.09 10.3 37.2 25.0 7.5 0.4 52.4 34.1 7.9 21.4 11.2 24.4 24.3 30.6 26.4 23.7 25.2 26.4 
1977 4.7 2.4 6.0 2.3 14.0 33.3 23.6 5.6 0.4 52.6 29.8 7.2 0.10 0.09 9.7 37.1 24.5 6.5 0.5 53.2 34.4 8.2 21.7 10.8 25.1 25.0 28.2 26.2 23.9 25.7 27.0 
1978 4.8 2.4 7.4 2.2 13.6 32.7 23.1 5.5 0.4 53.8 30.0 7.4 0.11 0.09 9.3 37.4 25.4 6.6 0.5 53.3 34.6 8.3 22.4 10.9 26.5 27.0 29.6 26.8 24.2 26.5 27.7 
1979 4.8 2.4 6.0 2.3 13.4 32.7 23.4 5.5 0.4 53.9 29.8 7.4 0.11 0.10 9.1 38.0 26.4 6.3 0.6 52.9 34.6 8.4 23.9 11.9 28.2 28.9 29.3 35.5 25.4 28.1 29.1 
1980 4.8 2.5 4.7 2.4 13.1 33.1 23.8 5.8 0.4 53.8 29.9 7.6 0.12 0.11 9.6 37.8 26.6 6.5 0.6 52.6 34.4 8.6 24.7 14.0 28.3 29.5 29.1 36.2 25.9 28.6 29.7 
1981 4.8 2.5 5.0 2.4 12.8 32.5 23.4 5.8 0.4 54.6 30.1 7.9 0.12 0.11 8.7 37.3 25.8 6.7 0.5 54.0 35.1 8.7 24.5 12.3 28.5 29.1 30.1 30.2 26.1 28.9 29.1 
1982 4.8 2.5 5.4 2.4 12.9 31.9 22.7 5.8 0.4 55.3 30.2 8.1 0.13 0.11 8.9 36.4 24.9 7.1 0.5 54.8 35.5 9.0 25.1 13.0 28.9 29.8 32.8 30.0 26.8 29.8 30.0 
1983 4.9 2.6 5.5 2.4 12.4 31.6 22.2 5.7 0.4 56.0 30.5 8.3 0.13 0.12 8.6 36.2 24.5 6.7 0.5 55.2 35.4 9.0 26.1 13.8 30.0 30.8 32.8 31.4 27.6 30.6 30.1 
1984 4.9 2.6 5.2 2.4 12.2 31.1 21.8 5.6 0.4 56.7 30.9 8.6 0.13 0.12 8.3 35.8 24.7 6.7 0.5 55.8 35.7 9.2 26.6 14.0 30.6 32.1 33.7 34.5 28.1 31.0 30.4 
1985 4.9 2.6 5.1 2.4 11.6 30.7 21.5 5.7 0.4 57.7 31.4 9.0 0.14 0.12 7.9 34.6 24.0 7.0 0.4 57.4 36.5 9.9 27.4 14.0 30.9 32.6 35.7 35.4 29.2 32.1 32.1 
1986 4.9 2.6 5.4 2.4 11.0 30.3 20.9 5.5 0.3 58.7 31.8 9.3 0.14 0.12 7.6 33.8 23.0 6.5 0.4 58.6 37.3 10.4 28.4 14.6 31.8 33.1 35.4 35.3 30.3 33.6 33.4 
1987 4.9 2.6 5.1 2.4 10.4 29.7 20.5 5.5 0.3 59.8 32.5 9.7 0.15 0.13 6.1 34.4 23.5 7.1 0.4 59.5 37.8 11.0 29.0 12.7 33.3 35.3 39.4 37.9 30.9 34.0 34.6 
1988 4.9 2.6 4.2 2.5 9.9 29.4 20.0 5.5 0.3 60.7 33.1 10.1 0.15 0.13 6.2 34.5 23.5 6.8 0.4 59.3 37.8 11.1 29.5 13.3 34.2 36.7 38.7 47.5 31.0 34.2 34.3 
1989 5.0 2.6 3.1 2.5 9.0 29.5 19.7 5.4 0.3 61.6 33.7 10.5 0.16 0.14 6.2 34.8 23.1 6.7 0.5 59.0 37.6 11.2 30.9 15.2 35.8 38.7 41.2 56.9 31.8 34.9 34.8 
1990 5.0 2.6 3.2 2.5 8.6 29.4 19.3 5.3 0.3 62.0 33.9 10.7 0.16 0.14 6.3 33.1 21.8 6.8 0.4 60.6 38.2 12.1 32.1 17.1 35.9 38.7 43.8 49.2 33.3 36.4 38.5 
1991 5.0 2.5 6.6 2.3 8.6 28.1 18.7 5.1 0.3 63.3 33.3 10.8 0.15 0.13 5.7 29.9 18.9 5.4 0.4 64.5 38.9 11.8 32.4 15.4 34.7 36.2 37.7 51.7 34.7 37.8 36.9 
1992 5.0 2.5 11.7 2.2 8.6 27.0 18.1 5.0 0.3 64.4 32.9 10.9 0.15 0.13 5.0 29.4 19.9 6.0 0.4 65.5 39.3 12.0 33.6 13.8 37.4 40.9 44.7 45.6 36.0 39.9 38.4 
1993 5.1 2.4 16.3 2.0 8.5 26.3 18.2 5.2 0.3 65.2 33.3 11.0 0.15 0.13 5.1 30.1 21.8 6.5 0.3 64.8 40.0 12.6 35.5 14.6 41.5 46.7 49.1 46.8 37.3 42.7 42.1 
1994 5.1 2.4 16.6 2.0 8.5 26.1 18.7 5.5 0.3 65.4 33.2 11.1 0.15 0.13 5.0 31.6 23.1 7.1 0.4 63.5 39.6 12.2 36.9 15.1 45.1 49.6 51.4 57.4 37.8 44.0 42.5 
1995 5.1 2.4 15.4 2.1 7.8 26.6 19.3 6.1 0.3 65.6 33.4 11.3 0.16 0.14 4.5 32.9 24.5 7.8 0.4 62.6 39.6 12.6 37.8 15.1 47.5 52.0 51.8 51.0 37.8 44.4 43.1 
1996 5.1 2.4 14.6 2.1 7.3 26.6 19.1 6.2 0.3 66.1 33.7 11.3 0.16 0.14 4.1 32.2 23.4 8.1 0.3 63.7 40.2 12.7 38.4 14.9 47.2 51.4 54.7 48.4 38.8 45.0 44.1 
1997 5.1 2.5 12.7 2.2 6.9 27.1 19.1 6.1 0.3 66.0 33.9 11.3 0.17 0.15 4.1 32.5 23.8 8.8 0.3 63.3 40.8 12.7 39.3 16.5 47.3 52.8 60.5 45.1 39.4 46.5 45.0 
1998 5.2 2.5 11.4 2.2 6.3 27.4 19.3 6.3 0.2 66.4 34.6 11.7 0.18 0.16 3.5 34.1 25.1 9.7 0.3 62.5 40.8 13.2 40.8 15.6 50.4 56.4 66.7 51.2 40.3 47.6 47.3 
1999 5.2 2.5 10.2 2.2 6.2 27.3 19.2 6.4 0.2 66.5 35.0 12.0 0.19 0.16 3.5 33.7 24.7 10.0 0.3 62.8 41.4 13.5 41.3 15.6 50.8 57.3 69.8 47.8 40.9 48.5 47.6 
2000 5.2 2.5 9.8 2.3 6.0 27.3 19.2 6.5 0.2 66.7 35.3 12.6 0.20 0.17 3.5 34.4 25.6 10.6 0.2 62.1 41.5 14.5 43.3 17.2 53.8 61.8 74.7 41.4 42.3 50.3 51.6 
2001 5.2 2.6 9.1 2.3 5.7 27.0 19.1 6.5 0.2 67.3 35.6 13.0 0.20 0.18 3.3 33.8 25.2 10.0 0.3 63.0 42.2 14.7 44.3 17.4 54.5 62.1 70.9 46.8 43.5 52.1 51.7 
2002 5.2 2.6 9.1 2.3 5.4 26.4 18.5 6.3 0.2 68.2 36.1 13.2 0.21 0.18 3.2 32.8 24.3 10.1 0.3 64.0 42.9 14.8 44.8 17.9 54.7 62.4 76.1 49.1 44.0 52.8 52.1 
2003 5.2 2.6 9.0 2.3 5.3 25.9 18.0 6.1 0.2 68.8 36.2 13.3 0.21 0.18 3.1 32.5 23.5 10.0 0.3 64.4 42.4 13.8 45.5 18.1 56.2 63.2 78.8 54.5 44.5 52.8 48.4 
2004 5.2 2.6 8.8 2.4 5.2 25.4 17.5 6.0 0.2 69.3 36.4 13.5 0.22 0.19 2.9 32.1 22.8 9.5 0.3 65.0 43.0 14.4 47.3 17.9 58.3 65.2 79.5 58.4 46.3 55.2 51.9 
2005 5.2 2.6 8.4 2.4 5.2 25.4 17.3 6.0 0.2 69.4 36.6 13.6 0.23 0.20 2.8 32.1 22.5 9.8 0.3 65.1 42.6 13.9 48.1 18.1 59.2 66.4 82.1 53.6 47.1 55.3 50.2 
2006 5.3 2.6 7.7 2.4 5.0 25.5 17.1 6.0 0.3 69.5 36.9 14.0 0.24 0.21 2.4 33.2 23.2 10.2 0.4 64.3 42.1 14.3 49.4 16.6 62.5 70.5 87.2 63.9 47.8 56.0 51.9 
2007 5.3 2.7 6.9 2.5 4.9 25.6 16.9 6.0 0.2 69.5 37.3 14.3 0.25 0.22 3.0 33.5 23.3 10.6 0.3 63.5 42.1 15.0 51.4 22.1 65.0 74.5 94.1 69.7 49.1 57.7 55.3 
2008 5.3 2.7 6.4 2.6 4.8 25.6 16.8 6.1 0.3 69.6 37.6 14.7 0.25 0.22 2.7 32.0 21.5 9.9 0.4 65.3 43.2 15.2 50.9 21.1 61.9 69.3 86.7 77.5 49.5 58.0 53.6 
2009 5.3 2.7 8.2 2.5 4.9 24.6 16.0 5.8 0.3 70.5 37.4 15.0 0.23 0.20 2.8 27.5 16.8 7.3 0.4 69.6 44.9 15.9 48.0 20.3 53.7 55.4 66.1 66.1 48.6 56.2 51.8 
2010 5.4 2.7 8.4 2.5 4.9 24.1 15.4 5.5 0.3 71.0 37.7 15.3 0.24 0.21 2.9 28.2 17.4 7.6 0.5 69.0 44.4 15.6 49.5 21.3 57.1 60.4 72.1 88.9 49.6 57.2 52.2 
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Finland 2 (Trade) 
Group Exports Imports Balance 
# 4x) 4y) 4z) 4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 4g 4h) 4j) 5x) 5y) 5z) 5a) 5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5j) 6) 
Indicator Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Ex-Im 
Unit % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Base GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4x) 4h) GDP 5x) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5x) 5h) GDP 
Source 1 WB WB WB WB WB WB WB Calc. WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB  Calc. WB WB WB WB Calc. 
Source 2            Calc.            Calc.  
1970 24.2 85.1 80.0 24.8 75.2 66.6   4.3 3.4 0.8     25.9 90.9 78.0 4.0 96.0 69.5   16.1 4.6 11.5     -1.7 
1971 22.8 83.7 81.6 22.8 77.2 68.9   3.3 3.1 0.2     25.2 90.1 80.1 4.3 95.7 70.0   18.0 4.3 13.7     -2.3 
1972 23.9 83.5 81.2 19.5 80.5 72.1   3.3 3.1 0.2     24.4 88.9 79.7 3.9 96.1 70.1   16.9 3.8 13.1     -0.5 
1973 23.9 83.5 81.2 20.5 79.5 71.3   4.3 4.0 0.3     25.2 89.5 80.0 4.4 95.6 70.0   16.2 3.7 12.5     -1.3 
1974 26.0 86.0 76.6 19.1 80.9 73.1   4.2 3.4 0.9     29.9 92.8 73.5 3.6 96.4 61.7   26.8 4.8 22.0     -3.9 
1975 22.4 84.3 71.2 15.5 84.5 77.1   3.8 3.4 0.4     28.5 91.8 75.0 3.6 96.4 65.0   23.0 3.9 19.0     -6.1 
1976 23.8 84.6 71.6 16.1 83.9 74.7   5.3 3.7 1.6     26.0 90.2 74.6 3.8 96.2 63.4   25.0 3.5 21.5     -2.2 
1977 27.2 85.2 72.2 15.9 84.1 74.1   5.9 3.7 2.1     25.8 88.9 72.0 3.5 96.5 60.1   27.4 3.9 23.6     1.3 
1978 28.2 84.8 72.7 16.4 83.6 74.8   5.7 3.1 2.6     25.1 87.6 73.5 3.5 96.5 61.4   26.2 4.0 22.2     3.1 
1979 29.9 84.9 77.3 18.7 81.3 71.9   6.6 3.8 2.7     28.9 89.8 71.3 3.2 96.8 58.0   31.1 4.6 26.5     1.1 
1980 31.2 85.6 71.9 19.1 80.9 69.7   8.0 3.7 4.4     32.5 90.7 70.8 2.9 97.1 56.2   33.6 4.6 29.1     -1.3 
1981 31.7 85.3 65.8 16.1 83.9 71.7   7.8 3.6 4.2     30.7 89.3 70.9 2.8 97.2 55.5   34.7 4.0 30.7     1.0 
1982 29.2 85.9 64.4 12.8 87.2 76.6   7.2 3.1 4.1     29.0 88.4 70.5 3.3 96.7 57.5   31.2 3.9 27.3     0.2 
1983 29.1 85.6 65.7 13.0 87.0 74.6   8.7 3.5 5.2     29.1 87.6 69.2 3.3 96.7 59.2   30.9 4.1 26.9     0.0 
1984 29.9 86.4 72.9 13.5 86.5 73.6   9.1 3.6 5.5     27.5 86.7 71.5 3.7 96.3 60.6   29.1 4.2 24.9     2.4 
1985 28.4 87.1 70.6 11.9 88.1 76.9   7.7 3.4 4.3     27.8 86.7 73.3 3.4 96.6 61.8   28.5 4.2 24.3     0.7 
1986 25.8 87.5 73.4 11.3 88.7 80.7   5.2 2.8 2.4     24.7 85.7 79.6 3.0 97.0 70.9   19.1 3.8 15.3     1.1 
1987 25.2 88.4 77.9 12.4 87.6 80.3   5.0 2.8 2.2     24.9 87.6 81.4 3.0 97.0 73.1   17.3 3.9 13.5     0.3 
1988 24.0 84.6 79.7 11.9 88.1 80.8 4.3 5.4 3.7 1.7     24.6 80.1 82.6 2.9 97.1 75.9   14.7 5.1 9.6     -0.6 
1989 23.4 85.3 79.6 11.4 88.6 81.3 5.6 5.2 4.3 0.9     25.3 82.8 83.9 2.6 97.4 76.6   14.9 5.1 9.9     -1.9 
1990 22.5 84.9 80.5 9.6 90.4 83.0 6.3 5.0 3.6 1.5     24.1 80.7 85.5 2.3 97.7 75.9   16.2 4.5 11.7     -1.6 
1991 21.7 85.1 86.8 8.7 91.3 82.3 5.9 6.5 3.5 3.0     22.6 76.9 85.6 2.3 97.7 73.0   18.0 4.6 13.4     -1.0 
1992 26.0 83.8 91.6 8.3 91.7 82.2 7.5 7.1 3.8 3.3     25.2 76.5 93.3 3.1 96.9 70.8   18.2 5.3 12.9     0.8 
1993 31.8 84.5 89.6 8.1 91.9 82.6 9.2 6.2 3.5 2.7     27.3 75.7 92.8 2.8 97.2 71.2   18.3 5.5 12.8     4.6 
1994 34.8 84.8 90.6 9.3 90.7 81.8 10.7 5.5 3.3 2.2     29.1 79.5 92.6 2.8 97.2 72.3   17.2 5.6 11.6     5.7 
1995 36.5 84.9 88.8 8.3 91.7 83.4 12.2 5.0 3.1 1.9     29.0 77.7 92.6 3.6 96.4 74.1   14.5 5.7 8.8     7.5 
1996 37.2 86.1 89.4 7.1 92.9 83.3 13.4 6.2 3.1 3.1     30.2 81.0 91.7 2.5 97.5 72.7   16.1 5.5 10.6     7.0 
1997 38.8 87.0 86.1 7.3 92.7 83.4 15.8 5.9 3.6 2.3     31.4 82.0 88.3 2.5 97.5 73.2   15.4 5.7 9.7     7.4 
1998 38.6 87.4 85.6 6.5 93.5 85.9 18.6 4.7 2.8 1.9     30.5 83.3 88.8 2.6 97.4 76.6   12.6 5.1 7.4     8.1 
1999 38.8 83.5 88.4 6.5 93.5 85.5 20.1 5.4 2.9 2.4     29.7 83.0 91.1 2.6 97.4 75.5   13.6 5.0 8.5     9.1 
2000 43.6 86.9 86.6 6.3 93.7 84.9 22.9 6.6 3.1 3.5     34.4 82.1 90.9 2.3 97.7 72.5   17.5 5.6 11.9     9.1 
2001 41.5 83.6 87.6 5.9 94.1 85.5 21.3 6.1 2.9 3.2     32.1 81.5 82.8 2.7 97.3 72.7   16.8 5.1 11.6     9.4 
2002 40.5 82.4 88.8 6.2 93.8 84.9 20.2 6.2 2.9 3.4     31.3 80.9 82.1 2.8 97.2 72.8   16.4 4.8 11.6     9.2 
2003 38.7 83.6 89.3 6.3 93.7 84.2 19.7 6.8 2.8 4.0     31.9 81.2 92.1 2.7 97.3 71.0   17.8 5.6 12.3     6.8 
2004 39.9 81.6 86.4 6.0 94.0 83.4 17.3 7.8 3.5 4.3     33.3 81.6 91.0 2.6 97.4 69.7   19.5 7.2 12.3     6.5 
2005 41.8 80.1 87.0 5.2 94.8 84.2 21.0 7.9 3.5 4.4 6.3 33.8 37.7 79.7 89.9 2.7 97.3 70.0   20.2 6.4 13.8 8.9   4.1 
2006 45.5 81.6 86.0 5.5 94.5 81.2 18.1 10.2 4.9 5.3 6.6 31.8 40.8 81.8 89.0 2.4 97.6 65.9   24.5 9.1 15.4 8.9   4.7 
2007 45.8 79.8 86.0 5.3 94.7 80.7 14.5 10.7 5.2 5.5 6.5 35.1 40.7 81.6 89.1 2.7 97.3 65.7   23.7 9.9 13.8 9.1   5.1 
2008 46.8 75.7 85.3 4.3 95.7 81.1 14.0 11.3 4.3 7.0 9.1 51.8 43.1 78.3 89.3 2.8 97.2 64.1   25.0 7.4 17.7 11.4   3.8 
2009 37.3 70.3 84.2 4.2 95.8 77.0 10.7 10.1 3.5 6.6 9.0 51.3 35.7 71.2 89.5 1.8 98.2 64.1   20.1 5.2 14.9 11.3   1.6 
2010 40.4 72.8 83.0 5.9 94.1 76.6 8.4 13.4 5.2 8.2 9.4 46.8 39.0 74.5 89.7 2.2 97.8 60.7   26.6 8.2 18.4 11.2   1.3 
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France 1 (Production) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1d) 1e) 1h) 1i) 1j) 2x) 2y) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2h) 2i) 2j) 3x) 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3h) 3i) 3j) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS GDP GVA Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS Total Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS 
Unit mn mn % mn % % % % % % % % tn USD tn USD % % % % % % % % USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)   2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y)          
Source 1 WB Calc. BLA EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K 
Source 2   EU-ST                    Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. 
1970 51.9 21.9 1.7 21.5 13.0 34.3 23.6 6.3 0.4 52.7 29.2 8.5 1.04 0.92 7.9 33.2 22.6 7.8 0.5 58.9 41.9 14.7 21.6 9.9 21.0 21.6 30.5 26.0 26.2 32.1 43.4 
1971 52.3 22.2 2.3 21.6 12.3 34.3 23.8 6.5 0.4 53.3 29.7 8.8 1.10 0.97 7.2 33.7 22.8 8.1 0.5 59.1 41.9 15.2 22.7 9.9 22.3 22.7 32.3 28.4 27.3 33.2 45.8 
1972 52.8 22.3 2.4 21.8 11.6 34.4 23.9 6.6 0.4 54.0 30.1 9.1 1.15 1.01 8.1 33.0 22.1 8.0 0.5 59.0 41.7 15.4 24.2 12.4 23.3 23.4 33.4 31.4 28.5 34.7 47.3 
1973 53.2 22.5 2.0 22.1 10.9 34.5 24.1 6.7 0.4 54.5 30.5 9.5 1.22 1.09 8.0 33.0 22.4 8.0 0.5 59.0 42.1 16.0 25.8 13.8 24.8 25.1 35.4 36.5 30.1 37.0 50.3 
1974 53.7 22.8 2.3 22.3 10.4 34.5 24.2 6.8 0.4 55.1 30.9 9.8 1.28 1.14 6.4 32.5 22.6 8.1 0.5 61.1 43.5 17.2 27.3 12.2 25.8 26.8 37.3 38.5 32.4 39.9 54.9 
1975 54.0 23.0 3.7 22.1 10.0 33.9 23.8 6.8 0.4 56.0 31.2 10.0 1.26 1.13 5.7 32.3 21.8 7.8 0.4 62.0 43.1 17.2 27.6 11.2 26.9 27.0 37.3 38.0 32.4 39.3 53.2 
1976 54.3 23.3 4.5 22.3 9.6 33.6 23.5 6.8 0.4 56.8 31.7 10.2 1.32 1.17 5.4 32.0 21.8 8.1 0.4 62.6 43.2 17.5 28.0 11.3 27.1 27.4 38.4 38.2 32.8 39.5 53.6 
1977 54.6 23.6 4.8 22.5 9.2 33.3 23.3 6.8 0.3 57.5 32.1 10.5 1.37 1.22 5.1 31.7 21.6 7.9 0.4 63.2 43.3 17.2 29.6 11.6 28.7 28.9 39.6 42.3 34.5 41.3 53.9 
1978 54.8 23.8 4.9 22.6 8.9 32.8 23.0 6.8 0.3 58.3 32.6 10.9 1.42 1.27 4.9 31.6 21.4 7.8 0.4 63.4 42.9 16.9 31.0 12.1 30.5 30.4 40.9 46.4 35.7 42.1 53.1 
1979 55.0 24.1 5.7 22.8 8.6 32.2 22.5 6.7 0.3 59.2 33.1 11.3 1.47 1.30 4.9 31.4 21.1 7.6 0.5 63.7 43.0 16.7 31.7 12.7 31.2 31.1 41.0 52.3 36.2 42.5 51.5 
1980 55.2 24.3 6.1 22.8 8.3 31.9 22.1 6.6 0.3 59.8 33.4 11.6 1.49 1.33 4.3 31.5 20.6 7.1 0.5 64.3 43.4 16.9 32.4 11.6 32.3 31.6 40.0 62.3 36.9 43.3 51.8 
1981 55.5 24.5 7.0 22.8 8.0 31.1 21.4 6.4 0.3 60.9 33.8 11.8 1.51 1.35 4.2 30.7 20.2 6.9 0.6 65.1 43.7 16.8 33.2 12.1 33.1 32.7 40.9 66.6 37.5 43.8 51.3 
1982 55.8 24.8 7.8 22.8 7.7 30.5 21.0 6.3 0.3 61.8 34.2 11.9 1.54 1.38 4.8 30.0 19.5 6.6 0.5 65.1 43.2 16.5 35.4 14.9 35.2 34.3 42.2 64.8 39.5 45.3 52.6 
1983 56.1 25.0 8.8 22.8 7.5 29.8 20.6 6.2 0.3 62.7 34.7 12.1 1.56 1.39 4.3 29.8 19.6 6.6 0.5 65.9 43.6 16.5 36.2 13.9 36.7 35.9 44.1 61.0 40.2 46.2 53.4 
1984 56.5 25.2 10.1 22.7 7.3 28.8 20.1 6.1 0.3 63.9 35.0 12.4 1.59 1.41 4.0 29.2 19.3 6.4 0.5 66.8 44.3 16.8 37.1 13.7 38.0 37.1 44.9 62.1 40.9 47.4 54.0 
1985 56.8 25.3 10.4 22.6 7.0 28.1 19.6 6.0 0.3 64.8 35.2 12.7 1.61 1.43 4.0 29.0 19.3 6.4 0.4 67.0 44.5 17.2 38.5 14.9 39.7 39.1 47.0 60.7 41.9 48.7 55.6 
1986 57.2 25.4 10.6 22.8 6.8 27.6 19.1 5.8 0.3 65.6 35.6 13.0 1.65 1.47 3.9 28.6 18.7 6.5 0.3 67.6 45.0 17.9 39.4 15.5 40.5 39.5 49.0 52.1 42.7 49.7 57.5 
1987 57.5 25.7 10.6 22.9 6.5 27.0 18.5 5.6 0.2 66.6 36.2 13.3 1.69 1.50 3.7 28.0 18.1 6.3 0.3 68.4 45.9 18.2 39.7 15.7 40.6 39.5 49.4 52.8 42.8 50.2 57.3 
1988 57.8 25.8 10.1 23.2 6.2 26.5 18.0 5.5 0.2 67.3 37.0 13.9 1.77 1.57 3.4 27.8 17.9 6.3 0.3 68.8 46.6 18.6 40.9 15.7 41.9 41.1 52.1 51.9 43.9 51.5 57.9 
1989 58.1 26.1 9.7 23.6 5.8 26.3 17.8 5.4 0.2 67.8 37.5 14.4 1.84 1.64 3.7 27.1 17.7 6.2 0.3 69.1 47.5 19.1 42.3 19.0 42.7 42.6 53.3 56.1 45.2 53.6 59.4 
1990 58.4 26.2 9.4 23.8 5.5 26.2 17.7 5.4 0.2 68.3 37.9 14.7 1.89 1.69 3.7 27.1 17.6 6.1 0.2 69.2 47.5 18.9 43.3 20.7 43.5 43.4 53.2 53.9 45.8 53.8 58.2 
1991 58.6 26.3 9.6 23.8 5.3 25.7 17.4 5.4 0.2 69.0 38.0 15.0 1.91 1.71 3.1 26.9 17.3 5.9 0.2 70.0 47.8 18.9 44.0 17.9 44.9 44.2 53.8 57.2 46.7 55.0 57.9 
1992 58.8 26.4 10.6 23.6 5.1 25.0 16.9 5.2 0.2 69.9 38.2 15.2 1.94 1.74 3.1 26.2 16.7 5.7 0.2 70.8 48.0 18.9 45.1 19.2 45.8 44.7 54.1 55.1 47.6 56.0 58.0 
1993 59.1 26.5 11.8 23.4 4.9 24.1 16.3 5.0 0.2 71.1 38.2 15.3 1.92 1.73 2.7 25.2 16.1 5.5 0.2 72.1 48.4 19.0 45.7 18.0 46.2 45.3 54.8 52.5 48.3 57.3 58.9 
1994 59.3 26.7 12.3 23.5 4.7 23.3 15.8 4.8 0.2 72.0 38.5 15.6 1.97 1.76 2.9 24.4 15.8 5.5 0.2 72.7 48.6 19.0 46.5 20.0 46.8 46.5 57.4 53.3 49.0 58.2 58.4 
1995 59.5 26.9 12.0 23.7 4.5 23.1 15.7 4.8 0.1 72.4 38.6 15.7 2.01 1.80 2.9 24.5 16.1 5.5 0.2 72.6 48.4 18.8 47.7 22.0 48.4 48.3 58.8 52.1 49.8 59.3 59.2 
1996 59.8 27.2 12.4 23.8 4.3 22.7 15.5 4.7 0.1 72.9 38.7 15.8 2.03 1.81 2.9 23.7 15.5 5.4 0.2 73.4 48.6 19.2 47.7 22.2 47.6 47.1 58.1 51.5 50.0 59.4 60.0 
1997 60.0 27.3 12.3 24.0 4.2 22.3 15.3 4.6 0.1 73.5 39.1 16.2 2.07 1.85 2.8 23.4 15.6 5.6 0.2 73.9 49.0 19.3 48.7 22.5 48.7 49.2 62.1 56.1 50.9 60.7 59.9 
1998 60.2 27.7 12.0 24.4 4.1 21.9 15.0 4.5 0.1 74.0 39.6 16.7 2.14 1.91 2.8 23.2 15.6 5.6 0.1 74.0 49.3 19.4 49.9 24.5 50.3 50.9 64.2 56.8 51.8 61.6 60.0 
1999 60.5 28.1 11.3 24.9 4.0 21.4 14.6 4.4 0.1 74.6 40.2 17.2 2.21 1.97 2.6 22.9 15.3 5.7 0.1 74.4 49.8 20.1 50.7 25.0 51.5 52.2 67.3 62.3 52.4 62.2 61.0 
2000 60.9 28.3 9.5 25.6 3.7 21.2 14.3 4.3 0.1 75.0 41.0 17.9 2.30 2.06 2.5 22.8 15.2 5.7 0.1 74.7 50.6 20.7 52.8 24.1 53.9 55.3 70.5 72.4 54.6 64.5 63.0 
2001 61.4 28.5 8.8 26.0 3.6 21.2 14.2 4.3 0.1 75.2 41.7 18.3 2.34 2.10 2.5 22.5 14.7 5.5 0.1 75.0 50.9 20.4 53.4 25.4 54.2 54.9 69.7 93.0 55.2 64.6 60.8 
2002 61.8 28.6 8.6 26.1 3.5 20.9 13.8 4.2 0.1 75.6 42.0 18.4 2.36 2.12 2.4 22.0 14.0 5.2 0.1 75.7 51.2 20.8 55.1 26.1 55.1 55.3 69.0 96.2 57.0 65.9 63.2 
2003 62.2 28.6 8.6 26.1 3.4 20.7 13.5 4.1 0.1 75.9 42.2 18.2 2.38 2.14 2.2 21.4 13.4 4.8 0.1 76.4 51.7 20.9 55.6 24.6 55.1 54.6 66.7 83.9 57.9 67.2 64.9 
2004 62.7 28.7 8.9 26.2 3.4 20.3 13.0 3.9 0.1 76.3 42.5 18.4 2.44 2.19 2.1 21.2 13.0 4.6 0.1 76.7 51.9 20.9 55.8 24.9 55.7 55.3 66.5 77.2 57.8 67.3 64.3 
2005 63.2 28.9 8.9 26.3 3.4 20.1 12.7 3.8 0.1 76.5 42.6 18.6 2.49 2.23 2.0 21.0 12.6 4.5 0.1 77.1 52.2 21.0 56.6 23.7 56.2 55.8 66.6 88.5 58.8 68.4 64.7 
2006 63.6 29.2 8.8 26.6 3.2 20.0 12.3 3.7 0.1 76.8 42.7 18.9 2.55 2.28 1.8 20.7 12.0 4.2 0.1 77.5 52.7 21.4 58.0 22.9 56.9 55.5 65.9 95.2 60.5 70.7 66.9 
2007 64.0 29.4 8.0 27.0 3.1 19.8 12.0 3.6 0.1 77.0 43.0 19.2 2.61 2.33 1.9 20.6 11.9 4.1 0.1 77.5 53.0 21.4 58.2 25.6 56.8 56.8 66.3 103.6 60.5 70.8 66.3 
2008 64.4 29.3 7.4 27.1 3.0 19.8 11.8 3.5 0.1 77.2 43.1 19.3 2.60 2.34 1.8 20.2 11.3 3.9 0.1 78.0 53.3 21.2 57.7 25.3 55.5 54.3 63.4 100.1 60.1 70.2 64.6 
2009 64.7 29.5 9.1 26.8 3.0 19.5 11.4 3.3 0.1 77.5 42.8 18.9 2.52 2.27 1.5 19.4 10.6 3.5 0.1 79.0 53.0 21.3 57.7 22.0 54.6 53.6 61.1 94.4 60.4 70.1 66.0 
2010 65.0 29.5 9.3 26.8 2.9 19.0 10.9 3.2 0.1 78.1 43.1 19.2 2.57 2.31 1.8 18.9 10.3 3.5 0.1 79.3 53.3 21.7 58.3 25.9 54.8 54.1 63.5 97.8 61.0 71.0 67.4 
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France 2 (Trade) 
Group Exports Imports Balance 
# 4x) 4y) 4z) 4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 4g 4h) 4j) 5x) 5y) 5z) 5a) 5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5j) 6) 
Indicator Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Ex-Im 
Unit % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Basee GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4x) 4h) GDP 5x) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5x) 5h) GDP 
Source 1 WB WB WB WB WB WB WB Calc. WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB  Calc. WB WB WB WB Calc. 
Source 2            Calc.            Calc.  
1970 16.0 77.4 77.4 3.1 96.9 73.7   6.4 4.3 2.1     15.3 85.1 80.2 6.8 93.2 54.1   20.1 8.0 12.1     0.6 
1971 16.5 77.1 78.0 2.9 97.1 73.2   5.5 3.3 2.2     15.4 84.5 81.8 6.1 93.9 50.0   20.2 6.3 13.9     1.1 
1972 16.7 79.0 79.7 3.1 96.9 72.2   5.5 3.2 2.3     15.8 85.2 82.6 6.0 94.0 53.3   19.2 6.0 13.2     0.9 
1973 17.6 79.8 79.1 3.5 96.5 71.3   5.5 3.3 2.1     16.8 85.9 81.9 6.6 93.4 54.0   18.7 6.3 12.4     0.8 
1974 20.7 79.1 77.8 3.1 96.9 71.7   6.7 4.1 2.7     21.7 86.6 80.1 5.6 94.4 44.9   29.7 6.8 22.9     -0.9 
1975 19.0 78.8 71.5 2.5 97.5 75.5   5.6 2.8 2.7     17.8 85.0 81.3 4.4 95.6 45.0   28.3 5.4 22.9     1.1 
1976 19.5 79.6 73.1 2.8 97.2 75.1   5.8 2.9 2.9     20.3 86.1 81.7 4.8 95.2 44.7   27.6 5.2 22.4     -0.8 
1977 20.3 79.0 72.7 2.8 97.2 75.7   6.0 3.0 3.0     20.4 85.6 80.3 4.5 95.5 43.0   26.5 5.0 21.5     0.0 
1978 20.6 77.1 73.8 2.6 97.4 75.8   5.7 3.0 2.7     19.5 83.9 81.6 4.1 95.9 42.8   24.2 4.7 19.5     1.1 
1979 21.1 78.8 75.1 2.6 97.4 75.4   6.8 3.2 3.6     20.7 85.4 80.7 4.2 95.8 42.7   26.5 5.0 21.5     0.4 
1980 21.4 78.5 72.2 2.4 97.6 73.3   7.9 3.8 4.0     23.0 85.0 78.4 3.8 96.2 38.1   31.6 5.0 26.6     -1.6 
1981 22.4 78.4 70.4 2.4 97.6 72.4   7.9 3.2 4.7     23.9 83.5 81.5 3.5 96.5 36.5   33.0 4.2 28.8     -1.5 
1982 21.9 77.0 72.3 2.3 97.7 73.9   6.9 2.9 4.0     24.4 82.5 79.8 3.2 96.8 39.2   30.5 3.8 26.7     -2.5 
1983 22.9 75.4 73.6 2.3 97.7 73.2   7.0 3.2 3.8     23.2 82.9 78.9 3.3 96.7 37.7   28.4 3.9 24.5     -0.3 
1984 24.3 76.9 75.6 2.6 97.4 73.5   7.1 3.5 3.6     24.2 82.5 78.6 3.5 96.5 39.8   28.2 4.1 24.0     0.1 
1985 23.8 78.6 76.1 2.5 97.5 73.6   7.1 3.2 3.8     24.3 82.1 79.3 3.3 96.7 42.6   26.2 3.9 22.3     -0.4 
1986 20.8 79.2 78.5 2.4 97.6 75.6   5.3 2.6 2.7     21.0 81.2 84.2 3.1 96.9 58.6   16.2 3.6 12.6     -0.2 
1987 20.0 80.7 81.8 2.4 97.6 76.2   4.8 2.6 2.2     21.2 81.4 85.1 3.2 96.8 64.0   14.1 3.3 10.7     -1.2 
1988 20.8 80.5 82.2 2.3 97.7 75.8 11.7 5.0 3.0 2.1     21.6 82.8 84.3 3.1 96.9 68.7   12.4 4.1 8.2     -0.8 
1989 22.1 80.4 82.0 2.1 97.9 75.9 11.7 5.5 3.3 2.2     22.9 83.6 84.3 3.0 97.0 69.4   13.4 4.5 8.9     -0.8 
1990 21.5 81.0 82.8 1.9 98.1 77.0 12.4 5.2 2.8 2.4     22.4 84.2 84.8 2.6 97.4 70.5   13.4 3.9 9.6     -0.9 
1991 21.8 79.9 84.8 1.6 98.4 77.9 14.3 5.0 2.5 2.5     22.2 83.8 84.8 2.4 97.6 71.1   13.2 3.5 9.7     -0.4 
1992 21.8 78.8 84.6 1.6 98.4 78.1 14.1 4.7 2.4 2.3     21.2 82.3 85.0 2.3 97.7 72.2   11.8 3.2 8.6     0.6 
1993 21.2 80.6 82.4 1.4 98.6 77.5 13.8 5.0 2.3 2.7     19.6 85.6 86.2 2.1 97.9 69.9   11.8 2.9 8.9     1.6 
1994 22.0 83.1 83.7 1.5 98.5 78.7 13.7 4.9 2.4 2.5     20.6 87.1 84.4 2.4 97.6 70.4   10.8 3.1 7.7     1.4 
1995 23.0 83.5 84.6 1.5 98.5 79.1 14.3 4.9 2.5 2.4     21.5 85.7 85.3 2.5 97.5 71.0   10.3 3.5 6.8     1.5 
1996 23.4 83.1 84.9 1.4 98.6 79.7 14.0 4.9 2.3 2.6     21.8 86.0 84.4 2.1 97.9 72.2   11.3 3.0 8.3     1.6 
1997 25.9 82.0 74.6 1.2 98.8 80.2 15.9 4.7 2.2 2.5     23.1 87.0 75.3 2.1 97.9 72.6   11.5 3.3 8.2     2.9 
1998 26.5 82.5 76.7 1.1 98.9 81.7 17.0 4.2 2.0 2.2     23.9 87.5 76.9 1.9 98.1 76.2   8.8 3.0 5.9     2.5 
1999 26.4 84.8 85.3 1.1 98.9 82.3 17.1 4.1 1.9 2.2     24.2 89.5 87.9 1.8 98.2 77.1   9.3 2.7 6.6     2.1 
2000 28.8 85.7 85.1 1.1 98.9 80.9 17.9 4.7 1.9 2.8     27.8 91.9 86.9 1.9 98.1 73.1   13.0 3.0 10.0     1.0 
2001 28.4 85.2 85.4 1.0 99.0 81.7 17.2 4.4 1.9 2.6     27.2 90.2 86.6 1.7 98.3 73.1   12.4 2.8 9.6     1.1 
2002 27.5 83.1 84.6 1.0 99.0 81.4 16.1 4.2 1.8 2.5     26.0 87.3 86.7 1.7 98.3 73.6   11.8 2.5 9.3     1.5 
2003 25.9 84.4 85.0 1.0 99.0 80.9 14.6 4.3 1.7 2.6     25.0 89.0 86.4 1.7 98.3 74.4   12.1 2.4 9.7     0.9 
2004 26.1 84.1 83.9 1.0 99.0 80.9 14.6 5.0 2.1 2.9     25.7 89.0 86.0 1.6 98.4 73.9   13.6 2.6 10.9     0.4 
2005 26.4 82.3 82.4 0.9 99.1 80.2 15.2 6.2 2.1 4.1 5.4 26.2 27.0 87.4 84.2 1.5 98.5 71.6   16.2 2.6 13.6 5.0   -0.6 
2006 27.0 81.3 83.1 0.9 99.1 79.4 16.4 7.1 2.8 4.3 5.4 24.7 28.1 85.6 84.5 1.4 98.6 69.8   18.3 3.5 14.9 5.1   -1.0 
2007 26.9 80.7 82.1 0.9 99.1 79.1 14.1 6.7 2.9 3.8 5.5 22.9 28.4 86.0 84.3 1.4 98.6 70.2   17.1 3.5 13.5 5.1   -1.5 
2008 26.9 80.8 81.1 0.8 99.2 77.6 14.9 7.7 2.6 5.1 5.4 22.6 29.1 87.1 83.0 1.3 98.7 65.8   20.2 3.1 17.1 5.0   -2.1 
2009 23.4 79.2 79.9 0.8 99.2 78.7 17.0 5.5 2.0 3.6 6.9 34.3 25.2 85.0 83.1 1.3 98.7 67.7   15.7 2.2 13.5 6.3   -1.8 
2010 25.5 79.9 80.8 0.9 99.1 78.4 19.1 6.1 2.5 3.7 7.3 36.4 27.8 85.5 82.4 1.4 98.6 65.3   16.8 2.8 14.0 6.5   -2.3 
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Germany 1 (Production) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1d) 1e) 1h) 1i) 1j) 2x) 2y) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2h) 2i) 2j) 3x) 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3h) 3i) 3j) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS GDP GVA Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS Total Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS 
Unit mn mn % mn % % % % % % % % tn USD tn USD % % % % % % % % USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)   2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y)          
Source 1 WB Calc. WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K 
Source 2 DE-ST  EU-ST                    Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. 
1970 78.2 32.5 0.4 32.4 6.7 47.5 34.3 13.3 1.6 45.9 28.4 7.9 1.48 1.34 3.2 47.7 34.1 14.6 2.0 49.1 33.3 10.1 20.9 8.5 21.8 21.6 24.0 28.4 22.2 23.7 26.3 
1971 78.3 32.8 0.5 32.6 6.3 47.1 33.9 13.2 1.6 46.6 28.7 8.1 1.53 1.39 3.0 46.4 32.6 14.1 1.9 50.6 33.8 10.5 21.8 8.5 22.3 22.0 24.8 28.1 23.5 24.8 27.6 
1972 78.7 33.1 0.7 32.9 6.0 46.1 33.0 12.9 1.5 47.9 29.1 8.3 1.59 1.45 3.0 45.3 31.5 13.7 1.6 51.7 34.3 10.8 22.9 9.3 23.2 22.9 26.1 28.0 24.7 26.2 29.2 
1973 78.9 33.5 0.8 33.3 5.7 45.8 32.8 13.0 1.4 48.5 29.3 8.4 1.67 1.53 2.8 44.8 31.6 13.7 1.5 52.3 34.4 11.1 24.2 9.9 24.3 24.2 26.8 29.8 26.0 27.6 31.4 
1974 79.0 33.4 1.3 33.0 5.5 44.8 32.3 13.2 1.3 49.7 29.7 8.6 1.68 1.55 2.6 44.0 31.6 14.1 1.6 53.4 34.2 11.4 25.3 10.0 25.5 25.8 28.6 33.2 27.1 28.3 32.7 
1975 78.7 32.9 2.3 32.2 5.4 43.2 31.0 12.8 1.4 51.5 30.3 8.9 1.67 1.53 2.7 41.8 30.0 13.7 1.6 55.4 35.1 11.6 26.2 10.8 26.1 26.5 29.9 33.7 28.2 29.3 33.1 
1976 78.3 32.9 2.4 32.1 5.0 42.5 30.4 12.6 1.3 52.5 30.6 9.1 1.75 1.61 2.8 42.1 30.1 14.2 1.6 55.2 34.9 11.5 27.4 12.1 27.9 28.2 32.4 36.6 28.8 30.2 33.9 
1977 78.2 33.0 2.2 32.2 4.8 42.5 30.4 12.7 1.3 52.7 30.7 9.1 1.81 1.66 2.7 41.8 30.2 14.2 1.4 55.6 35.3 11.6 28.4 12.8 28.7 29.3 33.4 33.0 30.0 31.8 35.4 
1978 78.1 33.3 2.1 32.6 4.7 42.0 30.0 12.5 1.3 53.3 30.9 9.3 1.86 1.71 2.5 41.8 30.0 14.1 1.3 55.7 35.5 11.5 29.2 12.8 29.9 30.5 34.8 32.7 30.4 32.4 35.5 
1979 78.1 33.9 1.8 33.3 4.4 41.7 29.7 12.5 1.2 53.8 31.1 9.5 1.94 1.77 2.3 41.4 29.5 13.9 1.3 56.3 36.3 12.5 29.9 12.5 30.5 30.7 34.7 34.9 31.3 33.8 38.6 
1980 78.3 34.5 1.7 33.9 4.3 41.6 29.5 12.4 1.2 54.1 31.2 9.6 1.97 1.80 2.1 40.8 28.9 13.3 1.3 57.1 36.8 13.2 30.2 11.9 30.3 30.6 33.9 35.8 31.9 34.5 40.4 
1981 78.4 34.9 2.8 33.9 4.2 41.0 28.9 12.3 1.2 54.8 31.5 9.8 1.98 1.81 2.1 39.8 27.9 13.3 1.4 58.1 37.2 13.5 30.8 12.2 30.7 30.7 34.7 39.3 32.5 35.1 41.1 
1982 78.3 35.3 4.5 33.7 4.2 40.1 28.3 12.2 1.2 55.7 31.8 10.0 1.97 1.81 2.2 39.3 27.7 13.5 1.5 58.5 37.6 13.7 31.1 13.4 31.2 31.7 36.0 42.2 32.7 35.7 41.7 
1983 78.1 35.7 6.4 33.4 4.1 39.3 27.6 12.0 1.2 56.6 32.0 10.2 2.00 1.83 1.9 39.0 27.4 13.6 1.5 59.1 38.2 13.9 32.1 12.0 32.5 33.0 38.3 44.3 33.6 37.1 42.9 
1984 77.9 36.1 6.6 33.7 4.0 38.9 27.3 11.8 1.1 57.1 32.2 10.3 2.06 1.88 1.9 38.6 27.3 13.6 1.4 59.5 38.8 14.0 33.0 12.5 33.2 33.9 39.9 45.6 34.6 38.5 43.9 
1985 77.7 36.6 6.7 34.2 3.9 38.4 27.3 12.1 1.1 57.7 32.5 10.6 2.11 1.93 1.7 38.8 28.1 14.3 1.4 59.6 38.8 14.3 33.8 11.8 34.8 35.8 41.7 46.1 35.0 39.1 44.9 
1986 77.7 37.0 6.0 34.8 3.8 38.1 27.3 12.4 1.1 58.2 32.7 10.8 2.16 1.97 1.7 38.8 28.4 14.5 1.1 59.6 38.8 14.7 34.4 12.4 35.6 37.0 41.9 39.6 35.5 39.7 46.1 
1987 77.8 37.5 5.8 35.3 3.6 37.5 27.0 12.3 1.0 58.9 33.1 11.0 2.19 2.00 1.5 38.0 27.7 14.4 1.0 60.5 39.3 14.8 34.9 11.6 35.9 36.9 42.6 38.7 36.0 40.2 45.7 
1988 78.1 38.0 5.7 35.8 3.4 37.1 26.6 12.3 1.0 59.5 33.6 11.3 2.27 2.08 1.5 37.7 27.7 14.4 0.9 60.7 39.7 15.5 35.9 13.0 36.9 38.5 44.2 36.2 36.9 41.3 48.2 
1989 78.8 38.5 5.1 36.5 3.3 36.8 26.5 12.2 0.9 59.9 34.0 11.6 2.36 2.15 1.6 37.3 27.4 14.3 0.8 61.0 40.5 15.9 36.9 14.8 37.8 39.7 45.3 37.1 38.0 42.8 49.6 
1990 79.4 39.4 4.5 37.7 3.1 36.7 26.4 12.2 0.9 60.2 34.5 12.0 2.48 2.26 1.3 37.0 27.1 13.9 0.8 61.7 41.5 16.6 38.1 12.7 38.8 40.5 45.1 37.2 39.5 44.7 51.8 
1991 80.0 41.0 5.5 38.7 3.0 36.1 26.1 12.0 0.8 60.9 35.2 12.2 2.61 2.37 1.2 36.3 26.6 13.7 0.8 62.5 42.4 17.3 39.4 12.6 39.9 41.5 46.6 39.3 40.8 46.1 54.1 
1992 80.6 40.9 6.6 38.2 2.7 34.7 24.4 11.1 0.7 62.6 36.0 12.6 2.66 2.41 1.1 35.3 25.1 12.9 0.7 63.6 42.7 17.6 40.3 12.5 40.2 41.7 47.2 40.9 42.0 47.1 55.4 
1993 81.2 40.9 7.8 37.7 2.5 33.6 23.0 10.2 0.6 63.8 36.7 13.0 2.63 2.38 1.0 33.2 22.8 11.2 0.7 65.7 44.6 18.7 40.8 12.4 39.8 41.2 45.5 46.3 42.9 48.6 57.8 
1994 81.4 41.2 8.5 37.7 2.4 32.8 21.9 9.6 0.5 64.8 37.1 13.4 2.69 2.43 1.1 32.9 22.4 11.0 0.6 66.0 44.8 18.3 41.7 13.4 41.0 42.9 48.3 47.5 43.6 49.5 56.5 
1995 81.7 41.2 8.3 37.8 2.3 32.3 21.3 9.2 0.5 65.4 37.3 13.6 2.74 2.48 1.1 32.3 22.0 11.0 0.6 66.6 45.2 18.3 42.9 14.8 41.8 44.2 50.9 46.7 44.8 51.0 56.9 
1996 81.9 41.5 8.9 37.8 2.1 31.4 20.7 9.1 0.5 66.5 37.7 13.9 2.76 2.50 1.1 31.3 21.4 10.8 0.3 67.5 45.7 18.8 43.8 17.2 42.9 45.6 52.6 29.9 45.4 51.7 58.0 
1997 82.1 41.8 9.7 37.7 2.1 30.6 20.4 8.9 0.4 67.3 38.3 14.3 2.81 2.54 1.1 31.0 21.6 11.1 0.3 67.8 46.0 19.1 44.8 18.0 44.2 47.6 55.7 30.4 46.2 52.8 58.9 
1998 82.0 42.1 9.4 38.1 2.1 30.1 20.3 8.8 0.4 67.8 38.9 14.8 2.86 2.59 1.1 31.0 22.0 11.2 0.3 68.0 46.2 19.2 45.2 17.7 45.1 48.8 57.1 31.7 46.5 52.9 58.0 
1999 82.1 42.4 8.6 38.7 2.0 29.3 19.8 8.8 0.4 68.6 39.5 15.3 2.91 2.62 1.1 30.4 21.6 11.1 0.3 68.5 46.7 20.2 45.4 17.7 45.3 49.1 56.9 31.1 46.6 52.9 59.4 
2000 82.2 42.8 8.0 39.4 1.9 28.7 19.7 8.8 0.3 69.4 40.4 16.0 3.00 2.70 1.1 30.5 22.3 11.5 0.3 68.4 46.5 19.5 46.6 20.0 47.6 52.2 60.3 33.5 47.2 53.4 56.7 
2001 82.3 42.9 7.9 39.5 1.8 28.2 19.7 8.9 0.3 70.0 40.8 16.4 3.05 2.75 1.2 29.8 22.1 11.5 0.2 69.0 47.2 19.7 47.9 23.3 48.6 53.1 61.2 33.2 48.4 55.1 57.3 
2002 82.5 43.0 8.7 39.3 1.8 27.5 19.4 8.8 0.3 70.7 41.0 16.6 3.05 2.75 1.0 29.1 21.5 11.4 0.2 69.9 47.7 19.9 48.6 20.2 49.3 53.2 61.8 36.0 49.3 56.1 57.8 
2003 82.5 43.1 9.8 38.9 1.8 26.9 19.0 8.6 0.3 71.3 41.3 16.8 3.04 2.73 0.9 29.0 21.6 11.7 0.2 70.1 47.7 20.0 48.9 19.2 50.5 54.8 64.8 30.2 49.3 56.4 57.4 
2004 82.5 43.6 10.5 39.0 1.8 26.4 18.7 8.5 0.2 71.9 41.7 17.1 3.07 2.78 1.1 29.3 21.9 11.9 0.2 69.6 47.4 20.1 49.5 23.4 52.0 56.4 67.2 32.4 49.4 56.5 58.1 
2005 82.5 43.9 11.3 39.0 1.7 25.8 18.4 8.3 0.2 72.4 42.0 17.5 3.09 2.79 0.8 29.3 22.0 11.9 0.2 69.9 47.6 19.9 50.0 18.1 53.7 58.3 69.9 35.3 49.6 56.8 56.6 
2006 82.4 43.7 10.3 39.2 1.6 25.5 18.1 8.3 0.2 72.8 42.4 17.9 3.21 2.89 0.8 30.1 22.8 12.4 0.2 69.0 47.3 19.7 51.8 20.6 57.6 63.0 75.1 47.1 50.5 57.9 56.5 
2007 82.3 43.7 8.7 39.9 1.7 25.4 18.1 8.2 0.2 72.9 42.6 18.2 3.31 2.97 0.9 30.5 23.1 12.8 0.2 68.6 47.4 19.6 52.4 22.0 59.0 64.8 78.8 49.5 50.8 58.2 55.8 
2008 82.1 43.6 7.5 40.3 1.7 25.5 18.2 8.4 0.2 72.9 42.7 18.4 3.35 3.00 1.0 30.1 22.2 12.3 0.3 68.9 47.3 19.4 52.3 24.0 58.4 62.3 74.6 65.9 50.8 57.8 54.5 
2009 81.9 43.8 7.8 40.4 1.7 25.0 17.7 8.3 0.2 73.4 42.6 18.3 3.18 2.83 0.8 27.7 19.5 10.4 0.3 71.5 48.1 19.7 50.8 18.1 54.2 56.6 65.7 57.1 50.5 56.8 53.6 
2010 81.8 43.7 7.1 40.6 1.6 24.6 17.3 8.0 0.2 73.8 42.8 18.6 3.30 2.96 0.8 29.7 21.5 12.2 0.2 69.5 46.8 19.1 51.9 20.3 59.0 63.2 77.8 59.4 50.2 56.4 52.3 
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Germany 2 (Trade) 
Group Exports Imports Balance 
# 4x) 4y) 4z) 4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 4g 4h) 4j) 5x) 5y) 5z) 5a) 5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5j) 6) 
Indicator Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Ex-Im 
Unit % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Base GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4x) 4h) GDP 5x) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5x) 5h) GDP 
Source 1 WB WB WB WB WB WB WB Calc. WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB  Calc. WB WB WB WB Calc. 
Source 2            Calc.            Calc.  
1970 16.4 99.7 83.4 1.5 98.5 86.8   7.2 2.8 4.4     17.9 80.1 82.4 6.5 93.5 51.0   23.2 10.7 12.5     -1.5 
1971 15.8 101.5 83.4 1.5 98.5 96.8   7.6 2.7 4.9     17.6 80.6 83.1 6.8 93.2 61.0   25.7 9.1 16.6     -1.8 
1972 15.8 101.9 83.8 1.4 98.6 88.6   4.9 2.5 2.4     17.5 79.7 83.4 5.8 94.2 53.0   21.4 6.9 14.5     -1.7 
1973 16.7 105.1 83.2 1.6 98.4 88.0   5.1 2.8 2.3     17.7 80.7 82.3 5.6 94.4 50.3   25.1 7.3 17.8     -1.0 
1974 19.8 104.7 79.4 1.4 98.6 85.4   7.9 3.8 4.1     20.2 80.0 79.0 4.6 95.4 43.7   36.0 8.0 28.1     -0.4 
1975 18.6 102.2 76.0 1.3 98.7 86.2   6.5 2.8 3.7     20.3 77.8 80.7 4.3 95.7 47.3   31.7 6.1 25.6     -1.7 
1976 19.6 103.5 78.4 1.4 98.6 86.5   6.4 3.0 3.4     21.9 80.2 80.0 4.4 95.6 47.0   32.5 6.7 25.9     -2.3 
1977 19.5 104.1 78.6 1.3 98.7 85.9   5.8 2.7 3.1     21.7 80.4 80.4 4.6 95.4 52.6   24.4 6.5 17.9     -2.2 
1978 19.2 103.8 79.1 1.2 98.8 86.3   5.8 2.6 3.2     21.1 80.5 81.5 4.4 95.6 57.0   21.3 5.3 16.0     -1.9 
1979 19.4 104.1 81.7 1.3 98.7 85.7   6.3 3.0 3.3     23.1 81.0 80.7 4.1 95.9 55.3   25.2 5.9 19.3     -3.7 
1980 20.2 103.7 81.2 1.2 98.8 84.2   7.1 3.4 3.7     25.1 81.5 81.4 4.0 96.0 52.4   28.2 6.1 22.0     -4.9 
1981 21.9 103.9 79.2 1.3 98.7 83.7   6.7 2.7 4.0     26.0 81.5 82.9 3.7 96.3 52.3   29.0 5.0 24.0     -4.1 
1982 22.7 103.6 80.9 1.1 98.9 84.7   6.2 2.5 3.7     25.4 81.4 82.4 3.6 96.4 52.6   28.0 4.9 23.2     -2.7 
1983 22.0 103.1 81.8 1.2 98.8 84.2   6.2 2.9 3.3     25.1 81.5 82.1 3.7 96.3 55.1   25.9 5.0 20.9     -3.1 
1984 23.6 103.7 83.3 1.3 98.7 84.3   6.2 3.0 3.2     26.5 82.4 81.1 3.8 96.2 55.6   25.6 5.5 20.1     -2.9 
1985 24.9 104.2 84.2 1.3 98.7 85.9   5.5 2.7 2.7     27.0 82.9 81.7 3.5 96.5 56.9   24.8 5.2 19.5     -2.1 
1986 23.1 104.0 86.0 1.2 98.8 87.5   3.9 2.3 1.6     23.4 80.6 84.8 3.5 96.5 64.7   16.0 4.7 11.3     -0.3 
1987 22.5 104.3 87.3 1.2 98.8 88.0   3.6 2.3 1.3     22.7 80.2 86.1 3.6 96.4 67.6   13.7 4.2 9.5     -0.2 
1988 22.9 104.1 87.7 1.2 98.8 88.7 10.4 3.9 2.7 1.3     23.1 79.8 85.8 3.7 96.3 69.6   12.7 5.1 7.6     -0.2 
1989 24.2 104.1 87.9 1.1 98.9 88.7 11.0 4.2 2.9 1.3     24.7 80.5 85.6 3.7 96.3 70.1   13.2 5.7 7.5     -0.5 
1990 24.8 99.0 86.0 1.1 98.9 89.0 10.1 3.9 2.5 1.3     24.9 83.4 85.3 3.2 96.8 72.0   12.7 4.4 8.2     -0.1 
1991 25.7 86.7 86.1 1.1 98.9 88.2 11.5 3.7 2.4 1.3     26.1 82.7 85.2 2.7 97.3 73.9   12.0 3.7 8.3     -0.4 
1992 24.0 86.7 87.6 1.1 98.9 88.3 11.2 3.7 2.4 1.3     24.4 81.1 86.7 2.7 97.3 74.1   11.1 3.7 7.4     -0.4 
1993 22.0 86.1 86.7 1.0 99.0 83.6 11.2 3.7 2.4 1.3     21.8 78.2 86.4 2.3 97.7 69.8   11.1 3.2 7.9     0.2 
1994 22.8 87.0 87.5 1.1 98.9 85.2 11.6 3.6 2.4 1.2     22.5 78.9 86.4 2.7 97.3 71.2   10.7 3.7 7.0     0.3 
1995 23.7 87.4 86.8 1.1 98.9 87.0 11.6 3.7 2.7 1.1     23.1 79.4 86.6 2.8 97.2 73.5   10.7 4.2 6.5     0.6 
1996 24.8 86.8 86.7 1.0 99.0 84.6 11.6 3.7 2.3 1.4     23.8 79.0 86.4 2.3 97.7 70.1   11.0 3.4 7.6     1.0 
1997 27.4 86.8 80.6 0.9 99.1 85.5 12.5 3.8 2.5 1.3     26.1 79.1 79.6 2.2 97.8 69.0   11.2 3.7 7.5     1.3 
1998 28.6 87.3 81.3 0.9 99.1 86.9 13.2 3.5 2.3 1.1     27.2 79.6 80.3 2.1 97.9 73.2   9.1 3.5 5.6     1.4 
1999 29.4 86.7 87.8 0.9 99.1 86.3 14.2 3.4 2.2 1.1     28.5 78.0 85.4 1.9 98.1 73.3   8.9 3.2 5.8     0.9 
2000 33.4 87.6 87.6 0.9 99.1 83.7 15.5 3.9 2.5 1.5     33.1 79.7 85.0 1.7 98.3 67.5   12.1 3.5 8.6     0.3 
I001 34.8 87.4 87.1 0.9 99.1 86.6 15.8 3.9 2.4 1.5     32.8 78.8 84.7 1.7 98.3 74.2   12.3 3.5 8.8     2.0 
2002 35.7 86.0 86.7 0.9 99.1 87.1 15.2 3.8 2.3 1.5     31.2 78.4 83.8 1.7 98.3 74.7   11.8 3.4 8.4     4.5 
2003 35.7 86.8 86.1 0.8 99.2 84.0 14.1 3.7 2.1 1.6     31.8 78.4 83.4 1.6 98.4 70.5   11.7 3.1 8.6     3.9 
2004 38.5 86.6 85.5 0.8 99.2 83.6 14.9 4.2 2.3 1.9     33.5 78.4 82.3 1.5 98.5 69.4   12.6 3.4 9.2     5.0 
2005 41.3 84.9 85.2 0.8 99.2 86.1 15.1 4.7 2.6 2.2 6.4 35.9 36.1 77.8 81.2 1.5 98.5 71.7   15.4 3.9 11.4 8.0   5.2 
2006 45.5 83.9 84.2 0.8 99.2 85.0 14.7 5.8 3.3 2.5 6.9 37.3 39.9 78.3 82.5 1.4 98.6 70.1   17.2 5.2 12.0 8.1   5.6 
2007 47.2 84.3 84.2 0.8 99.2 82.6 11.6 5.6 3.3 2.3 7.0 39.6 40.2 79.0 81.4 1.4 98.6 66.9   15.9 5.4 10.5 8.2   7.0 
2008 48.2 82.9 83.2 0.8 99.2 82.1 11.1 5.7 3.1 2.6 7.3 39.4 41.9 78.1 81.2 1.3 98.7 64.8   18.3 4.7 13.6 8.4   6.3 
2009 42.5 80.0 82.2 0.8 99.2 81.5 12.5 4.6 2.5 2.1 7.5 40.5 37.5 74.8 81.3 1.3 98.7 67.3   14.7 3.5 11.3 8.2   4.9 
2010 47.3 80.5 81.7 0.8 99.2 82.2 12.6 5.0 3.1 1.9 7.7 40.6 41.7 76.5 80.1 1.5 98.5 67.8   16.3 4.8 11.5 8.4   5.6 
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Italy 1 (Production) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1d) 1e) 1h) 1i) 1j) 2x) 2y) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2h) 2i) 2j) 3x) 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3h) 3i) 3j) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS GDP GVA Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS Total Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS 
Unit mn mn % mn % % % % % % % % tn USD tn USD % % % % % % % % USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)   2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y)          
Source 1 WB Calc. C&C EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K 
Source 2   EU-ST                    Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. 
1970 53.8 20.9 5.4 19.8 20.1 38.2 26.8 6.8 0.2 41.7 23.9 4.6 0.92 0.84 8.8 39.0 27.0 8.7 0.5 52.2 36.6 11.8 23.1 9.0 24.1 23.5 29.8 55.9 30.2 33.1 73.7 
1971 54.1 20.9 5.4 19.8 20.1 38.1 27.2 7.0 0.2 41.8 23.4 4.6 0.93 0.86 8.4 38.0 26.6 8.5 0.5 53.6 36.8 12.2 23.7 8.7 24.2 23.3 28.9 56.5 31.8 34.8 77.4 
1972 54.4 21.1 6.4 19.7 18.5 38.1 27.1 7.1 0.2 43.4 24.4 4.7 0.97 0.90 7.6 37.1 26.0 8.6 0.5 55.3 38.1 12.8 25.1 9.1 25.0 24.3 30.3 59.2 33.2 36.5 82.3 
1973 54.8 21.4 6.3 20.0 17.7 38.1 27.3 7.1 0.2 44.2 24.8 4.9 1.04 0.96 8.1 38.3 27.1 9.0 0.5 53.6 37.1 12.1 26.4 10.6 27.1 26.5 33.3 63.6 33.3 36.8 79.8 
1974 55.1 21.5 5.3 20.3 16.9 38.2 27.7 7.4 0.2 44.9 25.3 5.0 1.10 1.02 7.3 39.9 28.8 9.7 0.8 52.9 37.2 11.8 27.4 10.3 29.3 28.8 35.8 94.8 33.5 37.3 78.4 
1975 55.4 21.7 6.2 20.3 16.0 38.2 28.1 7.6 0.3 45.8 26.0 5.2 1.07 1.02 7.5 38.3 27.0 9.2 0.7 54.2 38.7 13.5 27.4 11.0 28.4 27.0 34.1 83.7 33.6 37.9 86.3 
1976 55.7 22.0 6.7 20.5 15.7 37.5 27.9 7.7 0.3 46.8 26.5 5.3 1.15 1.08 7.1 39.3 29.3 10.3 0.7 53.6 38.3 12.9 28.7 11.0 31.0 30.8 39.1 89.9 34.1 38.5 83.9 
1977 56.0 22.1 7.0 20.6 14.9 37.7 28.1 7.8 0.3 47.4 26.6 5.4 1.18 1.10 6.8 38.7 29.0 10.1 0.7 54.5 38.9 13.1 29.1 11.2 30.6 30.4 37.6 89.5 34.8 39.4 85.1 
1978 56.2 22.3 7.2 20.7 14.6 37.5 28.1 7.8 0.3 47.9 27.0 5.7 1.22 1.14 6.7 37.6 28.0 9.7 0.7 55.7 39.6 13.9 29.9 11.4 30.9 30.4 37.4 90.0 36.1 40.7 88.0 
1979 56.3 22.6 7.7 20.9 14.0 37.5 28.2 7.9 0.3 48.5 27.5 5.9 1.29 1.22 6.4 37.5 28.3 9.4 0.8 56.1 40.2 13.7 31.5 11.8 32.5 32.2 38.2 99.8 37.9 42.7 87.4 
1980 56.4 22.9 7.5 21.2 13.4 37.7 28.2 7.9 0.3 48.9 27.8 6.1 1.33 1.25 6.1 37.8 28.4 9.2 0.8 56.2 40.1 13.1 31.8 12.1 33.6 33.5 39.4 102.7 37.0 41.3 80.2 
1981 56.5 23.1 8.3 21.2 12.5 37.3 27.6 7.6 0.3 50.2 28.7 6.4 1.34 1.27 5.7 36.9 27.3 8.9 0.9 57.5 40.1 12.8 32.1 12.1 33.7 33.5 40.3 113.5 37.1 40.2 74.8 
1982 56.5 23.1 8.0 21.2 11.6 36.6 27.0 7.5 0.3 51.7 29.8 6.8 1.35 1.27 5.4 36.0 26.4 8.5 0.8 58.6 41.1 13.0 31.8 12.2 33.2 32.9 39.0 99.2 36.2 39.1 71.2 
1983 56.6 23.0 7.4 21.3 11.5 35.7 26.2 7.3 0.3 52.8 30.6 7.2 1.37 1.27 5.5 34.7 25.1 8.2 0.8 59.8 42.0 13.5 31.9 12.5 33.4 32.7 39.0 105.8 36.1 38.6 68.2 
1984 56.6 23.2 7.9 21.3 10.8 34.1 25.2 7.0 0.2 55.1 32.0 7.7 1.41 1.32 5.0 34.4 25.0 8.2 0.8 60.6 42.9 13.7 32.8 12.7 36.2 35.3 42.8 120.5 35.5 37.7 56.2 
1985 56.6 23.5 8.2 21.6 10.0 33.3 24.5 6.7 0.2 56.7 32.8 8.5 1.45 1.35 4.7 33.8 24.5 8.1 0.8 61.5 43.7 14.3 33.5 13.1 37.0 36.1 44.4 123.6 35.9 38.5 55.9 
1986 56.6 23.9 8.9 21.7 9.6 32.9 24.2 6.5 0.2 57.6 33.4 8.9 1.49 1.39 4.5 32.8 24.2 7.8 0.6 62.7 44.8 14.6 34.1 13.3 36.7 36.4 44.8 88.3 36.8 39.7 56.3 
1987 56.6 24.1 9.6 21.8 9.1 32.4 23.8 6.3 0.2 58.5 34.1 9.2 1.54 1.43 4.3 32.6 23.9 7.8 0.6 63.1 44.8 14.4 34.5 13.6 37.2 36.8 46.5 94.5 37.0 39.6 54.4 
1988 56.6 24.4 9.7 22.1 8.4 32.3 23.9 6.3 0.2 59.3 34.4 9.7 1.60 1.48 3.9 32.2 23.7 7.8 0.6 63.9 45.3 14.8 35.3 13.4 37.5 37.0 47.4 96.0 37.9 40.6 55.1 
1989 56.7 24.6 9.7 22.2 7.9 32.3 24.1 6.3 0.2 59.8 34.6 10.2 1.66 1.53 3.8 32.5 23.8 7.9 0.6 63.7 45.0 14.6 36.5 14.5 39.0 38.1 49.2 95.1 38.8 41.5 53.8 
1990 56.7 24.8 8.9 22.6 7.4 32.2 23.9 6.3 0.2 60.4 34.7 10.5 1.69 1.54 3.5 31.6 22.6 7.4 0.6 64.9 45.3 15.3 36.5 14.1 37.7 36.0 45.6 100.2 39.2 41.9 55.2 
1991 56.8 25.2 8.5 23.0 7.1 31.6 23.4 6.1 0.2 61.3 35.0 10.8 1.72 1.55 3.6 30.6 21.6 6.8 0.6 65.8 46.0 15.5 36.3 14.8 36.9 34.8 43.2 104.7 39.2 42.6 56.6 
1992 56.8 25.1 8.8 22.9 6.9 31.1 22.7 5.9 0.2 62.0 35.4 11.1 1.73 1.56 3.5 30.1 21.0 6.5 0.5 66.5 46.4 15.6 36.7 14.8 37.5 35.6 43.3 108.2 39.4 42.9 54.8 
1993 56.8 24.6 9.7 22.3 6.5 31.0 22.5 5.9 0.2 62.5 35.4 11.2 1.72 1.56 3.3 29.6 20.7 6.2 0.6 67.1 47.2 15.7 37.5 14.9 37.8 36.3 43.1 118.5 40.5 44.7 55.8 
1994 56.8 24.5 10.6 21.9 6.2 30.9 22.5 5.8 0.2 62.9 35.4 11.3 1.75 1.59 3.3 29.6 21.1 6.4 0.6 67.1 47.8 15.4 39.1 16.4 39.5 38.4 46.6 126.5 41.8 46.9 57.2 
1995 56.8 24.6 11.2 21.8 6.0 30.7 22.5 5.8 0.2 63.3 35.7 11.7 1.80 1.62 3.3 29.8 21.5 6.7 0.6 66.9 48.3 15.7 40.0 17.5 40.8 40.2 49.5 134.9 42.4 48.4 57.8 
1996 56.9 24.7 11.2 22.0 5.7 30.2 22.1 5.8 0.2 64.1 36.1 12.1 1.82 1.65 3.3 29.2 21.1 6.6 0.6 67.5 48.6 16.2 40.1 18.2 40.7 40.2 50.0 139.8 42.2 48.0 57.6 
1997 56.9 24.8 11.2 22.0 5.5 30.1 21.9 5.8 0.2 64.4 36.5 12.6 1.86 1.67 3.2 28.9 20.9 6.8 0.6 67.9 48.6 16.3 40.7 17.9 40.9 40.7 51.4 149.7 43.1 48.7 56.2 
1998 56.9 25.1 11.3 22.3 5.2 30.1 22.1 5.9 0.2 64.7 36.9 13.1 1.88 1.69 3.1 28.8 21.0 6.8 0.5 68.1 49.1 16.5 40.3 17.9 40.4 40.2 50.4 129.8 42.7 48.3 54.5 
1999 56.9 25.2 10.9 22.5 4.9 29.8 21.7 5.8 0.2 65.3 37.7 13.6 1.91 1.71 3.0 28.1 20.3 6.7 0.5 68.9 49.8 17.2 40.4 18.5 39.9 39.9 50.7 132.7 42.9 48.4 54.1 
2000 56.9 25.5 10.0 22.9 4.8 29.3 21.2 5.7 0.2 65.9 38.4 14.2 1.98 1.77 2.8 27.7 20.1 6.7 0.5 69.5 50.5 17.8 41.5 18.6 41.0 41.3 52.1 142.7 43.9 49.8 55.4 
2001 57.0 25.7 9.0 23.4 4.7 29.1 20.7 5.6 0.2 66.2 38.9 14.6 2.02 1.82 2.7 27.4 19.6 6.4 0.5 69.9 50.9 17.9 42.1 17.8 41.1 41.5 51.5 129.4 44.9 50.5 54.8 
2002 57.2 26.0 8.5 23.8 4.5 29.0 20.5 5.5 0.2 66.5 39.0 14.9 2.03 1.82 2.6 27.2 19.1 6.2 0.5 70.2 51.2 18.0 41.9 17.8 40.8 40.7 50.3 125.8 44.6 50.1 54.1 
2003 57.6 26.4 8.4 24.1 4.2 28.9 20.3 5.5 0.2 66.9 39.2 15.0 2.03 1.83 2.5 26.5 18.3 6.0 0.4 70.9 51.6 18.5 41.5 18.4 39.9 39.3 49.1 111.8 44.1 49.5 54.2 
2004 58.2 26.4 8.0 24.3 4.2 28.7 20.1 5.5 0.2 67.1 39.4 15.2 2.06 1.86 2.5 26.5 18.1 6.0 0.4 70.9 51.5 18.1 41.9 18.3 40.4 39.8 49.9 110.9 44.6 49.8 52.8 
2005 58.6 26.4 7.7 24.4 4.1 28.8 19.8 5.5 0.2 67.1 39.5 15.5 2.08 1.87 2.2 26.5 17.8 5.9 0.4 71.3 51.6 18.3 42.2 16.4 40.6 40.1 49.0 113.2 45.0 50.1 52.7 
2006 58.9 26.7 6.8 24.9 4.1 28.6 19.6 5.5 0.1 67.3 39.7 15.6 2.13 1.90 2.1 26.8 18.0 6.0 0.4 71.1 51.2 17.9 42.1 15.8 40.9 40.5 49.8 116.4 44.8 49.5 50.6 
2007 59.4 26.8 6.1 25.2 4.0 28.6 19.5 5.5 0.1 67.4 40.1 15.8 2.16 1.94 2.1 27.2 18.3 6.2 0.4 70.8 51.3 18.3 42.3 16.0 41.3 41.4 50.9 112.3 44.9 49.7 51.4 
2008 59.8 27.1 6.7 25.3 3.9 28.4 19.3 5.4 0.1 67.7 40.3 16.0 2.14 1.92 2.0 26.7 17.6 6.0 0.4 71.2 51.4 18.3 42.3 16.1 40.9 40.2 49.9 123.7 44.9 49.6 50.4 
2009 60.2 26.9 7.8 24.8 3.9 27.9 18.8 5.4 0.1 68.3 40.2 16.0 2.02 1.83 1.9 24.9 15.7 5.5 0.4 73.2 52.4 18.7 41.6 14.8 39.5 38.1 47.8 113.7 44.4 49.2 50.7 
2010 60.5 26.9 8.4 24.7 4.0 27.3 18.2 5.2 0.1 68.8 40.4 16.1 2.06 1.85 1.9 24.9 16.0 5.6 0.4 73.2 52.3 18.6 42.1 15.0 40.6 40.2 50.5 120.3 44.9 49.7 50.3 
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Italy 2 (Trade) 
Group Exports Imports Balance 
# 4x) 4y) 4z) 4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 4g 4h) 4j) 5x) 5y) 5z) 5a) 5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5j) 6) 
Indicator Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Ex-Im 
Unit % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Base GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4x) 4h) GDP 5x) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5x) 5h) GDP 
Source 1 WB WB WB WB WB WB WB Calc. WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB  Calc. WB WB WB WB Calc. 
Source 2            Calc.            Calc.  
1970 15.8 76.5 77.4 1.6 98.4 82.9   6.7 1.7 5.1     15.5 88.2 75.1 10.2 89.8 46.0   24.5 10.5 14.0     0.3 
1971 16.2 77.4 78.1 1.5 98.5 82.6   6.8 1.4 5.4     15.4 86.2 75.6 8.5 91.5 44.4   25.0 8.2 16.8     0.8 
1972 17.0 78.2 79.7 1.5 98.5 83.5   5.7 1.3 4.4     16.1 85.5 77.0 9.1 90.9 45.3   22.6 7.5 15.0     0.9 
1973 16.8 78.3 80.0 1.6 98.4 82.7   7.0 1.3 5.7     18.7 87.9 76.4 10.1 89.9 45.5   21.6 7.5 14.1     -1.9 
1974 19.3 82.1 74.0 1.5 98.5 81.0   9.4 1.6 7.8     23.2 92.1 72.6 7.9 92.1 39.3   35.6 8.9 26.6     -3.9 
1975 19.5 81.7 71.1 1.3 98.7 82.8   7.1 1.2 5.8     19.4 90.4 72.9 7.1 92.9 39.5   33.6 6.5 27.0     0.1 
1976 20.9 82.4 75.0 1.3 98.7 83.5   7.0 1.3 5.7     22.0 92.1 72.4 8.6 91.4 41.6   32.3 6.5 25.8     -1.1 
1977 22.3 81.9 74.6 1.1 98.9 83.4   6.9 1.3 5.6     21.3 91.1 72.7 8.1 91.9 42.1   31.9 6.2 25.7     1.0 
1978 22.6 81.8 76.2 1.0 99.0 84.3   7.3 1.4 5.9     20.4 91.3 72.8 8.0 92.0 43.9   30.2 5.9 24.2     2.2 
1979 23.3 81.6 77.8 1.1 98.9 82.2   8.0 1.4 6.6     22.2 92.5 73.6 8.6 91.4 44.7   30.5 6.4 24.1     1.1 
1980 21.0 80.7 75.2 1.0 99.0 83.9   7.2 1.6 5.7     23.7 92.4 73.8 7.0 93.0 45.3   34.2 6.3 27.9     -2.7 
1981 22.6 82.2 70.5 1.4 98.6 83.3   7.7 1.4 6.3     24.6 92.4 72.2 6.3 93.7 42.1   39.1 4.6 34.5     -2.0 
1982 22.0 81.4 74.6 1.0 99.0 83.0   8.1 1.3 6.8     23.3 91.0 70.5 6.1 93.9 42.4   36.8 4.4 32.4     -1.3 
1983 21.2 80.6 76.8 1.1 98.9 84.8   6.8 1.5 5.4     20.7 90.4 69.0 6.1 93.9 42.3   35.9 4.6 31.3     0.5 
1984 21.9 80.7 78.5 1.3 98.7 85.0   6.0 1.5 4.5     22.3 90.5 69.2 7.1 92.9 45.1   33.4 5.1 28.3     -0.4 
1985 22.0 80.0 79.7 1.2 98.8 84.9   6.1 1.4 4.7     22.4 89.8 69.6 6.6 93.4 46.4   31.5 4.8 26.8     -0.4 
1986 19.5 80.8 83.1 1.6 98.4 87.1   4.1 1.3 2.8     18.2 88.6 79.0 6.3 93.7 55.1   21.8 4.4 17.4     1.3 
1987 18.7 80.2 85.1 1.2 98.8 88.4   3.7 1.2 2.4     18.3 88.5 80.3 6.3 93.7 60.2   17.9 4.2 13.6     0.4 
1988 18.3 81.2 85.8 1.3 98.7 88.0 6.3 3.4 1.5 1.9     18.3 88.4 80.7 6.6 93.4 63.4   13.8 5.1 8.6     0.1 
1989 19.3 81.4 85.3 0.9 99.1 88.2 6.4 3.6 1.6 2.0     19.3 88.6 79.9 6.2 93.8 63.0   15.4 5.7 9.7     0.0 
1990 19.0 78.6 85.5 0.7 99.3 88.0 6.8 3.7 1.4 2.3     18.8 85.0 80.1 5.5 94.5 64.3   15.5 4.8 10.6     0.2 
1991 17.8 79.5 85.0 0.7 99.3 87.8 7.2 3.6 1.3 2.3     17.5 86.8 80.7 5.0 95.0 65.1   13.9 4.3 9.6     0.2 
1992 18.2 76.9 84.6 0.6 99.4 87.8 7.5 3.4 1.2 2.2     18.1 81.6 82.2 4.8 95.2 67.1   12.7 4.1 8.6     0.1 
1993 21.3 77.6 84.5 0.6 99.4 88.2 7.5 3.4 1.2 2.2     18.1 79.9 82.7 5.1 94.9 64.7   13.8 4.3 9.5     3.2 
1994 22.8 79.3 85.6 0.7 99.3 88.7 7.4 2.9 1.3 1.6     19.3 82.6 82.7 5.7 94.3 65.9   13.0 4.7 8.3     3.4 
1995 25.7 80.3 85.6 0.7 99.3 89.2 7.1 2.7 1.4 1.3     21.9 83.2 82.5 5.7 94.3 67.7   12.4 5.0 7.4     3.8 
1996 24.7 80.7 84.3 0.6 99.4 89.0 7.0 2.5 1.3 1.2     20.0 82.4 81.7 4.9 95.1 67.6   12.9 4.4 8.5     4.7 
1997 25.2 79.6 80.9 0.6 99.4 88.9 6.7 2.7 1.3 1.4     21.3 82.4 76.7 4.7 95.3 68.9   12.5 4.5 8.1     3.9 
1998 25.2 79.8 81.3 0.6 99.4 89.3 7.1 2.4 1.3 1.1     21.9 81.3 77.7 4.4 95.6 72.2   10.1 4.4 5.7     3.2 
1999 24.3 80.3 85.5 0.7 99.3 88.9 7.3 2.5 1.3 1.2     22.4 81.7 82.3 4.0 96.0 72.7   10.6 4.0 6.6     1.9 
2000 26.8 81.4 84.2 0.7 99.3 88.5 8.4 3.4 1.4 2.0     25.8 83.8 79.1 4.1 95.9 69.1   14.3 4.5 9.8     1.0 
2001 26.9 81.0 83.5 0.7 99.3 88.1 8.4 3.2 1.3 1.9     25.5 82.5 79.0 3.7 96.3 69.5   13.5 4.2 9.3     1.4 
2002 25.5 81.5 83.0 0.7 99.3 87.9 8.1 3.1 1.3 1.8     24.5 82.1 79.2 3.5 96.5 70.2   12.9 3.8 9.0     0.9 
2003 24.4 81.0 83.2 0.6 99.4 86.5 6.9 3.4 1.3 2.2     23.9 82.3 79.2 3.2 96.8 69.1   12.7 3.6 9.1     0.5 
2004 25.2 80.9 82.6 0.6 99.4 86.4 6.9 3.8 1.4 2.4     24.5 83.6 77.8 2.8 97.2 68.8   13.7 4.1 9.6     0.7 
2005 25.9 80.7 82.1 0.6 99.4 85.1 6.8 4.9 1.5 3.5 5.0 37.8 25.9 83.1 75.1 2.7 97.3 66.4   16.1 4.2 12.0 5.1   -0.1 
2006 27.6 80.6 81.8 0.6 99.4 84.8 6.2 5.7 2.0 3.6 5.3 38.8 28.4 83.1 72.7 2.5 97.5 64.0   17.9 5.6 12.2 5.4   -0.8 
2007 28.9 81.5 81.0 0.6 99.4 84.6 5.3 6.0 2.1 3.9 5.3 39.6 29.1 82.7 72.1 2.4 97.6 65.5   17.7 5.8 11.9 5.8   -0.3 
2008 28.5 82.7 79.2 0.6 99.4 83.2 5.3 6.6 2.0 4.6 5.1 38.2 29.3 83.2 69.3 2.1 97.9 62.5   19.1 5.0 14.2 5.6   -0.8 
2009 23.7 81.2 78.1 0.7 99.3 83.0 6.2 5.3 1.8 3.6 4.4 36.6 24.3 81.0 71.9 2.0 98.0 64.6   21.2 3.5 17.7 5.1   -0.5 
2010 26.6 81.9 77.7 0.7 99.3 82.4 5.9 6.9 2.2 4.7 4.7 39.6 28.5 83.1 70.2 2.2 97.8 63.8   23.5 4.8 18.6 5.4   -1.9 
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Netherlands 1 (Production) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1d) 1e) 1h) 1i) 1j) 2x) 2y) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2h) 2i) 2j) 3x) 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3h) 3i) 3j) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS GDP GVA Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS Total Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS 
Unit mn mn % mn % % % % % % % % tn USD tn USD % % % % % % % % USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)   2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y)          
Source 1 WB Calc. OECD EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K 
Source 2   EU-ST                    Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. 
1970 13.0 5.5 0.8 5.4 5.6 34.4 22.8 6.8 0.4 59.9 35.4 11.1 0.29 0.27 5.6 36.5 24.3 8.2 1.3 57.9 36.1 10.9 26.8 21.7 27.6 27.3 31.1 82.3 27.0 27.1 29.1 
1971 13.2 5.5 1.1 5.5 5.5 33.6 22.4 6.7 0.4 60.9 35.7 11.4 0.31 0.28 5.3 36.1 23.6 8.0 1.6 58.6 36.0 11.2 27.9 21.7 29.0 28.1 31.5 111.8 28.0 27.8 30.2 
1972 13.3 5.5 1.9 5.4 5.5 33.0 22.0 6.6 0.3 61.5 35.3 10.9 0.31 0.28 5.2 35.9 23.0 7.7 1.7 58.9 35.6 11.5 29.3 22.4 30.9 29.4 32.9 157.7 29.2 28.9 33.5 
1973 13.4 5.5 2.0 5.4 5.4 32.6 21.8 6.6 0.2 62.0 35.3 11.1 0.33 0.30 5.2 35.6 23.1 7.8 1.8 59.3 36.0 11.9 31.2 23.9 32.8 31.8 35.8 231.8 31.1 31.1 36.3 
1974 13.5 5.6 2.3 5.5 5.3 31.8 21.6 6.7 0.1 62.8 35.7 11.6 0.35 0.32 4.5 35.6 23.3 8.2 2.4 59.9 35.9 12.2 33.6 22.4 36.5 34.9 39.6 695.6 33.3 32.9 38.0 
1975 13.7 5.6 3.3 5.4 5.3 31.2 21.2 6.7 0.1 63.5 35.5 11.2 0.35 0.32 4.7 34.3 20.6 7.0 3.8 61.0 35.6 12.5 34.6 23.9 36.9 32.5 35.2 836.1 34.5 33.4 40.7 
1976 13.8 5.6 3.5 5.4 5.3 30.5 20.5 6.4 0.1 64.2 35.2 10.8 0.36 0.33 4.7 34.5 20.3 6.9 4.5 60.8 35.5 12.8 36.6 25.3 40.2 34.8 37.5 1228.2 36.0 35.4 44.9 
1977 13.9 5.7 3.3 5.5 5.2 30.2 20.1 6.2 0.1 64.6 35.0 10.6 0.37 0.34 4.4 34.0 19.4 6.4 4.7 61.7 36.0 13.2 37.7 24.7 41.1 34.8 37.1 1314.8 37.4 37.2 48.3 
1978 13.9 5.7 3.2 5.5 5.0 29.8 19.6 6.0 0.1 65.2 35.4 10.9 0.38 0.35 4.2 32.8 18.6 6.2 4.2 63.0 37.0 13.9 39.0 24.6 42.1 35.2 37.7 1218.5 39.0 38.9 50.8 
1979 14.0 5.8 3.1 5.7 4.9 29.4 19.1 5.8 0.1 65.8 35.6 11.0 0.39 0.35 3.8 32.7 18.2 6.2 4.6 63.4 37.1 14.1 39.6 23.6 44.1 35.5 39.1 1367.1 39.2 38.9 50.9 
1980 14.1 6.0 3.4 5.8 4.8 28.6 18.6 5.7 0.1 66.7 36.3 11.8 0.40 0.37 3.7 33.2 17.4 5.7 5.7 63.0 37.0 14.1 40.2 23.8 45.2 35.4 37.5 1638.7 39.6 39.3 49.4 
1981 14.2 6.0 5.0 5.7 4.7 27.5 18.4 5.7 0.2 67.7 36.1 11.6 0.40 0.36 4.2 33.6 16.6 5.6 7.3 62.2 36.5 13.7 40.2 26.5 46.8 33.8 36.6 1618.6 38.6 39.0 48.2 
1982 14.3 6.1 7.5 5.6 4.9 26.6 18.2 5.7 0.2 68.5 35.6 11.2 0.39 0.36 4.4 32.8 16.5 5.6 7.3 62.8 36.9 13.9 41.1 27.8 47.9 34.5 37.3 1870.4 39.4 40.9 51.3 
1983 14.4 6.1 8.3 5.6 4.9 25.5 17.7 5.5 0.2 69.6 36.1 11.8 0.40 0.37 4.2 32.5 16.6 5.9 7.4 63.3 37.8 14.4 42.9 27.9 51.1 37.0 42.1 1945.1 41.0 43.2 53.4 
1984 14.4 6.2 8.1 5.7 4.9 24.7 17.1 5.2 0.2 70.5 37.4 13.4 0.41 0.38 4.2 33.2 17.1 6.1 7.9 62.6 38.3 14.4 43.1 28.2 53.4 39.5 45.6 1671.6 40.4 42.7 48.5 
1985 14.5 6.3 7.3 5.9 4.7 24.2 16.7 5.2 0.2 71.0 38.3 14.5 0.42 0.39 4.1 33.6 17.0 6.3 8.6 62.3 38.6 14.4 44.2 28.8 57.4 41.1 48.3 2223.1 40.6 42.8 46.2 
1986 14.6 6.5 6.5 6.1 4.6 23.9 16.4 5.2 0.2 71.5 39.3 15.5 0.43 0.40 4.2 31.0 17.7 6.3 5.4 64.7 40.9 15.1 44.4 31.1 53.5 43.6 49.0 1344.6 42.2 44.7 45.5 
1987 14.7 6.6 6.3 6.2 4.5 23.7 16.1 5.1 0.2 71.9 39.3 15.3 0.44 0.41 4.1 29.3 17.7 6.6 3.4 66.6 42.3 15.7 45.1 31.1 51.9 44.8 51.1 804.4 43.7 46.5 47.6 
1988 14.8 6.7 6.2 6.3 4.4 23.5 15.9 4.9 0.2 72.2 39.9 15.9 0.46 0.42 4.1 29.4 18.0 6.7 2.9 66.6 42.9 16.3 45.7 32.0 52.5 47.5 55.1 723.8 44.4 47.7 48.6 
1989 14.8 6.9 5.7 6.5 4.3 23.2 15.7 4.8 0.2 72.5 40.7 16.3 0.48 0.44 4.4 29.3 18.0 6.6 2.9 66.4 43.4 16.4 46.6 36.3 54.2 49.5 57.4 750.4 44.7 48.2 48.4 
1990 15.0 7.1 5.1 6.7 4.1 23.0 15.6 4.8 0.2 72.9 41.5 16.8 0.50 0.46 4.3 29.2 17.7 6.3 3.3 66.6 43.7 16.3 47.1 38.0 54.3 48.7 55.5 889.0 45.2 48.3 47.0 
1991 15.1 7.2 4.8 6.8 4.0 22.8 15.5 4.7 0.2 73.1 41.9 16.9 0.51 0.47 4.1 28.7 17.0 5.7 3.8 67.2 44.5 16.9 47.8 38.1 55.0 47.7 52.1 1041.5 45.9 48.9 48.8 
1992 15.2 7.3 4.9 6.9 4.1 22.2 15.1 4.5 0.2 73.7 42.6 17.0 0.52 0.48 3.9 27.7 16.6 5.5 3.1 68.4 45.3 17.3 47.5 35.5 53.8 47.4 50.7 866.4 46.3 49.2 49.1 
1993 15.3 7.4 5.5 6.9 4.0 21.7 14.5 4.2 0.2 74.3 43.1 17.2 0.53 0.48 3.4 27.3 16.4 5.4 2.9 69.3 45.9 17.7 48.2 31.8 55.6 49.8 55.6 768.3 46.9 49.4 50.2 
1994 15.4 7.5 6.2 7.0 3.9 21.0 13.9 4.0 0.2 75.2 43.8 17.9 0.54 0.49 3.4 27.0 16.3 5.6 2.7 69.6 46.8 18.4 48.8 34.1 56.4 51.8 61.3 700.3 47.3 50.2 50.7 
1995 15.5 7.7 7.1 7.2 3.7 20.7 13.6 3.9 0.1 75.6 44.8 18.7 0.56 0.50 3.4 27.1 16.6 5.9 2.7 69.5 47.1 19.4 48.4 35.3 57.2 53.6 64.8 819.2 46.4 49.0 50.0 
1996 15.5 7.8 6.4 7.3 3.7 20.1 13.1 3.8 0.1 76.2 45.7 19.7 0.58 0.52 3.2 26.7 15.9 5.6 2.9 70.2 48.3 20.5 48.5 33.5 57.4 53.3 63.5 873.4 46.7 49.5 50.0 
1997 15.6 8.0 5.5 7.5 3.6 19.9 12.9 3.7 0.1 76.5 46.2 20.5 0.60 0.54 3.3 25.7 15.4 5.6 2.7 71.0 49.5 20.9 49.2 36.6 56.3 53.0 65.3 903.1 47.8 51.3 49.7 
1998 15.7 8.1 4.3 7.7 3.4 19.6 12.6 3.7 0.1 77.0 46.9 21.2 0.63 0.56 2.9 25.1 15.3 5.3 2.2 72.1 50.7 21.3 50.2 36.1 56.6 54.4 64.4 719.6 49.0 52.7 49.9 
1999 15.8 8.2 3.5 7.9 3.3 19.3 12.3 3.6 0.1 77.4 47.6 21.6 0.65 0.58 2.5 24.3 14.7 5.2 1.8 73.1 51.9 22.2 51.2 31.3 57.0 54.9 65.4 657.2 50.6 54.3 51.7 
2000 15.9 8.4 3.1 8.1 3.2 19.1 12.1 3.5 0.1 77.6 48.0 21.8 0.68 0.61 2.5 24.8 14.6 5.4 2.4 72.7 51.7 22.1 52.2 28.2 60.1 57.3 71.5 929.8 51.4 55.1 52.0 
2001 16.0 8.5 2.5 8.3 3.2 18.9 11.8 3.4 0.1 77.9 48.0 21.8 0.69 0.62 2.4 24.5 13.9 4.9 2.8 73.1 51.5 22.7 52.2 28.9 59.9 55.4 65.8 1121.0 51.4 55.2 53.4 
2002 16.1 8.6 3.1 8.3 3.2 18.5 11.5 3.3 0.1 78.3 47.6 21.4 0.69 0.62 2.2 24.0 13.4 4.7 2.4 73.9 51.2 22.6 52.7 26.4 60.0 55.1 64.6 923.3 52.2 56.1 55.0 
2003 16.2 8.6 4.2 8.3 3.1 18.0 11.2 3.2 0.1 78.9 47.1 20.9 0.70 0.62 2.2 23.8 13.3 4.6 2.4 74.0 50.6 23.3 53.5 28.0 62.0 56.7 66.7 1001.4 52.6 56.9 58.3 
2004 16.3 8.7 5.1 8.2 3.0 17.7 11.0 3.1 0.1 79.2 47.1 20.9 0.71 0.63 2.0 23.8 13.5 4.8 2.6 74.2 50.8 23.3 55.1 26.5 64.9 60.4 73.5 1102.6 54.0 58.3 60.1 
2005 16.3 8.7 5.3 8.3 3.0 17.4 10.7 3.0 0.1 79.7 47.4 21.5 0.73 0.65 1.9 24.1 13.5 4.7 2.7 73.9 50.9 23.8 56.1 26.7 68.0 63.1 75.1 1434.5 54.6 59.3 60.9 
2006 16.3 8.8 4.4 8.4 2.9 17.1 10.5 3.0 0.1 80.0 48.1 22.3 0.75 0.67 2.0 24.6 13.1 4.7 3.3 73.4 50.8 23.3 57.0 29.8 71.2 63.6 77.8 1843.5 54.8 59.3 58.6 
2007 16.4 8.9 3.6 8.6 2.8 16.8 10.3 2.9 0.1 80.4 48.8 22.9 0.78 0.69 1.9 24.7 13.3 4.8 3.1 73.4 51.1 23.1 58.0 29.7 73.6 66.7 81.3 1795.9 55.4 59.8 57.5 
2008 16.4 9.0 3.1 8.7 2.7 16.8 10.2 2.9 0.1 80.5 48.7 23.0 0.79 0.71 1.7 25.4 12.8 4.6 4.1 73.0 50.3 23.0 58.1 26.5 76.3 65.2 78.6 2381.6 55.0 59.1 56.4 
2009 16.5 9.0 3.7 8.7 2.6 16.6 10.0 2.9 0.1 80.8 48.0 22.5 0.77 0.68 1.5 24.2 11.7 3.7 3.0 74.3 49.4 24.4 56.9 23.9 72.4 60.3 63.8 1701.6 54.6 57.6 60.1 
2010 16.6 9.0 4.5 8.6 2.6 16.2 9.8 2.8 0.1 81.2 47.3 21.7 0.78 0.70 1.8 24.1 12.4 4.5 3.2 74.1 49.2 24.4 58.4 28.4 75.1 65.7 80.4 1876.9 55.8 59.6 63.0 
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Netherlands 2 (Trade) 
Group Exports Imports Balance 
# 4x) 4y) 4z) 4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 4g 4h) 4j) 5x) 5y) 5z) 5a) 5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5j) 6) 
Indicator Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Ex-Im 
Unit % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Base GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4x) 4h) GDP 5x) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5x) 5h) GDP 
Source 1 WB WB WB WB WB WB WB Calc. WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB  Calc. WB WB WB WB Calc. 
Source 2            Calc.            Calc.  
1970 44.8 84.4 89.5 4.6 95.4 55.8   8.1 3.7 4.4     45.9 96.6 87.1 4.3 95.7 62.8   16.5 5.6 10.9     -1.2 
1971 45.0 84.8 89.9 4.3 95.7 56.3   7.9 2.9 4.9     44.5 97.2 87.5 4.0 96.0 62.3   17.4 4.4 13.0     0.5 
1972 45.0 84.0 90.3 4.4 95.6 57.2   5.4 3.0 2.4     41.7 97.7 88.0 4.0 96.0 62.0   17.2 4.1 13.2     3.3 
1973 46.8 87.2 90.5 4.3 95.7 55.8   5.7 3.4 2.3     43.0 99.9 87.7 4.2 95.8 60.7   17.6 4.3 13.3     3.9 
1974 53.4 88.6 88.5 3.7 96.3 55.8   8.0 3.9 4.1     49.4 99.5 79.5 3.9 96.1 57.1   22.7 4.6 18.1     3.9 
1975 49.1 87.2 86.6 3.5 96.5 53.5   6.7 3.0 3.7     45.4 96.6 84.9 3.0 97.0 58.1   21.9 4.0 17.9     3.7 
1976 50.1 90.6 88.3 3.4 96.6 53.9   6.6 3.1 3.4     46.6 98.5 84.0 3.5 96.5 56.7   23.5 4.1 19.5     3.4 
1977 47.2 89.4 87.3 3.6 96.4 52.6   6.6 3.5 3.1     45.9 96.9 83.2 3.2 96.8 57.3   22.6 4.1 18.4     1.3 
1978 45.2 87.7 88.1 3.8 96.2 53.5   6.4 3.2 3.2     44.9 94.0 84.6 3.0 97.0 60.1   18.7 3.2 15.6     0.3 
1979 49.7 89.0 89.0 3.6 96.4 52.3   7.0 3.7 3.3     49.5 93.8 85.0 2.9 97.1 57.0   23.2 3.2 20.0     0.1 
1980 52.3 78.2 87.8 3.4 96.6 50.1   7.5 3.7 3.7     52.4 82.4 85.4 2.6 97.4 53.4   27.5 3.6 23.9     -0.1 
1981 57.0 79.4 87.3 3.3 96.7 47.7   7.1 3.1 4.0     53.0 83.4 85.4 2.4 97.6 51.2   29.5 3.2 26.3     3.9 
1982 57.0 79.3 88.7 3.4 96.6 47.9   6.5 2.8 3.7     52.6 82.5 81.5 2.3 97.7 51.5   29.0 3.2 25.8     4.3 
1983 56.6 80.3 89.4 3.5 96.5 49.1   6.4 3.1 3.3     53.3 81.4 80.8 2.4 97.6 53.1   27.9 3.4 24.6     3.3 
1984 60.6 81.3 89.8 3.6 96.4 50.0   6.3 3.0 3.2     55.3 84.5 79.9 2.5 97.5 54.5   26.6 3.3 23.3     5.3 
1985 62.1 82.4 90.3 3.7 96.3 50.9   5.5 2.8 2.7     57.9 84.5 82.2 2.4 97.6 57.0   25.0 3.2 21.7     4.2 
1986 52.7 81.9 91.4 4.2 95.8 56.8   4.2 2.6 1.6     49.2 82.6 88.8 2.5 97.5 67.2   14.5 3.0 11.6     3.5 
1987 51.3 80.0 91.6 4.6 95.4 60.0   4.0 2.7 1.3     49.0 82.0 88.7 2.5 97.5 68.1   13.6 2.8 10.9     2.3 
1988 53.7 79.3 92.1 4.6 95.4 59.8 8.7 4.4 3.1 1.3     51.2 80.1 89.1 2.5 97.5 68.8   12.2 3.2 9.1     2.5 
1989 57.1 79.2 92.3 4.4 95.6 58.8 9.3 4.7 3.4 1.3     54.1 80.6 88.8 2.6 97.4 69.7   13.5 3.4 10.1     3.0 
1990 56.5 79.2 92.7 4.2 95.8 59.4 9.8 4.1 2.8 1.3     52.6 81.2 88.8 2.4 97.6 71.1   13.2 3.0 10.2     3.8 
1991 57.2 77.0 92.8 4.3 95.7 59.2 10.4 3.8 2.5 1.3     53.1 78.2 90.0 2.1 97.9 72.2   11.9 2.7 9.2     4.1 
1992 55.4 75.4 92.8 4.4 95.6 59.7 11.5 3.6 2.3 1.3     51.6 77.6 90.9 2.2 97.8 72.2   10.9 2.6 8.3     3.8 
1993 54.6 78.5 91.3 4.0 96.0 59.2 12.9 3.8 2.5 1.3     49.2 78.4 88.3 2.2 97.8 70.4   12.2 2.8 9.3     5.4 
1994 56.8 80.7 92.7 4.2 95.8 60.3 12.3 3.6 2.4 1.2     51.2 83.7 88.1 2.4 97.6 70.9   10.9 2.9 8.0     5.6 
1995 59.4 81.7 92.3 3.9 96.1 62.6 13.2 3.8 2.7 1.1     53.7 82.4 88.5 2.4 97.6 72.2   11.0 3.5 7.5     5.7 
1996 59.6 83.9 92.6 3.7 96.3 62.9 14.3 3.7 2.3 1.4     54.4 84.0 87.7 2.2 97.8 71.9   11.5 2.8 8.7     5.3 
1997 63.3 84.9 80.4 3.2 96.8 71.0 17.2 3.6 2.3 1.3     57.6 85.6 77.9 2.1 97.9 75.2   11.5 3.0 8.5     5.7 
1998 62.6 84.9 80.9 3.5 96.5 70.4 16.7 3.5 2.4 1.1     57.9 83.9 76.7 2.1 97.9 76.9   9.5 3.0 6.5     4.7 
1999 63.0 84.3 93.0 3.6 96.4 70.4 18.3 3.3 2.2 1.1     58.8 85.2 82.4 2.0 98.0 76.7   10.1 2.7 7.4     4.2 
2000 70.1 86.4 93.5 2.7 97.3 58.7 19.3 3.3 1.8 1.5     64.5 87.8 80.9 1.8 98.2 65.1   12.3 2.5 9.8     5.5 
2001 67.3 85.6 93.4 2.6 97.4 55.1 16.9 3.2 1.7 1.5     61.5 84.7 78.8 1.6 98.4 62.1   11.4 1.9 9.5     5.8 
2002 64.2 86.9 92.8 2.9 97.1 55.4 14.0 3.2 1.7 1.5     57.6 86.9 78.6 1.7 98.3 60.7   11.9 2.2 9.7     6.5 
2003 63.0 87.3 92.5 3.2 96.8 60.5 17.0 3.5 2.0 1.6     56.7 86.7 80.1 1.7 98.3 65.0   12.3 2.4 9.9     6.3 
2004 66.4 88.3 91.8 3.0 97.0 62.0 16.8 4.1 2.2 1.9     59.0 88.8 79.2 1.6 98.4 65.3   12.8 2.5 10.3     7.4 
2005 69.6 91.4 91.6 2.8 97.2 61.0 16.2 4.4 2.3 2.2 27.7 23.7 61.1 93.3 77.4 1.5 98.5 63.1   16.5 2.7 13.7 11.4   8.5 
2006 72.8 93.9 91.1 2.7 97.3 59.9 15.0 5.4 2.9 2.5 29.5 21.7 65.1 94.5 77.4 1.5 98.5 62.1   19.2 3.5 15.7 11.1   7.7 
2007 74.2 94.9 90.4 2.7 97.3 60.6 12.2 5.2 2.9 2.3 29.8 21.5 66.0 95.4 75.8 1.5 98.5 62.0   16.5 3.6 12.9 10.8   8.2 
2008 76.3 96.0 90.1 2.5 97.5 55.4 9.1 4.9 2.3 2.6 30.5 20.3 68.0 98.2 74.5 1.4 98.6 58.0   17.7 2.7 15.0 10.6   8.3 
2009 68.6 91.2 89.4 2.9 97.1 56.3 10.2 4.0 1.9 2.1 31.2 19.6 61.6 90.4 73.2 1.4 98.6 58.3   14.9 2.1 12.8 10.9   7.0 
2010 78.7 93.9 89.6 2.7 97.3 56.9 10.4 4.3 2.4 1.9 32.6 19.8 70.6 94.1 71.9 1.5 98.5 57.4   18.5 2.8 15.7 11.1   8.1 
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Spain 1 (Production) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1d) 1e) 1h) 1i) 1j) 2x) 2y) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2h) 2i) 2j) 3x) 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3h) 3i) 3j) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS GDP GVA Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS Total Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS 
Unit mn mn % mn % % % % % % % % tn USD tn USD % % % % % % % % USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)   2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y)          
Source 1 WB Calc. BLS EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K 
Source 2   EU-ST                    Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. 
1970 33.8 13.0 1.7 12.7 24.9 32.7 21.4 5.2 0.6 42.4 23.8 3.7 0.45 0.44 11.1 43.6 30.2 7.6 0.7 45.3 27.9 7.0 18.8 7.7 24.5 26.4 27.4 22.1 21.3 22.1 34.6 
1971 34.2 13.1 1.8 12.8 23.9 33.1 21.5 5.3 0.6 43.0 24.3 3.8 0.47 0.46 11.7 42.5 29.6 7.4 0.7 45.7 28.2 7.2 19.6 8.9 24.7 26.9 27.6 22.4 22.1 22.4 36.2 
1972 34.5 13.2 2.2 12.9 22.8 33.6 21.8 5.4 0.6 43.6 24.8 4.0 0.51 0.49 10.8 43.6 30.7 7.8 0.7 45.7 28.6 7.2 21.0 9.2 26.7 29.4 30.2 23.4 23.2 23.4 37.6 
1973 34.8 13.4 2.6 13.0 21.7 34.1 22.0 5.6 0.6 44.2 25.3 4.2 0.55 0.53 10.3 44.2 30.9 8.1 0.6 45.4 28.4 7.5 22.4 9.9 28.5 31.3 32.1 22.3 24.3 22.3 40.0 
1974 35.2 13.5 3.1 13.1 20.8 34.3 22.2 5.7 0.6 44.8 25.6 4.3 0.58 0.57 9.5 45.3 31.4 8.4 0.7 45.2 28.4 7.7 24.1 10.2 31.2 34.0 35.2 26.7 25.5 26.7 42.4 
1975 35.5 13.7 4.0 13.1 19.9 34.6 22.3 5.8 0.6 45.5 25.9 4.5 0.58 0.57 9.4 43.3 29.3 8.5 0.7 47.3 29.7 8.3 23.8 10.5 29.4 31.1 35.0 29.3 26.0 29.3 43.5 
1976 35.9 13.7 4.7 13.1 19.1 34.6 22.5 5.9 0.6 46.4 26.3 4.6 0.60 0.58 9.1 42.7 29.2 8.4 0.7 48.2 30.2 8.6 24.5 10.8 29.7 31.7 34.6 30.9 26.7 30.9 45.7 
1977 36.4 13.8 5.2 13.1 18.3 34.6 22.6 6.1 0.6 47.1 26.6 4.7 0.62 0.60 8.8 42.1 28.7 8.4 0.8 49.1 30.9 9.0 25.1 11.2 30.0 31.8 34.7 34.8 27.3 34.8 47.9 
1978 36.9 14.0 6.9 13.0 17.7 34.2 22.6 6.1 0.6 48.2 27.0 4.8 0.63 0.61 9.2 41.3 28.5 8.3 0.8 49.5 31.4 8.9 25.5 12.3 30.3 32.0 34.6 34.8 27.3 34.8 46.4 
1979 37.2 14.2 8.6 12.9 17.1 33.8 22.6 6.2 0.6 49.2 27.4 5.0 0.63 0.60 8.1 41.0 28.1 8.0 0.8 50.9 32.5 9.0 25.3 11.1 30.2 31.3 32.9 34.7 27.3 34.7 45.5 
1980 37.4 14.4 11.3 12.8 16.5 32.9 22.2 6.1 0.6 50.6 28.1 5.2 0.64 0.61 7.4 40.6 27.6 7.9 0.9 52.0 33.1 9.6 26.2 10.9 31.8 32.4 34.0 37.2 27.9 37.2 47.9 
1981 37.7 14.5 13.8 12.5 15.9 31.5 21.3 5.9 0.6 52.6 29.1 5.6 0.64 0.60 6.1 39.8 27.1 7.8 0.8 54.1 34.4 10.1 26.7 9.7 33.1 33.8 36.0 36.7 28.4 36.7 47.5 
1982 37.9 14.7 15.6 12.4 15.6 30.7 20.4 5.7 0.6 53.7 29.4 6.0 0.65 0.61 6.3 39.0 25.9 7.5 1.0 54.7 34.5 10.1 27.3 10.2 34.0 34.4 35.8 42.1 28.8 42.1 44.7 
1983 38.1 14.8 16.9 12.3 15.6 30.1 20.1 5.6 0.7 54.3 29.4 6.1 0.66 0.62 6.1 38.4 26.0 7.6 1.2 55.4 34.9 10.0 28.1 10.3 35.1 35.9 38.1 48.6 29.6 48.6 45.8 
1984 38.3 15.0 19.5 12.1 15.4 29.2 20.1 5.6 0.7 55.5 29.6 6.4 0.67 0.62 6.6 37.4 25.9 7.5 1.0 56.0 35.5 10.6 30.1 12.1 37.8 38.2 40.4 45.3 31.3 45.3 47.9 
1985 38.4 15.1 20.7 12.0 15.0 28.5 19.7 5.5 0.6 56.4 30.2 6.5 0.69 0.63 6.6 37.1 25.7 7.8 0.8 56.3 35.6 10.6 31.3 12.7 40.1 40.6 45.5 38.6 32.1 38.6 50.1 
1986 38.5 15.3 20.2 12.2 13.7 28.7 19.6 5.5 0.6 57.6 30.9 6.7 0.71 0.64 7.2 37.9 26.8 8.1 0.7 54.9 35.0 10.7 30.5 14.9 39.3 41.1 45.1 37.6 30.0 37.6 47.8 
1987 38.6 16.0 19.7 12.9 12.7 28.9 19.3 5.4 0.6 58.4 31.6 7.2 0.75 0.68 7.0 37.6 25.9 8.0 0.7 55.3 35.8 11.4 31.1 15.7 39.4 41.1 45.5 41.0 30.5 41.0 48.4 
1988 38.7 16.4 18.7 13.3 12.2 29.1 19.0 5.3 0.6 58.8 31.9 7.4 0.79 0.72 7.2 37.7 25.4 8.0 0.7 55.1 36.4 11.7 32.3 17.8 40.3 42.1 47.5 41.8 31.3 41.8 49.4 
1989 38.8 16.5 16.5 13.8 11.0 29.5 18.8 5.3 0.5 59.6 32.6 8.0 0.83 0.76 6.6 38.0 24.9 7.6 0.7 55.4 36.4 12.1 32.5 18.5 40.2 41.7 44.9 42.9 31.3 42.9 48.0 
1990 38.9 17.0 15.5 14.4 10.2 29.7 18.7 5.4 0.5 60.1 33.3 8.7 0.86 0.79 6.2 37.0 23.0 6.8 0.7 56.8 37.6 13.1 32.6 18.5 39.3 39.3 40.4 45.0 31.7 45.0 47.8 
1991 38.9 17.2 15.5 14.5 9.1 29.5 18.2 5.2 0.4 61.4 34.3 9.4 0.88 0.81 5.6 36.3 22.0 6.8 0.6 58.0 38.6 13.2 33.4 19.0 39.9 39.6 42.4 48.5 32.4 48.5 46.3 
1992 39.1 17.3 17.0 14.4 8.6 28.6 17.9 5.1 0.4 62.8 34.8 9.7 0.89 0.81 5.0 33.9 20.3 6.3 0.5 61.1 40.5 13.8 33.9 17.6 38.8 37.6 40.9 46.9 34.0 46.9 47.4 
1993 39.2 17.6 20.8 14.0 8.4 27.5 17.4 4.8 0.4 64.1 35.4 10.1 0.88 0.81 5.5 31.8 18.9 5.6 0.5 62.7 41.5 14.5 34.6 20.3 38.4 36.5 39.1 46.7 34.9 46.7 49.1 
1994 39.3 17.8 22.0 13.9 8.1 27.0 17.1 4.8 0.4 64.9 36.2 10.3 0.90 0.83 5.5 31.7 19.0 5.9 0.4 62.8 41.8 14.3 35.6 21.8 40.3 38.4 42.7 47.1 35.4 47.1 49.2 
1995 39.4 17.9 20.7 14.2 7.6 27.3 17.0 4.7 0.4 65.1 36.4 10.3 0.92 0.85 5.1 32.5 19.6 6.3 0.4 62.3 42.3 13.9 36.2 21.9 41.1 40.2 46.6 46.5 35.9 46.5 48.4 
1996 39.5 18.0 19.9 14.4 7.5 27.4 17.3 4.8 0.3 65.1 36.5 10.5 0.95 0.87 5.6 32.0 19.5 6.5 0.4 62.3 42.2 13.9 35.8 24.3 39.5 38.7 46.0 45.7 35.6 45.7 47.4 
1997 39.6 18.3 18.4 14.9 7.1 28.0 17.5 4.9 0.3 64.9 36.9 10.7 0.98 0.90 5.3 32.1 19.6 6.6 0.4 62.7 43.0 14.5 35.8 23.5 38.5 38.4 45.7 45.9 36.1 45.9 48.6 
1998 39.7 18.7 16.4 15.6 6.8 28.2 17.5 4.9 0.3 65.0 37.0 10.8 1.03 0.93 5.0 31.5 19.1 6.4 0.3 63.5 43.8 14.9 35.5 22.6 37.4 37.5 44.1 45.1 36.2 45.1 48.5 
1999 39.9 18.9 13.6 16.4 6.3 28.7 17.3 4.9 0.3 65.0 37.0 10.9 1.08 0.97 4.5 31.2 18.4 6.2 0.3 64.3 44.5 14.9 35.8 21.9 36.7 36.9 44.2 45.1 37.0 45.1 48.6 
2000 40.3 19.5 11.9 17.2 6.1 28.9 16.9 4.8 0.2 65.0 37.3 11.0 1.13 1.02 4.2 31.1 17.9 5.9 0.3 64.7 45.1 15.3 36.0 22.0 36.2 36.7 42.3 48.9 37.5 48.9 49.6 
2001 40.8 19.9 10.6 17.7 5.9 28.7 16.3 4.5 0.2 65.5 37.9 11.8 1.17 1.06 4.1 31.1 17.4 5.7 0.4 64.8 45.5 15.7 36.2 22.2 36.5 37.3 44.3 54.9 37.5 54.9 48.2 
2002 41.4 20.5 11.5 18.2 5.7 28.2 15.7 4.2 0.2 66.1 38.6 12.3 1.20 1.09 3.9 31.1 16.7 5.4 0.4 65.1 45.8 15.9 36.3 21.8 37.0 37.4 45.5 55.0 37.4 55.0 47.0 
2003 42.2 21.2 11.5 18.8 5.4 27.8 15.1 4.0 0.2 66.8 39.0 12.4 1.24 1.12 3.8 31.1 16.2 5.2 0.4 65.1 45.7 15.8 36.4 22.5 37.4 37.3 46.0 53.8 37.3 53.8 46.1 
2004 42.9 21.8 11.0 19.4 5.1 27.4 14.5 3.7 0.3 67.5 39.7 12.7 1.28 1.15 3.5 31.2 15.7 5.0 0.4 65.3 45.8 15.6 36.4 21.8 38.1 37.8 46.9 51.6 37.0 51.6 44.7 
2005 43.7 22.3 9.2 20.2 4.7 27.1 13.9 3.5 0.2 68.1 40.2 13.2 1.33 1.19 3.1 31.8 15.3 4.7 0.3 65.1 45.6 15.6 36.4 20.5 39.1 38.6 46.8 50.6 36.5 50.6 43.2 
2006 44.4 23.0 8.5 21.1 4.3 26.7 13.1 3.3 0.2 69.0 41.0 13.9 1.38 1.23 2.7 32.0 14.9 4.6 0.3 65.4 45.9 15.9 36.6 19.5 40.2 40.3 49.9 53.4 36.2 53.4 42.1 
2007 45.2 23.7 8.2 21.7 4.1 26.3 12.4 3.1 0.2 69.6 41.8 14.2 1.43 1.28 2.7 31.2 14.4 4.4 0.3 66.1 46.6 16.7 37.4 21.6 40.6 41.9 51.8 55.0 37.1 55.0 44.1 
2008 46.0 24.4 11.3 21.7 3.9 24.7 12.2 3.0 0.2 71.4 43.1 15.1 1.44 1.32 2.5 30.6 13.9 4.3 0.3 66.9 46.7 16.8 38.5 21.4 44.0 42.4 53.3 53.9 37.4 53.9 43.0 
2009 46.4 24.7 17.9 20.3 4.0 21.8 11.3 2.8 0.2 74.2 43.9 15.7 1.39 1.29 2.5 28.7 12.4 3.9 0.2 68.8 47.1 17.3 40.0 21.7 48.9 43.2 53.6 49.5 38.3 49.5 44.2 
2010 46.6 24.6 19.9 19.7 4.1 20.3 10.8 2.8 0.2 75.5 44.3 15.9 1.38 1.27 2.6 28.1 12.9 4.1 0.2 69.3 47.3 15.8 40.5 22.5 51.7 46.6 56.0 53.0 38.3 53.0 40.1 
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Spain 2 (Trade) 
Group Exports Imports Balance 
# 4x) 4y) 4z) 4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 4g 4h) 4j) 5x) 5y) 5z) 5a) 5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5j) 6) 
Indicator Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Ex-Im 
Unit % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Base GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4x) 4h) GDP 5x) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5x) 5h) GDP 
Source 1 WB WB WB WB WB WB WB Calc. WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB  Calc. WB WB WB WB Calc. 
Source 2            Calc.            Calc.  
1970 12.5 48.2 76.4 1.9 98.1 53.3   9.5 4.0 5.5     13.4 89.3 78.5 8.0 92.0 54.1   22.2 8.9 13.3     -0.9 
1971 13.4 49.1 78.9 1.6 98.4 60.2   7.2 2.9 4.3     12.6 88.1 78.1 8.2 91.8 50.0   24.2 7.8 16.4     0.8 
1972 13.7 48.6 77.9 1.6 98.4 64.9   5.5 1.9 3.6     13.5 88.1 79.4 8.7 91.3 53.3   21.7 7.3 14.4     0.2 
1973 13.7 49.8 77.1 1.9 98.1 62.0   6.7 2.0 4.7     14.4 87.8 80.2 8.5 91.5 54.0   20.5 7.5 13.0     -0.8 
1974 13.5 55.5 76.0 2.0 98.0 64.6   9.2 2.4 6.8     18.1 90.5 78.5 6.8 93.2 44.9   33.0 7.5 25.4     -4.5 
1975 12.7 54.4 71.4 1.7 98.3 70.0   5.9 2.6 3.3     16.3 89.6 76.5 5.8 94.2 45.0   32.6 6.6 26.0     -3.6 
1976 12.9 58.9 72.7 1.8 98.2 69.2   6.4 2.7 3.7     17.1 88.9 74.4 6.4 93.6 44.7   35.8 6.3 29.5     -4.2 
1977 13.6 58.5 71.3 1.8 98.2 70.5   6.4 2.7 3.7     15.5 89.4 70.1 6.6 93.4 43.0   34.8 6.2 28.6     -1.9 
1978 14.2 59.1 71.1 1.8 98.2 73.3   5.0 2.5 2.5     13.5 88.9 71.9 6.3 93.7 42.8   34.5 5.9 28.7     0.7 
1979 14.1 62.2 70.9 1.7 98.3 73.2   4.7 2.8 1.9     13.8 88.6 73.2 6.1 93.9 42.7   36.5 6.0 30.5     0.3 
1980 14.7 62.6 70.2 2.0 98.0 71.7   8.2 4.5 3.7     16.9 89.5 68.4 4.8 95.2 38.1   44.5 5.8 38.7     -2.2 
1981 16.7 61.8 66.4 1.9 98.1 70.3   9.2 4.2 5.0     18.6 87.7 68.0 3.9 96.1 36.5   47.7 5.1 42.5     -1.9 
1982 17.4 61.9 67.2 1.7 98.3 71.4   10.5 3.5 7.0     19.1 86.7 69.3 3.7 96.3 39.2   44.9 5.0 39.9     -1.7 
1983 19.6 60.8 70.1 2.0 98.0 69.7   12.5 3.7 8.8     20.2 87.1 64.0 4.0 96.0 37.7   45.5 5.2 40.3     -0.6 
1984 21.9 64.4 73.8 1.9 98.1 69.2   12.7 4.0 8.7     19.8 87.4 64.7 4.6 95.4 39.8   43.5 5.7 37.8     2.1 
1985 21.4 64.6 74.6 2.0 98.0 70.4   12.3 3.4 8.8     19.5 87.5 61.0 4.8 95.2 42.6   41.9 5.7 36.1     1.9 
1986 18.7 59.7 81.6 2.2 97.8 72.1   9.0 2.8 6.2     16.7 85.9 76.3 4.9 95.1 58.6   23.7 4.7 18.9     1.9 
1987 18.2 60.8 83.3 2.6 97.4 71.0   8.4 2.5 5.9     18.2 87.5 79.1 4.6 95.4 64.0   20.1 3.8 16.3     0.0 
1988 17.8 62.2 85.2 2.8 97.2 72.2 4.9 7.4 3.0 4.5     18.9 86.3 82.4 4.2 95.8 68.7   15.8 4.4 11.4     -1.2 
1989 17.0 64.9 85.0 2.7 97.3 72.7 5.0 8.4 3.4 5.0     20.3 87.6 82.1 3.8 96.2 69.4   16.1 4.3 11.8     -3.2 
1990 16.1 66.2 84.9 2.1 97.9 74.9 5.0 6.9 2.4 4.4     19.4 86.8 82.5 3.2 96.8 70.5   15.3 3.7 11.7     -3.3 
1991 16.2 66.4 85.3 1.8 98.2 74.8 5.8 6.7 2.5 4.2     19.2 86.6 83.3 2.7 97.3 71.1   14.3 3.4 10.9     -3.1 
1992 16.6 63.3 86.5 1.5 98.5 76.8 5.7 5.3 2.5 2.8     19.3 84.4 84.5 2.5 97.5 72.2   13.1 3.0 10.1     -2.7 
1993 18.2 69.8 85.2 1.2 98.8 76.4 6.0 5.1 2.4 2.7     18.8 81.0 84.7 2.3 97.7 69.9   14.1 3.1 10.9     -0.6 
1994 20.8 71.5 85.6 1.4 98.6 77.4 6.2 4.3 2.3 2.0     20.8 82.9 83.7 2.7 97.3 70.4   13.1 3.7 9.4     0.0 
1995 22.4 73.3 87.3 1.6 98.4 78.2 5.2 3.9 2.3 1.6     22.4 85.0 83.3 3.0 97.0 71.0   12.3 3.9 8.4     0.0 
1996 23.6 72.9 86.1 1.3 98.7 77.8 5.6 4.7 2.3 2.4     23.1 84.3 83.7 2.6 97.4 72.2   12.8 3.4 9.4     0.5 
1997 26.3 66.9 85.2 1.4 98.6 76.0 5.6 5.0 2.5 2.4     25.4 79.4 82.6 2.5 97.5 72.6   12.7 3.8 9.0     0.9 
1998 26.7 69.9 85.1 1.3 98.7 77.8 5.3 4.1 2.1 2.0     26.9 84.6 84.4 2.3 97.7 76.2   9.8 3.4 6.4     -0.2 
1999 26.7 63.4 85.4 1.2 98.8 78.4 6.6 4.3 2.2 2.1     28.5 76.8 84.5 2.0 98.0 77.1   10.1 2.9 7.2     -1.9 
2000 29.1 68.4 84.2 1.3 98.7 77.7 6.1 5.8 2.2 3.6     32.2 83.6 81.0 2.0 98.0 73.1   15.3 3.2 12.2     -3.1 
2001 28.5 67.2 84.4 1.3 98.7 77.6 6.0 4.9 2.1 2.8     31.1 81.8 80.4 1.8 98.2 73.1   14.3 3.1 11.2     -2.5 
2002 27.3 67.0 84.7 1.2 98.8 77.6 5.6 4.6 2.0 2.6     29.4 81.7 81.0 1.7 98.3 73.6   13.7 2.9 10.9     -2.1 
2003 26.3 67.1 85.1 1.2 98.8 77.4 5.8 4.9 1.9 2.9     28.7 82.3 82.0 1.6 98.4 74.4   13.3 2.8 10.4     -2.4 
2004 25.9 67.4 84.2 1.1 98.9 77.2 5.6 5.5 2.0 3.6     29.9 82.6 81.3 1.4 98.6 73.9   14.4 3.2 11.2     -4.0 
2005 25.7 66.4 83.0 1.2 98.8 76.6 5.6 6.6 2.4 4.2 8.4 27.3 30.9 82.6 78.0 1.4 98.6 71.6   17.3 3.3 14.1 6.0   -5.3 
2006 26.3 65.7 82.7 1.1 98.9 75.9 4.9 7.6 3.1 4.4 8.7 29.7 32.7 81.4 76.4 1.3 98.7 69.8   20.0 4.3 15.7 6.4   -6.4 
2007 26.9 65.3 82.1 1.1 98.9 75.7 3.9 7.6 3.1 4.5 9.0 32.7 33.6 80.3 76.6 1.3 98.7 70.2   19.3 4.3 14.9 6.7   -6.7 
2008 26.5 66.7 80.5 1.1 98.9 73.3 3.9 9.1 2.8 6.4 9.1 33.0 32.3 81.7 73.8 1.2 98.8 65.8   23.3 3.9 19.4 6.7   -5.8 
2009 23.9 65.3 80.7 1.0 99.0 73.2 4.5 7.1 2.7 4.4 8.5 34.1 25.8 78.1 75.0 1.1 98.9 67.7   19.6 3.1 16.5 6.1   -1.9 
2010 27.4 67.1 80.3 1.1 98.9 72.5 4.4 8.4 3.4 4.9 9.0 34.3 29.5 80.0 72.5 1.3 98.7 65.3   22.4 3.9 18.5 6.3   -2.2 
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Sweden 1 (Production) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1d) 1e) 1h) 1i) 1j) 2x) 2y) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2h) 2i) 2j) 3x) 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3h) 3i) 3j) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS GDP GVA Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS Total Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS 
Unit mn mn % mn % % % % % % % % tn USD tn USD % % % % % % % % USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)   2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y)          
Source 1 WB Calc. BLS EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K 
Source 2   EU-ST                    Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. 
1970 8.0 4.1 1.5 4.0 7.7 38.2 27.8 5.0 0.6 54.1 26.2 5.9 0.20 0.17 7.0 33.9 23.2 5.1 0.9 59.1 38.6 10.7 26.7 19.7 23.3 22.8 27.5 37.5 30.5 37.0 49.5 
1971 8.1 4.1 2.6 4.0 7.4 37.0 27.0 5.0 0.5 55.6 26.7 6.2 0.20 0.17 7.4 32.8 22.0 5.0 0.9 59.8 38.3 10.6 27.3 22.2 23.7 22.7 27.6 44.3 30.7 36.8 48.0 
1972 8.1 4.1 2.7 4.0 7.0 36.0 26.5 5.0 0.5 56.9 26.5 6.3 0.21 0.17 6.5 32.3 21.5 4.9 0.8 61.2 39.1 11.2 27.7 20.7 24.3 22.9 28.0 38.6 31.2 38.2 50.3 
1973 8.1 4.1 2.5 4.0 6.8 35.9 26.8 5.0 0.5 57.4 26.5 6.3 0.22 0.18 6.2 32.9 22.5 5.0 0.8 60.9 39.1 11.2 29.1 21.3 26.1 24.8 29.6 42.1 32.3 40.1 52.8 
1974 8.2 4.2 2.0 4.1 6.4 35.5 26.9 5.2 0.5 58.1 26.7 6.3 0.22 0.20 7.3 34.7 25.2 5.7 0.8 58.0 37.2 10.3 31.5 28.9 30.2 29.9 35.2 42.6 32.8 40.9 52.0 
1975 8.2 4.2 1.6 4.2 6.2 34.6 26.3 5.1 0.6 59.2 26.9 6.2 0.23 0.20 7.2 33.2 23.7 5.7 0.8 59.6 37.5 10.3 30.8 28.7 28.8 28.0 34.7 36.5 32.3 39.9 51.2 
1976 8.2 4.3 1.6 4.2 5.9 34.2 25.9 5.0 0.6 59.9 27.4 6.7 0.23 0.20 6.9 32.8 22.8 5.6 0.6 60.3 37.0 10.0 30.6 28.5 28.5 27.2 34.7 31.2 32.1 38.3 45.9 
1977 8.3 4.3 1.8 4.2 5.8 33.2 24.9 4.8 0.5 61.0 27.4 6.8 0.23 0.20 6.7 30.8 21.1 5.3 0.4 62.5 36.7 10.1 30.1 27.8 27.2 25.7 33.0 24.1 32.1 37.4 44.8 
1978 8.3 4.4 2.2 4.3 5.8 32.0 24.0 4.7 0.4 62.3 27.6 7.1 0.23 0.20 6.0 30.2 20.5 5.1 0.3 63.7 37.5 10.6 30.4 25.3 27.9 26.1 33.2 20.0 32.4 38.2 45.5 
1979 8.3 4.4 2.1 4.3 5.5 31.6 23.9 4.7 0.4 62.9 27.2 7.1 0.24 0.21 5.1 31.4 21.7 5.5 0.4 63.6 37.5 10.6 31.5 23.1 30.3 28.8 36.8 29.1 33.2 40.2 46.5 
1980 8.3 4.5 2.0 4.4 5.3 31.3 23.5 4.7 0.4 63.4 27.4 7.4 0.24 0.21 5.0 31.4 21.7 5.6 0.4 63.6 36.8 10.4 31.5 23.4 30.6 29.2 38.0 31.8 32.8 38.9 44.0 
1981 8.3 4.5 2.5 4.4 5.1 30.6 22.9 4.6 0.4 64.3 27.4 7.5 0.25 0.21 5.1 30.3 20.8 5.4 0.4 64.6 37.5 11.3 31.7 24.8 30.3 28.7 37.4 30.8 33.2 39.9 47.0 
1982 8.3 4.5 3.1 4.4 5.0 29.8 22.2 4.5 0.4 65.2 27.7 7.6 0.25 0.22 5.1 30.2 21.1 5.5 0.4 64.7 37.9 11.3 32.4 26.0 31.6 30.7 40.0 32.4 33.4 40.8 46.5 
1983 8.3 4.5 3.7 4.4 4.9 29.1 21.8 4.4 0.3 66.0 28.1 7.9 0.25 0.22 5.1 30.5 21.5 5.6 0.4 64.4 38.0 11.4 32.9 27.2 33.0 32.2 42.0 38.2 33.4 41.3 46.7 
1984 8.3 4.6 3.3 4.4 4.8 28.7 21.6 4.4 0.3 66.5 28.2 8.1 0.26 0.23 5.0 31.5 22.3 5.9 0.5 63.5 37.9 11.5 33.6 28.1 34.6 33.9 43.9 46.5 33.6 42.3 47.1 
1985 8.4 4.6 2.9 4.5 4.7 28.7 21.7 4.5 0.3 66.7 28.3 8.2 0.27 0.23 4.8 31.7 22.5 6.1 0.6 63.5 38.2 11.5 33.9 29.0 35.3 34.7 45.2 47.7 33.7 42.9 47.1 
1986 8.4 4.6 2.7 4.5 4.5 28.5 21.5 4.5 0.3 67.0 29.1 9.0 0.28 0.24 4.6 31.6 22.6 6.4 0.4 63.8 38.9 12.5 35.1 29.4 36.8 36.4 49.3 41.7 34.7 44.4 50.3 
1987 8.4 4.6 2.2 4.5 4.1 28.5 21.4 4.5 0.3 67.5 29.8 9.3 0.29 0.25 4.3 31.5 22.5 6.1 0.4 64.2 39.8 12.7 35.8 30.7 37.5 37.0 48.2 40.8 35.4 45.5 50.0 
1988 8.4 4.6 1.8 4.5 3.9 28.5 21.5 4.5 0.3 67.6 30.2 9.5 0.29 0.26 4.1 31.3 22.2 6.1 0.4 64.5 40.7 13.1 36.0 30.4 37.6 36.8 47.6 43.5 35.6 46.2 50.1 
1989 8.5 4.7 1.6 4.6 3.7 28.0 20.8 4.3 0.2 68.3 30.8 9.8 0.30 0.26 4.1 31.3 21.6 5.8 0.4 64.5 40.5 13.0 36.2 31.4 38.6 37.4 48.0 51.3 35.5 45.6 48.8 
1990 8.6 4.7 1.7 4.6 3.6 27.3 20.1 4.1 0.2 69.0 31.3 10.2 0.30 0.26 3.8 30.3 20.3 5.5 0.4 66.0 40.7 13.6 36.1 29.0 37.9 36.0 46.8 51.0 35.9 45.0 49.6 
1991 8.6 4.7 3.1 4.5 3.5 26.5 19.2 4.0 0.2 70.0 31.7 10.5 0.30 0.25 3.2 29.0 18.9 5.2 0.3 67.8 42.0 13.7 35.6 25.5 36.8 34.3 45.7 41.8 35.8 45.7 47.9 
1992 8.7 4.6 5.6 4.3 3.6 25.4 18.4 3.8 0.2 71.0 32.1 10.6 0.30 0.25 3.0 28.0 18.1 4.9 0.3 68.9 42.4 13.0 36.6 24.5 38.3 35.6 47.0 44.3 36.8 46.6 45.9 
1993 8.7 4.5 9.1 4.1 3.8 24.4 18.0 3.6 0.2 71.8 32.0 10.4 0.29 0.25 2.8 27.8 18.8 5.1 0.3 69.4 43.8 15.1 38.1 23.0 40.7 38.7 52.2 45.6 38.2 50.0 56.0 
1994 8.8 4.5 9.4 4.1 3.7 24.2 18.2 3.6 0.2 72.1 32.3 10.7 0.30 0.26 2.9 28.7 20.4 5.6 0.3 68.4 43.8 14.8 39.2 24.4 42.9 41.8 57.7 48.2 38.7 50.9 54.8 
1995 8.8 4.5 8.8 4.1 3.6 25.0 19.0 3.9 0.2 71.4 32.6 11.1 0.31 0.27 2.9 30.6 22.6 5.8 0.4 66.6 43.0 13.8 40.4 25.9 45.7 45.6 56.8 52.4 39.2 51.6 51.4 
1996 8.8 4.5 9.6 4.1 3.4 25.0 19.1 3.9 0.2 71.5 33.0 11.6 0.32 0.28 2.6 29.3 21.7 5.5 0.3 68.1 43.8 14.9 41.2 24.6 44.9 44.6 55.3 45.6 40.8 52.9 54.2 
1997 8.8 4.5 9.9 4.0 3.2 25.0 19.2 3.9 0.2 71.8 33.1 11.6 0.33 0.29 2.5 29.1 21.7 5.6 0.3 68.4 44.3 16.0 42.7 25.9 46.3 46.5 57.6 55.1 42.3 55.1 58.7 
1998 8.9 4.5 8.2 4.1 3.1 25.1 19.2 4.1 0.2 71.8 33.7 12.2 0.34 0.30 2.4 29.1 22.0 5.8 0.3 68.5 44.4 16.0 43.6 26.3 47.2 47.8 58.4 53.1 43.2 56.0 57.9 
1999 8.9 4.5 6.7 4.2 3.0 24.7 18.8 4.0 0.2 72.3 34.4 12.8 0.36 0.31 2.2 28.7 21.9 6.1 0.2 69.1 44.9 17.0 44.5 25.3 48.0 49.6 64.4 48.4 44.2 56.4 59.7 
2000 8.9 4.6 5.6 4.3 3.0 24.3 18.4 4.0 0.2 72.7 35.5 14.0 0.37 0.33 2.0 28.6 22.0 6.4 0.2 69.4 45.1 17.2 46.1 24.4 49.7 51.8 69.0 54.8 45.9 57.9 58.4 
2001 8.9 4.7 5.8 4.4 2.7 24.4 18.3 4.1 0.2 72.9 35.8 14.5 0.38 0.33 2.0 27.9 20.7 5.9 0.2 70.1 45.4 17.7 46.2 25.6 48.2 48.7 62.0 52.5 46.5 58.4 58.2 
2002 8.9 4.7 6.0 4.4 2.6 24.0 17.8 4.0 0.2 73.4 35.7 14.5 0.39 0.34 1.9 27.5 20.3 5.9 0.2 70.6 45.1 17.0 48.0 25.2 50.3 51.1 65.7 52.1 48.3 61.1 59.7 
2003 9.0 4.7 6.6 4.4 2.5 23.6 17.4 4.0 0.2 74.0 35.6 14.3 0.40 0.34 1.9 27.2 20.0 5.9 0.3 70.9 45.0 16.8 49.7 27.5 52.3 52.8 67.6 59.5 49.8 62.9 62.7 
2004 9.0 4.7 7.4 4.3 2.4 23.0 16.7 3.9 0.2 74.6 35.9 14.3 0.41 0.36 1.8 27.6 19.8 5.9 0.3 70.6 45.0 17.4 51.4 28.3 55.6 55.5 72.2 79.2 51.0 64.9 66.8 
2005 9.0 4.7 7.7 4.3 2.3 22.9 16.5 3.8 0.2 74.8 36.1 14.5 0.43 0.37 1.1 27.7 19.7 5.8 0.5 71.2 45.7 17.9 52.8 18.1 57.3 57.5 73.9 119.5 52.7 67.3 70.3 
2006 9.1 4.8 7.1 4.4 2.2 22.8 16.1 3.7 0.2 75.1 36.2 14.7 0.45 0.38 1.4 27.9 19.7 5.7 0.6 70.7 45.3 17.4 54.3 25.6 60.2 60.8 77.1 161.9 53.4 67.9 68.5 
2007 9.1 4.8 6.1 4.5 2.2 22.7 15.8 3.6 0.2 75.1 36.9 15.0 0.46 0.40 1.4 28.3 20.0 5.4 0.6 70.3 45.2 17.6 54.1 25.3 61.1 62.3 73.0 157.1 52.9 66.4 67.4 
2008 9.2 4.9 6.2 4.6 2.2 22.6 15.4 3.5 0.2 75.2 36.9 15.0 0.46 0.39 1.5 27.0 18.0 4.7 0.7 72.2 46.2 17.8 52.2 25.5 56.6 55.5 64.1 183.4 52.2 65.2 64.8 
2009 9.3 4.9 8.3 4.5 2.1 20.9 13.9 3.2 0.2 76.7 37.7 15.3 0.43 0.36 1.4 25.4 16.5 4.4 0.4 74.9 47.5 18.5 50.4 22.1 52.7 52.9 61.7 99.7 51.0 63.8 64.9 
2010 9.4 4.9 8.6 4.5 2.1 20.7 13.4 3.1 0.2 77.0 37.8 15.3 0.46 0.40 1.5 27.1 17.8 5.0 0.9 72.0 45.5 18.0 53.2 25.3 60.8 61.1 76.7 235.9 51.2 64.1 65.7 
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Sweden 2 (Trade) 
Group Exports Imports Balance 
# 4x) 4y) 4z) 4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 4g 4h) 4j) 5x) 5y) 5z) 5a) 5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5j) 6) 
Indicator Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Ex-Im 
Unit % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Base GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4x) 4h) GDP 5x) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5x) 5h) GDP 
Source 1 WB WB WB WB WB WB WB Calc. WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB  Calc. WB WB WB WB Calc. 
Source 2            Calc.            Calc.  
1970 23.6 79.5 87.5 14.7 85.3 72.1   10.6 9.7 0.9     23.4 82.9 90.0 2.5 97.5 68.3   18.2 7.5 10.6     0.2 
1971 23.9 79.3 88.7 14.1 85.9 75.4   7.0 6.1 0.9     22.0 81.5 89.6 2.4 97.6 68.9   17.9 5.7 12.2     1.9 
1972 23.7 79.5 88.2 13.1 86.9 73.5   10.0 9.0 1.0     21.5 81.2 89.9 2.4 97.6 71.7   15.4 5.0 10.4     2.2 
1973 26.9 80.5 88.6 14.6 85.4 73.2   9.2 8.4 0.9     23.4 82.8 90.2 2.5 97.5 70.9   16.4 5.0 11.3     3.5 
1974 31.6 80.5 86.9 14.7 85.3 72.8   9.3 8.0 1.3     31.3 85.2 85.2 2.3 97.7 66.4   23.1 5.2 17.9     0.3 
1975 27.6 80.0 84.3 11.9 88.1 75.8   9.0 7.5 1.5     26.9 82.5 88.3 2.3 97.7 67.7   22.0 4.8 17.1     0.7 
1976 27.1 80.2 84.8 12.3 87.7 78.4   6.3 4.8 1.5     27.8 83.2 88.4 2.4 97.6 67.1   21.9 4.2 17.6     -0.7 
1977 26.9 79.2 85.2 11.1 88.9 79.8   6.2 4.3 1.8     27.6 81.5 88.6 2.4 97.6 67.2   21.1 3.7 17.4     -0.7 
1978 27.7 79.4 85.0 10.7 89.3 80.2   6.1 4.2 1.9     25.8 80.5 87.2 2.2 97.8 67.8   20.4 4.2 16.3     1.9 
1979 29.8 79.0 86.6 10.1 89.9 79.0   7.5 4.6 3.0     29.8 82.4 86.8 2.2 97.8 63.4   26.4 4.4 21.9     0.0 
1980 29.2 78.4 84.7 9.6 90.4 77.8   8.9 4.6 4.3     30.1 82.5 87.3 2.2 97.8 61.6   28.7 4.6 24.2     -0.8 
1981 30.0 77.7 82.4 9.1 90.9 78.6   8.7 4.3 4.4     29.2 80.2 90.2 2.4 97.6 61.0   28.9 4.1 24.8     0.7 
1982 32.4 76.2 84.4 8.6 91.4 78.7   9.1 3.9 5.2     32.0 79.5 87.4 1.9 98.1 61.9   28.5 4.0 24.5     0.4 
1983 35.6 77.4 86.9 9.1 90.9 76.9   10.4 4.2 6.2     32.7 80.1 87.8 1.9 98.1 63.4   27.3 4.3 22.9     2.9 
1984 36.3 78.2 86.9 9.4 90.6 77.4   9.8 4.2 5.6     31.9 79.9 89.8 2.1 97.9 66.3   24.1 4.6 19.5     4.3 
1985 35.2 80.0 88.2 8.0 92.0 79.8   8.7 3.9 4.8     32.8 80.4 90.6 2.1 97.9 67.7   23.2 4.3 18.9     2.4 
1986 32.8 79.5 89.7 7.5 92.5 83.2   6.2 3.4 2.8     29.1 78.8 92.2 2.5 97.5 75.0   14.6 3.9 10.8     3.7 
1987 32.4 79.1 90.4 7.7 92.3 83.0   6.1 3.2 2.9     29.9 78.3 92.8 2.5 97.5 77.9   12.3 3.4 8.9     2.5 
1988 32.1 78.9 90.7 7.8 92.2 82.5 10.2 5.6 3.4 2.1     29.9 77.8 92.8 2.5 97.5 78.9   11.2 4.4 6.8     2.2 
1989 31.9 78.3 91.0 7.8 92.2 81.6 10.4 6.3 3.6 2.7     30.8 76.8 92.7 2.2 97.8 78.7   12.1 4.5 7.6     1.0 
1990 30.1 77.0 91.2 7.2 92.8 82.6 10.6 6.4 3.4 3.0     29.2 74.8 92.7 1.9 98.1 78.6   12.4 3.5 9.0     0.9 
1991 28.1 75.5 90.6 6.4 93.6 83.9 11.1 6.4 3.2 3.2     26.2 73.4 92.0 1.8 98.2 78.3   12.1 3.4 8.7     1.9 
1992 28.0 74.4 91.8 6.6 93.4 84.3 11.1 6.4 3.3 3.1     26.0 71.4 92.6 2.1 97.9 77.7   11.8 3.2 8.6     2.0 
1993 32.7 75.5 89.9 6.4 93.6 84.5 10.9 6.5 3.2 3.4     29.0 72.8 93.2 1.8 98.2 77.2   12.3 3.4 9.0     3.7 
1994 36.1 83.9 90.2 6.6 93.4 85.4 10.1 5.4 2.9 2.5     31.6 80.6 92.1 2.0 98.0 78.1   11.2 3.7 7.4     4.4 
1995 39.7 79.9 88.3 6.5 93.5 78.8 12.4 4.8 2.9 1.9     32.9 77.9 91.0 2.2 97.8 80.2   9.5 3.7 5.8     6.8 
1996 38.6 79.7 87.8 5.1 94.9 80.3 14.1 4.8 2.7 2.1     31.9 75.8 91.6 1.6 98.4 78.7   10.6 3.1 7.5     6.6 
1997 42.1 77.7 83.6 5.3 94.7 80.1 15.3 5.0 2.9 2.1     34.6 74.9 87.3 1.7 98.3 78.9   10.4 3.3 7.1     7.5 
1998 43.0 77.3 82.9 4.5 95.5 82.2 16.3 4.4 2.6 1.8     36.4 73.9 85.4 1.7 98.3 77.1   8.3 3.1 5.2     6.7 
1999 43.1 76.1 87.9 1.2 98.8 85.3 16.4 4.7 2.6 2.1     36.6 72.4 88.0 1.0 99.0 77.0   8.9 3.0 5.9     6.5 
2000 46.5 75.7 88.5 4.7 95.3 81.9 18.6 5.6 2.4 3.2     40.2 73.4 94.0 1.8 98.2 74.3   12.2 3.1 9.1     6.4 
2001 46.3 71.9 88.9 4.8 95.2 81.7 14.3 5.7 2.5 3.2     39.6 70.2 93.2 1.8 98.2 75.5   11.9 3.1 8.7     6.7 
2002 44.4 73.2 89.7 4.8 95.2 81.9 15.1 5.2 2.4 2.8     37.6 70.9 93.6 1.8 98.2 75.5   11.8 3.1 8.7     6.7 
2003 43.5 74.5 88.9 4.5 95.5 81.2 13.2 5.4 2.4 3.0     36.7 72.3 92.8 1.7 98.3 75.3   12.5 2.8 9.6     6.8 
2004 46.0 74.1 88.2 4.2 95.8 80.7 14.0 6.4 2.7 3.7     37.8 73.4 92.6 1.6 98.4 75.1   13.0 3.3 9.7     8.2 
2005 48.4 73.0 87.7 4.0 96.0 78.8 13.2 7.9 3.1 4.8 11.3 52.8 40.6 74.2 90.9 1.5 98.5 73.3   15.0 3.3 11.8 9.2   7.8 
2006 51.1 72.5 87.7 3.9 96.1 77.6 12.4 9.3 3.9 5.4 10.9 45.4 43.0 74.3 90.6 1.3 98.7 71.5   16.7 4.3 12.4 9.8   8.1 
2007 51.9 70.4 87.4 4.1 95.9 77.5 8.9 8.8 3.9 4.8 11.6 46.8 44.4 74.6 90.6 1.4 98.6 72.8   15.7 4.6 11.1 10.1   7.5 
2008 53.5 70.4 86.4 3.7 96.3 75.1 8.4 11.3 4.0 7.2 12.2 48.7 46.8 74.1 89.8 1.4 98.6 69.3   18.0 3.6 14.5 10.9   6.8 
2009 48.0 67.2 84.8 4.1 95.9 75.9 9.8 9.8 3.7 6.1 12.4 50.7 41.5 71.2 89.0 1.3 98.7 69.7   14.8 3.2 11.6 11.1   6.5 
2010 49.5 69.2 85.5 4.1 95.9 74.9 10.2 11.7 4.9 6.9 11.8 49.9 43.3 74.3 89.3 1.4 98.6 69.3   17.2 3.7 13.4 10.3   6.2 
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United Kingdom 1 (Production) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1d) 1e) 1h) 1i) 1j) 2x) 2y) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2h) 2i) 2j) 3x) 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3h) 3i) 3j) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS GDP GVA Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS Total Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS 
Unit mn mn % mn % % % % % % % % tn USD tn USD % % % % % % % % USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)   2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y)          
Source 1 WB Calc. DEN EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K 
Source 2   EU-ST                    Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. 
1970 55.7 30.0 2.7 29.2 2.4 41.2 26.8 9.2 2.1 55.6 31.8 8.5 0.91 0.83 2.8 43.9 30.7 11.2 1.4 52.8 35.7 13.1 16.7 13.3 16.3 16.7 17.0 8.5 17.3 17.8 21.5 
1971 55.9 30.4 3.8 29.2 2.3 40.3 26.2 9.1 2.1 56.6 32.2 9.0 0.93 0.85 2.9 42.8 29.9 10.8 1.3 53.8 36.2 13.2 17.4 14.6 16.9 17.4 17.4 8.0 18.0 18.5 21.3 
1972 56.1 30.3 3.5 29.3 2.2 39.2 25.2 8.8 2.0 57.8 32.6 9.1 0.96 0.89 2.8 42.2 28.7 10.8 1.4 54.5 36.6 13.5 18.4 14.6 18.0 18.3 19.0 9.8 19.0 19.8 22.8 
1973 56.2 30.8 2.7 30.0 2.2 38.8 24.8 8.7 1.8 58.3 32.9 9.2 1.03 0.97 3.0 42.2 28.6 11.0 1.3 54.3 36.6 13.9 19.5 17.6 18.9 19.3 20.3 9.6 20.1 20.9 24.8 
1974 56.2 30.9 2.6 30.1 2.1 38.5 24.8 8.7 1.8 58.7 33.1 9.4 1.01 0.96 2.8 40.7 27.3 10.2 1.4 56.1 36.7 14.3 18.3 16.0 17.7 17.4 18.0 11.0 19.0 19.3 23.0 
1975 56.2 31.3 4.2 30.0 2.0 37.3 23.7 8.4 1.8 60.1 33.3 9.5 1.01 0.96 2.7 39.7 26.4 9.7 1.5 57.3 36.4 14.1 18.8 16.5 18.3 18.1 18.2 12.5 19.2 19.4 22.8 
1976 56.2 31.7 5.7 29.9 2.0 36.6 23.1 8.2 1.8 60.9 33.3 9.5 1.04 0.97 2.8 39.8 26.0 9.8 1.9 57.0 36.4 14.4 19.2 17.9 19.0 18.4 19.0 16.5 19.5 19.8 23.8 
1977 56.2 31.9 6.2 30.0 2.0 36.4 23.2 8.3 1.8 61.0 33.5 9.6 1.06 0.99 2.6 41.5 26.9 10.3 2.9 55.5 36.4 14.2 19.6 16.8 20.2 19.4 20.1 25.1 19.3 20.1 23.8 
1978 56.2 31.6 6.1 29.7 2.0 35.9 22.9 8.3 1.7 61.6 34.3 9.9 1.09 1.02 2.4 41.9 27.1 10.4 3.2 55.2 36.8 14.1 20.5 16.6 21.7 20.7 21.2 30.5 19.8 20.7 24.1 
1979 56.2 32.0 5.7 30.1 1.9 35.4 22.6 8.3 1.4 62.3 34.8 10.0 1.12 1.03 2.3 42.2 26.0 9.9 4.7 55.1 36.9 14.5 20.8 16.4 22.4 20.3 20.5 54.4 19.8 20.7 24.8 
1980 56.3 32.5 7.4 30.1 1.9 34.5 21.7 8.0 1.4 63.2 35.6 10.3 1.10 1.01 2.1 42.0 24.0 9.1 5.9 55.5 35.7 14.4 20.5 14.5 22.7 19.5 19.5 66.2 19.4 19.4 23.6 
1981 56.3 32.6 11.4 28.9 2.0 32.8 20.3 7.5 1.3 64.9 36.3 10.6 1.09 0.98 2.2 41.4 22.3 8.7 7.0 56.0 35.4 14.8 21.0 14.9 24.0 19.5 20.1 85.8 19.5 19.2 23.9 
1982 56.3 32.7 13.0 28.4 2.0 31.7 19.5 7.1 1.3 66.0 36.8 10.9 1.11 1.00 2.3 41.4 21.9 8.8 7.4 55.9 36.0 15.5 21.8 15.1 25.7 20.8 22.2 92.2 19.9 20.0 25.5 
1983 56.3 31.4 10.8 28.0 2.1 30.6 18.7 6.9 1.2 67.1 37.4 11.3 1.15 1.04 2.0 41.0 21.1 8.6 7.6 56.7 37.0 16.6 23.1 13.9 27.6 21.9 23.6 108.5 21.0 21.4 27.7 
1984 56.4 32.1 10.9 28.6 2.1 29.8 18.0 6.5 1.1 67.9 38.1 11.6 1.18 1.07 2.3 40.2 21.0 8.6 7.6 57.2 37.6 17.1 23.2 15.5 27.8 22.5 24.7 119.5 21.0 21.5 27.9 
1985 56.6 32.5 11.2 28.8 2.0 29.4 17.8 6.4 1.0 68.5 38.4 12.2 1.22 1.12 1.9 39.9 21.3 8.5 7.2 58.0 38.9 16.4 23.7 14.4 28.9 23.7 25.7 130.3 21.4 22.5 25.8 
1986 56.7 32.5 11.2 28.8 1.9 28.6 17.3 6.2 0.9 69.4 38.8 12.8 1.27 1.14 1.9 36.6 21.6 8.8 3.9 61.3 41.7 17.8 24.3 15.4 27.6 25.1 27.9 80.7 23.0 24.4 27.3 
1987 56.8 32.6 10.3 29.3 1.9 28.2 16.9 5.9 0.7 69.8 38.8 12.8 1.33 1.16 1.9 37.6 22.2 9.1 3.8 60.4 40.2 16.5 24.3 15.7 28.7 26.3 30.1 90.0 22.5 23.5 25.5 
1988 56.9 33.1 8.5 30.3 1.9 27.8 16.5 5.7 0.6 70.3 39.2 13.2 1.39 1.25 1.7 35.7 21.6 8.9 2.6 62.6 43.2 18.4 24.9 14.4 28.3 27.0 31.0 73.2 23.7 25.6 28.4 
1989 57.1 33.4 7.1 31.0 1.8 27.8 16.1 5.5 0.6 70.5 40.1 13.6 1.43 1.27 1.8 35.4 21.4 9.0 2.3 62.8 43.3 18.2 24.8 15.6 28.1 27.4 32.4 69.3 23.7 25.0 26.9 
1990 57.2 34.2 6.9 31.8 1.7 27.1 15.4 5.2 0.5 71.2 40.8 14.1 1.44 1.27 1.8 33.7 20.4 8.6 2.1 64.5 44.5 18.7 24.8 16.1 27.4 27.1 32.6 68.3 24.0 25.2 26.5 
1991 57.4 35.4 8.6 32.3 1.7 25.4 13.8 4.7 0.5 72.9 42.1 14.6 1.42 1.25 1.7 31.6 18.9 7.9 2.0 66.7 45.7 19.0 25.3 14.5 28.0 27.8 33.5 69.3 24.7 26.2 27.2 
1992 57.6 36.0 9.8 32.5 1.7 24.8 13.1 4.4 0.4 73.5 42.3 14.8 1.44 1.28 1.7 30.0 18.3 7.5 1.9 68.3 47.0 20.1 27.1 16.5 30.0 29.7 36.1 84.7 26.3 28.0 30.2 
1993 57.7 36.2 10.2 32.5 1.7 24.4 12.5 4.0 0.3 74.0 42.6 15.1 1.49 1.32 1.8 29.3 18.1 7.5 1.8 69.0 47.6 20.9 28.3 18.4 31.3 31.3 39.8 113.2 27.5 29.5 32.1 
1994 57.9 36.4 9.3 33.0 1.6 24.4 12.3 3.9 0.2 74.0 42.4 15.3 1.56 1.38 1.7 29.6 18.6 7.9 1.9 68.6 47.8 21.2 29.1 18.9 32.9 33.1 44.2 154.9 28.1 30.4 33.2 
1995 58.0 36.5 8.5 33.4 1.5 24.5 12.4 3.9 0.2 74.0 42.2 15.4 1.62 1.42 1.8 29.9 18.9 8.0 2.0 68.3 47.7 20.7 29.4 21.6 33.4 33.7 44.6 175.6 28.2 30.5 32.2 
1996 58.2 36.6 7.9 33.7 1.4 24.1 12.5 4.1 0.2 74.4 42.2 15.6 1.67 1.47 1.6 29.8 18.5 7.9 2.3 68.6 48.2 21.2 30.3 21.2 34.6 33.8 42.7 194.8 29.1 31.8 33.2 
1997 58.3 36.4 6.8 34.0 1.5 23.8 12.6 4.1 0.2 74.7 42.5 15.9 1.75 1.53 1.3 29.2 18.3 7.8 2.0 69.5 49.3 21.8 30.9 16.7 35.2 34.2 43.7 172.3 29.9 32.4 33.9 
1998 58.5 36.6 6.1 34.3 1.4 23.2 12.5 4.2 0.2 75.4 43.2 16.4 1.81 1.58 1.1 28.0 17.3 7.3 1.6 70.8 50.9 22.3 31.9 16.5 34.8 33.5 41.7 155.5 31.4 34.2 34.8 
1999 58.7 36.9 5.9 34.7 1.3 22.3 11.8 3.9 0.2 76.5 44.0 17.1 1.86 1.63 1.0 27.0 16.2 6.8 1.7 71.9 51.8 23.0 32.7 17.0 35.7 33.8 42.1 170.4 32.1 35.3 35.6 
2000 58.9 37.2 5.4 35.2 1.2 21.2 11.3 3.8 0.2 77.6 45.1 17.9 1.94 1.70 1.0 26.8 15.2 6.3 2.6 72.2 51.7 23.0 33.8 18.1 37.5 34.3 41.9 266.6 33.0 36.2 36.1 
2001 59.1 37.0 5.0 35.1 1.1 20.3 10.8 3.7 0.2 78.7 45.8 18.4 1.98 1.75 0.9 26.1 14.5 6.0 2.3 73.0 52.2 23.4 34.4 18.6 38.1 35.2 42.7 243.1 33.6 36.6 36.5 
2002 59.4 36.8 5.1 34.9 1.1 19.4 10.3 3.5 0.2 79.6 46.2 18.7 2.03 1.80 0.9 24.9 13.4 5.5 2.1 74.2 53.0 24.6 35.5 20.9 39.0 35.6 42.6 251.1 34.7 38.2 39.4 
2003 59.6 36.4 5.0 34.6 1.1 18.6 9.9 3.3 0.2 80.3 46.5 19.0 2.11 1.86 1.0 24.0 12.5 5.1 1.8 75.1 53.5 25.1 36.1 21.8 40.0 36.3 43.9 277.0 35.4 39.1 40.2 
2004 60.0 36.4 4.7 34.7 1.1 18.0 9.4 3.1 0.2 81.0 47.0 19.3 2.18 1.92 0.9 23.4 11.8 4.8 1.9 75.6 53.6 25.2 37.0 21.1 40.6 36.9 44.8 292.4 36.3 40.0 40.9 
2005 60.4 36.4 4.8 34.6 1.2 17.3 9.0 3.0 0.2 81.5 47.3 19.7 2.25 1.97 0.7 23.3 11.5 4.7 2.1 76.0 53.6 25.4 37.5 16.0 42.9 38.9 47.5 325.0 36.6 40.0 40.7 
2006 60.8 36.8 5.4 34.8 1.1 16.9 8.7 2.8 0.2 82.0 47.7 20.2 2.31 2.03 0.7 23.4 11.1 4.6 2.2 75.9 53.5 25.9 38.3 16.9 44.8 39.9 50.6 337.0 37.1 40.7 41.7 
2007 61.3 37.3 5.3 35.3 1.1 16.6 8.4 2.8 0.2 82.3 48.1 20.6 2.39 2.10 0.7 23.3 10.8 4.4 2.2 76.0 54.1 26.2 39.3 17.1 46.1 41.0 50.4 324.3 38.0 41.8 42.3 
2008 61.8 37.6 5.6 35.5 1.1 16.1 7.9 2.6 0.2 82.8 48.4 20.9 2.37 2.08 0.7 23.0 10.2 4.3 2.5 76.3 54.1 26.9 39.4 16.9 46.9 41.1 52.0 389.5 38.1 41.7 43.4 
2009 62.2 38.5 7.6 35.6 1.1 15.6 7.4 2.3 0.2 83.3 48.3 20.7 2.25 1.99 0.6 22.0 10.1 4.2 2.1 77.4 53.9 28.0 38.6 14.5 45.2 41.5 55.1 313.3 37.5 41.0 44.5 
2010 62.7 38.9 7.8 35.9 1.3 15.3 7.1 2.1 0.2 83.5 48.4 21.1 2.29 2.00 0.6 21.7 10.0 4.3 2.2 77.7 54.2 26.8                   
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United Kingdom 2 (Trade) 
Group Exports Imports Balance 
# 4x) 4y) 4z) 4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 4g 4h) 4j) 5x) 5y) 5z) 5a) 5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5j) 6) 
Indicator Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Ex-Im 
Unit % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Base GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4x) 4h) GDP 5x) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5x) 5h) GDP 
Source 1 WB WB WB WB WB WB WB Calc. WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB  Calc. WB WB WB WB Calc. 
Source 2            Calc.            Calc.  
1970 22.3 69.7 76.3 2.3 97.7 80.1   7.8 5.3 2.6     21.3 82.3 77.3 8.9 91.1 43.9   21.7 11.3 10.4     1.0 
1971 22.5 69.7 74.4 2.1 97.9 82.0   6.7 4.1 2.6     20.9 80.9 77.8 7.6 92.4 46.3   21.3 8.6 12.7     1.6 
1972 21.1 69.9 76.5 2.4 97.6 81.2   6.8 4.4 2.4     21.1 80.9 79.5 7.5 92.5 50.7   18.3 7.1 11.2     0.1 
1973 23.1 70.1 78.1 2.5 97.5 79.6   8.1 5.1 3.0     25.3 83.3 79.7 8.0 92.0 52.1   18.0 7.1 10.9     -2.2 
1974 27.3 70.6 77.9 2.4 97.6 78.8   9.8 5.1 4.7     32.0 85.6 79.5 6.7 93.3 47.2   27.3 7.3 20.0     -4.7 
1975 25.4 72.3 74.0 1.9 98.1 80.6   7.7 3.6 4.1     26.9 83.9 79.5 5.4 94.6 48.8   23.9 6.0 17.9     -1.5 
1976 28.1 71.2 76.5 2.1 97.9 80.4   8.5 3.6 4.9     28.9 84.8 80.3 6.2 93.8 50.9   24.3 6.2 18.1     -0.9 
1977 29.8 73.2 77.5 1.8 98.2 78.9   9.7 3.3 6.3     28.8 85.5 81.3 5.7 94.3 55.3   19.9 5.6 14.3     1.0 
1978 28.3 73.8 77.6 1.6 98.4 78.4   9.5 3.2 6.3     26.7 87.2 84.3 4.8 95.2 61.2   16.4 4.7 11.7     1.6 
1979 27.8 73.5 81.7 1.7 98.3 75.0   14.0 3.9 10.1     27.2 86.6 87.4 4.6 95.4 62.1   17.5 5.6 11.9     0.6 
1980 27.1 74.9 80.5 1.4 98.6 71.5   18.1 5.1 13.0     24.7 86.3 87.5 4.1 95.9 60.7   20.8 7.3 13.5     2.4 
1981 26.7 74.4 80.4 1.4 98.6 66.3   22.6 3.7 19.0     23.6 84.6 88.8 4.0 96.0 60.8   19.7 5.6 14.1     3.1 
1982 26.3 75.1 81.6 1.3 98.7 65.1   23.6 3.3 20.3     24.1 84.1 87.8 3.8 96.2 63.0   17.8 4.8 13.0     2.2 
1983 26.5 74.3 84.3 1.4 98.6 63.2   25.7 4.1 21.6     25.3 85.0 89.3 3.9 96.1 65.6   16.2 5.5 10.7     1.2 
1984 28.3 75.5 85.1 1.5 98.5 64.0   25.3 3.6 21.7     28.1 84.8 88.3 3.8 96.2 64.9   17.6 4.6 13.1     0.2 
1985 28.8 75.9 86.2 1.4 98.6 65.3   24.4 3.0 21.4     27.4 85.8 88.8 3.4 96.6 66.5   16.7 4.2 12.5     1.4 
1986 25.6 73.3 86.1 1.4 98.6 72.8   15.2 3.3 11.9     26.0 85.2 90.4 3.4 96.6 71.2   11.3 3.8 7.4     -0.4 
1987 25.3 73.9 87.2 1.4 98.6 74.5   13.9 2.9 11.0     26.1 84.5 91.0 3.7 96.3 73.5   10.1 3.6 6.5     -0.7 
1988 22.9 74.3 87.0 1.3 98.7 79.1 19.6 10.4 3.2 7.1     26.1 85.1 91.1 3.4 96.6 76.1   8.7 3.9 4.7     -3.2 
1989 23.6 75.0 87.8 1.2 98.8 79.4 20.1 9.9 3.3 6.6     27.2 84.5 91.4 3.2 96.8 76.3   9.3 4.2 5.1     -3.6 
1990 24.2 75.0 88.3 1.1 98.9 79.1 18.7 10.8 3.1 7.6     25.9 84.4 90.6 2.9 97.1 75.4   10.1 3.9 6.2     -1.7 
1991 23.4 74.0 89.1 0.6 99.4 79.5 18.5 10.2 2.9 7.2     23.6 83.3 90.4 2.5 97.5 74.8   10.0 3.5 6.5     -0.2 
1992 23.7 72.6 88.9 0.7 99.3 77.6 18.4 8.9 2.4 6.4     24.2 82.8 90.1 2.4 97.6 74.3   8.7 3.2 5.6     -0.5 
1993 25.6 71.1 84.5 0.6 99.4 78.1 19.2 9.7 2.6 7.1     25.7 81.6 86.8 2.0 98.0 71.5   8.1 3.2 5.0     -0.1 
1994 26.7 71.2 85.7 0.7 99.3 79.4 20.2 9.3 2.5 6.7     26.4 82.0 87.0 2.5 97.5 79.0   7.2 3.0 4.2     0.2 
1995 28.4 70.9 85.6 0.7 99.3 81.5 21.7 9.0 2.8 6.2     27.9 81.2 86.2 2.4 97.6 79.7   6.9 3.4 3.5     0.6 
1996 29.2 71.4 85.4 0.6 99.4 82.1 21.5 9.1 2.4 6.8     28.7 80.6 85.2 2.1 97.9 79.9   7.0 3.2 3.9     0.4 
1997 28.3 71.5 80.2 0.7 99.3 82.0 22.1 8.4 2.3 6.1     27.7 80.3 80.3 2.0 98.0 80.8   6.6 3.1 3.5     0.7 
1998 26.3 70.6 80.8 0.5 99.5 83.7 23.7 6.3 2.1 4.2     26.9 80.9 80.1 1.8 98.2 82.1   5.5 3.0 2.5     -0.6 
1999 25.8 69.4 90.5 0.5 99.5 83.5 24.3 7.5 1.9 5.6     27.3 78.4 88.7 1.7 98.3 82.7   5.4 2.6 2.7     -1.5 
2000 27.3 70.0 90.4 0.5 99.5 77.1 24.7 10.8 2.3 8.4     29.2 79.9 87.3 1.6 98.4 77.8   7.1 2.8 4.4     -1.9 
2001 26.9 68.2 87.8 0.5 99.5 76.7 26.1 10.4 2.3 8.1     29.2 79.3 83.6 1.5 98.5 73.4   7.2 2.8 4.4     -2.3 
2002 25.9 66.8 88.3 0.5 99.5 78.5 24.9 10.2 2.1 8.0     28.6 78.5 83.5 1.5 98.5 74.2   6.3 2.3 4.1     -2.7 
2003 25.5 63.9 87.4 0.5 99.5 77.4 20.5 10.5 2.3 8.2     27.8 76.7 83.1 1.6 98.4 76.5   6.9 2.3 4.6     -2.3 
2004 25.2 62.1 86.0 0.6 99.4 76.5 18.8 11.6 2.8 8.7     27.9 75.9 81.1 1.5 98.5 76.1   8.7 2.4 6.3     -2.7 
2005 26.6 63.3 86.3 0.6 99.4 76.9 21.4 12.4 2.9 9.4 8.9 60.5 29.4 76.1 75.9 1.4 98.6 72.0   10.7 2.4 8.3 7.0   -2.8 
2006 28.7 63.2 86.8 0.6 99.4 77.2 25.8 12.9 3.3 9.6 9.5 63.0 31.3 78.8 72.4 1.2 98.8 66.8   12.0 3.0 9.0 7.1   -2.6 
2007 26.6 58.0 84.8 0.7 99.3 73.5 13.8 14.6 4.2 10.4 10.1 65.8 29.2 76.4 76.6 1.4 98.6 73.0   12.3 3.6 8.7 7.1   -2.6 
2008 29.4 59.8 83.9 0.7 99.3 70.2 12.6 17.8 4.5 13.4 10.7 66.1 31.6 77.4 76.2 1.2 98.8 68.1   16.5 3.6 13.0 7.6   -2.2 
2009 28.4 56.6 83.1 0.6 99.4 72.1 15.5 14.3 3.2 11.2 10.8 65.9 30.0 78.3 74.8 1.1 98.9 69.1   13.4 3.1 10.3 7.5   -1.6 
2010 30.1 60.4 83.5 0.7 99.3 70.1 14.4 16.6 4.0 12.6 11.2 65.9 32.3 80.0 73.8 1.2 98.8 68.4   15.1 3.8 11.3 7.4   -2.2 
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Japan 1 (Production) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1d) 1e) 1h) 1i) 1j) 2x) 2y) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2h) 2i) 2j) 3x) 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3h) 3i) 3j) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS GDP GVA Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS Total Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS 
Unit mn mn % mn % % % % % % % % tn USD tn USD % % % % % % % % USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)   2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y)          
Source 1 WB Calc. WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K 
Source 2  JAP JAP                    Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. 
1970 104.3 54.9 1.1 54.3 19.9 34.6 25.5 8.7 0.4 45.5 31.1 5.1 1.9                                   
1971 105.7 55.3 1.2 54.7 18.3 34.9 25.4 8.6 0.4 46.8 32.1 5.5 2.0                                   
1972 107.2 55.8 1.4 55.0 17.3 35.1 25.3 8.6 0.4 47.6 32.6 5.7 2.1                                   
1973 108.1 56.9 1.3 56.2 16.1 35.9 25.8 8.8 0.3 48.0 33.0 5.8 2.3 2.3 5.4 44.1 32.9 11.9 0.7 50.5 37.7 8.6 18.9 7.6 22.4 23.9 25.3 38.8 19.3 20.5 28.9 
1974 110.2 56.7 1.4 55.9 15.8 35.7 25.6 9.0 0.3 48.5 33.3 6.0 2.3 2.2 5.2 42.3 31.3 11.6 0.7 52.6 39.0 9.2 19.1 7.2 22.1 23.4 24.7 38.4 20.1 21.2 30.5 
1975 111.9 57.0 1.9 55.9 15.5 34.6 24.3 8.4 0.3 49.9 34.4 6.2 2.3 2.3 5.3 39.7 27.8 10.3 0.5 55.0 39.6 9.6 19.9 7.9 22.6 23.1 25.0 33.3 21.3 21.8 31.6 
1976 112.8 57.5 2.0 56.4 15.0 34.4 23.9 8.2 0.3 50.5 34.9 6.4 2.4 2.4 5.1 39.8 28.4 10.8 0.5 55.1 40.0 9.8 20.4 8.0 23.1 24.1 27.1 32.6 21.7 22.3 32.1 
1977 113.9 58.2 2.0 57.1 14.7 33.8 23.4 8.1 0.3 51.4 35.6 6.6 2.5 2.5 4.9 39.0 27.8 10.6 0.5 56.2 40.9 10.2 20.9 8.0 23.4 24.6 27.5 36.0 22.3 23.0 33.4 
1978 114.9 58.9 2.2 57.7 14.4 33.5 22.8 7.8 0.2 52.1 35.8 6.8 2.7 2.6 4.4 39.2 27.6 10.4 0.5 56.4 41.1 10.6 21.7 7.7 24.7 26.1 28.9 40.8 23.0 23.8 35.2 
1979 115.9 59.5 2.1 58.3 13.7 33.3 22.5 7.8 0.2 52.9 36.2 7.0 2.8 2.8 4.1 38.9 27.2 10.4 0.5 57.0 41.3 10.8 22.7 8.0 25.6 27.0 29.9 45.2 24.0 24.9 35.6 
1980 116.8 59.8 2.0 58.7 12.9 33.7 22.8 8.3 0.2 53.3 36.7 7.2 2.9 2.8 3.5 38.8 26.9 10.5 0.5 57.7 41.6 10.8 23.2 7.5 25.8 26.8 28.9 46.9 24.7 25.3 35.4 
1981 117.6 60.4 2.2 59.1 12.4 33.6 22.9 8.5 0.2 54.0 37.1 7.5 3.0 2.9 3.3 39.3 27.0 11.0 0.5 57.4 41.2 10.4 24.1 7.9 27.2 28.0 30.6 44.2 25.1 25.7 34.2 
1982 118.4 61.0 2.4 59.6 12.1 33.1 22.6 8.5 0.2 54.8 37.7 7.8 3.1 3.0 3.2 38.6 26.8 11.1 0.4 58.2 41.6 11.0 24.8 8.1 27.9 29.0 32.0 40.6 25.8 26.4 36.0 
1983 119.3 62.1 2.6 60.5 11.5 32.8 22.6 8.6 0.2 55.6 38.1 8.1 3.2 3.1 3.1 37.9 26.9 11.3 0.4 59.0 42.1 11.4 25.3 8.8 28.0 29.3 32.3 36.9 26.3 26.9 36.2 
1984 120.0 62.4 2.7 60.7 11.1 32.9 23.0 9.2 0.2 56.1 38.3 8.4 3.4 3.3 3.0 38.3 27.7 12.0 0.3 58.6 41.7 11.3 26.2 9.0 29.2 30.6 33.3 35.1 27.0 27.6 36.0 
1985 120.8 62.6 2.6 61.0 10.8 32.9 23.1 9.3 0.2 56.3 38.4 8.5 3.6 3.5 2.9 38.6 27.7 12.3 0.3 58.5 41.4 11.5 27.7 9.6 31.1 32.1 35.5 34.4 28.3 28.9 37.7 
1986 121.5 63.1 2.8 61.3 10.4 32.6 22.9 9.3 0.2 56.9 38.9 8.8 3.7 3.6 2.7 38.4 27.1 11.9 0.3 58.9 41.7 11.7 28.3 9.5 31.8 32.5 35.5 35.5 28.9 29.5 37.8 
1987 122.1 63.3 2.8 61.6 10.1 32.2 22.5 9.0 0.2 57.7 39.4 9.2 3.8 3.7 2.5 38.1 26.5 11.7 0.2 59.4 42.3 12.0 29.5 9.8 33.2 33.6 37.1 35.3 30.0 30.8 38.9 
1988 122.6 63.9 2.5 62.3 9.7 32.8 22.7 9.1 0.2 57.5 39.4 9.3 4.1 4.0 2.4 38.6 26.7 12.0 0.2 59.1 42.5 12.3 31.2 10.1 34.6 35.1 39.7 38.5 31.8 32.9 41.5 
1989 123.1 64.7 2.3 63.2 9.2 33.2 22.9 9.3 0.2 57.6 39.6 9.6 4.3 4.2 2.3 39.0 26.8 12.5 0.2 58.7 42.4 12.3 32.6 10.6 36.3 36.7 42.2 38.3 33.0 34.2 42.6 
1990 123.5 65.6 2.1 64.3 8.8 33.2 22.8 9.3 0.2 58.0 39.9 10.0 4.6 4.4 2.3 38.7 26.1 12.3 0.2 59.0 42.9 13.2 34.1 11.4 37.8 37.6 43.1 49.4 34.6 36.0 45.9 
1991 123.9 67.0 2.1 65.6 8.3 33.4 22.9 9.4 0.1 58.3 40.1 10.2 4.7 4.6 2.1 38.3 26.1 12.2 0.2 59.5 43.7 13.1 35.5 11.7 38.8 39.0 44.6 50.7 36.2 38.1 46.3 
1992 124.2 67.8 2.2 66.3 8.0 33.3 22.7 9.4 0.1 58.7 40.3 10.3 4.7 4.6 2.0 37.3 25.2 11.5 0.2 60.7 44.5 13.2 35.9 11.0 38.6 39.1 43.7 49.9 37.1 39.0 46.7 
1993 124.5 68.3 2.5 66.6 7.6 32.7 21.9 9.0 0.1 59.7 40.9 10.5 4.8 4.6 1.9 35.9 23.8 10.7 0.2 62.2 45.6 13.5 36.7 10.6 38.6 39.0 43.0 45.9 38.4 40.5 47.8 
1994 125.0 68.6 2.9 66.6 7.3 32.2 21.1 8.6 0.1 60.5 41.3 10.6 4.8 4.7 1.9 34.6 22.8 10.2 0.2 63.4 46.5 13.7 37.2 11.7 38.0 38.7 43.0 42.3 39.4 41.8 48.2 
1995 125.4 69.1 3.2 66.8 7.2 31.6 20.5 8.3 0.1 61.2 41.8 10.8 4.9 4.7 1.7 33.9 22.8 10.6 0.2 64.4 47.2 13.8 37.5 10.7 38.3 40.4 46.3 44.6 39.9 42.3 48.4 
1996 125.8 69.3 3.4 66.9 6.8 31.3 20.2 8.3 0.1 61.9 42.1 10.9 5.0 4.9 1.8 33.7 22.8 10.7 0.2 64.5 47.2 14.2 38.5 11.6 39.2 41.7 47.6 46.6 40.8 43.3 51.1 
1997 126.1 69.7 3.4 67.4 6.6 31.1 20.0 8.3 0.1 62.3 42.1 11.0 5.1 4.9 1.6 33.4 22.6 10.6 0.2 64.9 47.5 14.4 39.4 11.5 39.9 42.4 47.6 45.8 41.8 44.6 52.2 
1998 126.4 69.4 4.1 66.6 6.4 30.2 19.4 8.2 0.1 63.5 42.7 11.3 5.0 4.9 1.7 32.6 21.9 10.4 0.1 65.7 47.6 14.7 39.9 12.9 40.7 43.2 48.5 42.6 41.7 44.4 51.6 
1999 126.7 68.9 4.7 65.7 6.2 29.8 19.1 8.1 0.1 64.0 42.8 11.3 5.0 4.9 1.7 31.9 21.4 10.2 0.1 66.4 47.9 14.8 40.9 13.3 41.1 43.6 48.9 40.9 43.0 45.9 53.6 
2000 126.9 68.5 4.7 65.2 5.9 29.5 18.9 8.1 0.1 64.6 43.1 11.8 5.1 5.0 1.6 31.5 21.4 10.2 0.1 66.9 48.0 15.4 41.8 13.8 41.7 44.7 49.6 43.0 44.0 46.9 54.5 
2001 127.1 68.2 5.0 64.8 5.7 28.8 18.5 8.0 0.1 65.5 43.5 12.3 5.1 5.0 1.6 30.2 20.3 9.4 0.1 68.2 48.8 16.0 42.2 13.5 41.4 43.6 46.7 47.8 44.8 47.9 54.8 
2002 127.4 67.4 5.4 63.7 5.4 28.1 17.9 7.8 0.1 66.5 43.8 12.6 5.1 5.0 1.6 29.5 19.9 9.4 0.1 69.0 49.0 16.3 43.6 14.7 42.4 45.4 49.0 46.0 46.2 49.5 56.1 
2003 127.7 67.1 5.3 63.5 5.4 27.6 17.5 7.7 0.1 67.0 43.8 12.7 5.2 5.1 1.5 29.4 20.3 9.8 0.1 69.1 48.9 16.3 44.4 14.8 43.7 47.7 51.7 49.5 46.8 50.5 57.0 
2004 127.8 66.8 4.7 63.7 5.3 26.8 17.1 7.6 0.1 67.9 43.8 13.0 5.3 5.2 1.5 29.8 20.6 10.1 0.1 68.8 48.7 16.0 45.5 14.5 46.1 50.4 54.5 47.7 47.4 51.6 56.0 
2005 127.8 66.9 4.4 63.9 5.2 26.4 16.9 7.6 0.1 68.4 43.9 13.6 5.4 5.3 1.4 29.6 20.9 10.2 0.1 69.1 48.9 16.4 46.8 14.1 47.7 53.0 56.4 52.8 48.7 53.2 55.7 
2006 127.8 66.9 4.1 64.2 5.1 26.4 17.1 7.8 0.1 68.5 44.1 14.0 5.5 5.4 1.3 29.3 20.7 10.4 0.1 69.4 49.1 16.7 47.3 14.8 47.5 52.2 56.5 50.3 49.2 53.8 55.0 
2007 127.8 67.0 3.9 64.4 5.0 26.3 17.2 7.9 0.1 68.7 44.4 14.3 5.6 5.6 1.3 28.9 20.8 10.6 0.1 69.8 49.5 16.6 48.2 14.6 48.0 53.2 58.1 41.2 50.4 54.9 54.4 
2008 127.7 66.9 4.0 64.2 5.0 25.8 16.9 7.9 0.1 69.2 44.6 14.8 5.6 5.5 1.3 27.9 20.2 10.0 0.1 70.8 50.0 16.3 48.3 14.4 47.3 52.6 55.3 38.0 50.9 54.9 51.3 
2009 127.6 66.7 5.1 63.3 5.0 24.8 16.1 7.4 0.1 70.2 45.4 15.2 5.3 5.1 1.3 26.3 17.8 8.3 0.1 72.4 49.9 16.5 47.2 13.7 46.3 49.3 50.4 41.9 49.7 52.3 49.0 
2010 127.5 0.0 5.1       15.7           5.5                                     
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Japan 2 (Trade) 
Group Exports Imports Balance 
# 4x) 4y) 4z) 4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 4g 4h) 4j) 5x) 5y) 5z) 5a) 5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5j) 6) 
Indicator Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Ex-Im 
Unit % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Base GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4x) 4h) GDP 5x) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5x) 5h) GDP 
Source 1 WB WB WB WB WB WB WB Calc. WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB  Calc. WB WB WB WB Calc. 
Source 2            Calc.            Calc.  
1970 10.6 87.2 70.0 1.6 98.4 92.5   1.6 1.4 0.2     9.4 96.2 82.4 16.2 83.8 24.8   41.6 20.9 20.7     1.2 
1971 11.5 88.5 69.6 1.6 98.4 93.4   1.3 1.0 0.3     8.9 94.2 83.1 14.6 85.4 24.3   42.2 18.1 24.1     2.6 
1972 10.4 89.6 71.1 1.6 98.4 93.8   1.3 1.0 0.3     8.2 93.6 83.4 15.6 84.4 25.0   40.2 15.8 24.4     2.2 
1973 9.8 88.5 68.2 1.7 98.3 93.6   1.2 1.0 0.3     9.9 91.6 82.3 17.1 82.9 25.8   37.8 16.0 21.8     0.0 
1974 13.3 88.2 62.9 1.8 98.2 92.4   2.7 2.2 0.5     14.1 92.9 79.0 10.9 89.1 20.1   53.1 12.9 40.1     -0.8 
1975 12.5 86.8 58.4 1.4 98.6 94.4   1.5 1.1 0.4     12.6 89.8 80.7 8.9 91.1 17.7   55.2 10.8 44.3     0.0 
1976 13.3 87.9 65.1 1.2 98.8 95.1   1.3 1.1 0.2     12.6 89.6 80.0 10.2 89.8 18.5   54.1 10.3 43.9     0.7 
1977 12.8 89.0 66.7 1.1 98.9 95.5   1.4 1.2 0.2     11.3 89.1 80.4 10.2 89.8 18.3   54.3 10.1 44.1     1.5 
1978 10.9 90.4 68.3 1.0 99.0 95.5   1.5 1.2 0.3     9.2 86.8 81.5 10.2 89.8 22.4   49.8 10.0 39.8     1.7 
1979 11.3 87.0 70.6 1.0 99.0 95.1   1.6 1.3 0.3     12.3 86.2 80.7 11.2 88.8 21.5   51.2 10.1 41.1     -0.9 
1980 13.4 89.4 68.4 0.9 99.1 94.7   2.0 1.6 0.4     14.4 90.4 81.4 8.6 91.4 18.7   60.0 10.0 50.0     -0.9 
1981 14.4 87.6 68.7 0.8 99.2 95.7   1.4 1.1 0.4     13.7 86.7 82.9 6.7 93.3 19.2   60.4 8.8 51.5     0.7 
1982 14.2 87.2 70.1 0.8 99.2 95.9   1.3 1.0 0.3     13.6 86.8 82.4 7.0 93.0 20.2   59.3 8.9 50.4     0.6 
1983 13.6 88.5 73.9 0.7 99.3 95.8   1.5 1.2 0.3     12.0 86.7 82.1 6.8 93.2 22.2   56.4 9.3 47.1     1.7 
1984 14.7 89.0 76.5 0.7 99.3 96.2   1.3 1.0 0.3     12.1 86.8 81.1 6.9 93.1 24.2   54.1 9.2 44.9     2.6 
1985 14.1 90.8 75.9 0.6 99.4 96.3   1.2 0.9 0.3     10.8 87.6 81.7 6.7 93.3 25.4   52.7 8.9 43.8     3.3 
1986 11.1 92.6 80.1 0.6 99.4 96.6   1.1 0.9 0.3     7.2 85.8 84.8 7.4 92.6 33.8   39.7 8.8 30.9     3.9 
1987 10.1 91.7 82.2 0.6 99.4 96.5   1.2 0.9 0.3     7.2 84.3 86.1 8.8 91.2 37.6   35.7 8.9 26.8     2.9 
1988 9.8 90.0 82.3 0.6 99.4 96.3 23.0 1.2 0.9 0.2     7.6 81.4 85.8 8.5 91.5 41.7   31.5 10.6 20.9     2.1 
1989 10.2 88.7 82.4 0.6 99.4 96.1 23.7 1.3 0.9 0.4     8.8 79.4 85.6 8.2 91.8 43.7   30.9 10.1 20.8     1.5 
1990 10.3 90.1 81.5 0.6 99.4 95.9 23.2 1.4 0.9 0.5     9.4 80.9 85.3 6.6 93.4 44.3   33.3 9.0 24.3     0.9 
1991 9.9 90.1 80.5 0.5 99.5 96.0 23.3 1.3 0.8 0.4     8.3 80.7 85.2 6.0 94.0 45.0   32.0 8.7 23.4     1.6 
1992 9.8 90.3 79.8 0.5 99.5 96.0 23.1 1.4 0.9 0.5     7.6 79.2 86.7 6.1 93.9 45.3   29.9 7.1 22.8     2.1 
1993 9.1 90.6 77.5 0.5 99.5 95.8 23.5 1.5 0.9 0.6     6.9 79.7 86.4 6.7 93.3 47.5   27.0 6.5 20.6     2.2 
1994 9.0 90.9 77.2 0.5 99.5 95.5 24.3 1.5 0.9 0.6     7.0 80.9 86.4 6.1 93.9 50.5   23.9 6.3 17.6     2.0 
1995 9.1 91.8 75.2 0.6 99.4 95.2 25.2 1.7 1.1 0.6     7.7 81.8 86.6 5.6 94.4 54.2   22.7 6.6 16.1     1.4 
1996 9.7 90.0 74.7 0.6 99.4 94.9 24.8 1.6 1.1 0.5     9.2 80.3 86.4 4.8 95.2 55.3   23.0 5.6 17.4     0.5 
1997 10.7 90.7 75.4 0.5 99.5 94.6 24.9 1.7 1.2 0.5     9.7 81.1 79.6 4.6 95.4 54.9   24.6 6.1 18.5     1.1 
1998 10.8 91.9 78.2 0.5 99.5 94.2 24.6 1.7 1.3 0.4     8.9 80.4 80.3 3.6 96.4 57.5   21.4 6.0 15.4     1.9 
1999 10.2 92.6 78.1 0.5 99.5 94.2 25.1 1.6 1.3 0.4     8.6 81.5 85.4 3.5 96.5 58.2   21.6 5.5 16.1     1.6 
2000 10.9 93.1 77.4 0.5 99.5 93.9 26.9 1.6 1.3 0.4     9.4 85.1 85.0 3.1 96.9 56.7   25.9 5.6 20.4     1.4 
2001 10.4 92.8 75.7 0.5 99.5 92.9 24.6 1.8 1.4 0.4     9.8 85.6 84.7 2.8 97.2 57.3   25.2 5.1 20.1     0.6 
2002 11.3 93.0 74.3 0.5 99.5 93.0 23.0 1.8 1.4 0.4     9.9 85.5 83.8 2.6 97.4 58.1   24.2 4.8 19.4     1.3 
2003 11.9 92.4 71.9 0.5 99.5 93.1 22.7 1.8 1.4 0.4     10.2 87.1 83.4 2.5 97.5 57.6   26.1 4.9 21.1     1.7 
2004 13.2 92.0 70.7 0.5 99.5 92.8 22.3 2.1 1.6 0.4     11.3 86.8 82.3 2.4 97.6 57.0   27.5 5.8 21.7     2.0 
2005 14.3 90.9 69.6 0.5 99.5 92.0 21.1 2.6 1.8 0.8 2.2 26.3 12.9 87.4 81.2 2.0 98.0 54.3   31.7 6.1 25.6 3.0   1.4 
2006 16.2 91.8 68.9 0.5 99.5 91.0 20.0 3.3 2.3 0.9 2.5 29.3 14.9 89.1 82.5 2.0 98.0 52.0   35.5 7.7 27.8 3.2   1.3 
2007 17.7 92.4 67.0 0.6 99.4 90.1 16.5 3.8 2.5 1.3 2.8 28.4 16.1 89.0 81.4 1.8 98.2 51.1   36.6 8.9 27.7 3.6   1.7 
2008 17.7 91.0 64.9 0.6 99.4 89.2 15.3 4.9 2.6 2.4 2.9 29.4 17.5 89.8 81.2 1.5 98.5 45.2   43.0 7.9 35.1 3.7   0.2 
2009 12.7 90.8 61.4 0.7 99.3 88.0 16.4 4.6 2.8 1.8 2.4 35.2 12.3 88.9 81.3 1.4 98.6 52.2   34.0 6.4 27.6 3.1   0.4 
2010 15.2 92.3 59.5 0.7 99.3 89.0 15.9 4.4 2.7 1.7 2.4 29.8 14.0 90.4 80.1 1.6 98.4 50.5   36.9 8.2 28.7 3.0   1.2 
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USA 1 (Production) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1d) 1e) 1h) 1i) 1j) 2x) 2y) 2a) 2b) 2c) 2d) 2e) 2h) 2i) 2j) 3x) 3a) 3b) 3c) 3d) 3e) 3h) 3i) 3j) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS GDP GVA Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS Total Agri. Ind. Manu. HT M PP Serv. CS KIBS 
Unit mn mn % mn % % % % % % % % tn USD tn USD % % % % % % % % USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h USD/h 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)   2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y) 2y)          
Source 1 WB Calc. BLS EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K WB EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K EU-K 
Source 2                       Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. Calc. 
1970 205.1   4.9       23.5           4.77                                     
1971 207.7   5.9       22.5          4.93                                   
1972 209.9   5.6       22.4          5.19                                   
1973 211.9   4.9       22.6          5.48                                   
1974 213.9   5.6       22.1          5.46                                   
1975 216.0   8.5       20.5          5.44                                   
1976 218.0   7.7       20.6          5.74                                   
1977 220.2 105.7 7.1 98.2 2.9 27.4 20.5 5.8 0.9 69.7 38.8 11.4 6.00 5.92 2.4 29.8 20.6 8.7 2.2 67.8 44.9 13.2 32.3 29.8 31.7 28.9 42.9 67.7 32.7 38.0 36.7 
1978 222.6 109.6 6.1 102.9 2.8 27.5 20.3 5.9 0.9 69.7 39.1 11.6 6.34 6.25 2.5 29.8 20.3 8.6 2.2 67.7 45.4 13.7 32.6 30.9 31.7 29.0 42.1 69.1 33.1 38.6 37.6 
1979 225.1 113.0 5.8 106.5 2.7 27.6 20.2 6.0 0.9 69.7 39.6 11.9 6.54 6.47 2.6 29.9 20.4 8.3 2.3 67.5 45.7 13.9 32.6 32.8 31.8 29.4 40.4 66.8 33.0 38.7 37.3 
1980 227.2 115.2 7.1 107.1 2.8 26.7 19.4 5.8 1.0 70.5 39.9 12.4 6.52 6.45 2.1 29.2 19.2 7.8 3.0 68.7 46.3 14.4 32.6 26.7 32.0 28.8 39.0 81.9 33.0 38.7 36.8 
1981 229.5 116.9 7.6 108.1 2.7 26.4 19.2 5.8 1.1 70.9 40.6 12.9 6.69 6.59 2.3 28.9 19.1 7.9 3.3 68.8 46.4 14.7 33.0 30.0 32.2 28.9 38.9 81.1 33.5 38.9 37.1 
1982 231.7 118.2 9.7 106.7 2.7 25.3 18.3 5.6 1.1 72.1 41.3 13.4 6.56 6.48 2.1 27.6 17.8 7.7 3.3 70.3 46.8 15.3 33.1 26.6 32.3 28.7 39.2 81.2 33.6 38.5 36.9 
1983 233.8 119.3 9.6 107.8 2.6 24.7 17.8 5.5 1.0 72.8 41.9 13.7 6.87 6.77 1.6 27.0 17.7 7.8 2.7 71.4 48.0 16.0 34.1 20.7 33.0 29.7 41.1 79.6 35.0 40.3 38.7 
1984 235.8 121.7 7.5 112.6 2.4 25.0 17.9 5.6 0.9 72.6 42.6 14.1 7.37 7.27 1.9 27.0 17.6 8.1 2.6 71.1 48.0 16.0 34.9 26.8 33.3 30.0 42.3 80.1 35.9 40.7 38.9 
1985 237.9 124.1 7.2 115.2 2.3 24.4 17.3 5.6 0.9 73.3 43.0 14.5 7.68 7.58 1.8 26.2 16.8 7.6 2.4 72.0 48.8 16.5 35.7 26.6 33.7 30.2 41.4 82.3 36.8 42.0 39.6 
1986 240.1 126.0 7.0 117.2 2.3 23.8 16.7 5.4 0.7 73.9 43.5 15.0 7.95 7.86 1.6 25.3 16.5 7.3 1.6 73.1 49.6 17.2 36.5 24.7 34.1 31.1 41.9 63.9 37.8 43.1 40.7 
1987 242.3 128.4 6.2 120.5 2.2 23.3 16.3 5.2 0.7 74.4 44.0 15.4 8.22 8.13 1.6 25.2 16.4 7.5 1.6 73.1 49.3 17.6 36.7 25.5 34.7 31.8 44.3 69.8 37.8 42.6 40.9 
1988 244.5 131.1 5.5 123.9 2.1 23.1 16.1 5.2 0.7 74.8 44.4 15.7 8.57 8.46 1.5 25.0 16.5 7.4 1.5 73.5 49.8 18.0 37.2 25.2 35.1 32.7 44.8 68.0 38.4 43.5 42.2 
1989 246.8 133.8 5.3 126.7 2.1 22.7 15.9 5.1 0.6 75.2 44.5 15.9 8.88 8.75 1.6 24.7 16.3 7.3 1.4 73.7 49.8 18.4 37.7 26.8 35.7 33.2 45.4 70.4 38.8 44.0 43.0 
1990 249.6 135.9 5.6 128.3 2.0 22.1 15.4 4.9 0.6 75.9 44.3 16.1 9.05 8.93 1.6 24.0 15.7 7.0 1.5 74.4 49.9 18.9 38.2 27.7 36.1 33.7 45.9 74.4 39.3 45.1 44.6 
1991 253.0 136.3 6.8 127.0 2.1 21.3 15.0 4.7 0.6 76.6 44.2 16.1 9.05 8.90 1.4 23.1 15.4 7.0 1.3 75.4 50.2 19.2 38.6 25.0 36.2 34.1 47.3 66.5 39.9 45.9 45.7 
1992 256.5 137.4 7.5 127.1 2.0 20.9 14.7 4.6 0.5 77.1 44.2 16.2 9.37 9.19 1.5 22.5 15.1 6.9 1.2 76.0 50.6 19.7 39.8 27.2 37.1 35.1 49.6 66.6 41.1 47.7 48.0 
1993 259.9 139.2 6.9 129.6 1.9 20.7 14.4 4.4 0.5 77.4 44.5 16.5 9.63 9.41 1.4 22.5 15.1 6.9 1.1 76.1 51.0 19.9 39.9 25.2 37.5 35.6 51.5 68.6 41.2 47.9 47.8 
1994 263.1 141.1 6.1 132.5 2.1 20.5 14.2 4.3 0.5 77.4 44.8 16.8 10.01 9.76 1.5 22.9 15.3 7.1 1.1 75.7 51.1 19.8 40.4 28.6 38.6 36.7 54.4 69.8 41.4 48.1 47.2 
1995 266.3 143.3 5.6 135.3 2.0 20.3 14.1 4.2 0.5 77.7 45.2 17.0 10.29 9.98 1.2 22.9 15.4 7.0 1.1 75.9 51.6 20.2 40.6 24.5 39.3 37.6 55.0 71.0 41.5 48.4 47.7 
1996 269.4 145.4 5.4 137.6 1.9 20.1 13.8 4.2 0.5 78.0 45.6 17.4 10.68 10.36 1.4 22.6 15.0 6.9 1.2 76.0 52.2 20.8 41.5 29.5 40.0 38.1 55.8 81.2 42.3 49.5 49.0 
1997 272.7 147.7 4.9 140.4 1.8 20.0 13.7 4.2 0.5 78.1 46.0 17.9 11.16 10.82 1.3 22.5 15.0 7.0 1.2 76.2 53.1 21.5 42.2 28.2 40.7 39.1 57.2 82.4 43.1 50.7 50.1 
1998 275.9 150.3 4.5 143.6 1.7 20.1 13.6 4.2 0.4 78.2 46.2 18.3 11.65 11.27 1.1 22.5 15.1 7.1 0.9 76.3 53.3 21.9 43.1 27.1 41.6 40.6 59.8 69.8 43.9 51.7 50.9 
1999 279.0 152.9 4.2 146.5 1.7 19.7 13.2 4.1 0.4 78.6 46.6 18.7 12.22 11.82 1.0 22.2 14.6 6.8 0.9 76.8 53.9 22.5 44.3 21.9 43.0 41.9 60.6 77.9 45.4 53.3 52.7 
2000 282.2 155.6 4.0 149.4 1.7 19.7 13.0 4.0 0.4 78.7 46.5 18.5 12.72 12.30 1.0 22.0 14.2 6.7 1.1 77.0 54.2 22.8 45.2 21.9 43.6 42.0 62.0 97.0 46.3 54.7 54.6 
2001 285.0 156.5 4.7 149.2 1.7 19.1 12.4 3.9 0.4 79.2 46.3 18.3 12.84 12.43 1.0 21.0 13.1 5.9 1.2 78.0 55.1 23.6 46.2 21.4 44.1 42.0 59.7 96.8 47.5 57.0 58.4 
2002 287.6 157.0 5.8 147.9 1.7 18.2 11.6 3.6 0.4 80.0 46.0 17.9 13.07 12.66 0.9 20.4 12.7 5.9 1.0 78.7 54.9 23.8 47.7 20.2 46.2 44.8 66.4 98.0 48.8 59.0 61.9 
2003 290.1 157.4 6.0 147.9 1.7 17.8 11.1 3.4 0.4 80.5 46.0 17.8 13.43 13.00 1.0 20.2 12.3 5.7 1.2 78.8 54.7 23.6 49.1 24.6 48.3 46.7 69.1 116.5 50.0 60.4 63.6 
2004 292.8 158.4 5.5 149.7 1.7 17.7 10.8 3.3 0.4 80.7 46.2 18.0 13.94 13.46 1.2 20.6 12.5 5.7 1.3 78.2 54.3 23.5 50.1 30.2 50.5 49.3 71.4 127.0 50.5 61.3 64.5 
2005 295.5 159.9 5.1 151.7 1.6 17.1 10.1 3.0 0.4 81.3 47.1 19.1 14.41 13.89 1.0 20.7 12.4 5.6 1.5 78.3 54.7 24.0 51.0 26.6 53.2 53.4 78.0 154.9 51.1 61.6 62.8 
2006 298.4 161.6 4.6 154.2 1.5 17.1 9.9 3.0 0.4 81.4 47.2 19.3 14.79 14.28 0.9 20.9 12.3 5.7 1.7 78.2 54.7 24.0 51.5 25.8 54.1 54.0 80.7 163.6 51.4 61.8 62.6 
2007 301.2 163.0 4.6 155.5 1.5 16.7 9.7 2.9 0.4 81.8 47.3 19.3 15.06 14.59 1.0 20.6 12.1 5.6 1.8 78.3 54.7 24.1 52.1 30.3 54.9 54.9 83.3 162.7 51.9 62.2 62.8 
2008 304.1 164.3 5.8 154.8 1.5 16.1 9.5 2.9 0.4 82.5 47.7 19.5 15.01 14.58 1.1 20.0 11.4 5.2 2.2 78.9 54.5 23.9 51.1 32.1 53.1 51.9 80.1 158.5 51.3 61.5 60.2 
2009 306.8 164.2 9.3 148.9 1.5 14.9 8.8 2.6 0.4 84.0 48.6 19.8 14.59 14.11 1.0 18.6 11.0 5.2 1.5 80.4 54.5 24.1 52.1 28.9 54.7 54.6 86.5 116.5 52.4 62.9 60.6 
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USA 2 (Trade) 
Group Exports Imports Balance 
# 4x) 4y) 4z) 4a) 4b) 4c) 4d) 4e) 4f) 4g 4h) 4j) 5x) 5y) 5z) 5a) 5b) 5c) 5d) 5e) 5f) 5g) 5h) 5j) 6) 
Indicator Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Total Merch. H Inc Agri. Ind. Manu. HT M PP O & M Fuel Serv. KIBS Ex-Im 
Unit % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % 
Base GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4x) 4h) GDP 5x) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5y) 5x) 5h) GDP 
Source 1 WB WB WB WB WB WB WB Calc. WB WB WB WB WB WB WB WB WB WB  Calc. WB WB WB WB Calc. 
Source 2            Calc.            Calc.  
1970 5.5 72.4 75.3 4.9 95.1 66.7   9.0 5.2 3.7     5.2 76.0 80.0 4.6 95.4 60.7   15.4 7.7 7.7     0.4 
1971 5.4 70.1 75.1 4.9 95.1 68.6   6.7 3.3 3.4     5.3 77.6 81.2 4.4 95.6 63.3   14.5 6.3 8.2     0.1 
1972 5.5 70.3 75.3 5.2 94.8 67.6   6.3 3.1 3.2     5.8 79.3 81.4 4.5 95.5 64.5   14.5 5.8 8.6     -0.3 
1973 6.7 74.9 74.0 5.6 94.4 62.2   6.0 3.6 2.4     6.4 80.3 79.1 4.7 95.3 61.2   17.7 5.9 11.8     0.3 
1974 8.2 78.5 71.4 5.1 94.9 63.9   7.3 3.7 3.5     8.2 87.0 71.1 3.6 96.4 51.8   31.3 6.1 25.1     -0.1 
1975 8.2 78.5 68.7 4.1 95.9 65.7   7.6 3.4 4.2     7.3 86.3 69.8 3.1 96.9 51.1   32.4 5.1 27.2     0.9 
1976 8.0 78.1 71.4 4.6 95.4 67.2   6.6 2.9 3.7     8.0 87.7 70.1 3.3 96.7 51.4   33.0 5.1 27.9     -0.1 
1977 7.6 77.3 72.9 5.1 94.9 67.3   6.3 2.7 3.5     8.7 87.9 68.6 3.3 96.7 50.5   34.4 4.5 29.9     -1.1 
1978 7.9 78.0 71.8 4.9 95.1 66.7   5.7 2.9 2.8     9.0 87.7 70.8 3.4 96.6 56.1   29.2 4.7 24.5     -1.1 
1979 8.7 81.0 72.9 5.5 94.5 66.0   7.2 4.0 3.2     9.6 87.9 67.9 3.2 96.8 52.0   34.0 4.7 29.3     -0.9 
1980 9.8 80.3 71.0 5.1 94.9 65.5   8.8 5.1 3.7     10.3 87.5 67.3 2.5 97.5 50.0   37.6 4.7 32.8     -0.5 
1981 9.5 78.2 70.1 4.3 95.7 67.3   7.6 3.1 4.5     9.9 86.0 70.9 2.4 97.6 52.7   35.3 4.2 31.1     -0.4 
1982 8.5 76.4 71.9 4.3 95.7 66.9   8.9 2.7 6.2     9.1 84.1 73.2 2.2 97.8 57.7   30.0 3.3 26.6     -0.6 
1983 7.6 74.2 75.7 4.4 95.6 67.1   7.8 2.9 4.9     9.0 82.1 73.6 2.5 97.5 61.2   26.2 3.8 22.4     -1.4 
1984 7.5 74.1 74.7 4.7 95.3 67.3   7.3 2.9 4.4     10.0 85.5 76.0 2.3 97.7 66.4   22.1 3.4 18.7     -2.5 
1985 7.0 72.2 74.9 4.2 95.8 69.9   7.7 2.8 4.9     9.6 84.5 77.7 2.1 97.9 70.1   18.3 2.8 15.5     -2.6 
1986 7.0 70.8 77.1 4.3 95.7 72.0   6.6 2.7 4.0     9.9 84.4 80.6 2.0 98.0 75.1   13.3 2.9 10.4     -2.9 
1987 7.5 69.8 78.1 4.8 95.2 70.2   5.7 2.6 3.2     10.4 83.4 79.5 2.1 97.9 75.2   13.7 2.6 11.1     -3.0 
1988 8.5 72.5 77.6 4.7 95.3 69.3   5.7 3.0 2.7     10.5 82.9 79.3 2.1 97.9 76.7   12.7 3.1 9.6     -2.1 
1989 8.9 72.1 77.8 4.5 95.5 68.8 21.1 6.0 3.2 2.8     10.4 83.4 77.1 2.2 97.8 74.9   14.5 3.1 11.4     -1.5 
1990 9.2 71.3 78.2 4.4 95.6 74.1 22.7 6.3 3.1 3.2     10.5 82.1 75.3 1.9 98.1 73.1   16.1 2.8 13.3     -1.3 
1991 9.6 70.9 76.8 3.9 96.1 75.9 23.2 5.8 2.8 3.0     10.1 81.5 75.2 1.8 98.2 75.2   14.0 2.5 11.5     -0.5 
1992 9.7 70.8 74.8 3.6 96.4 76.4 23.4 4.9 2.3 2.6     10.2 82.9 73.5 1.9 98.1 76.3   12.9 2.3 10.6     -0.5 
1993 9.5 71.0 74.5 3.3 96.7 77.7 22.6 4.4 2.1 2.2     10.5 83.8 72.7 2.0 98.0 77.6   12.0 2.1 9.8     -0.9 
1994 9.9 71.1 73.9 3.5 96.5 78.3 22.5 4.0 2.2 1.8     11.1 84.7 71.7 2.0 98.0 78.7   11.1 2.3 8.7     -1.3 
1995 10.6 71.9 74.9 3.9 96.1 77.3 21.7 4.5 2.7 1.9     11.8 85.4 70.3 2.1 97.9 79.2   10.8 2.6 8.2     -1.2 
1996 10.7 72.0 73.8 3.1 96.9 78.0 22.1 4.3 2.2 2.0     11.9 85.3 68.5 2.0 98.0 78.0   11.8 2.3 9.4     -1.2 
1997 11.1 72.3 71.9 2.7 97.3 80.8 23.7 4.0 2.1 1.9     12.3 85.2 66.8 1.9 98.1 78.2   11.5 2.3 9.2     -1.2 
1998 10.5 71.6 71.3 2.3 97.7 82.3 25.2 3.5 1.9 1.6     12.3 84.6 66.5 1.7 98.3 80.6   8.9 2.3 6.6     -1.8 
1999 10.2 70.3 72.2 2.1 97.9 83.1 26.1 3.3 1.8 1.5     12.9 84.7 65.9 1.7 98.3 79.9   9.6 2.1 7.5     -2.7 
2000 10.6 71.5 70.5 2.3 97.7 82.7 25.3 3.8 1.9 1.9     14.3 85.4 64.3 1.4 98.6 77.2   13.3 2.2 11.1     -3.7 
2001 9.7 70.9 69.7 2.3 97.7 81.8 24.2 3.9 2.0 1.9     13.2 84.4 63.6 1.4 98.6 76.9   13.0 2.1 10.9     -3.5 
2002 9.2 69.0 69.2 2.4 97.6 81.5 23.4 3.8 2.0 1.8     13.0 83.9 62.1 1.4 98.6 77.9   11.9 1.8 10.1     -3.9 
2003 9.1 69.5 69.1 2.6 97.4 80.4 22.1 4.2 2.1 2.1     13.4 84.4 60.3 1.3 98.7 76.1   14.2 1.7 12.5     -4.4 
2004 9.6 68.9 68.4 2.6 97.4 80.4 21.6 5.0 2.4 2.5     14.6 84.9 58.6 1.4 98.6 74.6   16.2 2.0 14.2     -5.0 
2005 10.0 68.8 68.1 2.5 97.5 79.9 21.2 6.1 2.8 3.3 2.9   15.5 85.5 56.8 1.3 98.7 71.8   19.4 2.2 17.2 2.3   -5.5 
2006 10.7 69.4 67.0 2.5 97.5 79.2 21.3 7.3 3.6 3.7 3.0 33.9 16.2 85.6 54.9 1.2 98.8 70.7   20.7 2.8 18.0 2.4   -5.5 
2007 11.5 68.9 66.7 2.4 97.6 77.6 19.0 7.8 3.9 4.0 3.4 35.6 16.4 85.1 54.0 1.1 98.9 70.2   21.2 2.8 18.4 2.5   -4.9 
2008 12.5 69.9 65.3 2.3 97.7 74.0 17.2 10.6 4.1 6.5 3.6 35.2 17.4 84.9 53.1 0.9 99.1 65.8   25.8 2.6 23.2 2.7   -4.8 
2009 11.0 66.7 63.7 2.3 97.7 66.8 12.5 9.3 3.5 5.8 3.5 38.1 13.7 81.2 51.3 0.8 99.2 70.5   19.5 2.0 17.5 2.7   -2.7 
2010 12.3 69.3 61.8 2.6 97.4 66.1 11.4 11.2 4.1 7.1 3.7 38.0 15.8 83.4 50.0 1.0 99.0 70.2   20.8 2.3 18.5 2.7   -3.5  
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Abbreviations and glossary 
 
Agri. Agriculture (ISIC 3.1 sections A-B) 
Bal. Trade balance 
Calc. Own calculation 
Empl. Number of employed persons 
Ex Exports 
Fuel Fuel (SITC section 3) 
GDP Gross domestic product 
H Inc High-income countries (according to World Bank classification) 
ILO International Labour Organization (ILO, 2014) 
Im Imports 
Ind. Industry (ISIC 3.1 sections C-F)) 
KIBS Knowledge-intensive business services (ISIC 3.1 sections 64-67, 71-74) 
(If not available, ISIC 3.1 sections J-K were used as a proxy.) 
Manu. Manufacturing (ISIC 3.1 section D) 
Merch. Merchandise 
mn million 
O & M Ores and metals (SITC sections 27, 28, 68) 
OECD (OECD, 2015) 
Pop. Population (number of inhabitants) 
PP Primary products (ISIC 3.1 section C) 
(For trade, the sum of ores and metal and fuel was used as a proxy) 
Serv. Services (ISIC 3.1 sections G-Q) 
tn trillion 
Unem. Unemployment rate (of active population) 
USD US dollar (in constant 2010 prices) 
WB World Bank (World Bank, 2014a) 
WTO World Trade Organization (WTO, 2014) 
 
 
Note on the processing of data, especially sectoral labour data 
The available ILO data (ILO, 2014) was in most cases not ready for direct use. Very often, data was 
incomplete or inconsistent. The procedure was to take the best available data as a guideline and 
adapt the other data accordingly. E.g. if the total workforce was available on a reliable basis (e.g. 
correlating World Bank and OECD data), the indicated sectoral proportions (not the absolute 
numbers) of ILO studies was taken and the workforce distributed accordingly. Missing data was 
interpolated or extrapolated by suitable curve fitting (in most cases based on linear projections). 
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Argentina 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 24.0 8.6                 0.13   31.5         5.6 5.6 81.1   13.9 0.9 0.4 0.5 4.7   0.9 
1971 24.4 8.8                 0.14   35.8         6.0 5.2 83.6   15.1 1.0 0.5 0.5 6.6   -0.6 
1972 24.8 9.0                 0.14   36.4         7.2 5.6 80.6   20.3 0.8 0.3 0.5 6.8   0.4 
1973 25.2 9.3                 0.15   34.3         7.6 6.2 72.3   22.4 0.5 0.2 0.4 5.7   1.9 
1974 25.6 9.5                 0.16   34.0         6.9 5.4 63.4   24.4 0.8 0.3 0.5 6.3   0.6 
1975 26.1 9.7                 0.16   38.2         5.8 5.6 56.4   24.4 0.8 0.5 0.3 6.0   -0.2 
1976 26.5 10.0                 0.15   39.1         9.2 7.7 63.8   24.8 0.8 0.5 0.3 5.9   3.3 
1977 26.9 10.2                 0.16   36.6         9.6 10.0 64.7   23.9 0.8 0.5 0.3 7.3   2.3 
1978 27.3 10.4                 0.16   34.1         8.6 11.0 66.1   26.1 1.4 0.8 0.6 5.7   2.9 
1979 27.7 10.6                 0.17   32.7         6.5 11.3 64.7   24.1 1.6 0.6 1.0 6.3   0.2 
1980 28.1 10.9 2.3 10.6             0.18   29.5         5.1 10.4 52.5   23.2 5.6 3.5 2.2 6.5   -1.4 
1981 28.6 11.1 4.5 10.6             0.17   28.8         6.9 11.6 44.9   19.6 8.5 6.8 1.8 7.4   -0.5 
1982 29.0 11.3 4.8 10.8             0.16   31.4         9.1 9.0 50.8   24.2 8.8 7.2 1.6 6.5   2.6 
1983 29.4 11.5 4.2 11.1             0.17   30.7         9.2 7.5 47.3   16.3 5.6 4.3 1.3 5.8   3.3 
1984 29.9 11.8 3.8 11.3             0.17   29.7         7.6 10.3 51.4   17.5 5.4 4.1 1.3 4.8   2.8 
1985 30.3 12.0 5.3 11.4             0.16   29.6         11.7 9.5 49.1   21.4 9.0 7.3 1.7 6.3   5.5 
1986 30.8 12.2 4.4 11.7             0.17   27.4         8.2 6.2 57.0   26.3 4.1 2.2 1.8 6.3   1.8 
1987 31.3 12.5 5.3 11.8             0.18   27.5         7.9 5.7 59.1   31.6 3.8 1.3 2.4 7.6   0.3 
1988 31.7 12.7 6.0 11.9             0.17   28.0         9.5 7.2 58.5   31.6 3.9 1.5 2.4 6.2   3.3 
1989 32.2 12.9 7.3 12.0             0.16   30.9         13.1 12.5 55.2   35.1 6.0 3.4 2.6 6.6   6.5 
1990 32.6 13.3 7.3 12.3 11.6 28.1 20.7 0.0 60.4 8.4 0.15   26.8         10.4 8.7 59.2   29.1 10.2 7.8 2.4 4.6   5.7 
1991 33.1 13.4 5.8 12.6 11.4 29.1 21.5 0.0 59.6 8.3 0.17   24.4         7.7 6.3 61.9   28.2 8.0 6.3 1.7 6.1   1.6 
1992 33.5 13.6 6.7 12.7 11.2 28.7 21.7 0.1 60.2 7.5 0.20   21.9         6.6 5.3 59.3   26.3 9.9 8.7 1.2 8.1   -1.5 
1993 34.0 13.8 10.1 12.4 11.0 26.4 20.1 0.0 62.6 7.6 0.21   19.5     7.2   6.9 5.5 56.3   31.9 10.6 9.5 1.2 9.3   -2.4 
1994 34.4 14.0 12.1 12.3 10.9 25.5 18.9 0.0 63.7 8.7 0.22   16.3     6.8   6.2 6.1 54.8   32.9 11.8 10.5 1.3 8.8   -2.5 
1995 34.8 14.3 18.8 11.6 10.7 24.3 18.0 0.0 65.0 9.5 0.21   15.7     7.4   8.0 8.1 46.9   33.9 12.0 10.4 1.6 8.3   -0.3 
1996 35.3 14.5 17.2 12.0 10.5 22.4 14.8 0.3 67.0 8.4 0.22   16.0     9.1   8.6 8.7 45.7   30.1 14.2 13.0 1.2 9.1   -0.5 
1997 35.7 14.7 14.9 12.6 10.4 23.0 14.9 0.3 66.7 8.4 0.24   16.7     9.7   8.7 9.0 41.2   34.3 13.3 11.7 1.5 10.5   -1.8 
1998 36.1 14.9 12.8 13.0 10.2 22.4 14.0 0.2 67.4 8.5 0.25   16.4     10.1   8.6 8.8 42.7   34.9 11.4 8.7 2.7 10.7   -2.1 
1999 36.5 15.2 14.1 13.0 10.0 21.4 13.1 0.2 68.6 9.1 0.24   15.5     10.0   8.1 8.2 51.5   31.8 15.5 12.2 3.3 9.5   -1.4 
2000 36.9 15.4 15.0 13.1 9.9 20.6 12.7 0.2 69.5 8.9 0.24   15.1     10.1   9.1 9.3 49.3   32.5 20.7 17.7 3.0 9.6   -0.5 
2001 37.3 15.6 18.3 12.8 9.8 20.0 12.6 0.2 70.3 8.6 0.23   14.7     9.8   9.6 9.9 48.5   32.6 20.2 17.1 3.1 8.5   1.1 
2002 37.6 15.9 17.9 13.1 9.6 18.4 12.0 0.2 72.0 8.5 0.21   18.6     11.9   23.4 25.1 52.6   30.6 21.0 17.1 3.9 11.0   12.4 
2003 38.0 16.2 16.1 13.6 9.5 19.9 12.6 0.3 70.6 8.3 0.22   21.1     13.4   21.4 22.8 52.5   26.8 20.1 17.1 3.0 12.1   9.3 
2004 38.3 17.5 12.6 15.3 9.4 21.1 13.2 0.3 69.5 8.0 0.24   22.7     13.3   21.5 22.6 48.8   28.6 19.9 16.0 3.9 15.5   6.0 
2005 38.6 17.7 10.6 15.8 9.2 21.5 12.9 0.3 69.2 8.6 0.27   21.9     13.4   20.9 22.0 49.2   30.8 19.6 16.4 3.2 15.9   5.0 
2006 39.0 17.9 10.1 16.1 9.1 21.7 12.9 0.4 69.2 9.1 0.29   21.3     14.0   20.4 21.7 46.9   32.2 19.7 15.4 4.3 15.8   4.7 
2007 39.3 18.1 8.5 16.5 9.0 22.2 13.2 0.4 68.8 9.1 0.31   19.9     13.5   19.8 21.4 43.1   31.3 14.9 11.0 3.9 16.3   3.5 
2008 39.7 18.2 7.8 16.8 8.9 22.0 13.1 0.4 69.1 9.1 0.33   19.9     14.3   19.9 21.4 43.4   31.2 12.7 9.4 3.2 16.8   3.1 
2009 40.0 18.3 8.6 16.8 8.8 21.3 12.6 0.4 69.9 9.2 0.34   18.7     14.0   17.4 18.1 44.9   32.6 14.2 10.3 3.8 13.2   4.2 
2010 40.4 18.4 7.7 16.9 8.7 21.5 12.7 0.4 69.8 9.2 0.37   18.2     14.7   17.5 18.5 40.0   33.2 12.5 8.1 4.4 15.0   2.5 
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Brazil 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 96.1                   0.45             7.0 6.5 84.5   13.2 10.7 0.6 10.1 7.4   -0.4 
1971 98.4                   0.50             6.4 5.9 81.2   15.2 11.3 0.8 10.5 8.1   -1.7 
1972 101.0                   0.56             7.3 6.8 80.8   18.8 8.3 1.0 7.3 8.8   -1.6 
1973 103.0                   0.63             8.3 7.8 78.3   19.6 8.2 1.3 6.8 9.5   -1.2 
1974 106.0                   0.69             8.0 7.6 74.8   24.2 10.1 1.4 8.7 13.9   -5.9 
1975 108.0                   0.73             7.5 7.0 68.9   25.3 14.7 2.3 12.4 11.5   -4.0 
1976 111.0                   0.80             7.0 6.6 73.3   23.0 13.5 2.5 11.0 9.4   -2.4 
1977 113.0                   0.83             7.3 6.9 73.7   25.1 10.1 1.8 8.3 7.9   -0.7 
1978 116.0                   0.86             6.7 6.3 73.7   33.3 10.9 1.6 9.3 7.9   -1.2 
1979 119.0                   0.92             7.1 6.8 72.7   37.6 11.5 1.5 10.0 9.2   -2.1 
1980 122.0                   1.00             9.1 8.6 68.1   37.2 11.2 1.8 9.4 11.3   -2.3 
1981 125.0 46.1 4.3 44.1 29.3 24.7 15.0 0.7 46.1 6.3 0.96             9.4 8.8 65.4   39.1 14.4 5.1 9.4 9.8   -0.4 
1982 128.0 48.4 3.9 46.5 29.5 23.4 14.7 0.7 47.1 6.8 0.96             7.6 7.2 69.0   38.3 17.7 7.2 10.5 8.3   -0.7 
1983 130.0 49.4 4.9 47.0 27.1 25.4 14.0 0.8 47.6 7.5 0.93   33.2         11.4 10.8 71.6   39.4 15.0 5.3 9.7 9.0   2.4 
1984 133.0 50.9 4.3 48.7 29.8 21.8 14.2 0.7 48.4 8.3 0.98             13.5 12.9 71.3   41.3 15.7 6.8 8.9 7.9   5.6 
1985 136.0 54.0 3.4 52.2 28.6 22.1 14.7 0.7 49.3 9.5 1.06             12.2 11.5 70.3   43.7 15.7 6.4 9.4 7.1   5.2 
1986 139.0 55.1 2.4 53.8 25.9 24.2 16.2 0.6 50.0 7.9 1.14             8.8 8.3 74.5   47.9 14.0 3.1 10.9 6.4   2.5 
1987 142.0 57.8 3.6 55.7 24.6 23.8 15.7 0.6 51.6 9.1 1.18   32.0         9.5 8.9 76.2   49.6 13.8 3.6 10.2 6.2   3.3 
1988 144.0 59.2 3.8 57.0 24.2 23.3 15.3 0.7 52.5 8.6 1.18   31.0         10.9 10.1 75.0   52.5 14.0 2.7 11.3 5.7   5.2 
1989 147.0 60.6 3.0 58.8 23.2 23.7 15.9 0.6 53.1 9.3 1.22   29.5         8.9 8.1 78.6   53.9 14.5 2.5 12.0 5.5   3.5 
1990 150.0 62.6 3.7 60.2 22.8 22.7 15.2 0.6 54.5 9.1 1.17             8.2 6.8 77.8   51.9 15.7 2.2 13.6 7.0   1.2 
1991 152.0 66.4 5.1 63.0 25.5 21.5 14.0 0.6 52.9 7.7 1.19   25.3         8.7 7.8 74.8   54.9 15.7 1.4 14.3 7.9   0.8 
1992 155.0 70.3 6.4 65.8 28.3 20.4 12.8 0.6 51.3 6.5 1.18   24.7         10.9 9.2 71.0   57.0 13.5 1.6 11.9 8.4   2.5 
1993 157.0 71.8 6.0 67.5 27.4 20.7 12.8 0.6 51.9 6.0 1.24   25.0     17.8   10.5 8.8 68.4   58.9 12.2 1.7 10.6 9.1   1.4 
1994 159.0 73.7 6.0 69.3 26.7 20.2 12.6 0.6 53.1 5.9 1.30   26.8     20.0   9.5 8.0 67.8   55.1 11.4 1.8 9.6 9.2   0.4 
1995 162.0 75.6 6.0 71.1 26.1 19.6 12.3 0.5 54.3 5.9 1.36   18.6     14.5   7.3 6.0 68.2   53.5 11.2 0.9 10.3 8.8   -1.5 
1996 164.0 75.2 6.8 70.1 24.4 19.9 12.4 0.5 55.7 5.9 1.39   14.8     11.6   6.6 5.7 67.4   53.8 10.9 0.9 10.0 8.4   -1.8 
1997 167.0 77.9 7.7 71.9 24.2 20.0 12.3 0.5 55.8 5.9 1.44   14.6     11.9   6.8 6.1 61.1   53.7 10.0 0.6 9.4 9.0   -2.2 
1998 169.0 79.8 8.9 72.7 23.4 20.1 11.8 0.5 56.5 6.0 1.44   13.6     11.3   6.9 6.1 60.8   54.7 10.5 0.7 9.8 8.9   -2.0 
1999 172.0 82.5 9.6 74.5 24.2 19.3 11.6 0.5 56.5 6.1 1.44   14.0     11.5   9.4 8.2 65.1   54.1 10.8 0.8 9.9 10.8   -1.4 
2000 175.0 83.8 9.5 75.9 22.4 19.6 12.0 0.5 58.0 6.2 1.50   15.1     12.2   10.0 8.5 61.2   58.4 11.5 1.6 9.8 11.7   -1.8 
2001 177.0 85.0 9.3 77.1 20.6 20.0 12.3 0.5 59.4 6.1 1.52   15.2     11.7   12.2 10.5 63.9   54.3 11.9 3.6 8.3 13.5   -1.3 
2002 179.0 87.7 9.1 79.7 20.6 21.4 13.6 0.3 57.9 6.6 1.56   14.4     10.0   14.1 12.0 66.3   52.6 13.4 4.9 8.5 12.6   1.5 
2003 182.0 89.5 9.7 80.8 20.7 20.9 13.6 0.4 58.3 6.9 1.58   16.9     11.7   15.0 13.2 63.7   51.8 13.3 5.2 8.2 12.1   2.9 
2004 184.0 92.0 8.9 83.8 21.0 21.0 13.9 0.4 57.9 6.7 1.67   17.9     12.3   16.4 14.6 61.0   53.4 13.1 4.6 8.6 12.5   3.9 
2005 186.0 94.6 9.3 85.8 20.5 21.4 14.2 0.4 58.0 6.8 1.72   17.4     11.9   15.1 13.4 60.0   53.0 15.6 6.0 9.6 11.5   3.6 
2006 188.0 95.8 8.4 87.7 19.3 21.4 14.0 0.4 59.2 7.3 1.79   16.7     11.7   14.4 12.7 59.5   50.8 18.5 7.7 10.8 11.5   2.9 
2007 190.0 96.7 8.1 88.9 18.3 22.0 14.5 0.4 59.6 7.3 1.90   16.6     11.9   13.4 11.8 60.3   47.8 19.3 8.3 11.0 11.8   1.5 
2008 192.0 98.4 7.1 91.4 17.5 22.7 14.9 0.4 59.9 7.4 2.00   16.6     11.9   13.7 12.0 56.8   44.8 21.6 9.5 12.1 13.5   0.2 
2009 193.0 100.0 8.3 91.7 17.0 22.1 14.5 0.4 60.8 7.5 1.99   15.4     11.2   11.0 9.4 52.2   39.5 20.7 9.0 11.7 11.1   -0.2 
2010 195.0 101.8 7.5 94.2 16.2 22.0 14.5 0.4 61.8 7.6 2.14   15.0     11.4   10.9 9.4 50.4   37.1 27.9 10.1 17.8 11.9   -1.0 
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Chile 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 9.6                   0.04   25.9         14.6 13.9 88.4   4.3 88.1 0.0 88.1 14.0   0.6 
1971 9.8                   0.05   24.6         11.0 9.3 83.0   5.2 82.7 0.1 82.6 12.0   -1.0 
1972 9.9                   0.05   23.5         9.8 7.4 82.6   5.3 84.7 0.3 84.4 13.2   -3.4 
1973 10.1                   0.04   27.3         13.7 7.5 85.8   3.7 89.5 0.2 89.3 15.5   -1.8 
1974 10.3                   0.04   29.9         20.4 16.0 76.7   4.4 86.9 0.8 86.1 19.7   0.7 
1975 10.4     2.88 21.6 25.1 16.8 3.1 53.3   0.04   20.4         25.4 21.5 71.4   10.0 72.9 0.9 72.0 27.4   -2.0 
1976 10.6     2.94 18.0 24.2 16.8 2.6 57.8   0.04   23.6         25.1 21.1 66.1   10.4 73.0 1.6 71.4 20.8   4.3 
1977 10.7     3.0 18.4 24.1 16.7 2.7 57.5   0.04   22.1         20.6 16.4 66.5   10.7 66.9 2.7 64.2 22.4   -1.8 
1978 10.9     3.2 17.7 23.6 16.3 2.5 58.6   0.05   22.9         20.6 16.1 66.8   10.1 63.7 1.7 62.0 23.9   -3.3 
1979 11.0     3.2 16.8 24.1 16.5 2.5 59.1   0.05   21.6         23.3 18.8 67.4   7.8 69.9 1.3 68.6 26.1   -2.8 
1980 11.2 3.8 10.4 3.4 16.3 23.7 16.1 2.2 60.0   0.06   21.5         22.8 17.1 69.1   9.1 65.4 1.3 64.1 27.0   -4.2 
1981 11.4 3.9 11.3 3.5 15.5 23.7 15.8 1.9 60.8 3.6 0.06   22.3         16.4 11.8 70.5   7.7 64.8 1.8 63.0 26.8   -10.3 
1982 11.5 3.9 19.6 3.1 16.2 18.2 12.7 1.8 65.5 3.7 0.05   18.5         19.4 15.2 74.5   7.3 63.6 2.0 61.6 21.3   -1.9 
1983 11.7 4.0 14.7 3.4 15.8 18.1 12.6 1.9 66.1 3.4 0.05   21.2         24.0 19.4 80.4   6.7 65.5 1.6 63.9 21.3   2.7 
1984 11.9 4.1 13.9 3.5 16.0 20.2 13.9 2.0 63.8 3.3 0.05   24.2         24.2 19.0 76.5   7.4 59.6 1.3 58.3 25.3   -1.1 
1985 12.1 4.5 12.2 3.9 20.2 20.2 13.3 2.3 59.6 4.1 0.06   16.2         28.1 23.1 76.0   6.9 59.7 0.5 59.2 25.7   2.4 
1986 12.3 4.5 8.7 4.1 20.6 21.2 13.6 2.2 58.2 4.0 0.06   18.7         29.1 23.6 74.8   8.6 53.4 0.1 53.4 26.0   3.1 
1987 12.5 4.6 7.9 4.2 20.9 23.0 15.1 2.0 56.1 4.4 0.07   18.4         30.1 25.0 75.4   8.9 52.5 0.1 52.4 27.2   2.9 
1988 12.8 4.8 6.3 4.5 20.3 24.9 15.7 2.1 54.8 4.3 0.07   18.9         34.2 28.6 79.9   9.1 57.1 0.2 56.9 27.3   7.0 
1989 13.0 4.9 5.3 4.7 19.4 26.5 16.9 2.3 54.1 4.3 0.08   18.9         35.4 28.5 81.0   10.4 58.2 0.3 57.9 30.7   4.7 
1990 13.2 5.0 5.7 4.7 19.3 25.2 16.0 2.3 55.5 4.5 0.08   19.6         34.0 26.5 80.9   11.3 55.1 0.5 54.6 30.5   3.4 
1991 13.5 5.1 5.3 4.8 19.1 26.3 16.6 2.2 54.6 5.0 0.09   20.5         32.4 24.5 79.2   13.4 49.8 0.5 49.2 27.8   4.6 
1992 13.7 5.3 4.4 5.1 18.0 26.5 17.1 1.8 55.5 5.1 0.10   20.5     10.8   29.8 22.5 76.4   13.6 47.1 0.3 46.8 28.2   1.6 
1993 14.0 5.5 4.5 5.3 16.6 27.2 16.7 1.8 56.2 5.8 0.10   18.5     10.2   26.6 19.3 72.6   16.5 43.3 0.2 43.1 28.6   -2.0 
1994 14.2 5.6 5.9 5.3 16.2 26.1 16.4 1.7 57.7 6.0 0.11   18.4     10.6   28.2 21.0 71.8   16.9 43.6 0.2 43.4 26.6   1.7 
1995 14.4 5.6 4.7 5.4 15.7 26.1 16.3 1.8 58.2 6.4 0.12   18.1     11.6   29.3 22.5 72.9   13.5 48.5 0.3 48.2 27.1   2.2 
1996 14.7 5.7 6.3 5.3 15.4 26.6 16.2 1.7 58.0 7.0 0.13   19.4     13.3   27.3 21.9 66.7   14.7 46.5 0.2 46.3 29.0   -1.7 
1997 14.9 5.8 6.1 5.5 14.4 27.3 16.0 1.6 58.3 7.0 0.14   19.2     14.1   27.1 21.6 65.1   15.6 48.4 0.3 48.1 29.2   -2.1 
1998 15.1 6.0 6.3 5.6 14.4 25.5 15.1 1.5 60.1 7.5 0.14   18.9     15.1   26.3 20.6 62.6   17.3 43.3 0.4 42.9 29.6   -3.3 
1999 15.3 6.1 9.8 5.5 14.4 23.4 14.3 1.4 62.2 7.2 0.14   19.2     16.5   29.6 23.5 68.3   16.8 43.7 0.4 43.2 27.3   2.3 
2000 15.5 6.1 9.2 5.5 14.4 23.4 14.0 1.3 62.2 7.9 0.15   16.9     15.1   29.3 24.2 65.7   16.2 46.5 1.1 45.3 28.6   0.7 
2001 15.6 6.1 9.1 5.6 13.6 23.9 14.3 1.3 62.5 7.6 0.15   17.6     15.9   30.9 25.3 64.1   18.0 42.8 1.5 41.3 30.5   0.3 
2002 15.8 6.2 8.9 5.7 13.5 23.9 14.1 1.3 62.6 7.8 0.16   17.6     16.0   31.5 25.6 64.5   17.0 42.4 1.2 41.2 30.4   1.1 
2003 16.0 6.4 8.5 5.9 13.6 23.4 14.1 1.3 63.0 8.0 0.16   16.1     15.1   33.9 27.8 64.9   19.1 44.4 2.8 41.6 31.2   2.7 
2004 16.2 6.6 8.8 6.0 13.4 23.6 13.7 1.3 63.0 8.1 0.17   15.6     15.5   37.9 32.3 65.2   15.1 55.6 2.2 53.4 30.4   7.5 
2005 16.3 6.8 8.0 6.2 13.2 23.0 13.1 1.3 63.8 8.8 0.18   14.7     15.9   38.4 33.2 64.3   15.1 59.5 2.7 56.8 31.6   6.8 
2006 16.5 7.0 7.7 6.4 12.8 23.3 13.1 1.4 63.9 8.6 0.19   13.8     15.2   42.4 37.9 66.0   12.8 66.8 2.4 64.4 29.5   12.9 
2007 16.7 7.2 7.1 6.7 12.3 23.4 13.1 1.4 64.3 9.4 0.20   13.0     14.7   43.8 39.3 59.2   12.4 66.8 1.8 65.0 32.0   11.9 
2008 16.8 7.5 7.8 6.9 11.7 23.5 12.8 1.5 64.8 9.3 0.21   12.2     14.5   41.5 35.9 58.6   16.0 58.9 2.3 56.6 39.5   2.0 
2009 17.0 7.6 9.7 6.9 11.2 23.2 12.7 1.5 65.6 9.4 0.21   12.3     14.7   37.2 32.3 52.2   13.4 60.9 1.4 59.5 29.6   7.6 
2010 17.2 8.1 8.1 7.4 10.6 23.0 12.5 1.4 66.4 9.5 0.22   11.8     13.9   38.1 32.6 51.8   12.6 65.4 0.9 64.6 31.8   6.3 
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Colombia 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 21.3                   0.06   21.2         14.3 10.1 82.5   8.0 10.7 10.1 0.7 15.8   -1.5 
1971 21.9                   0.06   20.8         12.8 8.8 84.0   13.1 10.6 10.2 0.5 16.7   -3.8 
1972 22.4                   0.07   21.8         14.2 9.3 84.2   20.0 7.9 7.6 0.4 14.8   -0.5 
1973 22.9                   0.07   23.2         15.2 11.3 85.0   26.1 5.7 5.3 0.4 14.4   0.8 
1974 23.5                   0.08   23.7         14.6 12.2 80.1   28.1 8.6 8.3 0.3 15.5   -0.9 
1975 24.0 5.5 10.0 4.97 32.5 23.1 15.1 1.7 44.4 2.9 0.08   23.7         15.8 11.2 79.6   20.9 7.4 7.2 0.2 14.1   1.7 
1976 24.6 5.9 10.0 5.36 31.1 24.1 16.3 2.0 44.8 3.0 0.08   24.7         17.1 12.2 81.9   22.0 4.3 4.1 0.2 13.9   3.2 
1977 25.1 6.4 10.0 5.9 26.7 23.3 16.1 1.4 50.0 3.8 0.09   24.3         16.9 12.3 82.3   18.7 4.1 3.9 0.1 13.3   3.6 
1978 25.7 7.0 10.0 6.4 28.1 24.4 16.4 1.7 47.5 3.6 0.09   23.8         16.6 12.9 84.2   16.8 4.5 4.3 0.2 13.7   2.9 
1979 26.3 7.6 10.0 6.9 27.3 24.5 16.2 2.5 48.1 3.5 0.10   23.0         15.2 12.2 80.3   19.7 4.2 4.0 0.2 13.5   1.8 
1980 26.9 8.1 9.1 7.4 27.0 25.2 16.2 2.2 47.8 3.8 0.10   23.9         16.2 11.7 81.6   19.6 3.1 2.8 0.2 15.6   0.6 
1981 27.6   8.1               0.11   21.9         11.9 8.0 75.3   27.3 1.8 1.5 0.2 15.4   -3.6 
1982 28.2   9.1               0.11   21.8         10.9 7.8 77.5   24.2 7.6 7.4 0.1 15.2   -4.2 
1983 28.8   11.1               0.11   21.5         10.4 7.7 83.5   17.8 14.8 14.7 0.1 13.2   -2.8 
1984 29.4   13.1               0.11   22.6         11.9 9.1 85.9   15.3 15.2 14.9 0.4 12.5   -0.6 
1985 30.1 8.2 14.0 7.2 27.1 21.8 13.9 1.9 51.1 3.8 0.12   22.0         13.8 10.2 84.4   16.9 16.7 16.3 0.4 12.5   1.3 
1986 30.7 8.5 12.9 7.5 28.8 22.2 13.6 2.6 48.9 3.8 0.12   23.2         18.8 14.6 88.8   14.6 13.4 13.0 0.3 12.0   6.8 
1987 31.4 8.8 10.8 8.0 27.1 22.6 14.2 2.3 50.3 4.3 0.13   21.1         17.0 12.8 84.4   19.4 32.7 32.5 0.2 12.9   4.0 
1988 32.0 9.1 10.1 8.3 26.6 22.4 14.2 2.1 51.0 4.5 0.13   21.9         16.3 12.8 84.0   24.0 26.0 25.7 0.3 13.9   2.4 
1989 32.7 9.2 8.9 8.5 25.1 22.6 14.5 2.6 52.3 4.8 0.14   21.6         18.0 14.5 85.1   24.8 32.5 32.4 0.1 13.8   4.2 
1990 33.3 11.4 10.2 10.2 28.5 23.3 15.0 2.6 48.1 3.9 0.15   20.6         20.6 16.8 83.9   25.1 37.1 36.9 0.2 14.8   5.7 
1991 34.0 11.7 10.2 10.5 25.7 22.8 15.2 2.4 51.5 4.1 0.15   20.9         21.3 17.5 79.0   33.3 29.0 28.8 0.3 13.9   7.4 
1992 34.6 12.0 9.5 10.9 28.3 23.0 14.9 2.2 48.7 4.2 0.16   19.8         17.7 14.0 76.4   31.9 28.7 28.5 0.3 15.8   2.0 
1993 35.3 12.3 8.5 11.3 22.8 23.3 14.7 2.0 53.9 4.7 0.16   20.5     9.1   16.4 12.8 74.9   37.1 26.9 26.5 0.4 18.8   -2.3 
1994 35.9 12.9 8.4 11.9 26.2 23.9 14.4 2.5 49.9 4.4 0.17   16.1     7.3   15.0 10.3 77.6   33.3 22.8 21.9 0.9 20.9   -5.9 
1995 36.6 13.6 8.7 12.4 20.4 23.5 14.2 1.9 56.0 5.4 0.18   15.9     7.3   14.5 10.9 72.1   34.8 28.3 27.7 0.6 21.0   -6.4 
1996 37.2 14.3 11.9 12.6 24.9 22.2 14.1 2.0 52.9 5.4 0.18   15.5     7.0   15.2 10.9 73.7   30.3 36.9 36.4 0.6 20.8   -5.6 
1997 37.9 15.0 12.1 13.2 19.8 20.8 12.9 2.0 59.5 5.7 0.19   14.9     7.1   14.8 10.8 72.2   30.9 31.9 31.3 0.5 20.8   -5.9 
1998 38.6 15.8 15.0 13.4 20.5 19.5 12.3 1.4 60.0 5.5 0.19   15.1     8.3   15.0 11.0 71.0   32.3 30.6 30.0 0.6 20.9   -5.9 
1999 39.2 16.6 20.1 13.2 22.6 17.7 11.6 1.5 59.7 5.0 0.18   14.8     7.5   18.3 13.4 75.1   30.5 40.4 39.7 0.7 17.8   0.5 
2000 39.9 17.3 16.6 14.5 22.0 18.3 12.8 1.2 59.7 5.2 0.19   15.0     6.5   15.9 13.1 72.6   32.5 43.8 43.1 0.7 16.8   -0.8 
2001 40.6 18.1 15.1 15.4 22.2 18.4 12.8 1.2 59.4 5.1 0.20   15.2     6.7   15.4 12.5 65.9   39.4 37.1 36.3 0.8 18.5   -3.1 
2002 41.2 18.9 15.8 15.9 21.1 18.5 12.7 1.0 60.4 5.4 0.20   15.2     7.1   14.8 12.2 68.0   38.1 37.1 36.3 0.8 18.2   -3.4 
2003 41.9 19.8 14.1 17.0 21.8 18.2 12.7 1.0 60.0 5.4 0.21   15.5     7.1   16.6 13.8 70.6   36.0 40.0 39.0 1.1 19.9   -3.4 
2004 42.5 19.6 14.3 16.8 19.5 19.6 13.6 1.1 60.9 5.7 0.22   15.7     7.5   16.8 13.9 65.0   38.4 39.5 38.2 1.3 19.1   -2.3 
2005 43.2 19.9 12.0 17.5 21.4 20.3 14.0 0.8 58.3 5.8 0.23   15.4     7.5   16.8 14.5 65.1   35.8 41.8 40.4 1.4 18.8   -1.9 
2006 43.8 19.7 11.7 17.4 20.7 20.4 14.0 0.7 58.9 6.0 0.25   15.6     7.4   17.6 15.0 65.8   36.8 42.2 39.8 2.5 20.5   -2.9 
2007 44.5 19.9 11.2 17.7 19.7 19.2 13.2 0.6 61.1 7.2 0.26   15.9     7.8   16.5 14.5 60.1   40.3 39.6 37.2 2.4 19.8   -3.3 
2008 45.2 20.5 11.1 18.2 17.9 20.0 13.7 1.0 62.0 7.9 0.27   15.2     7.3   17.8 15.4 62.9   32.4 49.3 47.3 2.1 20.3   -2.5 
2009 45.8 21.6 11.8 19.1 18.1 20.1 13.7 1.0 61.8 7.9 0.28   14.3     6.6   16.0 14.0 65.1   28.5 52.4 50.7 1.7 18.2   -2.2 
2010 46.4 22.2 12.0 19.5 18.4 19.6 13.4 0.9 62.0 7.9 0.29   13.9     6.7   15.9 13.9 68.7   22.5 62.0 60.4 1.6 17.8   -1.8 
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Ecuador 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 6.0                   0.01   17.0         9.4 6.6 80.2   1.8 1.0 0.5 0.6 13.0   -3.6 
1971 6.2                   0.02   17.5         10.6 7.2 77.4   2.0 1.7 1.0 0.6 16.7   -6.1 
1972 6.4                   0.02   17.1         12.4 10.2 84.0   2.3 18.7 18.4 0.3 15.6   -3.1 
1973 6.6                   0.02   16.4         17.9 13.7 76.2   2.4 53.5 53.2 0.3 16.7   1.2 
1974 6.7                   0.02   17.0         22.7 17.0 78.7   1.9 62.2 62.0 0.2 18.8   3.9 
1975 6.9                   0.02   17.0         16.1 12.6 68.9   2.2 60.4 60.4 0.0 19.3   -3.3 
1976 7.1                   0.02   18.5         16.0 13.8 62.9   2.0 59.0 58.9 0.1 18.0   -1.9 
1977 7.3                   0.03   19.5         16.3 13.0 70.3   2.1 49.8 49.7 0.1 18.1   -1.8 
1978 7.5                   0.03   19.0         14.7 13.1 69.1   2.5 46.2 46.1 0.1 18.6   -3.8 
1979 7.7                   0.03   19.5         17.9 14.8 54.4   2.7 56.1 56.0 0.1 18.2   -0.3 
1980 7.9                   0.03   17.5         17.1 13.9 62.7   3.0 63.2 63.1 0.2 17.9   -0.7 
1981 8.1                   0.03   16.6         14.6 11.2 63.4   3.4 62.0 61.9 0.2 15.3   -0.7 
1982 8.3                   0.03   17.3         14.7 11.7 57.5   2.9 64.3 64.3 0.1 17.8   -3.1 
1983 8.5                   0.03   18.2         15.6 13.7 68.2   1.0 73.9 73.9 0.0 15.3   0.2 
1984 8.7                   0.03   21.4         17.4 15.5 72.7   0.8 69.6 69.6 0.0 15.7   1.7 
1985 9.0                   0.03   20.6         19.7 16.9 70.3   0.8 66.4 62.9 3.5 16.0   3.6 
1986 9.2                   0.03   20.2         15.6 14.2 76.5   1.4 45.0 41.8 3.3 17.5   -1.9 
1987 9.4   7.2               0.03   20.7         15.4 13.8 74.0   2.3 40.6 40.4 0.2 22.4   -7.0 
1988 9.7   7.0               0.04   21.7         19.0 16.8 63.7   2.2 44.7 44.5 0.2 23.7   -4.7 
1989 9.9   7.9               0.04   21.0         20.3 16.9 76.1   2.5 48.9 48.8 0.2 24.8   -4.5 
1990 10.1 3.9 6.1 3.6 27.8 22.4 14.9 0.5 49.8 3.5 0.04   21.7         22.8 17.8 67.1   2.3 52.1 51.9 0.2 21.8   0.9 
1991 10.4 4.0 5.8 3.8 28.4 20.9 14.1 0.4 50.7 3.4 0.04   23.1         23.7 16.8 74.5   2.4 40.6 40.4 0.1 21.5   2.2 
1992 10.6 4.2 8.9 3.8 27.8 20.2 13.7 0.4 52.0 3.5 0.04   24.3         24.1 16.6 73.5   4.0 44.8 44.0 0.7 20.7   3.5 
1993 10.8 4.3 8.3 4.0 28.3 20.8 14.5 0.6 50.9 3.4 0.04   21.0     6.0   20.0 15.3 79.9   7.3 42.4 42.2 0.2 23.1   -3.1 
1994 11.1 4.5 7.1 4.1 28.2 19.0 12.8 0.5 52.8 3.1 0.04   20.8     6.7   20.3 16.8 78.7   7.7 34.8 34.6 0.2 23.5   -3.2 
1995 11.3 4.6 6.9 4.3 27.7 18.3 12.1 0.5 54.1 3.4 0.04   20.3     7.1   21.3 18.9 79.8   7.8 36.2 35.9 0.3 24.6   -3.3 
1996 11.6 4.8 10.4 4.3 28.0 18.0 12.2 0.5 54.0 3.5 0.04   20.2     7.0   22.3 21.5 76.5   8.9 36.7 36.5 0.2 21.9   0.3 
1997 11.8 4.9 9.2 4.5 28.1 18.6 12.9 0.3 53.3 3.4 0.05   18.7     6.1   21.5 19.7 73.2   8.8 29.7 29.6 0.1 23.5   -1.9 
1998 12.0 5.1 11.5 4.5 28.6 17.9 12.2 0.3 53.6 3.9 0.05   18.2     6.4   17.9 16.0 75.3   10.5 21.6 21.4 0.2 25.5   -7.6 
1999 12.3 5.3 14.0 4.6 28.5 19.5 13.1 0.3 52.0 3.6 0.04   19.2     6.1   26.4 23.4 78.4   8.9 32.9 32.8 0.1 22.8   3.6 
2000 12.5 5.5 9.0 5.0 29.3 19.9 13.0 0.5 50.8 4.0 0.05   19.4     5.8   32.1 26.9 69.2   9.9 49.6 49.4 0.2 27.3   4.8 
2001 12.8 6.0 10.7 5.4 31.4 20.0 13.7 0.4 48.6 3.7 0.05   17.4     4.8   23.2 19.1 67.9   11.9 40.3 40.0 0.2 27.5   -4.3 
2002 13.0 6.1 9.1 5.5 31.2 19.1 12.3 0.5 49.7 4.2 0.05   15.9     5.2   21.5 17.7 72.8   10.3 40.2 39.9 0.3 27.9   -6.4 
2003 13.3 6.1 11.4 5.4 31.0 18.3 11.7 0.5 50.7 4.3 0.05   14.4     5.2   22.6 19.2 70.5   11.4 42.2 42.0 0.2 24.6   -2.0 
2004 13.5 6.4 8.6 5.9 32.7 17.5 11.4 0.3 49.8 4.5 0.05   13.5     4.9   24.6 21.2 65.3   8.7 54.6 54.3 0.3 26.1   -1.6 
2005 13.8 6.5 7.7 6.0 31.5 17.2 11.2 0.2 51.3 4.7 0.06   13.1     5.0   27.6 24.3 71.3   8.5 58.8 58.4 0.4 28.5   -0.9 
2006 14.0 6.8 7.7 6.2 31.3 18.2 11.5 0.3 50.5 4.5 0.06   12.9     4.8   30.3 27.2 74.3   9.6 59.3 58.6 0.7 29.4   1.0 
2007 14.3 6.7 6.1 6.3 29.6 18.3 11.4 0.3 52.1 4.6 0.06   12.5     4.8   31.9 28.1 68.7   8.6 60.4 59.5 0.8 30.7   1.3 
2008 14.5 6.7 7.3 6.2 28.7 18.8 11.8 0.3 52.5 4.6 0.07   12.5     4.9   34.2 30.5 69.1   8.7 62.4 61.7 0.7 33.9   0.3 
2009 14.8 6.9 6.5 6.4 28.7 18.8 11.5 0.3 52.5 4.5 0.07   13.0     5.2   25.2 22.2 61.9   9.2 50.3 49.8 0.5 26.9   -1.6 
2010 15.0 7.0 5.0 6.7 28.2 18.6 10.9 0.3 53.1 4.4 0.07   13.3     5.5   28.7 25.9 61.0   9.8 55.9 55.3 0.6 33.4   -4.6 
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Mexico 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 53.0                   0.27   23.2         7.7 3.9 74.1   32.5 18.7 3.2 15.5 9.7   -1.9 
1971 54.7                   0.28   23.1         7.6 3.8 74.5   38.1 16.6 2.4 14.3 8.7   -1.1 
1972 56.4                   0.30   22.9         8.1 3.8 84.5   35.1 12.5 1.2 11.4 8.8   -0.8 
1973 58.2                   0.33   22.9         8.4 4.1 79.5   41.9 15.4 0.9 14.5 9.5   -1.1 
1974 59.9                   0.35   22.8         8.4 4.1 82.5   37.8 21.3 4.2 17.1 10.6   -2.2 
1975 61.7                   0.37   22.4         6.9 3.3 77.7   31.1 30.8 15.5 15.3 9.6   -2.7 
1976 63.5                   0.38   22.0         8.5 3.8 83.1   29.1 28.7 16.0 12.7 9.9   -1.4 
1977 65.3                   0.40   22.8         10.3 5.1 83.1   27.5 34.2 23.7 10.5 10.2   0.1 
1978 67.0                   0.43   22.6         10.5 5.9 84.7   27.0 36.7 28.6 8.1 11.0   -0.6 
1979 68.7                   0.47   22.7         11.2 6.7 89.2   21.5 49.2 43.8 5.5 12.5   -1.3 
1980 70.4                   0.52   22.3         10.7 9.3 90.9   11.9 73.3 66.8 6.5 13.0   -2.3 
1981 71.9                   0.56   21.9         10.4 9.3 88.2   10.1 79.1 72.1 7.0 12.9   -2.5 
1982 73.4                   0.56   21.7         15.3 13.8 89.0   9.4 81.3 77.2 4.1 10.3   5.0 
1983 74.9                   0.53   21.3         19.0 17.4 89.8   22.8 68.8 64.4 4.5 9.4   9.6 
1984 76.4                   0.55   22.7         17.4 16.6 89.8   24.8 65.8 61.8 4.0 9.6   7.8 
1985 77.9                   0.57   24.0         15.4 14.5 91.5   27.1 63.9 60.1 3.8 10.3   5.1 
1986 79.4                   0.55   24.8         17.3 16.8 90.4   45.7 37.6 32.5 5.1 13.4   3.9 
1987 81.0                   0.56   26.4         19.5 19.7 91.1   38.1 47.5 41.7 5.8 13.4   6.1 
1988 82.6   2.5   23.5 26.5     49.0   0.56   23.9         19.9 16.8 90.7   45.1 39.2 32.1 7.1 18.5   1.4 
1989 84.3               48.4   0.59   21.9         19.0 15.8 91.7   44.9 40.7 33.9 6.9 19.1   -0.1 
1990 86.1 31.0 2.8 30.2 23.4 28.8 19.9 1.2 47.8 3.3 0.62   20.8         18.6 15.5 92.4   43.5 43.3 37.6 5.7 19.7   -1.1 
1991 87.9 32.0 3.0 31.0 26.8 23.1 15.8 0.7 50.1 3.1 0.64   20.6         16.4 13.6 95.0   50.8 34.8 30.0 4.8 19.3   -2.9 
1992 89.8 33.3 3.1 32.3 26.9 22.6 15.8 0.7 50.6 3.1 0.67   20.2         15.2 12.7 94.6   71.1 20.4 17.6 2.8 20.3   -5.0 
1993 91.7 34.6 3.2 33.5 26.9 22.0 15.5 0.5 51.1 3.3 0.69   17.9     11.4   12.1 10.2 95.0   74.6 16.6 14.0 2.5 13.8   -1.7 
1994 93.5 35.4 4.2 33.9 25.4 21.8 15.5 0.5 52.8 3.3 0.73   17.2     11.3   13.3 11.4 95.3   77.4 14.2 11.9 2.3 16.0   -2.6 
1995 95.4 36.3 6.9 33.8 23.9 21.6 15.6 0.4 54.5 3.3 0.69   19.1     11.7   25.2 22.9 94.3   77.7 13.2 10.3 2.9 20.9   4.2 
1996 97.2 37.2 5.2 35.3 22.3 22.6 16.6 0.4 55.1 3.7 0.73   20.3     11.7   26.7 23.9 94.4   78.3 14.0 12.0 2.0 24.0   2.7 
1997 99.0 39.0 4.1 37.4 23.8 22.4 16.9 0.3 53.8 3.9 0.78   20.9     11.9   25.2 22.7 94.3   80.8 11.9 10.0 1.9 24.1   1.1 
1998 100.7 39.8 3.6 38.4 19.7 24.8 18.4 0.4 55.5 3.7 0.81   21.2     11.4   25.7 23.1 95.1   85.2 7.7 6.0 1.8 26.0   -0.3 
1999 102.3 40.1 2.5 39.1 20.6 25.5 19.1 0.3 53.9 3.6 0.83   20.7     10.7   25.5 23.2 96.1   85.2 8.6 7.1 1.5 25.8   -0.3 
2000 103.9 40.8 2.6 39.7 18.0 26.8 19.5 0.4 55.2 3.8 0.88   20.3     11.0   26.3 24.0 96.3   83.5 11.0 9.7 1.3 26.9   -0.6 
2001 105.3 41.2 2.5 40.2 17.9 25.9 19.0 0.3 56.2 3.9 0.87   19.4     10.7   23.6 21.6 95.9   85.1 9.2 8.0 1.3 24.9   -1.2 
2002 106.7 42.0 2.9 40.8 17.9 24.8 17.8 0.4 57.3 4.0 0.87   18.8     10.6   23.5 21.4 95.3   84.1 10.1 8.9 1.2 24.9   -1.4 
2003 108.1 42.3 3.0 41.1 16.8 24.8 17.3 0.3 58.4 4.1 0.89   18.2     10.7   24.9 22.9 94.9   81.5 12.5 11.2 1.2 26.3   -1.4 
2004 109.4 44.1 3.7 42.5 16.4 24.8 17.5 0.4 58.8 4.2 0.92   18.2     10.8   26.2 24.3 94.3   79.9 14.0 12.4 1.6 28.0   -1.8 
2005 110.7 44.8 3.5 43.3 15.0 25.7 16.9 0.5 59.4 5.2 0.95   17.2     10.2   26.6 24.6 93.5   77.1 16.7 14.9 1.8 28.0   -1.4 
2006 112.1 46.4 3.2 44.9 14.4 25.8 16.8 0.4 59.8 5.4 1.00   18.1     11.1   27.6 25.9 92.9   76.0 17.9 15.5 2.4 28.8   -1.3 
2007 113.5 47.4 3.4 45.8 13.6 25.9 16.6 0.4 60.5 5.7 1.03   17.4     10.9   27.7 26.1 91.7   72.1 18.5 15.8 2.8 29.3   -1.6 
2008 115.0 48.5 3.5 46.9 13.2 25.7 16.5 0.4 61.1 5.9 1.05   17.0     10.4   27.9 26.5 90.7   73.6 20.1 17.4 2.7 30.2   -2.3 
2009 116.4 48.6 5.2 46.1 13.6 25.9 16.6 0.4 60.5 5.9 1.00   16.6     9.8   27.3 25.7 91.3   76.0 16.1 13.5 2.5 28.8   -1.5 
2010 117.9 50.4 5.2 47.8 13.2 25.7 16.5 0.4 61.1 5.9 1.05   17.3     10.4   29.9 28.5 90.8   76.0 17.0 14.0 3.0 31.1   -1.2 
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Venezuela 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 10.7                   0.17   16.1         20.9 24.4 90.7   1.4 96.8 91.0 5.8 16.9   4.0 
1971 11.1                   0.17   16.4         22.4 21.6     1.3 97.0 91.5 5.5 16.8   5.6 
1972 11.5                   0.17   16.0         20.4 19.9 59.5   1.9 95.6 90.6 5.0 17.5   2.9 
1973 11.9                   0.18   16.1         25.1 17.0 88.2   1.4 97.4 93.1 4.4 16.8   8.3 
1974 12.3                   0.19   18.2         38.7 38.3 87.2   1.2 98.0 95.1 2.9 16.7   22.0 
1975 12.7     3.55 19.9 25.1 15.4 1.3 26.1 3.5 0.19   15.7         28.8 28.0 86.3   1.0 98.0 94.6 3.4 21.9   6.9 
1976 13.2     3.75 18.8 26.1 15.9 1.2 27.1 3.8 0.21   16.4         25.8 25.6 88.2   1.5 97.5 93.8 3.6 25.1   0.7 
1977 13.7     3.9 17.5 27.2 16.3 1.4 28.6 4.1 0.22   15.3         23.2 22.6 86.2   1.4 97.5 92.6 4.9 30.0   -6.8 
1978 14.2     4.0 16.0 28.6 17.0 1.2 27.2 4.3 0.23   14.9         20.4 19.8 86.3   1.5 97.4 94.5 2.9 31.6   -11.1 
1979 14.6     4.2 15.4 27.9 16.4 1.4 27.4 4.2 0.23   16.3         26.0 25.7 87.3   1.6 97.7 92.8 4.9 24.7   1.3 
1980 15.1   5.9 4.3 15.0 27.7 15.9 1.5 57.3 4.4 0.22   16.0         28.8 28.6 85.9   1.7 97.9 94.0 3.9 21.8   7.0 
1981 15.5   7.0 4.8 14.6 27.6 16.0 1.3 57.8 4.4 0.22   14.9         26.8 27.8 83.8   2.4 97.2 92.8 4.3 21.9   4.9 
1982 16.0   8.1 4.9 14.5 27.9 15.7 1.5 57.6 4.5 0.21   15.9         22.2 21.6 65.6   2.1 97.3 95.0 2.3 24.8   -2.6 
1983 16.4   11.5 5.0 14.8 25.7 14.8 1.5 59.5 4.6 0.20   16.3         19.5 17.7 73.8   1.6 97.7 95.4 2.3 11.2   8.3 
1984 16.9   12.9 5.0 16.1 24.7 14.8 1.4 59.2 4.5 0.21   18.2         26.8 28.6 69.3   3.5 95.5 93.1 2.4 18.8   8.0 
1985 17.3   13.2 5.2 16.2 24.9 15.5 1.3 58.9 5.0 0.21   18.9         24.1 24.9 79.6   10.0 86.7 80.0 6.8 18.1   6.1 
1986 17.8   10.9 5.5 15.5 26.2 16.3 1.1 58.3 5.2 0.22   19.8         19.8 14.7 70.5   8.0 89.1 84.1 5.1 20.2   -0.4 
1987 18.3   9.1 5.8 14.3 27.6 17.2 1.0 58.1 5.2 0.23   19.0         21.4 23.3 87.5   6.7 92.2 87.1 5.0 23.4   -1.9 
1988 18.8   7.3 6.0 13.9 26.8 16.8 1.0 59.4 5.4 0.24   18.1         20.6 17.5 71.9   8.0 90.9 81.1 9.8 27.2   -6.7 
1989 19.3   9.7 6.2 13.4 25.9 16.4 1.0 60.7 5.7 0.22   16.7         34.1 31.6 83.0   11.6 86.0 76.6 9.3 21.1   13.0 
1990 19.7 7.2 10.3 6.5 13.4 25.3 15.6 1.0 61.3 5.6 0.24   14.9         39.5 37.2 74.2   10.4 87.3 80.1 7.2 20.2   19.3 
1991 20.2 7.6 9.5 6.9 12.6 26.0 15.9 1.1 61.4 5.7 0.26   15.5         31.4 29.3 72.9   9.4 88.3 80.9 7.4 26.2   5.1 
1992 20.7 7.7 7.7 7.1 11.8 26.6 16.0 1.1 61.6 5.8 0.27   15.0         26.4 24.3 72.1   10.8 86.5 80.0 6.5 28.9   -2.6 
1993 21.2 7.7 6.7 7.2 11.3 26.3 15.4 1.0 62.4 6.3 0.27   14.7     17.0   27.0 25.3 71.4   13.4 83.7 78.6 5.1 27.2   -0.2 
1994 21.6 8.1 8.6 7.4 13.9 23.7 13.5 1.1 62.4 6.1 0.27   14.6     18.5   30.9 28.5 65.0   14.0 82.9 77.2 5.7 22.3   8.6 
1995 22.1 8.7 10.2 7.8 13.5 23.5 13.6 0.9 62.9 5.6 0.28   15.1     18.8   27.1 24.6 66.2   14.2 82.9 76.7 6.2 21.8   5.3 
1996 22.6 9.2 12.4 8.0 13.5 22.3 12.9 1.0 64.1 6.2 0.28   13.6     17.4   36.5 33.8 63.8   12.0 85.3 80.9 4.4 21.3   15.2 
1997 23.0 9.6 10.6 8.6 10.8 23.9 13.6 1.1 65.3 5.6 0.30   23.2     28.0   29.3 27.8 64.1   13.6 83.4 78.9 4.5 22.0   7.3 
1998 23.5 10.0 11.0 8.9 10.0 24.5 14.0 0.9 65.5 5.1 0.30   20.8     23.6   20.9 19.4 60.0   18.5 77.3 71.7 5.7 22.7   -1.8 
1999 23.9 10.4 14.5 8.9 10.2 22.7 13.8 0.7 67.1 5.4 0.28   19.2     21.0   22.9 21.4 64.1   11.7 85.5 81.5 4.0 19.2   3.8 
2000 24.4 10.6 13.2 9.2 10.6 22.8 13.3 0.6 66.6 4.9 0.29   19.8     22.6   29.7 28.6 74.8   9.1 89.2 86.1 3.0 18.1   11.6 
2001 24.9 11.2 12.8 9.8 9.6 22.1 12.7 0.5 68.3 5.0 0.30   18.2     21.3   22.7 21.7 75.9   11.2 86.9 83.2 3.6 19.4   3.3 
2002 25.3 11.8 16.2 9.9 9.9 20.7 11.8 0.5 69.4 4.8 0.27   17.5     20.0   30.4 28.8 70.3   13.8 84.3 80.3 4.0 18.1   12.3 
2003 25.8 11.9 16.8 9.9 10.7 19.9 11.7 0.6 69.4 4.7 0.25   18.1     19.1   33.9 32.6 68.4   12.7 86.1 82.4 3.7 16.7   17.1 
2004 26.3 12.1 15.0 10.3 10.5 20.3 11.4 0.6 69.2 4.7 0.30   17.9     22.1   36.2 35.3 69.2   12.5 86.6 83.7 2.9 19.2   17.0 
2005 26.7 12.2 11.4 10.8 9.8 21.0 11.7 0.7 69.3 4.8 0.33   16.4     20.8   39.7 38.3 74.7   9.4 90.0 88.0 2.0 20.5   19.2 
2006 27.2 12.3 9.3 11.2 9.1 22.9 12.2 0.7 68.0 5.0 0.36   15.1     19.6   36.5 35.7 72.7   5.4 94.4 92.6 1.8 22.1   14.4 
2007 27.7 12.5 7.5 11.6 8.7 23.4 12.4 0.9 67.9 5.1 0.39   14.4     19.5   31.1 30.4 69.0   4.8   93.2   25.1   6.1 
2008 28.1 12.8 6.9 11.9 8.5 23.0 11.9 0.9 68.4 5.2 0.41   14.9     21.3   30.8 30.1 66.0   4.3 95.5 93.8 1.7 21.0   9.8 
2009 28.6 13.1 7.8 12.1 8.8 22.6 11.7 0.9 68.6 5.2 0.40   15.4     21.5   18.1 17.5 56.9   2.8 97.0 95.9 1.1 20.4   -2.4 
2010 29.0 13.3 8.6 12.2 8.7 22.2 11.5 0.9 69.1 5.2 0.39   13.9     19.3   28.5 16.7 53.8   4.3 95.5 93.4 2.1 17.6   10.9 
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Bulgaria 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 8.5                       26.7                               
1971 8.5                       26.7                               
1972 8.6                       26.7                               
1973 8.6                       26.7                               
1974 8.7                       26.8                               
1975 8.7                       26.7                               
1976 8.8                       26.8                               
1977 8.8                       26.8                               
1978 8.8                       26.4                               
1979 8.8 4.2 0.1 4.2 24.9 42.5 31.9 2.5 32.5 2.0     27.3                               
1980 8.9 4.3 0.1 4.3 24.4 42.7 32.1 2.5 32.9 2.3 0.03   26.6         35.7 51.8             30.7   5.0 
1981 8.9 4.3 0.1 4.3 23.7 43.2 32.6 2.5 33.1 2.6 0.03   25.5         35.6 53.3 51.5           34.5   1.1 
1982 8.9 4.4 0.1 4.4 22.9 43.8 33.1 2.5 33.3 3.0 0.03   29.8         34.3 57.8 50.6           33.2   1.1 
1983 8.9 4.4 0.1 4.4 22.1 44.4 33.6 2.5 33.5 3.3 0.03   31.3         37.1 71.6 49.7           36.9   0.2 
1984 9.0 4.4 0.1 4.4 21.5 44.8 33.9 2.5 33.7 3.7 0.03   31.3         40.1 73.9 57.5           38.2   1.9 
1985 9.0 4.4 0.1 4.4 21.0 45.0 34.1 2.5 34.0 4.0 0.03   32.8         42.8 75.8 57.6           43.2   -0.4 
1986 9.0 4.4 0.1 4.4 20.4 45.4 34.4 2.5 34.2 4.3 0.03   34.1         40.0 69.8 65.4           43.5   -3.4 
1987 9.0 4.4 0.1 4.4 19.7 45.8 34.8 2.6 34.5 4.6 0.04   29.3     3.5   40.8 55.8 67.6           42.6   -1.8 
1988 9.0 4.4 0.1 4.4 19.3 45.7 34.6 2.6 35.0 5.0 0.04   31.8         45.6 75.2 66.6           45.9   -0.3 
1989 8.9 4.3 0.1 4.3 18.7 45.3 34.3 2.6 36.0 5.4 0.04   30.7         46.4 74.6 66.7           48.2   -1.7 
1990 8.7 4.1 1.8 4.0 18.5 44.2 32.9 2.8 37.3 6.0 0.04   25.7         33.1 24.3 57.4     14.4 5.8 8.6 36.7   -3.6 
1991 8.6 4.0 14.4 3.4 19.5 41.1 30.6 2.9 39.3 6.7 0.03   19.2         43.5 34.4 61.0     13.7 5.5 8.2 39.2   4.3 
1992 8.5 4.0 20.0 3.2 21.2 38.5 28.7 2.9 40.3 7.0 0.03   20.0         47.1 34.2 58.7     14.4 5.8 8.6 52.9   -5.8 
1993 8.5 3.9 21.4 3.1 22.1 36.6 26.5 2.9 41.3 8.1 0.03   16.9     4.0   38.2 33.1 71.0     13.4 5.4 8.0 45.8   -7.6 
1994 8.4 3.8 20.0 3.1 23.2 34.8 25.2 2.9 42.0 8.0 0.03   15.5     3.9   45.0 41.3 69.5     14.4 5.8 8.6 45.7   -0.6 
1995 8.4 3.8 15.7 3.2 23.9 33.5 24.2 2.9 42.6 9.0 0.03   15.7     4.1   51.9 41.0 59.2     15.7 6.3 9.4 49.9   2.0 
1996 8.4 3.7 13.5 3.2 21.9 32.6 23.8 2.0 45.5 9.0 0.03   13.5     3.2   59.4 55.0 58.9   60.1 16.2 6.5 9.7 56.8   2.6 
1997 8.3 3.6 13.7 3.1 20.3 32.0 23.8 1.9 47.7 8.5 0.03   15.8     3.8   58.7 49.1 61.7   61.1 18.6 7.6 11.0 53.4   5.3 
1998 8.3 3.6 12.2 3.1 18.3 30.6 22.9 1.8 51.0 8.7 0.03   15.4     4.0   59.1 32.9 65.5   61.9 15.2 6.2 9.0 58.1   1.0 
1999 8.2 3.5 14.1 3.0 15.5 28.9 21.1 1.6 55.7 8.7 0.03   13.5     4.0   56.0 30.1 65.9   58.5 16.4 7.0 9.4 60.6   -4.6 
2000 8.2 3.4 16.2 2.9 13.1 28.3 20.7 1.4 58.6 8.5 0.03   14.1     4.8   50.5 37.6 58.7   56.8 24.3 11.7 12.7 55.8   -5.3 
2001 8.0 3.5 19.9 2.8 10.2 30.7 22.8 1.4 59.0 5.7 0.03   15.1     4.9   48.7 36.9 64.5   60.8 19.5 8.9 10.6 58.1   -9.4 
2002 7.9 3.4 18.1 2.8 10.7 27.8 20.6 1.2 61.5 8.4 0.03   15.5     5.9   47.4 35.9 65.4   62.1 15.8 6.0 9.8 55.5   -8.1 
2003 7.8 3.4 13.7 2.9 9.9 29.4 21.4 1.3 50.2 8.0 0.04   16.1     6.0   48.5 36.5 63.8   65.8 16.1 5.8 10.3 58.9   -10.3 
2004 7.8 3.4 12.0 3.0 9.6 30.0 21.6 1.2 51.0 8.4 0.04   15.4     5.7   51.9 39.3 62.3   62.4 20.4 8.0 12.4 63.4   -11.5 
2005 7.7 3.4 10.1 3.0 8.2 31.4 22.4 1.1 52.1 8.7 0.04   16.6     6.3   40.5 40.6 66.5   59.2 24.6 10.4 14.2 55.6   -15.1 
2006 7.7 3.5 8.9 3.2 7.5 32.0 22.2 1.1 53.3 8.8 0.04   16.3     6.3   61.2 45.4 66.3   53.3 33.5 13.3 20.2 78.8   -17.6 
2007 7.5 3.5 6.9 3.3 7.5 35.5 23.6 1.1 57.0 9.7 0.05   17.4     6.5   59.5 44.0 65.9   55.5 32.4 14.6 17.8 79.2   -19.7 
2008 7.5 3.6 5.6 3.4 7.5 36.4 22.9 1.0 56.1 8.5 0.05   15.4     6.1   58.2 43.1 63.0   51.2 32.8 16.1 16.8 78.7   -20.5 
2009 7.4 3.5 6.8 3.3 7.1 35.2 22.1 1.0 57.6 8.7 0.05   15.5     6.2   47.5 33.6 65.1   52.8 27.7 12.6 15.1 56.3   -8.8 
2010 7.4 3.4 10.2 3.1 6.8 33.3 21.0 1.0 59.9 9.1 0.05   14.5     6.6   57.4 43.2 63.0   49.2 30.2 13.3 16.9 59.3   -1.9 
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Croatia 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 4.5                                                       
1971 4.6                                                       
1972 4.6                                                       
1973 4.6                                                       
1974 4.7                                                       
1975 4.7                                                       
1976 4.8                                                       
1977 4.8                                                       
1978 4.9                                                       
1979 4.9                                                       
1980 5.0                                                       
1981 5.0                                                       
1982 5.1                                                       
1983 5.1                                                       
1984 5.1                                                       
1985 5.2                                                       
1986 5.2                                                       
1987 5.2                                                       
1988 5.3                                                       
1989 5.3                                                       
1990 5.3 2.2                 0.05   29.3                               
1991 5.3 2.1 11.1 1.8 25.5 29.2 20.7 0.5 45.3 4.8 0.04   29.5         77.7               86.1   -8.5 
1992 5.3 2.0 15.3 1.7 24.3 29.2 20.8 0.5 46.5 5.2 0.04   29.0         59.6 44.7     68.0 13.4 8.6 4.8 54.2   5.5 
1993 5.3 2.1 14.8 1.8 23.1 29.3 20.8 0.5 47.6 5.2 0.03   30.8     14.4   52.4 35.9     71.1 11.2 9.6 1.6 53.6   -1.2 
1994 5.3 2.1 14.5 1.8 21.9 29.4 20.9 0.5 48.7 5.3 0.04   27.9     13.8   45.8 29.2 83.1   73.6 11.0 9.1 2.0 45.9   -0.1 
1995 5.4 2.1 14.5 1.8 20.7 29.5 20.9 0.5 49.8 5.4 0.04   22.0     11.6   33.1 20.5 82.4   73.7 10.9 8.6 2.3 41.5   -8.4 
1996 5.4 2.0 10.0 1.8 19.9 29.1 20.7 0.5 51.0 5.5 0.04   20.0     11.3   35.9 19.9 74.9   72.5 11.4 9.2 2.2 42.5   -6.6 
1997 5.4 2.0 9.9 1.8 17.8 29.5 21.5 0.5 52.7 5.5 0.04   20.3     11.6   35.7 16.9 74.0   69.3 12.4 9.8 2.6 48.8   -13.1 
1998 5.4 2.0 11.0 1.8 16.7 29.8 20.9 0.6 53.5 6.0 0.04   19.4     12.2   35.3 18.0 68.6   76.4 8.0 5.8 2.2 42.2   -6.9 
1999 5.4 2.0 13.5 1.8 16.6 30.6 21.8 0.6 52.8 6.1 0.04   19.1     11.6   36.5 18.6 74.1   75.6 10.0 7.8 2.2 42.7   -6.1 
2000 5.4 2.0 16.1 1.6 14.5 28.8 20.0 0.5 56.7 6.8 0.05   19.9     14.6   41.7 20.6 74.9   72.5 14.0 11.0 3.0 44.8   -3.1 
2001 5.4 2.0 20.5 1.6 15.5 30.0 20.8 0.6 54.5 6.0 0.05   19.3     15.1   43.4 20.2 73.5   73.2 12.9 10.2 2.7 47.2   -3.8 
2002 5.4 1.9 15.1 1.6 15.2 29.7 20.5 0.6 55.1 6.3 0.05   18.3     14.4   40.9 18.5 70.9   72.5 12.0 9.4 2.6 49.1   -8.2 
2003 5.4 1.9 13.9 1.7 16.8 29.7 19.1 0.7 53.4 6.3 0.05   17.7     15.4   42.6 18.1 74.5   71.6 11.9 9.6 2.3 50.3   -7.7 
2004 5.4 2.0 13.7 1.7 16.4 29.8 19.3 0.6 53.8 6.0 0.05   17.8     15.6   42.9 19.6 70.9   72.5 14.7 11.3 3.4 49.1   -6.2 
2005 5.4 2.0 12.6 1.7 17.3 28.6 18.1 0.6 54.1 6.6 0.06   17.1     16.6   42.3 19.6 69.8   68.3 17.7 13.9 3.8 48.6   -6.2 
2006 5.4 2.0 11.1 1.8 14.2 29.3 19.0 0.5 56.4 7.6 0.06   16.5     15.7   42.8 20.8 72.5   65.6 19.5 15.1 4.4 49.6   -6.7 
2007 5.4 2.0 9.6 1.8 13.0 30.6 19.3 0.7 56.4 7.4 0.06   16.6     16.1   42.3 20.8 68.4   68.3 17.3 12.8 4.6 49.5   -7.2 
2008 5.4 2.0 8.4 1.8 13.6 30.5 19.3 0.5 56.0 7.2 0.06   15.8     15.6   42.1 20.3 66.7   69.6 17.0 12.7 4.3 49.8   -7.8 
2009 5.4 2.0 9.1 1.8 13.9 28.9 18.3 0.5 57.2 7.3 0.06   15.5     15.2   36.6 16.8 68.1   66.4 16.6 12.9 3.6 40.1   -3.5 
2010 5.4 1.9 11.8 1.7 14.9 27.3 17.3 0.5 57.8 7.4 0.06   15.9     17.0   39.7 20.1 68.7   67.8 16.8 12.3 4.5 40.2   -0.4 
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Czech Republic 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 9.9                                                       
1971 9.8                                                       
1972 9.9                                                       
1973 9.9                                                       
1974 10.0                                                       
1975 10.1                                                       
1976 10.1                                                       
1977 10.2                                                       
1978 10.2                                                       
1979 10.3                                                       
1980 10.3                                                       
1981 10.3                                                       
1982 10.3                                                       
1983 10.3                                                       
1984 10.3                                                       
1985 10.3                                                       
1986 10.3                                                       
1987 10.3                                                       
1988 10.4                                                       
1989 10.4                                                       
1990 10.3 4.9                 0.14             39.4               36.5   2.8 
1991 10.3 5.0 2.3 4.9 7.7 42.9 29.6 2.6 49.4 5.9 0.12             45.9               39.2   6.7 
1992 10.3 5.0 3.3 4.9 7.7 42.9 29.6 2.6 49.4 5.9 0.12             47.7 36.4             46.2   1.5 
1993 10.3 5.1 4.3 4.9 7.7 42.9 29.6 2.6 49.4 5.9 0.12   22.8     9.8   47.8 36.8     77.7 9.2 5.9 3.3 46.4   1.4 
1994 10.3 5.1 4.3 4.9 6.9 42.2 29.0 2.0 51.0 6.6 0.12   22.9     10.1   44.4 34.7 85.8   77.8 8.5 5.5 2.9 45.7   -1.3 
1995 10.3 5.2 4.0 5.0 6.6 41.8 28.7 2.0 51.6 6.8 0.13   23.1     10.9   48.1 36.9 87.5   81.7 7.1 4.2 2.9 51.7   -3.6 
1996 10.3 5.2 3.9 5.0 6.1 41.5 28.3 1.8 52.4 7.1 0.14   24.6     12.2   46.5 34.2 89.0   84.0 7.3 4.5 2.8 51.7   -5.2 
1997 10.3 5.2 4.8 4.9 5.8 41.1 27.7 1.8 53.1 7.1 0.13   25.7     12.9   49.8 37.6 91.5   85.4 6.4 3.7 2.6 54.3   -4.5 
1998 10.3 5.2 6.5 4.9 5.5 41.0 27.6 1.8 53.6 7.2 0.13   25.0     12.8   52.3 40.5 91.6   88.1 5.0 2.9 2.1 52.8   -0.5 
1999 10.3 5.2 8.7 4.8 5.2 40.1 27.5 1.6 54.7 7.5 0.14   25.0     13.2   53.3 42.7 93.0   88.2 4.9 2.8 2.1 53.9   -0.6 
2000 10.3 5.2 8.8 4.7 5.1 39.5 27.1 1.5 55.4 7.7 0.14   25.9     14.7   60.9 49.5 92.4   88.3 5.0 3.0 2.0 63.1   -2.1 
2001 10.2 5.2 8.1 4.7 4.8 40.0 27.7 1.4 55.2 7.6 0.15   25.9     14.8   62.6 51.8 92.9   89.5 4.6 2.9 1.7 64.1   -1.5 
2002 10.2 5.1 7.3 4.8 4.8 39.6 27.7 1.3 55.6 7.6 0.15   24.6     14.2   57.6 49.1 91.7   88.9 5.4 4.0 1.4 58.8   -1.2 
2003 10.2 5.1 7.8 4.7 4.5 39.4 27.3 1.1 56.1 8.0 0.16   23.9     14.7   59.1 51.1 92.4   90.1 4.5 2.8 1.7 60.3   -1.2 
2004 10.2 5.1 8.3 4.7 4.3 39.2 27.1 1.3 56.5 8.0 0.16   25.3     16.5   63.0 60.5 91.4   90.3 4.7 2.7 2.0 62.1   0.9 
2005 10.2 5.2 7.9 4.8 4.0 39.5 27.2 1.0 56.5 8.1 0.17   25.5     17.6   64.4 60.1 90.8   88.2 4.5 2.9 1.6 61.7   2.7 
2006 10.2 5.2 7.1 4.8 3.8 40.0 28.2 1.1 56.3 8.6 0.19   25.6     18.0   67.0 64.0 90.1   88.7 4.7 2.7 2.0 64.0   3.0 
2007 10.3 5.2 5.3 4.9 3.6 40.2 28.5 1.1 56.2 9.2 0.20   25.7     18.5   68.2 67.9 89.6   90.2 4.5 2.6 1.9 65.6   2.7 
2008 10.4 5.2 4.4 5.0 3.2 40.5 28.7 1.1 56.3 9.7 0.20   24.3     17.8   64.4 65.1 89.4   87.4 4.9 3.0 1.9 62.1   2.4 
2009 10.4 5.3 6.7 4.9 3.1 38.6 27.3 1.1 58.3 10.0 0.19   22.6     16.8   59.0 57.3 89.5   86.7 5.3 3.6 1.7 54.9   4.0 
2010 10.5 5.2 7.3 4.9 3.1 38.0 26.9 1.1 58.9 10.1 0.20   23.0     17.9   66.6 67.0 89.6   86.4 5.8 3.7 2.1 63.2   3.4 
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Kazakhstan 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 13.1                                                       
1971 13.3                                                       
1972 13.5                                                       
1973 13.8                                                       
1974 14.0                                                       
1975 14.1                                                       
1976 14.3                                                       
1977 14.4                                                       
1978 14.6                                                       
1979 14.7                                                       
1980 14.9                                                       
1981 15.1                                                       
1982 15.2                                                       
1983 15.4                                                       
1984 15.6                                                       
1985 15.8                                                       
1986 15.9                                                       
1987 16.0                                                       
1988 16.1                                                       
1989 16.2                                                       
1990 16.3 7.8       28.1         0.10                                   
1991 16.5 7.9       27.3         0.09                                   
1992 16.4 7.9       26.8         0.08             74.0               75.3   -1.3 
1993 16.3 7.9 7.0 7.3 31.2 25.3 11.2   43.6 1.2 0.07   14.4     6.7   37.9   47.8     37.4 19.0 18.4 46.7   -8.8 
1994 16.1 7.8 7.5 7.2 31.0 23.9 10.6   45.0 1.4 0.06   15.4     6.7   37.1 15.2 76.2     43.3 22.0 21.3 47.1   -10.1 
1995 15.8 7.7 11.0 6.9 29.9 22.9 10.1   47.2 1.7 0.06   15.3     6.7   39.0 25.8 80.3   38.2 49.1 24.9 24.1 43.5   -4.6 
1996 15.6 7.6 13.0 6.7 29.9 21.1 9.4   48.9 1.8 0.06   13.9     6.9   35.3 28.1 75.5   32.4 52.6 32.9 19.7 36.0   -0.7 
1997 15.3 7.6 13.0 6.6 25.3 20.5 9.1   54.2 2.3 0.06   14.0     7.3   34.9 29.3 75.6   27.2 57.7 34.5 23.2 37.4   -2.5 
1998 15.1 7.5 13.1 6.5 24.7 19.8 8.8   55.5 2.6 0.06   12.8     6.8   30.3 24.1 75.7   24.8 64.4 37.7 26.7 34.9   -4.5 
1999 14.9 7.5 13.5 6.5 26.7 20.0 8.9 4.2 53.3 3.3 0.06   14.9     8.2   42.5 34.8 71.3   24.5 66.5 45.0 21.5 40.1   2.3 
2000 14.9 7.5 12.8 6.6 31.1 18.2 8.0 3.8 50.7 3.1 0.07   17.7     11.5   56.6 48.2 60.9   18.9 72.5 53.8 18.7 49.1   7.5 
2001 14.9 7.6 10.4 6.8 35.5 16.3 7.7 2.5 48.1 3.9 0.08   17.6     13.2   45.9 39.0 68.7   18.0 75.2 56.7 18.4 47.0   -1.1 
2002 14.9 7.7 9.3 7.0 35.5 16.3 7.5 2.5 48.2 3.8 0.08   15.6     12.8   47.0 39.3 72.6   18.5 75.2 59.1 16.2 47.0   -0.1 
2003 14.9 7.7 8.8 7.1 35.3 17.0 7.2 2.6 47.8 3.7 0.09   15.3     14.0   48.4 41.9 71.7   17.9 74.7 61.8 12.9 43.0   5.4 
2004 15.0 7.8 8.4 7.1 33.5 17.4 7.2 2.6 49.1 4.1 0.10   14.2     14.1   52.5 46.6 73.9   16.1 78.9 64.8 14.0 43.9   8.6 
2005 15.1 7.9 8.1 7.3 32.4 18.0 7.4 2.5 49.6 4.9 0.11   12.8     13.3   53.5 48.8 78.0   13.4 83.5 70.6 12.8 44.7   8.8 
2006 15.3 8.1 7.8 7.5 31.5 18.4 7.5 2.5 50.0 5.3 0.12   12.4     13.9   51.2 47.2 75.6   12.5 84.1 69.4 14.6 40.5   10.7 
2007 15.5 8.2 7.3 7.6 31.2 18.9 7.5 2.5 49.9 5.8 0.13   12.4     14.8   49.4 45.5 70.4   14.4 80.7 66.6 14.2 42.8   6.7 
2008 15.7 8.4 6.6 7.8 30.2 18.9 7.3 2.5 50.9 6.0 0.14   12.7     15.6   57.2 53.3 72.1   14.5 80.9 69.3 11.6 37.1   20.1 
2009 16.1 8.6 6.6 8.1 29.4 18.9 7.3 2.5 51.7 6.1 0.14   11.4     13.8   42.0 37.5 69.1   14.1 81.8 70.6 11.2 33.8   8.2 
2010 16.3 8.8 5.8 8.3 28.3 18.7 7.2 2.5 53.0 6.3 0.15   13.1     16.8   44.0 40.5 67.8   12.2 84.1 72.8 11.4 29.2   14.7 
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Poland 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 32.7                                     42.6                 
1971 32.8                                     43.9                 
1972 33.1                                     45.0                 
1973 33.4                                     51.3                 
1974 33.7                                     51.6                 
1975 34.0                                     48.2                 
1976 34.4                                     49.1                 
1977 34.7                                     47.5                 
1978 35.0                                     46.4                 
1979 35.2                                     45.6                 
1980 35.6                                     48.1                 
1981 35.9     18.1 29.3 39.1 27.5 2.9 31.6 5.1                   43.0                 
1982 36.2     17.8 29.7 38.2 26.7 3.1 32.1 5.1                   42.3                 
1983 36.6     18.0 29.3 38.1 26.6 3.1 32.6 5.2                   42.1                 
1984 36.9     18.0 28.5 38.5 26.7 3.2 33.0 5.3                   43.7   59.4 28.0 19.4 8.6       
1985 37.2     18.1 28.2 38.5 26.4 3.2 33.3 5.3                 16.2 42.8                 
1986 37.5     18.2 27.5 37.7 25.5 3.2 34.8 5.6                 16.3 41.1                 
1987 37.7     18.2 27.4 37.7 25.3 3.3 34.9 5.6                 19.1 48.2   59.3 21.0 12.7 8.3       
1988 37.8     18.1 26.8 37.9 25.4 3.3 35.3 5.7                 20.3 56.3   61.0 20.3 11.5 8.8       
1989 38.0     17.8 25.5 38.3 25.7 3.4 36.3 5.8 0.25               16.4 54.9   59.5 19.3 10.7 8.6       
1990 38.1 18.1 6.3 16.9 25.7 37.8 25.0 3.5 36.5 5.9 0.22   28.3         26.2 22.2 70.3   58.2 21.6 11.5 10.0 19.7   6.5 
1991 38.2 17.9 11.8 15.8 25.6 36.2 24.7 3.0 38.2 6.1 0.21   28.6         21.5 16.5 79.7   55.3 21.7 11.7 10.0 23.3   -1.8 
1992 38.4 17.8 13.3 15.4 25.2 34.8 23.2 3.1 40.0 7.3 0.21   26.1         21.7 15.7 84.2   58.4 21.3 9.9 11.3 20.3   1.4 
1993 38.5 17.8 14.0 15.3 24.6 33.4 22.3 3.0 42.0 7.6 0.22   24.4     8.2   21.0 15.0 85.7   66.1 17.8 8.8 8.9 20.1   0.9 
1994 38.5 17.6 14.4 15.1 24.0 31.9 21.2 3.0 44.1 7.5 0.23   22.2     8.4   21.6 15.9 88.5   68.0 17.0 8.9 8.0 19.7   2.0 
1995 38.6 17.4 13.3 15.1 22.6 32.0 21.1 3.0 45.4 7.8 0.25   21.1     8.6   23.2 16.5 88.8   71.1 15.3 8.0 7.3 21.0   2.2 
1996 38.6 17.4 12.4 15.2 22.1 31.7 20.9 2.8 46.2 7.9 0.26   19.9     8.4   22.3 15.6 87.4   74.2 12.6 6.8 5.8 23.7   -1.4 
1997 38.6 17.3 11.2 15.4 20.5 31.9 21.0 2.6 47.5 8.2 0.28   19.8     8.9   23.4 16.4 86.4   72.9 12.5 6.6 5.9 27.3   -3.9 
1998 38.7 17.4 10.7 15.5 19.2 32.1 20.9 2.5 48.8 8.5 0.29   19.3     9.3   26.0 16.3 88.3   77.2 10.0 5.4 4.6 30.8   -4.8 
1999 38.7 17.2 12.5 15.1 18.1 31.3 20.7 2.1 50.6 8.7 0.31   19.0     10.0   24.2 16.3 89.0   76.9 9.8 4.9 4.9 30.1   -5.9 
2000 38.5 17.3 16.1 14.5 18.8 30.8 20.0 2.0 50.4 8.8 0.32   18.5     10.9   27.1 18.5 89.2   80.2 10.1 5.1 5.0 33.5   -6.4 
2001 38.2 17.4 18.2 14.2 19.1 30.5 19.9 1.9 50.4 8.4 0.32   16.8     10.2   27.1 18.9 88.3   80.8 9.7 5.7 4.1 30.7   -3.7 
2002 38.2 17.2 19.9 13.8 19.3 28.6 18.7 1.9 52.0 8.3 0.33   16.5     11.2   28.6 20.8 88.9   82.1 9.0 4.9 4.0 32.1   -3.5 
2003 38.2 17.2 19.6 13.8 18.4 28.6 19.0 1.8 53.0 8.1 0.34   17.7     12.2   33.3 24.8 88.5   82.4 8.0 4.2 3.8 36.0   -2.7 
2004 38.2 17.3 19.0 14.0 18.0 28.8 19.9 1.6 53.2 8.0 0.36   19.1     13.1   37.5 29.7 87.5   80.8 9.4 5.4 4.1 39.8   -2.4 
2005 38.2 17.5 17.7 14.4 17.4 29.2 20.1 1.6 53.4 8.2 0.37   18.5     12.8   37.1 29.4 86.4   78.1 9.1 5.0 4.0 37.8   -0.7 
2006 38.1 17.3 13.8 14.9 15.8 30.0 20.5 1.6 54.2 8.7 0.40   18.8     12.7   40.4 32.4 85.7   78.7 9.6 4.4 5.2 42.2   -1.8 
2007 38.1 17.3 9.6 15.7 14.7 30.7 20.7 1.6 54.5 8.8 0.42   18.9     13.0   40.8 33.0 85.2   80.0 8.2 3.7 4.5 43.6   -2.9 
2008 38.1 17.6 7.1 16.3 14.0 31.9 21.5 1.7 54.1 8.7 0.44   18.6     12.5   39.9 32.2 85.1   79.6 8.1 4.2 3.9 43.9   -4.0 
2009 38.2 17.9 8.2 16.4 13.3 31.1 21.0 1.6 55.6 8.9 0.45   18.5     12.8   39.4 31.7 86.2   79.5 6.7 3.0 3.6 39.4   0.1 
2010 38.2 18.1 9.6 16.4 12.8 30.2 20.4 1.6 57.0 9.2 0.47   18.5     13.8   42.2 34.0 86.0   79.1 8.8 4.1 4.7 43.4   -1.2 
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Romania 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 20.3                       43.1             50.2                 
1971 20.5                       41.6             51.0                 
1972 20.7                       42.0             51.1                 
1973 20.8                       43.1             54.9                 
1974 21.0                       42.0             58.0                 
1975 21.3                       44.5             48.5                 
1976 21.6                       43.7             50.6                 
1977 21.8                       42.5             47.7                 
1978 22.0                       42.6             51.4                 
1979 22.1                       44.0             50.8                 
1980 22.2     9.6 29.8 43.8 32.6 2.5 26.3 0.2 0.12   43.3             48.1                 
1981 22.4     9.7 29.3 43.8 33.2 2.5 26.9 0.2 0.12   40.4             42.8                 
1982 22.5     9.7 29.0 44.2 33.6 2.5 26.8 0.2 0.12   39.7             43.7                 
1983 22.6     9.7 29.2 44.2 33.6 2.6 26.5 0.2 0.13   41.4             46.8                 
1984 22.7     9.8 29.2 44.2 33.8 2.6 26.5 0.2 0.14   42.0             47.7                 
1985 22.8   4.0 9.9 28.9 44.5 34.0 2.6 26.6 0.1 0.14   41.9             44.9                 
1986 22.9   3.9 9.9 28.7 44.7 34.3 2.5 26.6 0.1 0.14   43.5             46.0                 
1987 22.9   3.7 10.0 28.5 44.8 34.1 2.8 26.6 0.2 0.14   42.6     8.6     27.6 52.1                 
1988 23.1   3.7 10.1 28.4 44.8 34.3 2.8 26.9 0.2 0.14   42.0     8.3     28.2 50.4                 
1989 23.2   3.4 10.2 27.9 45.1 34.7 2.8 27.0 0.2 0.14   42.4     7.7     25.3 52.6   70.5 20.4 17.7 2.7       
1990 23.2 10.5 3.4 10.1 29.1 43.5 33.3 2.4 27.4 2.1 0.13   36.9         16.7 13.0 49.8   72.8 21.9 17.7 4.1 26.2   -9.5 
1991 23.0 10.5 3.5 10.2 29.8 39.9 31.3 2.6 30.3 2.2 0.11   31.7         17.6 15.3 50.4   74.4 15.8 12.5 3.4 21.5   -3.9 
1992 22.8 10.6 5.4 10.0 33.0 37.1 27.4 2.6 29.9 2.4 0.10   27.0         27.8 17.9 57.5   73.1 15.2 11.2 4.0 36.2   -8.4 
1993 22.8 10.8 7.2 10.0 36.0 35.8 25.9 2.6 28.2 2.4 0.10   25.4     5.8   23.0 18.6 58.3   75.8 13.1 10.0 3.1 28.0   -5.0 
1994 22.7 11.1 8.2 10.1 39.0 32.9 24.6 2.4 28.1 2.4 0.11   27.6     6.9   24.9 20.5 66.7   75.1 13.6 10.0 3.6 27.0   -2.1 
1995 22.7 11.3 8.0 10.4 40.3 31.0 22.4 2.5 28.7 2.2 0.11   25.6     7.2   27.6 22.3 68.4   77.5 11.4 7.9 3.4 33.2   -5.6 
1996 22.6 11.7 6.7 10.9 38.0 31.5 23.0 2.2 30.5 2.4 0.12   27.1     7.4   28.1 22.9 68.3   76.8 10.6 7.3 3.2 36.6   -8.4 
1997 22.6 12.0 5.5 11.3 39.0 30.5 22.1 2.0 30.5 2.3 0.11   25.8     6.5   29.2 23.9 71.9   78.6 10.4 6.1 4.3 36.2   -7.1 
1998 22.5 11.9 5.6 11.2 40.0 29.4 21.3 1.9 30.6 2.2 0.11   23.9     6.1   22.6 19.7 78.2   80.6 9.5 4.7 4.8 30.6   -8.0 
1999 22.5 11.9 6.2 11.2 41.8 27.6 20.1 1.7 30.7 2.1 0.11   21.7     5.8   28.0 23.9 77.2   78.5 10.1 4.9 5.3 32.9   -4.8 
2000 22.4 11.8 7.0 11.0 42.8 26.2 19.1 1.5 31.0 2.1 0.11   23.4     6.6   32.8 27.9 75.2   77.3 14.1 7.2 6.9 38.1   -5.3 
2001 22.1 11.5 6.6 10.8 42.3 26.2 18.9 1.4 31.5 1.9 0.11   24.6     7.5   33.1 28.1 79.7   81.0 11.1 6.2 4.9 40.7   -7.6 
2002 21.7 10.4 8.1 9.5 36.4 29.5 21.4 1.6 34.1 2.3 0.12   24.4     7.7   35.4 30.2 81.6   81.0 12.2 7.9 4.2 41.0   -5.6 
2003 21.6 10.3 7.0 9.6 35.7 29.8 21.7 1.5 34.5 2.5 0.13   23.0     7.5   34.8 29.7 80.2   82.5 10.6 6.5 4.1 42.3   -7.5 
2004 21.5 10.2 7.7 9.4 31.6 31.2 22.4 1.5 37.2 3.5 0.14   23.6     8.2   35.8 31.1 78.1   82.3 11.4 6.7 4.7 44.8   -9.0 
2005 21.3 9.9 7.2 9.2 32.1 30.3 21.4 1.3 37.5 3.5 0.14   23.7     14.0   33.1 27.9 73.7   79.5 14.6 10.6 3.9 43.2   -10.2 
2006 21.2 10.1 7.3 9.3 30.5 30.6 21.2 1.3 38.8 4.0 0.16   23.5     13.2   32.3 26.5 72.1   79.3 15.2 10.0 5.3 44.3   -12.0 
2007 20.9 9.9 6.4 9.3 29.5 31.4 21.1 1.2 39.1 4.1 0.17   23.3     9.7   29.3 23.7 72.3   79.8 12.7 7.5 5.2 43.2   -13.9 
2008 20.5 9.7 5.8 9.2 28.7 31.4 20.6 1.1 39.8 4.4 0.18   22.0     12.3   30.4 24.2 70.2   76.5 13.9 9.1 4.8 43.5   -13.0 
2009 20.4 9.6 6.9 9.0 29.1 30.0 19.7 1.1 40.9 4.5 0.17   22.0     10.9   30.6 24.7 74.7   79.0 9.5 5.9 3.6 36.6   -6.0 
2010 20.2 9.7 7.3 8.9 30.1 28.7 18.8 1.0 41.2 4.5 0.16   24.3     12.6   35.4 30.0 73.1   78.5 9.4 5.2 4.2 41.2   -5.7 
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Russia 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 130.4                                                       
1971 131.2                                                       
1972 131.9                                                       
1973 132.7                                                       
1974 133.4                                                       
1975 134.2                                                       
1976 135.1                                                       
1977 136.1                                                       
1978 137.1                                                       
1979 138.0                                                       
1980 139.0                                                       
1981 139.9                                                       
1982 140.8                                                       
1983 141.7                                                       
1984 142.7                                                       
1985 143.9                                                       
1986 144.9                                                       
1987 145.9                                                       
1988 146.9                                                       
1989 147.7                   1.46             21.9               21.0   0.9 
1990 148.3 76.8 5.0 72.9 13.9 40.2 26.5 1.6 45.9 4.6 1.41   21.2         18.2         35.6 28.8 6.7 17.9   0.2 
1991 148.6 76.0 5.0 72.2 14.2 39.8 26.5 1.7 46.0 4.8 1.34   21.5         13.3         38.0 30.8 7.2 13.0   0.3 
1992 148.7 75.0 5.2 71.1 15.4 38.8 25.6 1.7 45.9 4.6 1.15   19.6         62.3   72.9     40.4 32.8 7.6 48.3   14.1 
1993 148.5 72.8 5.9 68.5 15.5 38.0 25.5 1.7 46.5 4.7 1.05   18.6     5.8   38.2   74.1     42.9 34.8 8.1 30.5   7.7 
1994 148.3 70.4 8.1 64.7 16.1 35.9 23.3 1.7 48.0 4.3 0.92   16.7     5.3   27.8 17.1 63.9     45.3 36.8 8.6 23.2   4.6 
1995 148.1 70.5 9.4 63.9 15.7 34.0 21.9 1.6 50.3 4.4 0.88   16.4     5.4   29.3 20.5 63.3     47.8 38.7 9.0 25.9   3.4 
1996 147.7 69.7 9.7 62.9 15.3 32.5 20.6 1.7 52.2 4.2 0.85   17.4     6.0   26.1 22.6 63.9   26.0 53.2 43.1 10.0 21.8   4.2 
1997 147.3 68.3 11.8 60.3 12.2 30.0 19.3 1.9 57.8 4.6 0.86   17.3     6.5   24.7 21.8 62.9   23.2 57.1 45.8 11.3 22.5   2.2 
1998 146.9 67.7 13.3 58.7 11.7 29.1 18.7 1.8 59.2 4.7 0.81   17.3     6.6   31.2 27.6 63.1   28.7 55.7 39.2 16.4 24.6   6.7 
1999 146.3 72.5 13.0 63.1 15.0 28.2 18.3 1.9 56.8 4.2 0.87   16.6     6.3   43.2 38.6 66.8   24.7 53.5 41.8 11.7 26.2   17.0 
2000 146.3 72.8 10.6 65.1 14.5 28.4 18.7 2.0 57.1 4.4 0.95   17.4     6.9   44.1 40.6 69.4   23.6 59.9 50.6 9.3 24.0   20.0 
2001 146.0 71.5 9.0 65.1 12.0 29.4 19.4 2.1 58.6 5.0 1.00   17.4     6.9   36.9 33.2 70.7   23.2 59.8 51.8 8.0 24.2   12.7 
2002 145.3 72.6 7.9 66.8 11.3 29.5 19.6 1.8 59.1 5.4 1.05   17.1     6.9   35.2 31.1 64.6   22.8 59.9 52.5 7.4 24.5   10.8 
2003 144.6 74.0 8.2 67.9 10.9 30.4 19.3 1.9 58.7 6.9 1.12   16.3     7.0   35.2 31.6 64.3   21.7 61.4 54.5 6.9 23.9   11.4 
2004 143.9 74.6 7.8 68.8 10.2 29.7 18.8 1.8 60.1 7.5 1.20   17.4     8.1   34.4 31.0 68.2   22.4 62.4 54.7 7.7 22.2   12.3 
2005 143.2 75.1 7.1 69.8 10.2 29.8 18.4 1.8 60.0 7.3 1.28   18.3     9.2   35.2 31.9 66.9   18.8 68.4 61.8 6.7 21.5   13.7 
2006 142.5 75.3 7.1 70.0 10.0 29.3 18.1 1.7 60.7 7.6 1.39   17.9     9.8   33.7 30.7 68.3   16.5 71.1 62.9 8.2 21.0   12.7 
2007 142.1 76.3 6.0 71.8 9.0 29.2 17.5 1.9 61.8 8.0 1.50   17.6     10.6   30.2 27.3 64.6   17.0 69.8 61.4 8.3 21.5   8.6 
2008 142.0 76.7 6.2 71.9 8.6 28.9 16.4 1.9 62.4 8.1 1.58   17.5     11.8   31.3 28.4 65.0   16.7 71.2 65.7 5.6 22.1   9.2 
2009 141.9 76.4 8.3 70.1 9.7 27.9 15.9 1.8 62.4 8.1 1.46   14.8     9.8   27.9 24.8 55.6   17.2 72.4 66.7 5.7 20.5   7.4 
2010 142.4 76.3 7.3 70.7 9.2 27.4 15.6 1.8 63.4 8.2 1.52   14.8     10.4   29.2 26.3 61.1   14.1 71.2 65.6 5.6 21.1   8.1 
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Serbia 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 130.4                                                       
1971 131.2                                                       
1972 131.9                                                       
1973 132.7                                                       
1974 133.4                                                       
1975 134.2                                                       
1976 135.1                                                       
1977 136.1                                                       
1978 137.1                                                       
1979 138.0                                                       
1980 139.0                                                       
1981 139.9                                                       
1982 140.8                                                       
1983 141.7                                                       
1984 142.7                                                       
1985 143.9                                                       
1986 144.9                                                       
1987 145.9                                                       
1988 146.9                                                       
1989 147.7                   1.46             21.9               21.0   0.9 
1990 148.3 76.8 5.0 72.9 13.9 40.2 26.5 1.6 45.9 4.6 1.41   21.2         18.2         35.6 28.8 6.7 17.9   0.2 
1991 148.6 76.0 5.0 72.2 14.2 39.8 26.5 1.7 46.0 4.8 1.34   21.5         13.3         38.0 30.8 7.2 13.0   0.3 
1992 148.7 75.0 5.2 71.1 15.4 38.8 25.6 1.7 45.9 4.6 1.15   19.6         62.3   72.9     40.4 32.8 7.6 48.3   14.1 
1993 148.5 72.8 5.9 68.5 15.5 38.0 25.5 1.7 46.5 4.7 1.05   18.6     5.8   38.2   74.1     42.9 34.8 8.1 30.5   7.7 
1994 148.3 70.4 8.1 64.7 16.1 35.9 23.3 1.7 48.0 4.3 0.92   16.7     5.3   27.8 17.1 63.9     45.3 36.8 8.6 23.2   4.6 
1995 148.1 70.5 9.4 63.9 15.7 34.0 21.9 1.6 50.3 4.4 0.88   16.4     5.4   29.3 20.5 63.3     47.8 38.7 9.0 25.9   3.4 
1996 147.7 69.7 9.7 62.9 15.3 32.5 20.6 1.7 52.2 4.2 0.85   17.4     6.0   26.1 22.6 63.9   26.0 53.2 43.1 10.0 21.8   4.2 
1997 147.3 68.3 11.8 60.3 12.2 30.0 19.3 1.9 57.8 4.6 0.86   17.3     6.5   24.7 21.8 62.9   23.2 57.1 45.8 11.3 22.5   2.2 
1998 146.9 67.7 13.3 58.7 11.7 29.1 18.7 1.8 59.2 4.7 0.81   17.3     6.6   31.2 27.6 63.1   28.7 55.7 39.2 16.4 24.6   6.7 
1999 146.3 72.5 13.0 63.1 15.0 28.2 18.3 1.9 56.8 4.2 0.87   16.6     6.3   43.2 38.6 66.8   24.7 53.5 41.8 11.7 26.2   17.0 
2000 146.3 72.8 10.6 65.1 14.5 28.4 18.7 2.0 57.1 4.4 0.95   17.4     6.9   44.1 40.6 69.4   23.6 59.9 50.6 9.3 24.0   20.0 
2001 146.0 71.5 9.0 65.1 12.0 29.4 19.4 2.1 58.6 5.0 1.00   17.4     6.9   36.9 33.2 70.7   23.2 59.8 51.8 8.0 24.2   12.7 
2002 145.3 72.6 7.9 66.8 11.3 29.5 19.6 1.8 59.1 5.4 1.05   17.1     6.9   35.2 31.1 64.6   22.8 59.9 52.5 7.4 24.5   10.8 
2003 144.6 74.0 8.2 67.9 10.9 30.4 19.3 1.9 58.7 6.9 1.12   16.3     7.0   35.2 31.6 64.3   21.7 61.4 54.5 6.9 23.9   11.4 
2004 143.9 74.6 7.8 68.8 10.2 29.7 18.8 1.8 60.1 7.5 1.20   17.4     8.1   34.4 31.0 68.2   22.4 62.4 54.7 7.7 22.2   12.3 
2005 143.2 75.1 7.1 69.8 10.2 29.8 18.4 1.8 60.0 7.3 1.28   18.3     9.2   35.2 31.9 66.9   18.8 68.4 61.8 6.7 21.5   13.7 
2006 142.5 75.3 7.1 70.0 10.0 29.3 18.1 1.7 60.7 7.6 1.39   17.9     9.8   33.7 30.7 68.3   16.5 71.1 62.9 8.2 21.0   12.7 
2007 142.1 76.3 6.0 71.8 9.0 29.2 17.5 1.9 61.8 8.0 1.50   17.6     10.6   30.2 27.3 64.6   17.0 69.8 61.4 8.3 21.5   8.6 
2008 142.0 76.7 6.2 71.9 8.6 28.9 16.4 1.9 62.4 8.1 1.58   17.5     11.8   31.3 28.4 65.0   16.7 71.2 65.7 5.6 22.1   9.2 
2009 141.9 76.4 8.3 70.1 9.7 27.9 15.9 1.8 62.4 8.1 1.46   14.8     9.8   27.9 24.8 55.6   17.2 72.4 66.7 5.7 20.5   7.4 
2010 142.4 76.3 7.3 70.7 9.2 27.4 15.6 1.8 63.4 8.2 1.52   14.8     10.4   29.2 26.3 61.1   14.1 71.2 65.6 5.6 21.1   8.1 
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Slovak Republic 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 4.5                                                       
1971 4.6                                                       
1972 4.6                                                       
1973 4.6                                                       
1974 4.7                                                       
1975 4.7                                                       
1976 4.8                                                       
1977 4.8                                                       
1978 4.9                                                       
1979 4.9                                                       
1980 5.0                                                       
1981 5.0                                                       
1982 5.1                                                       
1983 5.1                                                       
1984 5.1                   0.05                                   
1985 5.2                   0.05                                   
1986 5.2                   0.05                                   
1987 5.2                   0.05             32.3               36.1   -3.7 
1988 5.3                   0.05             32.2               34.0   -1.9 
1989 5.3                   0.06             28.8               32.1   -3.3 
1990 5.3 2.6                 0.05             26.5               35.5   -9.0 
1991 5.3 2.6                 0.05             46.3               49.3   -3.0 
1992 5.3 2.6                 0.04             70.3 44.5             74.3   -3.9 
1993 5.3 2.5 12.2 2.2 10.5 39.8 26.9 1.6 49.8 5.1 0.04   29.8     11.4   56.2 33.8 84.1     8.5 4.9 3.7 60.8   -4.6 
1994 5.3 2.5 13.7 2.1 10.2 39.7 26.8 1.6 50.2 5.1 0.04   27.4     11.7   59.3 34.0 85.6   81.8 8.0 4.6 3.4 53.9   5.3 
1995 5.4 2.5 13.1 2.2 9.2 38.9 26.8 1.4 51.9 5.8 0.05   26.8     12.2   57.8 34.0 87.1   81.6 7.9 4.3 3.6 55.5   2.2 
1996 5.4 2.5 11.3 2.2 8.9 39.5 27.0 1.5 51.6 5.3 0.05   25.9     12.2   53.3 32.4 86.6   79.7 10.8 5.6 5.2 64.1   -10.8 
1997 5.4 2.5 11.9 2.2 9.2 39.3 25.7 1.9 51.6 4.7 0.05   23.0     12.2   56.3 35.6 87.7   83.4 8.9 4.6 4.3 66.0   -9.7 
1998 5.4 2.5 12.6 2.2 8.3 39.4 26.1 1.6 52.3 5.2 0.05   23.0     12.4   59.2 36.6 89.4   86.1 7.1 3.5 3.6 70.0   -10.9 
1999 5.4 2.6 16.4 2.1 7.4 38.5 25.7 1.4 54.2 5.5 0.05   24.4     13.6   61.2 34.1 89.7   84.9 8.2 4.7 3.5 65.7   -4.5 
2000 5.4 2.6 18.8 2.1 6.7 37.3 25.7 1.2 56.1 6.1 0.05   24.7     14.5   70.4 41.2 89.5   83.7 10.4 7.0 3.4 73.0   -2.6 
2001 5.4 2.6 19.3 2.1 6.1 37.6 26.1 1.0 56.3 6.7 0.06   25.3     15.1   72.7 41.5 89.2   83.8 10.0 6.5 3.5 80.8   -8.1 
2002 5.4 2.6 18.6 2.1 6.2 38.4 27.0 1.0 55.4 6.7 0.06   22.8     14.0   71.1 41.6 89.0   85.3 9.1 6.0 3.1 78.4   -7.3 
2003 5.4 2.7 17.5 2.2 5.8 38.3 26.3 0.9 55.9 7.0 0.06   23.4     15.2   75.8 47.6 90.4   87.7 7.5 5.1 2.4 77.8   -1.9 
2004 5.4 2.7 18.1 2.2 5.1 39.0 26.8 0.7 55.9 7.7 0.07   24.0     16.1   74.5 49.5 89.7   85.4 9.2 6.3 2.9 77.3   -2.8 
2005 5.4 2.7 16.2 2.2 4.7 38.8 26.7 0.7 56.5 8.0 0.07   24.1     17.0   76.3 52.0 87.0   83.3 8.4 5.8 2.5 80.9   -4.7 
2006 5.4 2.7 13.3 2.3 4.4 38.8 26.4 0.7 56.8 8.0 0.08   24.1     18.0   84.5 60.7 86.8   82.6 9.1 5.5 3.6 88.5   -4.0 
2007 5.4 2.7 11.0 2.4 4.2 39.4 26.9 0.7 56.4 8.2 0.08   23.9     18.9   86.9 69.6 85.4   85.8 7.3 4.5 2.8 88.0   -1.1 
2008 5.4 2.7 9.6 2.4 4.0 39.5 26.6 0.6 56.5 8.8 0.09   23.1     18.9   83.5 72.7 84.1   85.8 7.4 5.0 2.4 85.9   -2.4 
2009 5.4 2.7 12.1 2.4 3.6 37.9 25.6 0.6 58.5 9.1 0.08   19.6     16.4   70.9 64.3 83.8   87.0 6.9 4.5 2.4 71.7   -0.8 
2010 5.4 2.7 14.4 2.3 3.2 37.1 25.0 0.5 59.7 9.2 0.09   20.7     18.8   81.2 74.3 84.8   86.5 7.8 4.8 3.0 82.6   -1.3 
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Turkey 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 34.8                   0.14   16.5         4.4 3.4 79.4   8.9 8.2 0.6 7.6       
1971 35.6                   0.15   17.1         5.3 4.2 78.7   12.0 6.4 0.4 6.0       
1972 36.5                   0.16   17.9         6.0 4.3 77.8   14.0 6.9 2.5 4.4       
1973 37.4                   0.17   18.1         7.0 5.1 76.0   16.8 7.9 3.7 4.2       
1974 38.3                   0.17   17.1         5.7 4.3 74.5   21.9 12.8 5.6 7.2       
1975 39.2                   0.19   17.1         4.4 3.1 74.3   23.3 10.9 2.6 8.4       
1976 40.1                   0.21   18.2         4.9 3.8 80.5   23.8 7.2 0.8 6.4       
1977 41.0                   0.21   17.8         3.8 3.0 76.4   24.6 8.2 0.0 8.2       
1978 42.0                   0.22   17.5         4.1 3.5 72.8   21.9 5.9 0.2 5.7       
1979 42.9                   0.22   19.6         3.2 2.5 71.7   27.4 6.5 0.1 6.4       
1980 43.9                   0.21   17.3         5.2 4.2 68.6   26.9 8.5 1.4 7.0       
1981 44.9                   0.22   19.7         8.2 6.6 55.6   37.2 6.9 2.3 4.6       
1982 46.0                   0.23   20.3         11.9 8.9 54.8   43.1 9.6 6.0 3.6       
1983 47.1                   0.24   19.5         12.5 9.3 58.0   46.6 8.6 4.1 4.5       
1984 48.1                   0.26   18.5         15.6 11.9 61.3   54.0 10.2 5.7 4.4       
1985 49.2   11.2           35.0   0.27   18.8         15.9 11.8 61.9   61.0 9.0 4.7 4.3 20.0   -4.1 
1986 50.2                   0.29   22.9         13.3 9.8 67.2   58.2 7.1 2.4 4.7       
1987 51.2                   0.31   22.6         15.6 11.7 72.1   66.0 6.1 2.3 3.8       
1988 52.1 18.2 8.4 16.6 47.4 21.1 14.3 1.2 31.5 2.3 0.32   23.7         18.7 12.8 66.5   64.2 8.0 2.8 5.2 21.1   -2.4 
1989 53.1 18.6 8.6 17.0 48.2 21.0 14.8 0.8 30.8 2.4 0.32   23.8         16.2 10.8 70.4   65.8 7.9 2.2 5.7 21.0   -4.8 
1990 54.0 19.6 8.0 18.0 46.9 20.7 14.8 1.1 32.4 2.2 0.35   22.7         13.4 8.6 74.7   67.9 6.6 2.3 4.3 20.7   -7.3 
1991 54.9 19.9 8.2 18.3 47.8 20.2 14.1 0.9 32.0 2.2 0.35   23.0         13.8 9.0 76.2   65.8 5.5 2.1 3.3 20.2   -6.4 
1992 55.8 20.1 8.5 18.4 44.7 21.6 15.1 0.8 33.8 2.4 0.37   22.5         14.4 9.2 78.6   71.3 4.5 1.6 2.9 21.6   -7.2 
1993 56.7 19.1 9.0 17.4 42.2 22.6 14.6 0.7 35.2 2.3 0.40   21.7     14.9   13.7 8.5 74.8   71.8 3.7 1.1 2.5 22.6   -8.9 
1994 57.6 20.6 8.6 18.8 43.6 22.6 15.1 0.9 33.8 2.4 0.38   22.9     12.6   21.4 13.9 75.9   72.5 3.9 1.3 2.6 22.6   -1.2 
1995 58.5 20.8 7.6 19.3 43.4 22.3 14.9 0.8 34.3 2.4 0.41   23.4     13.6   19.9 12.8 77.7   74.4 4.6 1.3 3.3 22.3   -2.4 
1996 59.4 21.2 6.6 19.8 42.8 22.9 15.5 0.8 34.3 2.4 0.44   21.8     12.3   21.5 12.8 75.6   74.3 4.2 1.2 3.0 22.9   -1.4 
1997 60.4 21.2 6.8 19.7 40.8 24.1 16.5 0.8 35.1 2.5 0.47   22.3     12.9   24.6 13.8 75.2   75.3 3.8 0.7 3.0 24.1   0.5 
1998 61.3 21.7 6.9 20.2 40.5 23.6 16.2 0.7 35.9 2.5 0.48   25.7     15.1   21.3 10.0 75.4   77.4 3.8 1.0 2.9 23.6   -2.3 
1999 62.2 22.2 7.7 20.5 41.4 22.8 15.8 0.5 35.8 2.6 0.47   23.8     14.2   19.4 10.6 76.8   79.1 4.1 1.3 2.8 22.8   -3.4 
2000 63.2 21.4 6.5 20.0 36.0 24.0 16.9 0.4 40.0 3.3 0.50   22.3     13.4   20.1 10.4 77.6   81.2 3.6 1.1 2.6 24.0   -3.9 
2001 64.1 21.8 8.4 19.9 37.6 22.7 16.6 0.5 39.7 3.2 0.47   21.3     12.2   27.4 16.0 75.9   81.8 3.6 1.4 2.2 22.7   4.7 
2002 65.0 22.1 10.4 19.8 34.9 23.0 17.5 0.6 42.1 3.3 0.50   20.1     11.6   25.2 15.5 76.1   83.9 3.9 1.9 2.0 23.0   2.2 
2003 65.9 21.9 10.5 19.6 33.9 22.8 17.3 0.4 43.4 3.5 0.53   20.2     12.5   23.0 15.6 74.4   83.7 4.1 2.1 2.0 22.8   0.2 
2004 66.8 21.9 10.8 19.5 34.0 23.0 17.4 0.5 43.0 3.6 0.58   19.8     13.4   23.6 16.1 73.9   84.5 4.4 2.3 2.2 23.0   0.6 
2005 67.7 22.3 10.6 20.0 29.5 24.8 18.5 0.5 45.8 4.0 0.62   19.8     12.9   21.9 15.2 71.0   81.6 6.1 3.6 2.5 24.8   -2.9 
2006 68.6 22.6 10.2 20.3 27.3 25.4 18.7 0.6 47.3 4.5 0.67   19.7     13.3   22.7 16.1 70.9   81.4 7.5 4.2 3.3 25.4   -2.7 
2007 69.5 23.0 10.3 20.7 23.5 26.7 19.7 0.6 49.8 5.1 0.70   19.0     13.1   22.3 16.6 68.9   81.7 8.3 4.8 3.5 26.7   -4.4 
2008 70.4 23.8 11.0 21.1 23.7 26.8 20.0 0.5 49.5 5.5 0.70   18.2     11.9   23.9 18.1 66.8   81.0 9.2 5.8 3.4 26.8   -2.9 
2009 71.2 24.7 14.0 21.3 22.9 25.3 18.9 0.5 51.7 5.8 0.67   17.0     11.2   23.3 16.6 61.9   80.2 7.2 4.0 3.2 25.3   -2.0 
2010 72.1 25.6 11.9 22.6 23.7 26.2 19.5 0.5 50.1 5.6 0.73   17.8     11.6   21.2 15.6 62.0   79.2 8.3 3.9 4.4 26.2   -5.0 
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Ukraine 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 47.1                                                       
1971 47.4                                                       
1972 47.8                                                       
1973 48.1                                                       
1974 48.5                                                       
1975 48.8                                                       
1976 49.0                                                       
1977 49.3                                                       
1978 49.5                                                       
1979 49.8                                                       
1980 50.0                                                       
1981 50.2                                                       
1982 50.4                                                       
1983 50.6                                                       
1984 50.8                                                       
1985 50.9                                                       
1986 51.1                                                       
1987 51.3       20.4           0.21                                   
1988 51.5       19.7           0.21                                   
1989 51.8     24.3 19.1 38.2 19.0 4.1   2.6 0.22             32.1               32.1   -0.1 
1990 51.9 25.5 5.0 24.2 19.8 38.3 19.0 4.1   2.7 0.21             27.6         7.4 2.9 4.5 28.7   -1.1 
1991 52.0 25.4 5.0 24.2 19.3 37.9 19.0 4.1   2.8 0.19             26.1         7.9 3.1 4.9 23.9   2.2 
1992 52.2 25.4 5.2 24.1 20.8 36.8 19.0 4.1   3.0 0.17             24.0   77.2     8.4 3.3 5.2 22.0   2.0 
1993 52.2 25.4 5.9 23.9 20.7 36.2 19.0 4.1 43.1 3.8 0.15   29.9     5.7   25.9   51.2     8.9 3.5 5.5 26.2   -0.3 
1994 51.9 25.2 8.1 23.2 21.0 37.4 20.7 4.0 41.6 4.2 0.11   39.0     5.5   35.4 19.6 66.8     9.4 3.7 5.8 38.6   -3.2 
1995 51.5 24.9 5.6 23.5 22.5 33.7 18.1 3.6 43.8 4.4 0.10   34.6     4.8   47.1 27.2 63.3     10.0 3.9 6.1 50.2   -3.1 
1996 51.1 24.7 7.6 22.8 21.9 32.1 17.1 3.4 46.0 4.7 0.09   31.0     4.2   45.7 32.3 63.7   67.8 11.1 4.3 6.8 48.2   -2.6 
1997 50.6 24.4 8.9 22.2 22.1 30.3 16.1 3.2 47.7 4.9 0.09   28.4     4.1   40.6 28.4 54.0   71.0 13.3 4.2 9.1 43.7   -3.1 
1998 50.1 24.1 11.3 21.4 22.6 29.5 15.8 3.1 47.8 5.0 0.08   29.8     4.4   41.9 30.2 58.9   70.6 15.1 4.0 11.1 44.2   -2.3 
1999 49.7 23.8 11.6 21.1 22.7 28.3 15.2 2.9 49.0 4.7 0.08   32.7     5.1   53.7 36.7 58.6   65.5 17.2 5.9 11.3 48.2   5.5 
2000 49.2 23.5 11.6 20.8 23.4 26.5 13.7 2.9 50.1 4.8 0.09   19.2     3.5   62.4 46.6 61.5   69.4 17.3 5.3 12.0 57.4   5.0 
2001 48.7 23.2 10.9 20.7 20.9 26.3 13.5 2.9 52.8 5.0 0.10   19.7     4.5   55.5 42.8 60.2   69.4 16.2 7.0 9.2 53.8   1.6 
2002 48.2 23.2 9.6 21.0 20.6 25.2 12.9 2.7 54.2 5.1 0.10   20.1     4.8   55.1 42.4 57.9   67.3 16.7 9.0 7.7 50.7   4.4 
2003 47.8 23.1 9.1 21.0 20.4 24.6 12.6 2.7 55.1 5.5 0.11   20.7     5.4   57.8 46.0 57.1   67.8 17.5 11.7 5.8 55.2   2.6 
2004 47.5 23.1 8.6 21.1 19.7 24.6 12.3 2.6 55.7 5.6 0.13   22.8     6.5   61.2 50.3 59.2   71.0 15.9 10.3 5.6 53.7   7.5 
2005 47.1 23.3 7.2 21.6 19.4 24.2 12.1 2.6 56.4 5.9 0.13   19.6     5.7   51.5 39.7 57.9   69.4 16.0 9.6 6.4 50.6   0.8 
2006 46.8 23.3 6.8 21.7 17.6 24.2 12.0 2.5 58.2 6.4 0.14   23.1     7.3   46.6 35.6 57.9   73.1 12.5 6.4 6.1 49.5   -2.8 
2007 46.5 23.3 6.4 21.8 16.7 23.9 11.7 2.5 59.4 7.1 0.15   23.1     7.9   44.8 34.5 57.2   74.5 10.8 5.1 5.6 50.4   -5.5 
2008 46.3 23.2 6.4 21.7 15.8 23.4 11.3 2.4 60.7 7.4 0.15   20.0     7.4   46.9 37.2 56.8   70.5 12.1 6.0 6.2 54.9   -8.0 
2009 46.1 23.2 8.8 21.1 15.6 22.4 10.8 2.3 62.0 7.5 0.13   17.8     6.0   46.4 33.9 49.6   62.9 11.3 5.2 6.1 48.0   -1.7 
2010 45.9 23.1 8.1 21.3 16.2 21.7 10.5 2.2 62.1 7.5 0.14   17.5     6.3   50.7 37.7 54.9   64.6 14.3 6.9 7.4 53.6   -2.8 
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China 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 818.3                   0.18   33.7           2.5                   
1971 841.1                   0.20   35.1           2.8                   
1972 862.0                   0.20   36.1           3.3                   
1973 881.9                   0.22   36.2           4.3                   
1974 900.4                   0.22   35.7           5.0                   
1975 916.4                   0.24   38.1           4.8                   
1976 930.7                   0.24   37.6           4.6                   
1977 943.5                   0.26   39.3           4.4                   
1978 956.2                   0.29   40.5           6.7 71.0                 
1979 969.0                   0.31   40.0           7.7 73.3                 
1980 981.2   4.9   68.7 18.2     13.1   0.33   40.2           9.6 75.3                 
1981 993.9   3.8   68.1 18.3     13.6   0.35   38.3           11.3 76.5                 
1982 1,008.6   3.2   68.1 18.4     13.4   0.38   37.1         8.4 11.0 74.4           6.7   1.7 
1983 1,023.3   2.3   67.1 18.7     14.2   0.43   36.4         7.7 9.7 75.4           6.9   0.8 
1984 1,036.8   1.9   64.0 19.9     16.1   0.49   35.3         8.6 10.2 77.3   47.7 25.2 23.0 2.2 8.6   0.0 
1985 1,051.0   1.8   62.4 20.8     16.8   0.56   34.7         9.2 8.9 79.8   26.4 27.3 25.8 1.5 13.3   -4.1 
1986 1,066.8   2.0   60.9 21.9     17.2   0.61   35.0         9.9 10.4 80.3   28.8 13.1 11.6 1.4 12.5   -2.6 
1987 1,084.0 603.8 2.0 591.7 60.0 22.2 15.8 1.6 17.8 4.3 0.68   34.5         12.1 14.6 80.0   58.3 14.5 11.5 3.1 12.0   0.1 
1988 1,101.6 613.6 2.0 601.3 59.4 22.4 15.9 1.5 18.3 4.8 0.75   34.6         11.4 15.4 82.5   63.4 11.7 8.2 3.5 12.4   -1.0 
1989 1,118.7 623.1 2.6 606.9 59.0 21.3 15.2 1.5 19.8 5.0 0.78   34.3         10.6 15.3 84.9   69.4 10.7 8.2 2.5 11.7   -1.1 
1990 1,135.2 633.2 2.5 617.4 53.4 19.0 13.5 1.4 27.6 5.2 0.81   32.7         14.7 17.4 85.4   71.6 10.4 8.3 2.1 12.0   2.7 
1991 1,150.8 642.3 2.3 627.5 53.9 19.2 13.6 1.4 26.9 5.5 0.89   32.5         16.1 19.0 88.4   75.7 8.2 6.5 1.7 13.3   2.8 
1992 1,165.0 651.2 2.3 636.2 53.1 19.6 13.9 1.4 27.3 5.8 1.01   32.7         16.1 20.1 90.0   78.7 7.2 5.5 1.7 15.1   1.0 
1993 1,178.4 659.8 2.6 642.6 50.8 20.2 13.9 1.4 28.9 6.3 1.15   34.0     1.9   14.1 20.8 89.2   80.6 6.1 4.5 1.7 16.0   -1.9 
1994 1,191.8 668.1 2.8 649.4 49.5 20.7 14.3 1.4 29.8 6.3 1.31   33.6     2.0   21.3 21.6 89.7   82.3 5.2 3.4 1.9 20.0   1.3 
1995 1,204.9 677.1 2.9 657.4 48.5 21.0 14.4 1.4 30.5 6.6 1.45   33.7     2.2   20.2 20.4 88.4   84.1 5.7 3.6 2.1 18.6   1.6 
1996 1,217.6 686.0 3.0 665.4 47.7 20.8 14.2 1.3 31.5 6.9 1.59   33.5     2.4   20.1 17.6 89.2   84.4 5.7 3.9 1.8 18.0   2.1 
1997 1,230.1 695.6 3.1 674.1 47.4 20.4 13.8 1.2 32.2 7.1 1.74   33.2     2.7   21.8 19.2 88.3   85.4 5.9 3.8 2.1 17.3   4.5 
1998 1,241.9 705.2 3.1 683.3 47.0 17.9 11.8 1.0 35.0 7.2 1.88   31.8     3.2   20.3 18.0 88.1   87.3 4.9 2.8 2.1 16.0   4.3 
1999 1,252.7 714.4 3.1 692.2 46.9 17.5 11.4 0.9 35.6 7.4 2.02   31.6     3.5   20.4 18.0 88.1   88.3 4.4 2.4 2.0 17.6   2.8 
2000 1,262.6 724.3 3.1 701.9 46.3 17.3 11.2 0.8 36.4 7.4 2.19   32.1     3.8   23.3 20.8 87.1   88.2 5.0 3.1 1.9 20.9   2.4 
2001 1,271.9 731.4 3.6 705.0 45.2 17.3 11.1 0.8 37.6 7.6 2.37   31.6     4.1   22.6 20.1 86.5   88.6 5.0 3.2 1.8 20.5   2.1 
2002 1,280.4 738.9 4.0 709.4 44.1 17.7 11.3 0.8 38.2 7.8 2.59   31.4     4.3   25.1 22.4 86.0   89.8 4.2 2.6 1.6 22.6   2.6 
2003 1,288.4 746.3 4.3 714.2 43.3 17.9 11.4 0.8 39.2 8.0 2.85   32.8     5.1   29.6 26.7 85.6   90.6 4.2 2.5 1.6 27.4   2.2 
2004 1,296.1 752.7 4.2 721.1 41.2 18.0 11.5 0.8 39.2 8.2 3.13   32.4     5.3   34.1 30.7 85.0   91.4 4.4 2.4 1.9 31.4   2.6 
2005 1,303.7 758.6 4.2 726.8 39.2 18.9 12.0 0.8 39.3 8.3 3.49   32.5     5.2   37.1 33.8 84.4   91.9 4.2 2.3 1.9 31.5   5.5 
2006 1,311.0 763.7 4.1 732.4 37.9 19.6 12.5 0.8 39.6 8.5 3.93   32.9     5.7   39.1 35.7 82.3   92.4 4.0 1.8 2.2 31.4   7.7 
2007 1,317.9 768.1 4.0 737.4 36.9 20.1 12.8 0.8 40.3 8.7 4.49   32.9     6.5   38.4 34.9 80.6   93.1 3.6 1.7 1.9 29.6   8.8 
2008 1,324.7 771.0 4.2 738.6 35.8 20.4 13.0 0.8 43.8 8.9 4.92   32.7     7.1   35.0 31.6 78.2   93.0 3.9 2.2 1.7 27.3   7.7 
2009 1,331.3 773.7 4.3 740.4 34.4 20.9 13.3 0.8 44.7 9.2 5.37   32.3     7.5   26.7 24.1 77.1   93.6 2.9 1.7 1.2 22.3   4.4 
2010 1,337.7 774.2 4.1 742.4 33.2 21.6 13.7 0.9 45.3 9.3 5.93   32.5     8.1   29.4 26.6 76.0   93.6 3.1 1.7 1.4 25.6   3.8 
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India 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 555.2                   0.21   13.7         3.7 3.2 62.2   51.7 12.8 0.8 11.9 3.8   -0.1 
1971 567.8                   0.21   14.3         3.6 3.0 63.0   53.4 10.5 0.5 9.9 3.9   -0.3 
1972 580.8                   0.21   14.4         4.0 3.4 63.1   54.7 9.5 0.7 8.9 3.6   0.3 
1973 594.2                   0.22   14.3         4.1 3.4 66.1   52.7 8.6 1.3 7.3 4.6   -0.5 
1974 608.0                   0.22   15.6         4.7 3.9 64.3   51.9 9.3 0.7 8.7 5.9   -1.2 
1975 622.2                   0.24   15.2         5.5 4.3 58.3   44.9 13.2 0.9 12.3 6.5   -1.0 
1976 636.9                   0.24   15.7         6.6 5.3 67.3   52.5 11.6 0.7 10.9 6.0   0.6 
1977 651.9                   0.26   15.4         6.3 5.2 67.9   55.9 8.6 0.6 8.1 6.2   0.1 
1978 667.3                   0.28   16.5         6.2 4.8 69.7   60.2 8.2 0.4 7.8 6.5   -0.3 
1979 683.0                   0.26   17.3         6.6 5.0 70.3   58.4 6.9 0.3 6.6 8.0   -1.4 
1980 699.0                   0.28   16.2         6.0 4.5 63.9   58.6 7.9 0.4 7.5 9.1   -3.1 
1981 715.1                   0.30   16.3         5.8 4.2 57.3   59.5 6.0 0.4 5.6 8.4   -2.6 
1982 731.4                   0.31   15.9         5.9 4.6 61.9   49.2 20.4 14.8 5.6 8.0   -2.1 
1983 748.0                   0.33   16.1         5.7 4.1 69.0   50.7 21.7 16.3 5.4 7.7   -2.0 
1984 764.7                   0.34   16.1         6.2 4.6 68.0   52.8 21.1 15.6 5.5 7.6   -1.4 
1985 781.7                   0.36   16.0         5.2 3.9 67.4   58.1 13.6 6.0 7.6 7.5   -2.3 
1986 798.9                   0.38   15.8         5.1 3.7 71.4   62.5 9.3 3.4 5.9 6.9   -1.8 
1987 816.3                   0.39   15.9         5.5 4.0 76.5   66.4 9.3 4.2 5.1 6.9   -1.4 
1988 833.8                   0.43   15.7         5.9 4.4 75.8   71.5 8.1 2.6 5.5 7.3   -1.4 
1989 851.4                   0.46   16.4         6.9 5.3 90.9   71.7 8.2 2.6 5.6 8.0   -1.1 
1990 868.9 330.7                 0.48   16.2         6.9 5.5 68.5   70.7 8.1 2.9 5.2 8.3   -1.4 
1991 886.3 338.7                 0.49   15.2         8.3 6.4 74.7   72.0 7.7 2.4 5.3 8.3   0.0 
1992 903.7 346.8                 0.51   15.4         8.7 6.7 78.8   73.5 7.1 2.8 4.3 9.4   -0.7 
1993 921.1 355.1 4.0 340.9 60.7 15.7 1.7   23.6   0.54   15.3     6.5   9.7 7.6 79.4   73.8 5.9 2.2 3.7 9.6   0.0 
1994 938.5 363.0 3.7 349.6 60.5 15.7 1.9   23.7   0.57   16.2     6.4   9.7 7.5 81.7   76.2 5.4 1.9 3.5 10.0   -0.3 
1995 955.8 369.8 2.2 361.7 60.4 15.9 2.1   23.7   0.62   17.3     6.4   10.7 8.4 76.9   73.5 4.9 1.7 3.3 11.8   -1.2 
1996 973.1 377.3 2.1 369.3 60.3 16.0 2.2   23.7   0.66   16.9     6.4   10.2 8.3 77.4   72.4 4.8 1.6 3.3 11.3   -1.1 
1997 990.5 384.2 2.6 374.2 60.2 16.1 2.1   23.7   0.69   15.8     6.4   10.5 8.3 77.8   74.3 4.1 1.1 2.9 11.7   -1.2 
1998 1,007.7 391.2 3.6 377.1 60.1 16.1 2.1   23.8   0.73   15.0     6.5   10.8 7.8 79.3   76.0 2.8 0.4 2.4 12.5   -1.6 
1999 1,025.0 398.2 4.0 382.4 60.0 16.1 2.2   23.9   0.80   14.6     6.4   11.3 7.6 80.8   79.2 2.7 0.2 2.5 13.1   -1.9 
2000 1,042.3 405.2 4.3 387.8 59.9 16.0 2.1   24.0   0.83   15.3     7.2   12.8 8.9 75.8   77.8 6.1 3.4 2.7 13.7   -0.9 
2001 1,059.5 417.1 4.3 399.2 59.6 16.2 2.0   24.2   0.87   14.6     7.4   12.3 8.8 71.2   74.8 7.9 4.9 3.0 13.2   -0.9 
2002 1,076.7 428.6 4.3 410.2 59.3 16.3 1.9   24.4   0.90   14.9     7.7   14.0 9.4 71.7   75.3 8.5 4.6 3.9 15.0   -1.0 
2003 1,093.8 440.2 4.3 421.3 57.8 17.5 1.9   24.7   0.97   14.9     8.3   14.7 9.5 70.7   76.8 9.6 6.0 3.6 15.4   -0.7 
2004 1,110.6 451.9 4.3 432.5 56.9 18.2 1.9   24.9   1.05   15.3     8.8   17.6 10.6 69.3   73.7 13.5 8.1 5.5 19.3   -1.8 
2005 1,127.1 464.5 4.4 444.1 55.8 19.0 2.0   25.2   1.15   15.4     9.0   19.3 11.9 69.6   71.1 17.6 10.3 7.2 22.0   -2.7 
2006 1,143.3 465.5 4.3 445.4 54.0 20.5 2.2   25.5   1.25   16.1     9.4   21.1 12.8 67.8   66.3 22.4 14.8 7.7 24.2   -3.2 
2007 1,159.1 466.0 4.2 446.5 53.0 21.2 2.3   25.8   1.37   16.0     9.7   20.4 12.1 65.1   64.2 23.5 15.9 7.6 24.4   -4.0 
2008 1,174.7 466.2 4.1 447.1 52.0 21.8 2.5   26.2   1.43   15.4     9.1   23.6 15.9 66.0   62.8 23.9 17.7 6.2 28.7   -5.1 
2009 1,190.1 466.9 4.0 448.2 51.5 22.1 2.6   26.4   1.55   15.1     9.1   20.0 12.1 65.9   66.8 19.6 13.4 6.2 25.4   -5.4 
2010 1,205.6 466.4 3.5 450.1 51.1 22.4 2.8   26.6   1.71   14.8     9.3   22.0 13.2 64.1   63.8 23.9 16.9 7.0 26.3   -4.4 
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Indonesia 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 114.1                   0.07   10.3         13.5 11.5 89.0   1.2 44.2 32.8 11.4 15.0   -1.5 
1971 117.0                   0.08   9.2         15.0 12.5 90.6   1.4 44.7 39.8 4.9 16.1   -1.0 
1972 120.0                   0.08   10.8         17.5 15.3 89.9   1.7 56.3 51.4 5.0 16.1   1.4 
1973 123.0                   0.09   10.6         21.0 18.7 90.8   1.9 54.4 50.1 4.3 18.6   2.4 
1974 126.1                   0.10   9.2         29.8 27.3 96.1   0.8 74.5 70.2 4.3 20.5   9.3 
1975 129.2                   0.10   9.8         24.0 22.1 95.5   1.2 78.4 74.9 3.5 21.0   3.0 
1976 132.4                   0.11   10.4         24.5 21.7 96.4   1.4 73.7 70.3 3.4 21.5   3.0 
1977 135.6                   0.12   10.5         24.8 22.4 96.4   1.6 71.4 68.0 3.5 19.2   5.6 
1978 138.9                   0.13   11.7         22.9 21.4 94.4   1.8 72.0 68.6 3.4 19.7   3.2 
1979 142.2                   0.14   11.7         30.6 28.3 96.8   2.9 68.9 65.2 3.7 22.6   8.0 
1980 145.5       56.4 13.1     38.7   0.15   13.0         34.2 28.1 96.6   2.3 75.8 71.9 3.9 20.2   14.0 
1981 148.9               38.8   0.16   12.1         29.0 24.1 95.4   3.0 83.4 79.8 3.6 24.0   5.0 
1982 152.3   3.0   54.7 14.9     44.4   0.17   11.9         25.3 23.5 97.0   3.6 85.5 82.4 3.1 24.1   1.2 
1983 155.7               43.5   0.18   12.7         26.3 24.8 96.3   6.5 79.9 76.4 3.5 27.9   -1.5 
1984 159.1               45.0   0.19   14.6         25.6 25.0 95.8   10.1 75.2 71.7 3.6 22.1   3.5 
1985 162.5 50.1 2.2 49.0 54.7 13.4 9.3 0.7 31.9 0.4 0.20   16.0         22.2 21.3 94.7   13.0 70.8 66.6 4.3 20.4   1.8 
1986 165.8 60.3 2.7 58.7 55.1 11.7 8.2 0.6 33.2 0.6 0.21   16.7         19.5 20.1 93.5   19.3 59.3 54.8 4.6 20.5   -1.0 
1987 169.0 64.1 2.8 62.3 55.0 11.6 8.3 0.6 33.4 0.6 0.22   16.9         23.9 22.6 93.2   25.0 53.4 49.0 4.4 22.4   1.5 
1988 172.3 68.0 2.8 66.1 55.9 11.5 8.3 0.5 32.6 0.6 0.24   19.7         23.8 21.9 91.7   29.7 45.9 39.5 6.4 21.1   2.7 
1989 175.5 69.7 2.8 67.8 56.2 13.3 10.0 0.6 30.5 0.5 0.26   19.7         24.3 21.8 90.7   31.9 46.7 40.2 6.5 21.4   2.9 
1990 178.6 74.4 2.8 72.3 55.9 13.7 10.1 0.7 30.4 0.6 0.28   20.7         25.3 22.4 90.9   35.5 48.4 44.0 4.4 23.7   1.6 
1991 181.8 76.1 2.8 74.0 53.9 14.5 10.4 0.7 31.6 0.7 0.31   21.4         25.8 22.7 88.9   40.8 42.7 38.5 4.2 24.1   1.7 
1992 184.9 77.7 2.8 75.5 54.9 14.1 10.0 0.8 31.1 0.7 0.33   22.0         27.9 24.4 88.2   47.5 37.6 33.3 4.2 25.0   2.9 
1993 188.0 80.6 3.2 78.1 50.6 15.7 11.1 0.8 33.7 0.7 0.35   22.3     4.2   26.8 23.3 87.5   53.1 31.9 28.4 3.5 23.8   3.0 
1994 191.1 83.2 3.6 80.2 46.1 18.7 13.2 0.9 35.2 0.8 0.38   23.3     3.8   26.5 22.6 87.3   51.8 30.5 26.4 4.2 25.4   1.1 
1995 194.1 86.3 4.0 82.8 44.0 18.4 12.6 0.8 37.6 0.8 0.41   24.1     4.3   26.3 22.5 80.7   50.6 31.3 25.4 6.0 27.6   -1.3 
1996 197.1 89.3 4.4 85.3 44.0 18.1 12.6 0.9 37.9 0.8 0.44   25.6     4.8   25.8 21.9 83.8   51.4 31.5 25.8 5.7 26.4   -0.6 
1997 200.1 89.4 4.7 85.2 41.2 19.0 12.9 1.0 39.8 0.8 0.46   26.8     5.2   27.9 26.1 81.2   42.3 29.4 24.6 4.8 28.1   -0.3 
1998 203.0 90.7 5.5 85.7 45.0 16.3 11.3 0.8 38.8 0.7 0.40   25.0     4.7   53.0 52.8 79.4   45.0 23.5 19.1 4.4 43.2   9.8 
1999 205.9 95.9 6.3 89.9 43.2 17.8 13.0 0.8 38.9 0.7 0.41   26.0     4.1   35.5 36.6 81.0   54.4 27.7 23.0 4.7 27.4   8.1 
2000 208.9 97.6 6.1 91.7 45.3 17.4 13.0 0.5 37.3 1.0 0.43   27.7     4.6   41.0 39.6 81.1   57.1 30.3 25.4 4.9 30.5   10.5 
2001 212.0 99.2 8.1 91.2 43.8 18.7 13.3 1.0 37.5 1.2 0.44   29.1     4.9   39.0 35.8 80.7   56.4 31.0 25.5 5.5 30.8   8.3 
2002 215.0 100.6 9.1 91.5 44.3 18.8 13.2 0.7 36.9 1.1 0.46   28.7     5.1   32.7 30.2 78.0   54.4 29.7 24.4 5.3 26.4   6.3 
2003 218.1 102.5 9.5 92.8 46.4 17.7 12.4 0.8 35.9 1.4 0.48   28.3     5.5   30.5 27.3 75.9   52.1 31.5 25.8 5.7 23.1   7.3 
2004 221.3 104.4 9.9 94.0 43.3 18.0 11.8 1.1 38.7 1.2 0.51   28.1     5.9   32.2 27.6 74.2   50.5 32.2 25.8 6.4 27.5   4.7 
2005 224.5 106.4 11.2 94.5 44.0 18.7 12.7 1.0 37.3 1.2 0.54   27.4     5.6   34.1 30.4 72.7   47.2 36.1 27.6 8.5 29.9   4.1 
2006 227.7 107.9 10.3 96.8 42.0 18.6 12.5 1.0 39.4 1.4 0.57   27.5     6.0   31.0 28.4 71.9   44.7 37.2 27.2 10.0 25.6   5.4 
2007 231.0 109.4 9.1 99.5 41.2 18.8 12.4 1.0 40.0 1.4 0.60   27.0     6.0   29.4 27.3 69.0   42.9 36.1 25.4 10.7 25.4   4.0 
2008 234.2 111.0 8.4 101.6 40.3 18.8 12.2 1.0 40.9 1.4 0.64   27.8     6.5   29.8 27.4 67.8   38.8 37.1 29.1 8.0 28.8   1.1 
2009 237.5 112.9 7.9 104.0 39.7 18.8 12.2 1.0 41.5 1.4 0.67   26.4     6.3   24.2 22.2 63.9   40.6 37.6 28.4 9.2 21.4   2.8 
2010 240.7 114.5 7.1 106.4 38.3 19.3 12.6 1.1 42.3 1.5 0.71   24.8     6.0   24.6 22.3 63.6   37.5 39.6 29.7 9.9 22.9   1.7 
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Korea (South) 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 32.2 13.7 4.4 13.1             0.08   16.7         12.9 9.4 91.9   76.5 6.7 1.1 5.7 22.5   -9.6 
1971 32.9 14.0 4.4 13.41 48.4 17.9 13.3 0.9 33.7 1.3 0.09   16.6         14.2 10.8 91.0   81.6 4.5 1.1 3.5 24.2   -10.0 
1972 33.5 14.4 4.5 13.73 50.6 18.3 13.7 0.5 31.0 1.0 0.09   18.2         18.3 15.1 91.6   83.6 3.5 1.1 2.4 22.8   -4.5 
1973 34.1 14.5 3.9 13.94 50.0 20.0 15.9 0.4 30.0 1.1 0.10   20.8         27.0 23.5 92.3   84.0 2.6 1.1 1.5 30.0   -3.0 
1974 34.7 14.4 4.0 13.85 48.2 22.0 17.4 0.4 29.8 1.3 0.11   20.3         25.2 23.2 89.5   84.6 4.1 2.4 1.7 35.7   -10.5 
1975 35.3 15.0 4.1 14.36 45.9 23.8 18.6 0.5 30.4 1.3 0.12   20.3         25.3 23.0 85.1   81.4 3.4 2.1 1.3 33.3   -8.0 
1976 35.8 15.5 3.9 14.90 44.6 26.4 21.3 0.5 29.0 1.2 0.13   22.3         28.3 26.1 91.6   87.4 3.0 1.9 1.1 30.2   -1.9 
1977 36.4 16.4 3.8 15.7 41.8 27.5 21.6 0.8 30.7 1.6 0.14   22.1         28.6 26.5 90.2   84.8 2.3 1.2 1.1 29.4   -0.8 
1978 37.0 16.9 3.2 16.3 38.4 29.5 22.4 0.8 32.1 1.8 0.15   22.4         26.8 24.9 88.9   88.2 1.3 0.3 1.0 30.3   -3.5 
1979 37.5 17.6 3.8 16.9 35.8 30.1 22.9 0.8 34.1 1.9 0.16   22.7         25.0 23.0 87.3   88.8 1.1 0.1 0.9 31.6   -6.6 
1980 38.1 18.1 5.2 17.1 34.0 29.0 21.6 0.9 37.0 2.4 0.16   22.8         30.2 27.4 80.8   89.5 1.3 0.2 1.1 37.6   -7.4 
1981 38.7 18.6 4.5 17.8 34.2 27.7 20.4 0.9 38.0 2.7 0.17   23.4         32.1 29.8 79.5   90.0 1.7 0.7 0.9 37.2   -5.1 
1982 39.3 19.0 4.4 18.2 32.1 27.9 21.1 0.8 40.1 2.7 0.18   23.4         31.0 28.7 80.1   91.2 2.3 1.3 1.0 33.4   -2.4 
1983 39.9 19.2 4.1 18.4 29.7 29.1 22.5 0.7 41.1 3.1 0.20   24.4         30.8 28.9 83.2   90.9 3.2 2.2 1.0 31.8   -1.0 
1984 40.4 19.8 3.8 19.1 27.1 30.7 23.2 1.0 42.2 3.5 0.22   25.6         31.1 31.4 82.5   91.2 3.5 2.8 0.7 31.4   -0.3 
1985 40.8 20.4 4.0 19.6 24.9 30.8 23.4 1.0 44.3 3.8 0.24   25.2         29.8 31.3 82.3   91.3 3.8 3.1 0.7 29.2   0.6 
1986 41.2 20.9 3.8 20.1 23.6 31.9 24.7 1.2 44.5 4.0 0.26   26.7         33.1 31.2 87.3   91.9 2.4 1.8 0.7 28.4   4.7 
1987 41.6 21.2 3.1 20.6 21.9 34.0 27.0 1.1 44.1 4.2 0.29   27.8         35.5 33.8 89.4   92.4 2.3 1.5 0.7 28.9   6.6 
1988 42.0 19.9 2.5 19.4 20.7 34.9 27.7 0.8 44.5 4.4 0.32   28.2         33.7 32.4 89.0   93.1 1.8 0.9 0.9 27.1   6.6 
1989 42.4 20.3 2.6 19.8 19.6 35.2 27.8 0.5 45.3 4.9 0.34   26.7     6.8   28.5 27.1 87.2   92.9 2.1 1.0 1.1 26.6   1.9 
1990 42.9 21.2 2.4 20.6 17.9 35.4 27.2 0.4 46.7 5.2 0.37   25.0         25.9 24.6 79.9   93.5 1.8 1.0 0.8 26.9   -1.0 
1991 43.3 21.6 2.4 21.1 16.4 36.0 26.9 0.4 47.7 5.5 0.41   25.2         24.4 23.3 78.5   92.8 2.8 2.1 0.7 26.9   -2.5 
1992 43.7 22.2 2.5 21.6 15.8 34.9 25.5 0.3 49.3 6.5 0.43   24.5         24.6 23.2 74.5   92.8 3.0 2.2 0.8 25.7   -1.1 
1993 44.2 22.1 2.9 21.5 14.7 33.5 24.2 0.3 51.8 7.1 0.46   24.6     9.2   24.5 22.7 68.5   93.1 3.0 2.2 0.8 24.1   0.4 
1994 44.6 22.6 2.5 22.0 13.6 33.2 23.7 0.2 53.2 7.5 0.50   24.9     10.2   24.6 22.7 67.5   93.3 2.8 1.8 1.0 25.3   -0.7 
1995 45.1 22.9 2.1 22.4 12.4 33.3 23.5 0.1 54.3 8.0 0.55   25.3     11.1   26.7 24.2 68.5   93.3 3.0 2.0 1.0 27.7   -1.0 
1996 45.5 23.2 2.0 22.7 11.7 32.5 22.5 0.1 55.9 8.5 0.58   24.5     12.0   25.7 23.3 62.9   92.4 4.0 3.1 0.9 29.0   -3.2 
1997 46.0 23.4 2.6 22.8 11.3 31.2 21.2 0.1 57.5 9.0 0.61   24.0     13.1   29.8 26.4 62.5   91.0 5.5 4.1 1.4 30.4   -0.6 
1998 46.3 23.6 7.0 21.9 12.4 27.8 19.5 0.1 59.8 9.3 0.57   24.9     14.9   42.4 38.3 68.2   91.3 5.4 3.7 1.8 30.5   11.8 
1999 46.6 23.5 6.3 22.0 11.6 27.4 19.8 0.1 61.0 9.5 0.62   25.5     15.1   35.8 32.3 69.5   91.5 5.5 4.1 1.4 29.7   6.1 
2000 47.0 23.8 4.4 22.8 10.6 28.1 20.3 0.1 61.2 10.0 0.68   29.0     17.8   35.0 32.3 70.0   90.7 6.7 5.5 1.3 32.9   2.1 
2001 47.4 24.2 4.0 23.3 10.0 27.5 19.8 0.1 62.6 10.6 0.70   27.6     18.1   32.7 29.8 66.8   90.7 6.6 5.3 1.3 31.2   1.6 
2002 47.6 24.7 3.3 23.9 9.3 27.3 19.1 0.1 63.3 10.8 0.75   27.2     19.5   30.8 28.2 65.3   92.2 5.4 4.0 1.4 29.3   1.5 
2003 47.9 23.4 3.6 22.5 8.8 27.6 19.0 0.1 63.6 11.2 0.77   26.7     21.0   32.7 30.1 62.2   92.7 5.0 3.5 1.5 30.7   2.0 
2004 48.0 23.8 3.7 22.9 8.1 27.5 19.0 0.1 64.4 11.8 0.81   28.5     23.2   38.3 35.2 61.0   92.2 5.8 4.1 1.7 34.5   3.8 
2005 48.1 24.0 3.7 23.1 7.9 26.8 18.5 0.1 65.2 12.2 0.84   28.3     24.7   36.8 33.7 58.4   90.9 7.2 5.5 1.7 34.4   2.4 
2006 48.4 24.2 3.4 23.4 7.7 26.3 18.0 0.1 66.0 12.8 0.88   27.8     26.4   37.2 34.2 57.7   89.5 8.8 6.3 2.5 36.4   0.8 
2007 48.6 24.5 3.2 23.7 7.6 25.5 17.1 0.1 66.4 13.5 0.93   28.2     29.5   39.2 35.4 55.4   89.2 9.0 6.5 2.5 38.1   1.1 
2008 48.9 24.6 3.2 23.8 7.2 25.0 16.8 0.1 67.9 12.9 0.95   28.6     32.3   50.0 45.3 53.0   86.9 11.2 9.0 2.2 50.0   0.0 
2009 49.2 24.6 3.6 23.7 7.0 23.7 16.3 0.1 69.3 14.6 0.95   28.7     33.6   47.5 43.6 49.5   89.6 8.4 6.4 1.9 42.9   4.7 
2010 49.4 25.0 3.7 24.0 6.6 24.3 16.9 0.1 69.1 14.5 1.01   30.7     36.5   49.4 46.0 48.6   89.0 9.0 6.9 2.1 46.2   3.2 
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Malaysia 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 10.9                   0.02   12.4         41.4 39.4 86.1   6.5 29.9 7.3 22.6 37.3   4.1 
1971 11.2                   0.02   13.3         38.2 36.4 86.1   7.5 29.6 10.3 19.3 36.8   1.4 
1972 11.5                   0.02   13.8         34.0 32.1 88.6   10.2 27.1 6.9 20.2 35.2   -1.2 
1973 11.7                   0.03   15.7         39.2 37.4 85.0   11.4 18.4 5.4 13.0 33.8   5.4 
1974 12.0                   0.03   17.6         45.6 41.9 85.0   12.9 24.0 8.5 15.5 45.4   0.3 
1975 12.3                   0.03   17.6         43.0 38.9 86.0   17.3 24.7 10.9 13.9 42.5   0.5 
1976 12.6                   0.03   18.5         48.9 45.0 87.7   15.1 26.8 14.4 12.4 39.0   9.9 
1977 12.9                   0.04   19.2         47.4 43.5 86.1   15.0 26.7 14.3 12.4 40.2   7.1 
1978 13.2                   0.04   19.8         48.3 44.4 87.0   18.6 26.8 14.0 12.8 42.9   5.4 
1979 13.5                   0.04   20.2         55.2 51.3 87.6   17.5 28.9 18.2 10.7 46.5   8.7 
1980 13.8     4.8 37.2 24.1 16.1 1.0 38.7 5.3 0.04   21.6         56.7 52.0 86.3   18.8 34.9 24.7 10.2 54.3   2.4 
1981 14.2     5.1 35.7 25.4 16.1 1.1 38.8 5.0 0.05   20.9         51.6 46.2 85.9   19.6 35.6 26.6 9.0 57.7   -6.1 
1982 14.5 5.5 3.4 5.3 31.2 24.4 15.5 1.0 44.4 5.6 0.05   19.1         50.1 44.1 85.2   22.8 34.9 28.7 6.2 58.8   -8.6 
1983 14.9 5.7 3.8 5.5 30.6 25.9 16.4 1.0 43.5 5.2 0.05   19.3         50.4 46.1 83.6   24.7 35.1 28.7 6.3 56.1   -5.7 
1984 15.3 5.9 5.0 5.6 30.4 24.5 15.4 0.8 45.0 5.2 0.06   19.3         53.5 48.0 83.6   26.5 33.9 29.9 4.0 51.6   1.8 
1985 15.8 6.0 5.6 5.7 30.4 23.8 15.0 0.8 45.8 5.6 0.06   19.3         54.1 48.6 85.0   27.2 36.9 31.5 5.3 49.1   5.0 
1986 16.2 6.3 7.4 5.8 30.6 22.9 15.2 0.7 46.5 5.9 0.06   19.3         55.5 48.7 85.8   37.0 25.8 22.9 3.0 49.5   6.0 
1987 16.7 6.5 7.3 6.0 30.9 22.3 15.5 0.6 46.8 5.8 0.06   19.8         62.9 55.7 85.1   39.3 23.0 19.9 3.1 49.0   13.9 
1988 17.2 6.7 7.2 6.2 30.6 22.6 16.0 0.5 46.7 5.4 0.07   21.8         66.4 59.8 85.0   43.6 18.8 15.8 3.0 56.2   10.2 
1989 17.7 6.8 5.7 6.4 28.7 25.4 18.3 0.5 45.9 5.7 0.07   23.8         71.4 64.5 86.0   48.7 19.3 16.2 3.0 65.3   6.1 
1990 18.2 7.1 4.5 6.7 26.0 27.5 19.9 0.6 46.5 5.6 0.08   24.2         74.5 66.9 85.2   53.8 20.4 18.3 2.1 72.4   2.0 
1991 18.7 7.3 4.1 7.0 22.7 29.6 21.6 0.5 46.5 5.8 0.09   25.6         77.8 69.9 86.9   60.6 17.0 15.5 1.5 81.5   -3.7 
1992 19.2 7.5 3.7 7.2 21.8 31.6 23.3 0.5 46.6 6.0 0.09   25.8         76.0 68.9 86.2   64.4 14.4 12.9 1.5 74.6   1.4 
1993 19.7 7.7 4.1 7.4 21.1 32.0 23.4 0.5 46.9 6.5 0.10   25.9     6.8   78.9 70.5 85.8   69.7 11.5 10.3 1.2 79.0   -0.1 
1994 20.2 8.0 3.6 7.7 20.5 32.2 23.3 0.5 47.3 6.6 0.11   26.6     7.4   89.2 79.0 84.1   73.6 8.6 7.4 1.3 90.8   -1.6 
1995 20.7 8.2 3.1 8.0 20.0 32.3 23.3 0.4 47.7 6.7 0.12   26.4     7.7   94.1 83.2 84.1   74.7 8.3 7.0 1.3 98.0   -3.9 
1996 21.3 8.5 2.5 8.3 19.4 32.2 22.8 0.4 48.4 7.3 0.14   27.8     8.8   91.6 77.7 84.0   75.7 9.3 8.1 1.2 90.2   1.4 
1997 21.8 8.8 2.4 8.6 17.3 33.7 23.4 0.4 49.0 7.6 0.15   28.4     9.1   93.3 78.6 83.7   76.6 9.4 8.1 1.2 92.4   0.9 
1998 22.4 9.1 3.2 8.8 18.8 31.8 22.2 0.3 49.4 7.1 0.14   28.8     8.8   115.7 101.6 82.2   78.8 7.4 6.2 1.2 93.7   22.0 
1999 22.9 9.4 3.4 9.0 18.4 31.7 22.5 0.4 49.9 7.5 0.14   30.9     9.6   121.3 106.7 83.6   80.4 8.0 6.8 1.2 96.3   25.1 
2000 23.4 9.8 3.0 9.5 18.4 32.2 22.8 0.3 49.5 7.1 0.16   30.9     9.8   119.8 104.7 83.1   80.4 10.7 9.6 1.0 100.6   19.2 
2001 23.9 10.0 3.5 9.7 15.1 33.1 23.3 0.3 51.8 7.4 0.16   29.3     9.0   110.4 94.8 81.7   80.1 10.8 9.7 1.0 93.0   17.4 
2002 24.4 10.3 3.5 9.9 14.9 32.0 21.7 0.3 53.1 7.7 0.17   29.2     9.8   108.3 93.3 79.5   79.7 9.5 8.6 0.9 91.1   17.3 
2003 24.9 10.5 3.6 10.1 14.3 32.0 21.6 0.3 53.7 7.1 0.18   29.9     10.5   106.9 95.0 77.3   76.9 11.0 10.1 0.9 87.3   19.7 
2004 25.4 10.7 3.5 10.4 14.6 30.1 20.3 0.3 55.3 7.7 0.19   30.4     11.9   115.4 101.4 75.7   75.7 12.7 11.6 1.1 95.0   20.4 
2005 25.8 11.0 3.5 10.6 14.6 29.7 19.8 0.4 55.6 7.9 0.20   27.5     11.2   112.9 98.2 75.2   74.7 14.6 13.4 1.1 91.0   21.9 
2006 26.3 11.2 3.3 10.8 14.6 30.3 20.3 0.4 55.1 7.6 0.21   27.6     11.3   112.2 98.8 73.8   73.7 15.1 13.8 1.3 90.4   21.8 
2007 26.8 11.4 3.2 11.0 14.8 28.5 18.8 0.4 56.7 7.8 0.22   26.1     12.2   106.2 91.0 70.8   71.0 16.0 14.4 1.6 86.3   19.9 
2008 27.3 11.6 3.3 11.2 14.0 28.7 18.2 0.5 57.4 8.1 0.23   24.6     12.3   99.5 86.4 68.5   54.4 20.2 18.4 1.8 77.2   22.3 
2009 27.8 11.8 3.7 11.4 13.5 27.0 17.2 0.5 59.5 8.4 0.23   23.8     12.2   91.4 77.8 65.5   69.9 16.4 14.8 1.5 71.1   20.3 
2010 28.3 12.1 3.4 11.7 13.3 27.6 17.5 0.5 59.1 8.3 0.25   24.5     12.9   93.3 80.2 64.3   67.2 17.8 15.9 2.0 76.3   17.0 
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Thailand 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 36.9                   0.03   15.9         15.0 10.0 82.3   4.7 14.9 0.3 14.6 19.4   -4.4 
1971 38.0     16.94 76.7 6.9 5.1 0.1 16.4 1.1 0.03   17.5         16.0 11.3 78.8   6.6 15.0 0.8 14.2 18.8   -2.9 
1972 39.1     16.39 69.4 11.5 8.8 0.2 19.1 1.3 0.04   18.4         18.2 13.2 73.2   10.5 12.1 1.2 10.9 19.2   -1.0 
1973 40.2     17.10 69.7 10.7 8.1 0.3 19.6 1.2 0.04   19.2         18.6 14.4 79.2   16.0 10.4 1.3 9.0 20.0   -1.4 
1974 41.3     15.72 59.4 15.1 12.4 0.4 25.6 1.7 0.04   19.2         21.6 17.8 78.8   13.8 10.1 0.8 9.3 24.0   -2.4 
1975 42.3     16.51 66.6 12.1 10.2 0.2 21.2 1.4 0.04   18.7         18.4 14.8 79.8   14.7 8.0 0.6 7.4 23.0   -4.6 
1976 43.4     16.44 70.1 10.6 8.3 0.3 19.3 1.3 0.05   19.7         20.2 17.5 79.7   16.7 7.4 0.2 7.2 22.7   -2.5 
1977 44.4     18.5 67.9 11.5 8.8 0.3 20.5 1.3 0.05   20.2         20.0 17.6 73.4   16.6 9.3 0.0 9.3 25.4   -5.4 
1978 45.4     19.6 68.9 10.7 8.4 0.3 20.3 1.4 0.06   20.0         19.9 17.0 79.7   21.4 11.2 0.0 11.2 24.1   -4.2 
1979 46.4     19.4 64.9 13.5 10.3 0.3 21.6 1.5 0.06   21.0         22.6 19.4 79.3   23.0 11.6 0.0 11.6 29.3   -6.7 
1980 47.4 23.2 0.9 23.0 70.8 10.3 7.9 0.3 18.9 1.3 0.06   21.5         24.1 20.1 77.6   25.2 13.7 0.1 13.6 30.4   -6.3 
1981 48.3 21.6 1.3 21.3 64.2 12.8 9.2 0.3 23.0 1.7 0.07   22.6         23.8 20.2 73.8   25.5 8.2 0.0 8.2 30.1   -6.3 
1982 49.2 22.6 2.5 22.1 61.5 13.8 10.2 0.3 24.7 1.7 0.07   21.3         22.9 19.0 72.8   26.3 6.9 0.0 6.8 24.6   -1.7 
1983 50.2 24.1 2.9 23.4 63.1 13.0 9.6 0.5 23.9 1.7 0.07   22.1         20.1 15.9 77.3   30.8 5.6 0.0 5.6 27.3   -7.2 
1984 51.1 25.5 4.8 24.3 64.4 13.1 9.2 0.5 22.5 1.5 0.08   22.9         21.9 17.7 76.1   33.3 4.8 0.2 4.5 26.2   -4.3 
1985 52.0 26.8 3.7 25.8 65.6 11.9 8.4 0.5 22.5 1.5 0.08   21.9         23.2 18.3 78.0   38.1 5.7 1.3 4.4 25.9   -2.7 
1986 53.0 28.2 3.5 27.2 66.7 10.6 7.8 0.5 22.6 1.5 0.09   23.9         25.6 20.6 81.8   43.7 3.0 0.8 2.2 23.6   2.0 
1987 54.0 29.9 5.8 28.2 64.4 11.8 8.8 0.4 23.8 1.6 0.10   24.3         28.9 23.1 83.6   51.6 2.3 0.7 1.6 28.3   0.6 
1988 55.0 31.0 3.0 30.1 66.4 11.3 8.4 0.4 22.2 1.5 0.11   25.8         33.0 25.9 83.8       0.7   34.4   -1.4 
1989 55.8 31.7 1.4 31.2 66.6 11.9 9.0 0.4 21.4 1.4 0.12   26.7         34.9 27.8 82.9   56.3 2.1 0.7 1.4 37.5   -2.6 
1990 56.6 32.2 2.2 31.5 64.0 14.0 10.2 0.4 22.0 1.5 0.13   27.2         34.1 27.0 86.7   63.1 1.9 0.8 1.0 41.7   -7.5 
1991 57.2 32.1 2.7 31.2 60.3 15.4 11.1 0.4 24.3 1.6 0.15   28.2         36.0 28.9 86.8   65.5 1.7 1.0 0.7 42.5   -6.5 
1992 57.7 31.9 1.4 31.4 60.8 15.8 11.1 0.4 23.3 1.6 0.16   27.5         37.0 29.1 86.1   66.8 1.6 1.0 0.6 41.0   -4.0 
1993 58.1 31.5 1.5 31.0 56.7 17.5 12.3 0.5 25.7 1.8 0.17   29.6     5.7   38.0 29.6 85.2   71.1 1.6 1.1 0.5 42.2   -4.2 
1994 58.5 31.1 1.3 30.7 56.0 18.0 12.0 0.6 26.0 1.9 0.19   29.5     6.4   38.9 31.4 82.3   72.3 1.3 0.8 0.5 43.7   -4.8 
1995 59.0 31.7 1.3 31.3 52.0 19.8 13.4 0.5 28.2 2.0 0.20   29.9     6.0   41.8 33.6 78.2   73.1 1.4 0.7 0.6 48.6   -6.7 
1996 59.6 32.4 1.1 32.1 50.0 20.8 13.4 0.4 29.1 1.9 0.22   29.7     6.2   39.3 30.6 79.1   71.4 2.3 1.6 0.7 45.5   -6.3 
1997 60.2 33.2 0.9 32.9 50.3 19.7 12.9 0.5 29.9 2.0 0.21   30.2     6.3   48.0 38.0 77.8   71.5 3.3 2.3 1.0 46.6   1.4 
1998 60.9 33.4 3.4 32.2 51.3 17.7 13.0 0.6 31.0 2.2 0.19   30.9     5.7   58.9 48.7 78.0   74.2 2.5 1.5 1.0 43.0   15.9 
1999 61.6 33.5 3.0 32.5 48.5 18.4 13.7 0.5 33.1 2.3 0.20   32.7     6.0   58.3 47.7 79.3   74.2 2.8 1.8 1.0 45.7   12.6 
2000 62.3 34.4 2.4 33.6 48.8 19.0 14.5 0.5 32.2 2.2 0.21   33.6     5.9   66.8 56.3 78.4   75.4 4.1 3.0 1.2 58.1   8.6 
2001 63.1 35.2 2.6 34.3 46.0 18.8 14.2 0.3 35.2 2.3 0.21   33.4     6.0   65.9 56.2 77.6   74.5 3.6 2.5 1.1 59.4   6.5 
2002 63.8 35.7 1.8 35.1 46.1 19.8 14.7 0.1 34.1 2.2 0.22   33.7     6.4   64.2 53.7 75.5   75.1 3.6 2.5 1.1 57.5   6.7 
2003 64.5 36.1 1.5 35.6 44.9 19.7 14.7 0.1 35.4 2.4 0.24   34.8     6.5   65.7 56.3 72.5   75.4 3.5 2.5 1.0 58.9   6.8 
2004 65.1 36.8 1.5 36.3 42.3 20.5 14.9 0.1 37.2 2.6 0.26   34.4     6.7   70.7 59.7 69.7   76.3 4.4 3.2 1.2 65.8   4.9 
2005 65.6 37.4 1.3 36.9 42.6 20.2 14.7 0.1 37.2 2.7 0.27   34.7     6.9   73.6 62.9 67.8   76.8 5.4 4.1 1.2 74.7   -1.1 
2006 65.9 37.5 1.2 37.0 42.1 20.6 14.6 0.2 37.2 2.8 0.28   35.0     7.4   73.6 62.6 67.2   76.0 6.2 4.7 1.5 70.2   3.5 
2007 66.1 38.3 1.2 37.8 41.7 20.7 15.1 0.1 37.6 2.9 0.30   35.6     7.5   73.4 62.3 64.5   76.8 6.1 4.3 1.8 65.0   8.4 
2008 66.2 38.6 1.2 38.1 42.5 19.6 13.8 0.1 38.0 2.9 0.30   34.8     8.2   76.4 65.2 62.1   73.9 7.7 6.4 1.3 73.9   2.6 
2009 66.3 38.7 1.5 38.1 39.0 20.8 14.7 0.2 40.2 3.1 0.30   34.2     7.4   68.4 57.8 60.8   74.6 6.4 5.2 1.1 57.8   10.5 
2010 66.4 38.8 1.0 38.4 38.3 20.6 14.6 0.2 41.1 3.2 0.32   35.6     8.3   71.3 60.6 58.6   75.3 6.2 4.8 1.3 63.9   7.4 
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Vietnam 
Group  Sectoral employment Sectoral output Sectoral productivity Exports Imports Bal. 
# 0) 1x) 1y) 1z) 1a) 1b) 1c) 1e) 1h) 1j) 2x) 2a) 2c) 2h) 3a) 3c) 3h) 4x) 4y) 4z) 4a) 4c) 4e) 4f) 4g) 5x) 5c) 6) 
Indicator Pop. Active Unem. Empl. Agri. Ind. Manu. PP Serv. KIBS GDP Agri. Manu. Serv. Agri. Manu. Serv. Total Merch. H Inc Agri. Manu. PP O & M Fuel Total Manu. Ex-Im 
Unit mn mn % mn % % % % % % tn USD % % % USD/h USD/h USD/h % % % % % % % % % % % 
Base   1x)  1z) 1z) 1z) 1z) 1z) 1z)  2x) 2x) 2x)    GDP 4x) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) 4y) GDP 5x) GDP 
Source 1 WB Calc. WB WB ILO ILO ILO ILO ILO ILO WB  WB   OECD  WB WB WB  WB Calc. WB WB WB  Calc. 
Source 2     WB WB WB         Calc.  WTO WTO   WTO WTO WTO WTO WTO   
1970 42.7                                     100.0                 
1971 43.7                                     32.1                 
1972 44.8                                     60.1                 
1973 45.8                                     41.5                 
1974 46.9                                                       
1975 48.0                                                       
1976 49.2                                                       
1977 50.3                                                       
1978 51.4                                                       
1979 52.6                                                       
1980 53.7                                                       
1981 54.7                                     81.5                 
1982 55.7                                     85.8                 
1983 56.7                                     86.3                 
1984 57.7                   0.02                 91.5                 
1985 58.9                   0.02   20.5           5.0 34.9                 
1986 60.2                   0.02   22.4         6.6 3.0 38.1           16.6   -10.0 
1987 61.8                   0.02   22.4         6.0 2.3 35.1           14.8   -8.8 
1988 63.3                   0.03   18.1         3.9 4.1 35.2           15.0   -11.1 
1989 64.8                   0.03   15.2         23.8 30.9 29.6           34.1   -10.2 
1990 66.0 32.7 2.0 32.1 74.8 12.0 9.7 0.2 13.2 0.4 0.03   12.3         36.0 37.1 42.8     5.9 5.8 0.2 45.3   -9.2 
1991 67.2 33.4 2.0 32.8 75.0 11.7 9.5 0.2 13.3 0.4 0.03   13.1         30.9 21.7 73.7     5.9 5.8 0.2 36.0   -5.1 
1992 68.5 34.2 2.0 33.5 75.2 11.7 9.5 0.2 13.1 0.4 0.03   15.4         34.7 26.2 68.1     6.0 5.9 0.2 38.8   -4.1 
1993 69.6 34.9 2.0 34.2 75.1 11.7 9.5 0.2 13.3 0.4 0.04   15.2     0.7   28.7 22.6 73.2     6.2 6.0 0.2 37.5   -8.8 
1994 70.8 35.6 2.0 34.9 74.6 12.0 9.5 0.2 13.4 0.4 0.04   14.9     0.7   34.0 24.9 73.3     8.7 8.5 0.2 43.5   -9.4 
1995 72.0 36.4 2.0 35.7 71.1 10.8 8.3 0.2 18.1 0.5 0.04   15.0     0.9   32.8 26.3 74.4     11.3 11.0 0.3 41.9   -9.1 
1996 73.2 37.2 1.9 36.5 70.0 10.6 8.3 0.3 19.4 0.5 0.05   15.2     1.0   40.9 29.4 76.4     14.9 14.5 0.4 51.8   -11.0 
1997 74.3 38.2 2.9 37.1 65.3 12.7 9.7 0.4 22.0 0.5 0.05   16.5     1.0   43.1 34.2 77.3   44.1 18.4 18.0 0.5 51.2   -8.1 
1998 75.5 39.2 2.3 38.3 64.8 11.6 8.8 0.4 23.7 0.6 0.05   17.1     1.2   44.8 34.4 76.7   41.6 16.0 15.4 0.5 52.2   -7.3 
1999 76.6 40.3 2.3 39.4 65.0 12.0 9.0 0.4 23.0 0.5 0.06   17.7     1.2   50.0 40.2 73.0   47.6 21.0 20.5 0.5 52.8   -2.9 
2000 77.6 41.3 2.3 40.4 65.3 12.4 9.2 0.5 22.3 0.6 0.06   17.1     1.2   50.0 43.1 71.5   42.7 26.9 26.5 0.4 53.3   -3.3 
2001 78.6 42.3 2.8 41.2 64.0 13.9 9.7 0.7 22.1 0.6 0.06   18.2     1.2   51.0 42.6 72.1   45.4 23.6 22.9 0.7 52.7   -1.7 
2002 79.5 43.3 2.1 42.4 62.0 14.7 10.1 0.6 23.3 0.8 0.07   18.9     1.3   50.6 44.0 75.5   49.6 21.8 21.3 0.5 57.2   -6.7 
2003 80.5 44.3 2.3 43.3 59.7 16.4 11.0 0.8 23.9 0.9 0.07   18.8     1.2   52.5 47.2 76.7   52.8 21.1 20.6 0.5 62.6   -10.2 
2004 81.4 45.3 2.1 44.4 57.9 17.4 11.7 0.7 24.8 0.9 0.08   18.7     1.2   54.9 53.6 74.0   52.4 24.2 23.5 0.7 67.4   -12.5 
2005 82.4 46.3 2.1 45.3 54.7 18.8 12.7 0.8 26.5 1.0 0.09   18.8     1.1   63.7 56.3 71.9   50.2 26.3 25.8 0.6 67.0   -3.3 
2006 83.3 47.2 2.2 46.2 51.6 20.2 13.6 0.8 28.2 1.0 0.09   19.4     1.1   67.7 60.0 73.6   51.5 25.1 24.4 0.7 70.6   -2.9 
2007 84.2 48.2 2.3 47.1 50.1 21.0 14.2 0.8 28.9 1.0 0.10   19.4     1.2   70.5 62.7 73.9   54.8 21.5 20.7 0.8 84.1   -13.6 
2008 85.1 49.1 2.4 47.9 49.3 21.4 14.4 0.9 29.3 1.1 0.10   18.6     1.2   70.3 63.2 71.5   55.2 21.2 20.3 0.9 84.0   -13.6 
2009 86.0 50.1 2.4 48.9 48.9 21.2 14.3 0.9 29.9 1.1 0.11   18.3     1.2   63.0 53.9 69.4   60.1 15.9 15.1 0.7 73.3   -10.4 
2010 86.9 51.0 2.2 49.9 48.6 21.5 14.5 0.9 29.9 1.1 0.12   18.0     1.2   72.0 62.3 70.7   64.7 12.1 11.1 1.0 80.2   -8.2  
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Numbers of EU parliament faction members (all countries) 
2015 
           Total 
 4 4 4 6  2  1  21 
 7 4 2 4      17 
 7 4 2 4 3  1   21 
 1 3 4 3 1 1    13 
 34 27 8 4 8 13   2 96 
 1 1  3  1    6 
 4 1 1 1 4     11 
 5 4 1  6    5 21 
 17 14  8 10 4    53 
 20 13  7 4 6 1 21 2 74 
 5 2 1 2  1    11 
 15 31 2  3  17 5  73 
 2 2   2     6 
 4 1 1 1  1    8 
 2 2 1 4  1 1   11 
 3 1  1  1    6 
 12 4    2   3 21 
 3 3        6 
 5 3 2 7 3 2  4  26 
 5 5  1  3  4  18 
 23 5 19    1 2 1 51 
 7 8  2 4     21 
 12 15 1 3    1  32 
 5 1  1  1    8 
 6 4 3       13 
 3 2 2 4 1 1    13 
 4 6  3 1 4 2   20 
  20 21 1 1 6 22 1 1 73 
Total 216 190 75 70 51 50 45 39 14 750 
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Party affiliations in investigated EU countries 
EU Factions Austria Belgium Finland France Germany Italy Netherlands Spain Sweden UK 
Group of the Euro-
pean People's Party 
(Christian Democrats) 
ÖVP 
Österreichische 
Volkspartei 
CSP Christlich 
Soziale Partei  
cdH Centre Dé-
mocrate Huma-
niste (ex PSC) 
CD&V Christen-
Democratisch & 
Vlaams 
KOK Kansallinen 
Kokoomus 
UMP Union pour 
un Mouvement 
Populaire 
CDU Christlich 
Demokratische 
Union 
Deutschlands 
CSU Christlich-
Soziale Union in 
Bayern e.V.  
NDC Nuovo 
Centrodestra - 
Unione di Centro 
Forza Italia 
SVP Südtiroler 
Volkspartei 
CDA Christen 
Democratisch 
Appèl 
CEU Coalición 
por Europa 
PP Partido 
Popular 
UDC Unió 
Democràtica de 
Catalunya  
KD 
Kristdemokrater
na  
M Moderata 
Samlingspartiet 
 
Group of the Pro-
gressive Alliance of 
Socialists and Demo-
crats in the European 
Parliament 
SPÖ 
Sozialdemokra-
tische Partei 
Österreichs 
PS Parti Socia-
liste (ex BSP) 
sp.a 
Socialistische 
Partij Anders 
SDP Suomen 
sosialidemo-
kraattinen 
puolue 
PS Parti 
socialiste 
SPD Sozial-
demokratische 
Partei Deutsch-
lands 
PD Partito 
Democratico 
PvdA Partij van 
de Arbeid 
PSOE Partido 
Socialista Obrero 
Español 
SAP Sveriges 
social-
demokratiska 
arbetareparti 
Labour Party 
Group of the Alliance 
of Liberals and 
Democrats for Europe 
NEOS Das Neue 
Österreich 
Open VLD Open 
Vlaamse 
Liberalen en 
Democraten 
MR Mouvement 
Réformateur 
Kesk Suomen 
Keskusta 
SFP Svenska 
folkpartiet 
UDI Union des 
Démocrates et 
Indépendants/ 
Mouvement 
Démocrate 
FDP Freie 
Demokratische 
Partei 
 D66 Democraten 
66 
VVD Volkspartij 
voor Vrijheid en 
Democratie 
ceu Coalición por 
Europa 
C's Ciudadanos – 
Partido de la 
Ciudadanía 
UPyD Unión, 
Progreso y 
Democracia 
C Centerpartiet 
FP Folkpartiet 
liberalerna 
Liberal 
Democrats 
Group of the 
Greens/European 
Free Alliance 
Grüne Die 
Grünen 
Ecolo 
Groen 
Vihreät EELV Europe 
Ecologie - Les 
Verts 
Grüne 
Bündnis90/Die 
Grünen 
 GL GroenLinks L'Esquerra pel 
Dret a Decidir 
Primavera Euro-
pea/Compromis 
ICV Iniciativa per 
Catalunya-Verds 
MP Miljöpartiet 
De Gröna 
Plaid Cymru 
SNP Scottish 
National Party 
The Green Party 
of England and 
Wales 
European Conser-
vatives and Refor-
mists Group 
 N-VA 
Nieuw-Vlaamse 
Alliantie 
PS Finns Party 
(Perussuoma-
laiset) 
 AFP Alternative 
für Deutschland 
Familien-Partei 
Deutschlands 
 CU 
ChristenUnie 
SGP Staatkundig 
Gereformeerde 
Partij 
  Conservative 
Party 
Ulster Conser-
vatives and Uni-
onists-New Force 
Confederal Group of 
the European United 
Left  – Nordic Green 
Left 
  Vas Vasemmisto-
liitto 
Front de gauche Die Linke 
Tierschutzpartei 
Mensch Umwelt 
Tierschutz 
 SP Socialistische 
Partij 
EHB Euskal 
Herria Bildu 
Izquierda Unida 
Podemos 
V Vänsterpartiet Sinn Féin 
Europe of freedom 
and direct democracy 
     M5S MoVimento 
Cinque Stelle 
  SD Sverige-
demokraterna 
UKIP UK Inde-
pendence Party 
Europe of Nations 
and Freedom 
Freiheitliche Par-
tei Österreichs 
Vlaams Belang  Front national / 
Rassemblement 
bleu Marinel 
 Lega Nord Partij voor de 
Vrijheid 
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Abbreviations and glossary 
 
 
ISIC  International Standard Classification of all economic activities 
   
HT  high-tech 
MHT  medium high-tech 
MLT  medium low-tech 
LT  low-tech 
   
HT-KIS  High-tech knowledge intensive services 
KIMS  Knowledge-intensive marketing services 
KIFS  Knowledge-intensive financial services 
O-KIS  Other knowledge-intensive services 
KIBS  Knowledge-intensive business services 
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Overview 
# ISIC 4 2008 - 
ISIC 3  
ISIC 3.1 
1990 - 1996 (ISIC 3) 
1997 - 2007 (ISIC 3.1) 
ISIC 2 1968- 1989 
1) 01-99 Grand Total 01-99  00-96  
2) 01-03 Agriculture, forestry, fishing 01-05  11-13  
3) 05-39 Industry except construction 10-41  21-42  
4) 41-43 Construction 45  50  
5) 45-82 Market Services 50-74  61-83  
6) 83-99 Non-market Services 75-99  91-96  
7) 10-33 Manufacturing 15-37  31-39  
8) 24 Manufacture of basic metals 27 Manufacture of basic metals 37 Basic Metal Industries 
9) 25 
Manufacture of fabricated metal products, except 
machinery and equipment 
28 
Manufacture of fabricated metal products, except 
machinery and equipment 
381 (w/o 
3812) 
Manufacture of fabricated metal products, except 
machinery and equipment 
10) 26 
Manufacture of computer, electronic and optical 
products 
30, 32 (31) 
Manufacture of office, accounting and computing 
machinery; Manufacture of radio, television and 
communication equipment and apparatus 
  
11) 27 Manufacture of electrical equipment 31 
Manufacture of electrical machinery and apparatus 
n.e.c. 
383 
Manufacture of electrical machinery apparatus, 
appliances and supplies 
12) 28 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 29 Manufacture of machinery and equipment n.e.c. 382 Manufacture of machinery except electrical 
13) 29 
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-
trailers 
34 
Manufacture of motor vehicles, trailers and semi-
trailers 
3843, 3844 
Manufacture of motor vehicles; Manufacture of 
motorcycles and bicycles 
14) 30 Manufacture of other transport equipment 35 Manufacture of other transport equipment 
3841, 3842, 
3845, 3849 
Ship building and repairing; Manufacture of railroad 
equipment; Manufacture of aircraft; Manufacture of 
other transport equipment 
15) 31 Manufacture of furniture 3610 Manufacture of furniture 3812 
Manufacture of furniture and fixtures primarily of 
metal 
16) 32 Other manufacturing 
33, 36 (w/o 
3610) 
Manufacture of medical, precision and optical 
instruments, watches and clocks; Manufacturing of 
furniture and manufacturing n.e.c. w/o manufacture 
of furniture) 
385 
Manufacture of professional and scientific, and 
measuring and controlling equipment not elsewhere 
classified, and of photographic and optical goods 
17) 33 Repair and installation of machinery and equipment 
(28, 29, 31, 
32, 33, 35) 
   
 
  Source:   United Nations (2008)
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Transfer table of ISIC codes including technology assessment 
ISIC 4 
Level of 
knowledge ISIC 3 ISIC 2 
Section Description 
EURO-
STAT 
KIBS Section Description Section Description 
Primary Sector (Agriculture) 
A Agriculture, forestry and fishing    1 
Agriculture, hunting and related 
service activities 
1 
Agriculture, Hunting, Forestry and 
Fishing 
1 
Crop and animal production, 
hunting and related service 
activities 
  2 
Forestry, logging and related 
service activities 
11 Agriculture and Hunting 
2 Forestry and logging   B  Fishing 12 Forestry and logging 
    5 
Fishing, operation of fish hatcheries 
and fish farms; service activities 
incidental to fishing 
  
3 Fishing and aquaculture   1 
Agriculture, hunting and related 
service activities 
13 Fishing 
Secondary Sector (Industry) 
B Mining and quarrying    C Mining and quarrying 2 Mining and Quarrying 
5 Mining of coal and lignite   10 
Mining of coal and lignite; 
extraction of peat 
21 Coal Mining 
6 
Extraction of crude petroleum and 
natural gas 
  11 
Extraction of crude petroleum and 
natural gas; service activities 
incidental to oil and gas extraction 
excluding surveying 
22 
Crude Petroleum and Natural Gas 
Production 
7 Mining of metal ores   13 Mining of metal ores 23 Metal Ore Mining 
8 Other mining and quarrying   
14, 
12 
Other mining and quarrying, Mining 
of uranium and thorium ores 
29 Other Mining 
9 Mining support service activities   n/a  n/a  
C Manufacturing    D Manufacturing 3 Manufacturing 
10 Manufacture of food products LT  15 
Manufacture of food products and 
beverages 
31 
Manufacture of Food, Beverages 
and Tobacco 
11 Manufacture of beverages LT  15 
Manufacture of food products and 
beverages 
31 
Manufacture of Food, Beverages 
and Tobacco 
12 Manufacture of tobacco products LT  16 Manufacture of tobacco products 31 
Manufacture of Food, Beverages 
and Tobacco 
13 Manufacture of textiles LT  17 Manufacture of textiles 32 
Textile, Wearing Apparel and 
Leather Industries 
14 Manufacture of wearing apparel LT  18 
Manufacture of wearing apparel; 
dressing and dyeing of fur 
32 
Textile, Wearing Apparel and 
Leather Industries 
15 
Manufacture of leather and related 
products 
LT  19 
Tanning and dressing of leather; 
manufacture of luggage, handbags, 
saddlery, harness and footwear 
32 
Textile, Wearing Apparel and 
Leather Industries 
16 
Manufacture of wood and of 
products of wood and cork, except 
furniture; manufacture of articles 
of straw and plaiting materials 
LT  20 
Manufacture of wood and of 
products of wood and cork, except 
furniture; manufacture of articles 
of straw and plaiting materials 
33 
Manufacture of Wood and Wood 
Products, Including Furniture 
17 
Manufacture of paper and paper 
products 
LT  21 
Manufacture of paper and paper 
products 
34 
Manufacture of Paper and Paper 
Products, Printing and Publishing 
18 
Printing and reproduction of 
recorded media 
LT  22 
Publishing, printing and 
reproduction of recorded media 
34 
Manufacture of Paper and Paper 
Products, Printing and Publishing 
19 
Manufacture of coke and refined 
petroleum products 
ML  23 
Manufacture of coke, refined 
petroleum products and nuclear 
fuel 
35 
Manufacture of Chemicals and 
Chemical, Petroleum, Coal, Rubber 
and Plastic Products 
20 
Manufacture of chemicals and 
chemical products 
MH  24 
Manufacture of chemicals and 
chemical products 
35 
Manufacture of Chemicals and 
Chemical, Petroleum, Coal, Rubber 
and Plastic Products 
21 
Manufacture of basic 
pharmaceutical products and 
pharmaceutical preparations 
HT  24 
Manufacture of chemicals and 
chemical products 
35 
Manufacture of Chemicals and 
Chemical, Petroleum, Coal, Rubber 
and Plastic Products 
22 
Manufacture of rubber and plastic 
products 
ML  25 
Manufacture of rubber and plastics 
products 
35 
Manufacture of Chemicals and 
Chemical, Petroleum, Coal, Rubber 
and Plastic Products 
23 
Manufacture of other non-metallic 
mineral products 
ML  26 
Manufacture of other non-metallic 
mineral products 
36 
Manufacture of Non-Metallic 
Mineral Products, except Products 
of Petroleum and Coal 
24 Manufacture of basic metals ML  27 Manufacture of basic metals 37 Basic Metal Industries 
25 
Manufacture of fabricated metal 
products, except machinery and 
equipment 
ML  28 
Manufacture of fabricated metal 
products, except machinery and 
equipment 
38 
Manufacture of Fabricated Metal 
Products, Machinery and 
Equipment 
26 
Manufacture of computer, 
electronic and optical products 
HT  30 
Manufacture of office, accounting 
and computing machinery 
38 
Manufacture of Fabricated Metal 
Products, Machinery and 
Equipment 
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ISIC 4 
Level of 
knowledge ISIC 3 ISIC 2 
Section Description 
EURO-
STAT 
KIBS Section Description Section Description 
  HT  32 
Manufacture of radio, television 
and communication equipment and 
apparatus 
38 
Manufacture of Fabricated Metal 
Products, Machinery and 
Equipment 
27 
Manufacture of electrical 
equipment 
MH  31 
Manufacture of electrical 
machinery and apparatus n.e.c. 
38 
Manufacture of Fabricated Metal 
Products, Machinery and 
Equipment 
28 
Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c. 
MH  29 
Manufacture of machinery and 
equipment n.e.c. 
38 
Manufacture of Fabricated Metal 
Products, Machinery and 
Equipment 
29 
Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers 
MH  34 
Manufacture of motor vehicles, 
trailers and semi-trailers 
38 
Manufacture of Fabricated Metal 
Products, Machinery and 
Equipment 
30 
Manufacture of other transport 
equipment 
MH  35 
Manufacture of other transport 
equipment 
38 
Manufacture of Fabricated Metal 
Products, Machinery and 
Equipment 
31 Manufacture of furniture LT  36 
Manufacture of furniture; 
manufacturing n.e.c. 
33 
Manufacture of Wood and Wood 
Products, Including Furniture 
32 Other manufacturing LT  33 
Manufacture of medical, precision 
and optical instruments, watches 
and clocks 
39 Other Manufacturing Industries 
33 
Repair and installation of 
machinery and equipment 
ML  n/a  n/a  
D 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply  
  E  Electricity, gas and water supply 4 Electricity, Gas and Water 
35 
Electricity, gas, steam and air 
conditioning supply 
  40 
Electricity, gas, steam and hot 
water supply 
41 Electricity, Gas and Steam 
E 
Water supply; sewerage, waste 
management and remediation 
activities 
          
36 
Water collection, treatment and 
supply 
  41 
Collection, purification and 
distribution of water 
42 Water Works and Supply 
37 Sewerage   90 
Sewage and refuse disposal, 
sanitation and similar activities 
42 Water Works and Supply 
38 
Waste collection, treatment and 
disposal activities; materials 
recovery 
  37 Recycling n/a  
39 
Remediation activities and other 
waste management services 
  37 Recycling n/a  
F Construction    F  Construction 5 Construction 
41 Construction of buildings   45 Construction 50 Construction 
42 Civil engineering   45 Construction 50 Construction 
43 Specialised construction activities   45 Construction 50 Construction 
Tertiary Sector (Services) 
G 
Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles and motocycles 
  G  
Wholesale and retail trade; repair 
of motor vehicles, motorcycles and 
personal and household goods 
6 
Wholesale and Retail Trade and 
Restaurants and Hotels 
H Transportation and storage   I  
Transport, storage and 
communications 
7 
Transport, Storage and 
Communication 
I 
Accommodation and food service 
activities  
  H Hotels and restaurants 
6 
(c'd) 
Wholesale and Retail Trade and 
Restaurants and Hotels 
J Information and communication    
I 
(c'd) 
Transport, storage and 
communications 
7 
(c'd) 
Transport, storage and 
communications 
58 Publishing activities O-KIS (x) 22 
Publishing, printing and 
reproduction of recorded media 
34 
Manufacture of Paper and Paper 
Products, Printing and Publishing 
59 
Motion picture, video and 
television programme production, 
sound recording and music 
publishing activities 
HT-KIS (x) 22 
Publishing, printing and 
reproduction of recorded media 
72 Communication 
60 
Programming and broadcasting 
activities 
HT-KIS (x) 22 
Publishing, printing and 
reproduction of recorded media 
72 Communication 
61 Telecommunications HT-KIS x 64 Post and telecommunications 72 Communication 
62 
Computer programming, 
consultancy and related activities 
HT-KIS x 72 Computer and related activities n/a  
63 Information service activities HT-KIS x 72 Computer and related activities 72 Communication 
K Financial and insurance activities    J Financial intermediation 8 
Financing, Insurance, Real Estate 
and Business Services 
64 
Financial service activities, except 
insurance and pension funding 
KIFS x 65 
Financial intermediation, except 
insurance and pension funding 
81 Financial Institutions 
65 
Insurance, reinsurance and pension 
funding, except compulsory social 
security 
KIFS x 66 
Insurance and pension funding, 
except compulsory social security 
82 Insurance 
66 
Activities auxiliary to financial 
services and insurance activities 
KIFS x 67 
Activities auxiliary to financial 
intermediation 
81 Financial Institutions 
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ISIC 4 
Level of 
knowledge ISIC 3 ISIC 2 
Section Description 
EURO-
STAT 
KIBS Section Description Section Description 
L Real estate activities    K 
Real estate, renting and business 
activities 
    
M 
Professional, scientific and 
technical activities  
          
69 Legal and accounting activities KIMS x 74 Other business activities 832 
Business services except machinery 
and equipment rental and leasing 
70 
Activities of head offices; 
management consultancy activities 
KIMS x 74 Other business activities 832 
Business services except machinery 
and equipment rental and leasing 
71 
Architectural and engineering 
activities; technical testing and 
analysis 
KIMS x 73 Research and development 832 
Business services except machinery 
and equipment rental and leasing 
72 
Scientific research and 
development 
HT-KIS x 73 Research and development 83 Real estate and Business Services 
73 Advertising and market research KIMS x 74 Other business activities 832 
Business services except machinery 
and equipment rental and leasing 
74 
Other professional, scientific and 
technical activities 
KIMS x 74 Other business activities 832 
Business services except machinery 
and equipment rental and leasing 
75 Veterinary activities O-KIS x 74 Other business activities 933 
Medical, dental other health and 
veterinary services 
N 
Administrative and support service 
activities  
          
77 Rental and leasing activities  x 71 
Renting of machinery and 
equipment without operator and of 
personal and household goods 
833 
Machinery and equipment rental 
and leasing 
78 Employment activities KIMS x 74 Other business activities 832 
Business services except machinery 
and equipment rental and leasing 
79 
Travel agency, tour operator and 
other reservation service and 
related activities 
 x 74 Other business activities 832 
Business services except machinery 
and equipment rental and leasing 
80 Security and investigation activities KIMS x 74 Other business activities 832 
Business services except machinery 
and equipment rental and leasing 
81 
Services to buildings and landscape 
activities 
 x 74 Other business activities 832 
Business services except machinery 
and equipment rental and leasing 
82 
Office administrative, office 
support and other business support 
activities 
 x 74 Other business activities 832 
Business services except machinery 
and equipment rental and leasing 
O 
Public administration and defence; 
compulsory social security 
  L 
Public administration and defence; 
compulsory social security 
9 
Community, Social and Personal 
Services 
84 
Public administration and defence; 
compulsory social security 
O-KIS  75 
Public administration and defence; 
compulsory social security 
91 Public Administration and Defence 
P Education    M Education     
85 Education O-KIS  80 Education 931 Education Services 
Q 
Human health and social work 
activities 
  N Health and social work     
86 Human health activities O-KIS  85 Health and social work 92 Sanitary and Similar Services 
87 Residential care activities O-KIS  85 Health and social work 93 
Social and Related Community 
Services 
88 
Social work activities without 
accommodation 
O-KIS  85 Health and social work 93 
Social and Related Community 
Services 
R Arts, entertainment and recreation   O  
Other community, social and 
personal service activities 
    
90 
Creative, arts and entertainment 
activities 
O-KIS  92 
Recreational, cultural and sporting 
activities 
94 Recreational and Cultural Services 
91 
Libraries, archives, museums and 
other cultural activities 
O-KIS  92 
Recreational, cultural and sporting 
activities 
94 Recreational and Cultural Services 
92 Gambling and betting activities O-KIS  92 
Recreational, cultural and sporting 
activities 
94 Recreational and Cultural Services 
93 
Sports activities and amusement 
and recreation activities 
O-KIS  92 
Recreational, cultural and sporting 
activities 
94 Recreational and Cultural Services 
S Other service activities           
T 
Activities of households as em-
ployers; undifferentiated goods- 
and services-producing activities 
of households for own use 
  P  
Private households with employed 
persons 
    
U 
Activities of extraterritorial 
organisations and bodies 
  Q  
Extra-territorial organizations and 
bodies 
    
      0 Activities not Adequately Defined 
      00 Activities not adequately defined  
  Source:  EUROSTAT (2014), United Nations (2008), United Nations (2002) 
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GDP p/c Gross domestic product per capita 
KIBS Knowledge-intensive business services (ISIC 4 sections J-K, M-N) 
Knowledge-intensive business services (ISIC 3.1 sections 64-67, 71-74) 
(If not available, ISIC 3.1 sections J-K were used as a proxy.) 
PrimEx Share of primary products (ores and metals, fuel) among merchandise exports 
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Austria 
 
Source: Based on EU KLEMS (2012) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Belgium 
 
Source: Based on EU KLEMS (2012) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Finland 
 
Source: Based on EU KLEMS (2012) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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France 
 
Source: Based on EU KLEMS (2012) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Germany 
 
Source: Based on EU KLEMS (2012) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Italy 
 
Source: Based on EU KLEMS (2012) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Netherlands 
 
Source: Based on EU KLEMS (2012) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Spain 
 
Source: Based on EU KLEMS (2012) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Sweden 
 
Source: Based on EU KLEMS (2012) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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United Kingdom 
 
Source: Based on EU KLEMS (2012) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Japan 
 
Source: Based on EU KLEMS (2012) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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USA 
 
Source: Based on EU KLEMS (2012) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Argentina 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Brazil 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Chile 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Colombia 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Ecuador 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Mexico 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Venezuela 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Bulgaria 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Croatia 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Czech Republic 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Kazakhstan 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Poland 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Romania 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Russia 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Serbia 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Slovak Republic 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Turkey 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Ukraine 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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China 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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India 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Indonesia 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Korea (South) 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Malaysia 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Thailand 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations 
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Vietnam 
 
Source: Based on ILO (2014) and World Bank (2014a) data, own calculations
 
 
  
Appendix 6 
Economic success of mature countries 
Measuring economic success by the economic success ratio stotal 
As an additional input for the considerations, the economic success of countries is taken 
into account. For this, a quantitative model is built. Basically, the relevant factors used are 
those for determining the type of de-industrialization. Also there, the success of a country’s 
economic policies is mainly attributed to national income, unemployment and trade. To 
combine these influences, an economic success ratio stotal was calculated as defined by the 
following formulae: 
𝑠𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (𝑠1 + 𝑠2 + 𝑠3) 3⁄  (%) (A6-1) 
with 𝑠1 = (𝐺𝐷𝑃/𝑐𝑎𝑝. 𝑖 ) (𝐺𝐷𝑃/𝑐𝑎𝑝.𝑚𝑎𝑥 )⁄  (%) (A6-2) 
 𝑠2 = 115 % − 5 ∙ 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 (%)  (A6-3) 
 [𝑠2 = 100 %  𝑖𝑓 𝑢𝑛𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑟𝑎𝑡𝑒 < 3 %] 
 𝑠3 = 76 % + 2 ∙ 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒 (%) (A6-4) 
In Figure A6.1, the results are displayed graphically in dependence of relative manufactur-
ing employment. Since the manufacturing employment rate, with rare exemptions, has 
constantly fallen, the development lines are to be followed from left to right. Only the val-
ues for 1973 (light dot) and 2008 (full dot) are explicitly marked. Yet, also the 1988 and 
1993 values are visible in this graph, so the success (or failure) path can be retraced. 
A simplified version is given in A6.2 which is restricted to the 1973 and 2008 values, so the 
total change in manufacturing employment and economic success becomes clearer. 
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Source: Own calculations, based on World Bank (2014a) data. Data for 1973, 1988, 1993, 2008 
(right to left) 
Figure A6.1 Economic success vs. relative manufacturing employment 
 
Source: Own calculations, based on World Bank (2014a) data 
Figure A6.1 Economic success vs. relative manufacturing employment (1973, 2008) 
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In 1973, six states were still in the region of a high share of workforce in manufacturing, six 
were in the (right) medium field. 35 years later, the states have de-industrialized by an 
average of 11.6 %, meaning that they have moved into the field to the left. With two ex-
ceptions, this has been the case, so the relative positions of countries remained more or 
less unaltered. The exceptions were: 
 Finland, which stayed in the midfield an de-industrialized least of all countries (-7.2 
%p), 
 Belgium, which moved from ‘high’ to low relative manufacturing employment at the 
highest absolute de-industrialization (-17.9 %p). 
Concerning economic success, only one country changed its group. It was among the group 
of losing states: 
 France moved from positive (# 4) to negative (# 10). 
 The biggest loser was Spain which started in the negative region and lost more 
ground until 1993. 
 Belgium also lost significantly and moved down from # 3 to # 9. 
On the winning side, there was: 
 Netherlands (# 1, former # 2), 
 Austria (# 2, former # 6), 
 Finland (# 4, former # 8). 
All other countries are somewhat in between the outlined extremes. 
Relative values 
In order to deduct the influence of economic cycles, economic success was also calculated 
by the difference between the actual values of the economic success ratio and the respec-
tive period average (unweighted mean value of all states of the sample group) which is 
given in Table A6.1. 
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Table A6.1 Change of mean success indicators (1973-2008) 
Indicator 1973-1988 1988-1993 1993-2008 1973-2008 
Success in GDP/cap (% of max.) 5.0 -2.1 3.1 6.0 
Success in fighting unemployment (%) -17.9 -11.2 16.1 -13.1 
Success in Trade (%) -0.3 3.6 -1.0 2.2 
Total success -4.8 -2.8 6.0 -1.6 
Sources Based on World Bank (2014a) data and own calculations, constant 2010 prices 
The net success is graphically illustrated by Figure A6.3. It depends on the three factors 
described above by formulae. 
 
Source: Own calculations, based on World Bank (2014a) data. 
Figure A6.2 Relative economic success 
Here, the following information is rendered additionally: 
 In the pre-globalization phase, the states could increase their wealth. The indicator 
does not reflect this absolute change but only the relative success in comparison to 
the leader. If the mean value becomes larger, this means that the difference be-
tween the leader and other nations has become smaller at average, a negative indi-
cator means the opposite. As a general trend, differences between western states 
became smaller. 
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 Many states were facing serious and rising unemployment. These problems wors-
ened in the transition phase, probably due to economic decline in the course of the 
decay of the East Bloc states. They could only be solved, at least partly, in the pros-
perous globalization phase. The success rate depends largely on the unemployment 
rate. 
 Changes in trade are not weighted as much as those in unemployment, so their po-
tential impact on the success rate is lower. 
The results of the analysis of relative values will now be briefly summarized. A corridor of 
+/- 4 % in success ratio will be considered as a neutral result (n). Less means comparatively 
losing out (l), more means winning (w). As by total success and period results in brackets 
(1973-88, 1988-93, 1993-2008), there are the following results, ordered by their total 
change in success: 
 winners: Austria (w-w-n), Netherlands (n-w-w), Finland (w-l-w), 
 midfield: Japan (w-w-l), Italy (w-w-l), UK (l-n-n), Germany (n-n-n), USA (w-n-l), Swe-
den (w-l-w) 
 losers: Belgium (n-n-l), France (l-w-n), Spain (l-n-w) 
These findings correlate well with the absolute levels of economic success. 
Interpretation of the results 
The country with least de-industrialization is among the group of most successful countries, 
the country with most de-industrialization (in %p) is among the losing states. This can be a 
mere coincidence, but also part of a general trend. To sort that out, the interrelation be-
tween manufacturing employment and economic success was investigated by means of a 
correlation analyses. The results are shown and discussed in the the main text, chapter 6.1.
 
